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Amtliches Verzeichnis 
des 
PersoI1.aIs 
der 
Lehrer, Beamten und Studierenden 
an der 
königlich bayel'ischen 
Ludwig·Maxbnilialls·Ulliversität 
zu JJIiinehen. 
1886/87. 
JJ1iincllell 1886. 
RI{I. Hof- und Unil'ersitilts-Buclllll'lwkel'ei VOll D\'. C. Wolf ,,(: Sohn. 
A.. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Ztig'leich Pro kanzler der Universität). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, (s. phi!. Fak.). 
11. Akademischer Senat. 
Re.ktm·: Dr. LUDWIG RADLKOFER. . 
Prm'ekto1': Dr. HEINRICH Ritter von BRUNN. (s. phi!. Fak.). 
Senatoren: 
D1'. IGNAZ von DOELLINGER 
Dl'. JOHANN B. WIRTHMÜLLElR 
D1'. JOSEF BERCHTOLD 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANCK 
D1'. ROBERT HARTIG 
Dr. ERNST EBERMA YER 
D1'. FRANZ WINCKEL 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER 
Dr. WILHELM von OHRIST 
Dr. HERM. W ILHELM BREYMANN 
Dr. GUSTAV BAUER 
D1'. ADOLF Ritter von BAEYER 
}. (s. theol. Fak.). 
}. (s. jur. Fak). 
}. (s. staatsw. Fak.). 
}- (s. med. Fak.). 
} (s. phil. Fak.). 
} (s. phil. Fak.). 
Refe1'ent in St-iJ,Jenclienan,qelegenheiten: 
D1' .• rOSEll' BERCHTOLD (s. jur. Fak.). 
Se7c1·eta1·iat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Vel'diens 
Ordens vom hl. Michael I, Karlstrasse 23/2. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Quaestor, SChwanthalerstrassE':, 8/2. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstl'asse n9/2 r. 
J AROB P AEHR, Funktionär, Klenzestrasse 5/2. 
Pedelle. 
JAKOB GEILERT, Oberpedell, Türkenstr. 66/1 r. 
LEONHARD KAMMERLOHER Pedell, Kletzenstr. G/ß. 
GEORG LINDNER, Pedell, The{'esienstrasse 40/2. 
1* 
III. Verwaltungs·Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
YOl'stand: 
Rektor Dl'. LUDWIG RADLKOFER, 
Jj{itgliede1' : 
Dr. E. AUG. SEUFFERT 1 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK (8 jnr. FalL). 
Dl'. MAX SEYDEL . 
Dr. HERMANN von SIOHERER J 
Dl'. ANDREAS SOHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g. 
Bekt'etw'iat ~tnd Kmu:let. 
(Wie oben). 
Hm/sinspektOJ·. 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, Theresienstr. 29/1. 
Hausvel'wa,uet. 
JOSEF BOESL, Universitäts·Gebäude. 
Hausd-iener: 
XA VER WIMMER, Ac1albel'tstr. 11/1. 
H(tuptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent, Theresienstl'; 29. 
FRANZ FODER~IAIR, Hauptkasse·Kontroleur, Siegesstr. 1!:J (Schwablll~)­
ANTON von GRA:H'ENSTEIN, funkt. Kasseoffizhtl!t, Schl'awlolphl\tl'. 20/;~. 
ANDREAS SOHOENER, Funktionär, Thel'esiellstl'. 7/3 1'. 
VINOENZ GREYER, Kassedienel', Hessstl'. 32/0. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
1. Dekanate: 
Dekan der theologischen Fakultiit: 
Dr. JOHANN B. WIR'l'HMÜLLER. 
Dekan der jtwistwchen Fak/dtät: 
Dr. ALOIS von BRINZ. 
Delccm (ler staats wirtschaftlichen FCbkultät: 
Dr. RUDOLF WEBER. 
Dekan der meclüJinÜfchen Fcdeultr:it: 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
Dr. HEINRICH Ritter von BRUNN (I. Sekt.). . 
Dr. KARL ALFRED Ritter von ZITTEL. (11. Sekt.). 
I1. Honorafien-Kommission. 
Vorstand: 
Rektor Dl'. LUDWIG RADLKOFER. 
JJiitgliedei' .. 
BI'. ISIDOR SILBEHNAGL (s. theol. l!'alc). 
Dr .. JOSEF BEROHTOLD (s. ,i ur. Fak.). 
Dr.ElRNST EBERMAYER (s. staatsw. Fak.). 
DI'. KARL von VOlT (s. llled. :B'ak.). 
D1'. KARL von PRANTL (s. phil. Fak.). 
Dr. GUSTAV BAUER (s. phil. Fak). 
(JUästUf: 
LUDWIG RIETZLER, Universitäts· Quästor. 
I11. Bibliothek-Kommission. 
VorstMlCl: 
DI'. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jUl'. Fak). 
JJf:itqliecler: 
Dr. ALOIS SOHMID (~. theol. F~k.). 
Dl'. JOH .• JUL. ,VILHELM von PLANOR (s. jtU'. l!'al{.). 
Dl'. WILH. HEINR. von RIEHL (s. staatsw. l!'alt.). 
DI'. FRANZ SEITZ (s. med. Falt.). 
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Dr. F. W. B. von GIESEBREOHT ) ( J'1 F k) 
Dr. PHILIPP LUDWIG Ritter von SEIDEL f s. p 11. a .. 
IV. Oollegi~tm 6eorgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. PETER GOEBL, Subregens. 
V. Sp1't~chkollegi1tm. 
Ordinarius: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOR (s. jm'. Falt.). 
Beisitzer: . 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. Medizinalkomite. 
Vorstand: 
Dr. HUGO von ZIEM.SSEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer: 
Dr. J'. NEP. Ritter von NUSSBAUM 1 
Dr. HEINRICH RANKE 
Dr. FRANZ WINCKEL (s. med. Fak.). 
Dr. KARL POSSELT 
. Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ao. Beis. 
Sttppleanten: 
Dr. JOSEPH OERTEL I 
Dr. OTTO BOLLINGER (s. med. I!'ak). 
Dr. OTTO MESSERER 
Sekretär: 
GREGOR HORNSTEIN. 
VII. FrüfungBkommi8Bz'01~ fi~1' die ärztliche Vorprüfung 
im J. 1886/87. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. HUGO von ZIEMSSEN. 
Examinatoren: 
Dl'. EUGEN LOMMEL l. 
Dr, ADOLF Ritter von BAEYER f (s. pllll. Falt). 
.. - I ~ 
Dr. L UDWIG RADLKOFER ) ., 
Dr. RICHARD HERTWIG (' (s. pllll. l!alL). 
Dr. KARL KUPFFER f 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER (s. med. FalL). 
Dr. KARL von VOlT 
VIII. Prü!ungskolJum:ssion für die ärztUclze Prüfung 
, irln J. 1886/87. 
V01'stancl: 
Dr. KARL VOll VOlT (s. med. Fak). 
Stellverl1'etel' : 
Dr. KARL KUPFFER (s. med. Fak.). 
ExCtlninatorel~: 
Dr, KAl-tL KUPFFER 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER 
Dr. KARL von VOlT 
Dr. HERMANN TAP FEINER, Stellvertreter 
Dr. OTTO BOLIJINGER 
Dr. HERMANN von HOESSLlN, Stellvertreter 
Dr, JOH. NEP. Ritter von NUSSBAUM 
Dr. OTTO MESSERER, Stellvel:treter 
Dr. OTTMAR ANGERER 
Dr. WlLHELM HERZOG, Stellvertreter 
Dl'. AUGUST von ROTHMUND 
Dr. FRIEDRlCH' BEZOLD, Stellvertreter } (s, med. Fak). 
Dl'. JOSEF BAUER, Stellvertreter 
Dl'. FRANZ SErrZ, Stellvertreter 
Dr. HUGO von ZLEMSSEN 
Dr. RODERICH STINTZING, Stellvertreter 
Dr. FRANZ SEITZ 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Stellvert,l'etel' 
Dr. FRANZ WINCKEL . 
Dr. MAX STUMPF, Stellvertreter 
Dr. SOS. AMANN 
Dl'. RIOHARD FROMMEL, Stellvertreter 
Dr. MAX VOll PETTENKOFER 
Dl'. FRIEDRICH RENK, SteHvertl'eter 
IX. ](ommissz'on fitJ' lUe jJltlI;IWta,Zen#sche ApPl'obtttiollspnffung 
im .J. 1886/87. 
Vorsitrten(7el' : 
Dr. ADOLF Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
E{I~aminato}'en : 
Dl'. EUGEN LOMMEL I 
Dr. ADOLF Ritter von BAEYER (s. phi!. Falt). 
Dl'. L UDWIG RADLKOFER 
Dr. L. A. BUCHNER (s, me(!. Fak.) uncl Apotheker Dl'. K. BEDALL. 
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X. PlZ'ilo1oglschcs Seminar. 
Dl' WILH. von CHRIST \ 
Dr:EDUARD WOELFFLIN f V01:stände (s. phi!. Fak.). 
Dr. RUDOLF SCHOELL 
XI. lJfathema#sch-p7tysikalisches Seuvinar. 
Dr. PHIL1PP LUDWIG Ritter von SEIDEL, I Vorstände (s·. phi!. 
Dr. GUST. BAUER,. Fak.). 
Dr. EUGEN LOMMEL, 
XII. Histm'lsches SeminafJ·. 
Dr. KARL THEODOR BEIGEL, Vorstancl (s. phi!. Fak.). 
XIII. SeminafJ' für nmtere Sprachen mul Literatut'. 
Dr. KONRAD HOFMANN, 1·1. Vorstand (s. phi!. ]'ak.). 
Dr. HERM. WILH. BREYMANN, 1Lf 
XIV. Homiletisches Seminar. 
Dr. ANDREAS SCHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand. 
(s. theol. Fak.) 
Dr. PETER GOEBL, Sl:l.bregens im Georg'ianum, AS8wtent. 
XV. J1tristisclzes Sem~nafJ·. 
D1'. JOn. JUL. WILH. von PLANCK, I. \ 
01'. ALOIS von BRINZ, IL f Vorsfcm(l (s. jnr. l!'alc) 
Dl'. KONRAD von MAURER, .III. 
o. 
Fa,kultäten. 
I. Theologische Fakultät . 
.1)1'. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kil'cheng'e8chitlhte, 
Vorstand der k. Akademie der Wissenschaften und Generalkonsel'vatol' 
(lel' wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichs· 
rat der Krone Bayern, Stiftspropst, Gl'osskomtur eles Verdienstorde~ls 
der bayer. Krone, Komtur des k. bayer. Verclienst-Orc1ens vom hel~. 
Michael, Vorstand des Kapitels (les MaximilhtllS-Ordells für Wissenscha.ft 
und Kunst, Inhaber des Ehl'enkreuzes (les Luclwigs.Ordells, Ritter (les 
k. prenss. roten AdleroJ'dens H. Kl. mit dem Sterne Kommandeur des 
kaiserl. mexikan. Guadeloupe-Ol'dens, Kommancleur' I. Kl. mit dem 
Ordenssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz I 
Dr. ALOIS SCH~lID, o. ö. Professor der D~O'matik und Apologetik, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael I b erzbischöfL München-
Freising'scher geistlicher Rat. ., 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL o. ö. Professor des Kirchenrechts 
u11(l der Kirchengeschichte. ' 
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Dr. JOHANN B. WIRTH~rÜLLER. o. ö. Prof. der Moraltheologie, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. JOSEF BACH, o. ö. Professor der Pädagogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. 
Dr. JOSEF SCHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta· 
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, Kanonikus 
am KolJegiatstifte St. Kajetan. 
Dr. ANDBEAS SCHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Kleri-
kalseminars. 
Dr. 01'TO BARDENHEWER, o. ö. Professor (leI' biblischen 
Hermeneutik sowie der ueutestamentischen Einleitung unr! Exegese. 
Dr. ALOIS KNOEPFLER, o. Ü. Profes:;:ol' der Kirchengeschichte. 
Dr. LEONHARD ATZBERGER, Privatdozent. 
IL Jurist/selw Fakultät. 
Dr. JOH .• TUL. ,VILHELM von PLANCK, k. Geheimer Hat, 
o. Ü. Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, 01'cl. 
Mitglied der k. h. Akademie der Wissenschaften, Komtur des .Verdienst· 
orclens vom h1. Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des 
M,l,ximiliansor(lens für Wissenschaft und Kunst und des Danebro;:s-Ordeu::;. 
Dr. PAUL von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
(leI' deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bay'J!'. 
Landrechts, Univ .. Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akadenu8 
cl~l' Wissenschaften, Mitglied der Reichskolllmission für Entwel'flmg 
ellles deutschen ZivilO'esetzbl'ches Ritter de~ Verclienstonlens der bayer. 
Krone, des Vel'diell;torrlens VOI;} bl. Michael 1. und des l\[,tximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, 
ol'd. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ehrendoctol' der 
philosophischen Fakultät in Wien, Ritter de::; Vel'lUenstordens der bu.yel'. 
Krone und des k. küsterreichischen Ordens der eisel'neh Krone IH. Kl. 
Dr. KONRAD von MAURER, o. Ü. Professor der nonUsehell 
~~chtsgesehiehte, ord. Mitglied der k. b. Almdemie der "Yissenschafte.n, 
hüter des Verdienfltordens der bayrr. Krone und vom h1. MIChael r., Mit-
glied und Schriftführer .des Kapitels des Mn.ximiliallsol'dens für Wissen· 
s?haf't und Kunst, Komtur 1. Kl. des schwedischen NOl'dstel'll.Or~ells, 
Komtur !les nOl'weg. St. Oluf.Ordens, kOl'resp. l\'Iitglied der k(~lserl. Al~a(lemie der .Wissenschaften zn Wien und der k. dän. Ges~llschaft.der 
Wltise.l1schaften, Ehlenmitglied der k. Ges€'llse.haft. der Wl~sensehattell 
und Künste in Götebol'g, aUSwärtiges Mitglied der k. sclnvccllschell A]~a. 
demie der Wis l'lenschaftell in Stockholm und deI' k. Gesenscha.f~ der Wl~-
8ellschaftell zu Upsu.la, dann deI' Gesellscha.f't für Kil'chel1rechtswlssellsch att 
zn Göttingen , Ehrenmitglied der isländischen gelehrten Gesellschaf.t. nlHl 
des l1ol'\vegjsehe.ll historischen Vereins zu Christ.iania, Mitgliecl der WIssen· 
schaftlichen Gesellseha.ften zu Dl'Olltheim und Christiu,llia. 
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Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor (les gemeinen, 
(les bayer. und des franz. Zivilprozessrechts sowie des franz. Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom 111. Michael I. 
Dr. ERNST AUGUST SEOFFERT, o. ö. Prof. des römischen 
Zivilrechts, Ritter des 'Verdienstordens vom fil. Michael I. 
Dr. HERMANN von SICHERER, o. ö. Prof. des deutschen Rechts 
und der deutscllen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom h1. Michael I., 
Kommandeur des le griech. Erlöser-Ordens, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. FRANZ von HOLTZENDORFF, o. ö. Profe~sor des Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Ritter des Verclien~tordells 
vom heil. Michael I., Inhaber aer Kriegsdenkmünze für NlChtkolll' 
battanten vom Jahre 1870/71, Ritter (les niederländischen Löwenordens 
und des Kaiser1. Ru~s. Stanislausordens H. KlaRse mit dem Sterne, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone, Kommandeur (les kaiserl. 
türkischen ~~edschidje-Ordens und des kaiser!. türkischen Osmanie-O~'den~, 
Ehrenmitglied der juristischen Gesellschaft zu Berlin, der kaisel'l. UI1lVel'Sl-
tät zu St. Petel'sbUl'g, des juridisch-staatswirtschaftlichen Doctoren·Kolle. 
giUlllS der Universität Wien, des Schriftstellervereins ebendasell~st,. deF 
Vereine deutscher und schweizerischer Stl'afanstaltsbeamtell, der Itahelll' 
sehen Gesellschaft für Strafrechts reform zu Rom, des Vereins für Ver· 
breitung griechischer Sprachstudiell in Athen, der pbilologischen Gesell-
l:lchaft z.u Konstantinopel, der Massachusetts Historica,l Society in Bosto.n, 
des IstItuto (U diritto internazionale zu Maila,lld, aunvärtiges Mit· 
glied der k. Aka(lemieen eler Wis:,enschaften Zll Rom nnn zu Brüssel 
uad der Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zu Utreeht, der llledizini.sch-ppyc~ologischen Gesellsc:taft in Berlin, korresp. Mitglier1. der 
ACHcleulle des SClences l110rales et politiques zu Paris, des R. Is~ltnto 
Lombardo zu Mailand, der rechtswissenschaftlichen AkademIe zu 
Madricl, der englischen N atioua.l Asso'3i ation for the promoti Oll uf 
Social Science und eler Amedcan Soc: ,ü' Seience Associatioll, !leI' 
Roward Association in Lon(~o 1, clet' National Indian .A.ssociation eben· da~elbst, der . .A~sociation de legislation comparee zu Paris, der New-York 
Pl'lSOll AssoClatlon und der Q'erichtsäl'ztlichen Gesellschaft ebendaselbst" 
der Societe generale (les pri~o'ls zu Paris l\:1ito'lied des völkerreehtlichell 
Instituts, Ehrenpräsident cles stänclio'e11 Aussctusses des internationalen 
Gefängniskongresses, Ehrendoctor c1~. Universität Edinburgh. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. ü. Professor des Kirchenrechts uml 
(leI' deutschen Reichs- und Rechtso-eschichte auswärtio'es Mitglie(l der 
(jesellschaft für Kirchelll'echtswis;enschaft i~ Göttin~e~. 
Dr. KARL BIRKMEYER, o. ö. Professor des St.rafrechts, Straf-
prozessrechts und der Rechtsphilosophie. 
Dr. lVlAX SEYDEL, o. Ö. Prof des bayer. VerfctSSullgS' und V~l'­
waltungsrechts, auswärt. Mitgl. (le1' Societe frangaise d'Hygiene zu Pans. 
Dr. FRIEDRICR HELLMANN, aussel'ol'(l. Professor. . 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent Master of Arts der UlllVßl" 
sität Oxford. ' 
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Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWENFELD, Privatdozent, H,echtsanwalt. 
Dr. HEINRICH HARBURGER, Privatdozent. k. Staatsanwalt, 
ausw. Mitglied der societ6 de legislation comparee zu Paris Associe des 
Institut de droit international. ' 
Dr. GEORG KLEINFELLER, Privatdozent.. 
III. 8taatswilJ'tscllajtliclte Fakultät. 
pr. KARL FRANZ EMIL VOll SCHAFHÄUTL, O. ö. Prof. der G~o­
gnosIe, der Berg'baukunst und der Hüttenkunde, Konservator der geognost. 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf· 
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens 
vom heil. Michael I., des k. preuss. roten Adler-Ordens IV. K!. und 
der franz. Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
Dr. JOHANN ALFONS RENATUS von HELFERICH, o. Ö. 
Professor der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. hannov. 
Hofrat, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hannov. 
Guelphenordens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich IAppe'schen Ehren· 
kreuzes H. Kl. 
Dr. WILH. HEINR. von RIEHTJ, o. ö. Prof. der Kultnrg'eschichte 
und Statistik, Direktor des bayerischen Natiollalmuseums in München 
und Generalkonservator der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns, 
ord. Mitglied der Ir. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayc.rischen Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
und des k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dl'. KARL FRIEDR. ROTH o. ö. Professor der Encyklopädie 
der Forstwissel1schaften, des Forst~'echts und der Forstpolizei, Ritter 
des Verdienstordeml vom heil. Michael I. . 
Dr. JOHANN KARL GAYER. o. ö. Professor der forstlichen Pro· 
dulctionslehre V orstand der forstl i ehen Versuchsanstalt , Ri tter des 
Verdienstorde;ls vom heil. Michael I., Offizier des kgl. griechi~chen 
Erlöserordens, korrespondierendes Mitglied der medizinisch·naturwissen-
s.chaftl. Gesellschaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwi~se~schaft­
llC~en Vereines Pollichia in der bayerischen Pfalz,. ordclltl. lVlltghed der 
KaIserl. Leopoldinisch.Karolin .. Deutschen AkademIe der Naturforscher, 
korrespondierendes Mitgliecl der landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lel1lbe~'g. 
Dr. ERNST EBERMA YER o. ö. Professor cler Bodenkuncle. e111· 
schliesslich der MeteOl'oloO'ie und klimatologie, Vorstand für die chemisch-
bodenkundliche bezw. t'o~'stlich -meteorologische Abtheilung der forst!. Ver~uehsallstalt, Konservator des Laboratoriums für .Bodenku~de. und 
AgrIkulturchemie, Vorstand ller forstlich -meteorologIschen StatlOn~n 
Bayerns, M.itO'lied des Gesundheitsrates der Sta(lt München, korresp. MIt-
glied der Ob~'hessis~hen Gesellschaft für Nntur· und Heilkunde .in ~i~s~en, 
der k. k. landw. Gesellschaft in Wien ulldllerlalldw. Gesellschaft 11l Gahzle.~l. 
Dr. FRANZ ADOLF GREGOR von BAUR, o. Ü. Professor fur 
das forstliche Versuchswesen der Holzmesskunde und der Waldwertbe· 
rechnung mit forstl. Statik, Vorstand-Stellvertreter der forstl. Versuchs-
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anstalt und Abteiluno'svorstand für die forstl Abteilung' derselben, Ritter 
des Ordens der 'VÜrttembergischen Krone L Kl., Inhaber der Kriegs· 
denkmünze von Stahl am Nicht-Kombattanten·Bande vom Jahr 1870/71, 
Ehrenmitglied des badischen und elsass· lothringen 'sehen Forstvereins. 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor der Botanik, VOl'stand des 
fOl'stbotanischen Institutes und der botanischen Abteilung der forstl. 
Versuchsanstalt, Ehrenmitglied des schlesischen For~tvereines , des 
ärztlichen Vei:eills von München, des botanischen Verems zu Landshut 
und des thüring'schen botanischen Vereins "Irmi.mhia" zu Sondersha~sell, 
korrespond. Mitglied der schlesischen Gesellschaft für vaterländIsche 
Kultur, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg, 
des Berliner rntomologischen Vereines und eler oberhessischen Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. RUDOLF WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs·Lehre 
sammt Wald wegbau und Geodäsie. 
Dl'. JULIUS LEHR, o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst-
statistik uml der Geschichte und Literatur der Forstwissenschaft. 
Dr. OLAMOR NEUBURG, Privatdozent. 
IV. Medizinische JJ'ukultät. 
Dr. FRANZ XAV. Ritter VOl~ GIETL, k. Geheimer Rat u. Leib-
arzt Sr . .Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
nlHl der med. Klinik, Oberarzt der ersten 111er1. Abteilung am städtischen 
Krankenhause 1/1., orclentl. Mitglied eles Obermerlizina,htusschusses, Gross-
kreuz des Verdienstordens der bayer. Krone, Gl'osskomtur des Verdienst-
ordens vom hl. l\1ieuael, Inhaber des Ehrenkreuzes ues k. b. Ludwigs· 
ol'clens und des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grosshel'z. 
hessischen Ludwigsol'clens I. Kl., des preuss. roten Adlerordells H. unel 
des k. preuss. Kronordens Ur. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Jj"lelcle 
am Erinnerull/:,sb;<}1cle, Komtur eles griech. Erlöserordens des Mod., 
Estensischen Ac11erol'clens, Offizier des nieder!. Ordens der Eichenkl'one, 
Komtur des Orclem; Franz Joseph's von Oesterreich u11(1 des spl1ui. 
schen Isabellen·Ol'clens, k01'l'esp. Mitgliecl der molclauisch. naturforscheuclen 
Gesellschaft zu Jaf'sy und der medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehren· 
mitglied der Gesellschaft für Natlll'- und Heilkunde in Dresclen, der Ge· 
seIlschaft der Aerzte zu Wieu und Hambllrg, des Vereines deutl:lChel' 
Aerzte und Naturforscher zu Paris, üer llletUzinh;ch physikalischen Ge· 
seIlschaft zn WÜrZblJ1'g, des V ßl'eines naclisehel' Aerzte zur Förderung 
der Staatsarzneikunde , aUSWärtiges l\lito']jetl eler niederrheinischen Ge· 
)o;ellschaft für Naturforschung und Meclizln in Bonn. 
Dr. FRANZ OHRISTO:!!"' von ROTHMUND o. ö. Professor der 
Ohirurgie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rttt, Ohermeclizinnll'at., 
01'(1. Mitß'lied des Obermedizinalausschusses , Ritter des Verdienstordens 
der b. Krone, Komtur des VercUenNordens vom heil. Michael und des 
k .. b. lVIilit.-Verd.-Ord., Inhaber des Ehrenkreuzes des Lmlwig'sordens, 
RItter des k. pr. Krollord. Ur. Kl. mit rotem Kreuze a.uf weissem Felde 
am Erinllel'llllgs1Jande. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ü. Professor der Arzneimittellehre und 
Poliklinik, Vorstand (lel' medizin. Poliklinik und dm; Reisingeriallullls 
Mitglied des Gesundheitsl'ates der Haupt- und Residenzstadt München' 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael r. und des k. preuss: 
Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf weissem Felde am 
Erinnerungsband, Inhaber des ErilllJel'ungszeichens für Oivilärzte 1860 und 
des Verdienstkreuzes f. 1870/71, Mitglied der k. Leopold.-Karol. deutschen 
Akadel}lie der Naturforscher, des Vereins für Förderung der Staatsarznei· 
kunde 1m Grossherzogth. Baden und der ärzt1. Gesellschaften zu Genf und 
Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher Aerzte in Paris. 
Dr. L UDWIG ANDREAS BUOHNER, o. ö. Professor der Phar-
mazie, k. Obermedizinalrat , Vorstand des pharmazeutischen Instituts, 
orelentl. Mitglied der k. Akademie der 'Wissenscbaften, ausserord. Mit-
glied des Obermedizinalausschusses und ausserord. Beisitzer des Medicinal-
Komite, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter I. Klasse des Verdienstorclens vom 111. Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeutischen Vereins in Bayern, des deutschen 
Apotheker-Vereins, des allgemeinen österreichischen A potheker-V ereills 
und der Britisch Phal'inaceutical Oonference, korresp. Mitglied der kais. 
medizin.-chirurg. Akademie zu St. Petersbm;g, elel' kais. physikal.-mediziu. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der physilml.-med. Sozietät in 
Erlang'en, der Societe de Pharmazie in Paris, sowie deljenigen in Brüssel, 
des Philadelphia Oollege ot' Pharmacy und der pfälzischen Gesellschttft. 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. MAX. von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hyg'ielle, 
k. Geheimer Rat und Obermediziualrat, Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke , Vorstand des hyo'ienischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissensch~ften, Mitglied des k. Obermellizillal-
Ausschusses ausserordentliches Mito'liecl des kaiserl. Gesundheitsamtes 
zu Berlin , 'Ritter des Verdienstol~tens der bayer. Krone und des 
Maximiliansordells für -Wissenschaft und Kunst, Komtur des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des k. sächsischen 'Albrechtsordens Ir. Kl., 
des Sachsen-Erllestinischell Hausorclens von lVleiningen und Gotha uml 
des k. schwed. Nordsternorc1ens, Ritter des k. württemb. Friedri~hs­
Ordens, Kommandeur des k. brasil. Ordens cler Rose und des k. portugles. 
Militärordens der Jungfrau Maria, Ritter des kais. l'Uss. St. Stani~laus­
Ordens H. Kl. mit dem Stel'll und des k. preuss. Kronellordells II. Klasse 
mit Stern Ehrenmito'lied der mellizinischen Fakultät der Universitiiten 
Wien U!lCl' Kiew, Ehr~lbürger der Staclt München, E~rendoktor ~el' .Recht~ de~' UmverSität Edinburgh, auswärtiges korrespondlere~des M~tgl~ed der 
kars. Akademie der Wissenschaften in Wien, auswärtIges Mitglied ~el' 
königl. Akauemie der Wh:;sellsulmftell zu Stockholm und de~' kömgl. 
Gesellscha,ft der Wissenschaften zu Göttillgen, :Mitg'lied der ka~serl. L~o­
pold. c1eutschen Akaclemie der N aturfol'schel' üer k. hannov. La,nclwlrt.schaft.s-
Gesellschaft in Oelle, ko1'1'esp. Mitglied der k.' Akademie der Medi~in in T~l'~n, 
<leI' k. k. Gesellschaften der Ael'zte in Wien u. Budapest, der physIk.:medlzlll. 
Hesellschaften in ErlallO'ell u. \Vürzbmg, der Gesellschaft der Ael'ztelll Athel~, 
der merlizin. Gesellsuh(~h. des Gl'osshgt. Luxemburg, !leI' schwed. Gesellschaft 
der Aerzte in Stockholm, der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Peters-
burO' und der medic.-cbirurg. Gesellschaft in Edinbnrgh, Ehrenmitglied 
(le/' naturforschenden Gesellschaft in Basel und in Brünn, der Gesell-
schaft für Natur- und Heilkunde in Dresden j der Wetterauischen Ge-
sellschaft für die ganze Naturkuncle, des allgemeinen ärztlichen Ver-
eines von Thüringen, der naturhistor. Gesellschaft in Nltrnberg, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der naturforsch. Gesellschaft zu 
Bamberg, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich 
und der kaiserl. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmit-
glied der Regia Accademia di belle al'ti zu Venedig, der Societa Ita-
liana d'Igiene in Mailand und der Sociedad Espanola de Ia Hjgiene in 
Mal1rid, der kais. medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kllis. 
russ. Ackerbau- und Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft 
der Wissenschaft und schönen Literatur in Gotheborg und der k. belg. 
Gesellschaft der medizinischen und Natur-Wissenschaften in Brüssel. 
Dr. JOH. NEP. Ritter von NUSSBAUM, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. l1er Ohirurgie und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt 
rIer chirurg. Abteilung des städtischen Krankenhauses 1/1., ord. Beisitzer des 
Medizin.-Komite, Generalstabsal'zt a la Suite, Ehrenbiirger der k. HaUl)t-
uncl Residenzstadt München, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone u. Komtur des Verdienstordens vom hl. Michael, Grosskomtul' 
des bayer. Militär-VerLUenstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerungszeich~ns für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenk-
münze für 1870/71, Ritter des kais. östen. Ordens der eisernen Krone 
ur Kl., Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. österl'. 
Franz-J osef-Ordens, des Ordens Papst Gregors des Grossen , des k. 
sizilian. Ordens Franz I. und des spanischen Ordens Rads !II., Ehren-
mitglied der so.cietas medica Londinensis, Vizepräsident und Inhaber der 
goldenen Medaille I. KI. u.m grünen Bande des Oircolo deI pl'ogresso 
zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Oircolo accademico la fiortt 
italica, des Oircolo Silvio Pellico und des Oircolo dei Oavalieri, korresp. 
1\'litglied der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston Ehrenmitglied der 
amerikanischell. Ohirurgen-Gesellschaft Inhaber der' silbernen PreisTIle-
daille des internationalen Kongresses ~on 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. ö. Prof. ller Augenheilkunde, 
V:0rstancl der ophthalmolog'ischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dlenstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
und des östen. Franz-Josefs-Ordens Inhaber des Verdienstkreuzes für 
1870/71 u~d des Erinnel'ungskreuzes' für Aerzte für 1866 und für 187~, 
korrespondIerendes :Mit glied des Vereines für Natur- und Heilkunde 111 
Dresden ll.!ld der mediz. Gesellschaft in Berlin. . 
. Dr. KARL von VOlT, o. Ö. Professor der Physiologie, Obermedl-
zlllall'at, Vorstand. de~ physioIog.lnstituts und der physiolog. Sanll1l1u~g de~ 
Staats, ord~ntl. MitglIed (ler k. Akademie der Wissenschaften, Sekretar deI 
m~th.-phYSlkal. ~lasse derselben, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, 
Rltte~' des Verdienstordens der bayer. KrOlle, des Verdienstordens vom 
h!.l\Iwhael 1. Kl. ullcl des Maximiliansol'rlens für Wissenschaft und KU~lSt., 
Komtur des k. bayer. Militärverdienstol'dens, Besitzer der SÖlluuerlllg· 
Medaille und des Maximilianspreises, Ehrenmitglied der Universität zu 
Kiew, Korrespondent der k. Gesellschaf't der Wissenschaften zn Göt-
tin gen , Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Oelle der 
physik.-medizin. Sozietät zu Erlang'en, und der Gesellschaft für Natur: und 
Heilkunde in Dresden, der kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der 
Petrowsky'schenAg'l'ar- und Forst-Akademie zu Moslmu und der Gesellschaft. 
der russischen Aerzte zu St. Petersburg, korl'esp. Mitglied der Senckenberg'-
schenllaturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt alM., der k. k. Gesellschaft, 
de.r Aerzte in Wien und der k, Gesellschaft der Ael'zte zu Buda-Pest., Mit-
glied der Kais. Leopold.-Karolin. deutschen Aka,demie fIel' Naturforscher 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, kOl'resp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et mathem. zu Oherbourg. 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor lle1' 
speziellen Pathologie und Therapie sowie der medizinischen Klinik, k. 
Obermedizinalrat, Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhauses 
l/~., Oberarzt der Il. med. Abteilung desselben, Vorstand des meclizinisch-
klInischen Instituts, ordentliches Mitglied des ObermedizinalaussclmsseR, 
~ orstand des Medizinal-Komite, Ritter des Verdienstordens der baye-
l'lschen Krone, Komtur des Verdienstordens vom heiligen l\-Iichael, R,it.ter 
1. Klasse des Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes 11. Kl. 
<lm weissen Bande Komtul' des herzogl. Anhalt'schen Hausordens von 
.A.lbrecht dem Bären und des kais. Oesterr. Franz - J (iRef' . Ordens, 
Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen G-esellschaf't~n zu Er· 
lang'en und vVül'zburg', der Gesellschaft für Natur- und HeIlkunde zu 
Dresden, der natlll'forschenden Gesellschaft zu Bctmberg', der ärzt.lichen 
Vereine zu NürnberO' und Augsblll'g, der Clinical society zu Lonc1011, 
11er k. Gesellschaft leI' Aerzte zu Blldapest, der kais. St. Wladimir·Uni-
versität zu Kiew, der kais. Akademie der Medizin in Petersburg und 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm. 
Dr. FRANZ WINCKEL k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Professor 
der ?-eburtshilfe und GYlläkolog'ie, Direktor der k. ~ra~enklinik der Un~­
versltät und Direktor der Hebammenschule, ord. Mltghecl des Obel'melh-
zinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-Komite, Ritter deR k. 
säcbs. Zivil verdienstordens des Grossh. Mecklenb.-Schwerin. Hausordens 
der Wendischen Krone des' eisernen Kreuzes II. Kl. am weisRen Bande, 
Ehrenmitglied der al11~rikanischen gynäkologischen Gesellschaft in ~ ew-
York, der societas o'ynaecoloo'ica britannica in London, der gynako. 
logischen Gesellscbaften in Dresden und Edinburgh, eler Gesellschaft 
für N atur- und Heilkunde in Dresden der Gesellschaft finnischer Aerzte 
in Helsingfors und des kgl. Sächsisch~n Sanitäts-Offbder-Korps,. korre~p. 
Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen Gesellschaften 111 Berh~l, B~ston, Budapest, Oherbourg, Ohristiania und Leip~ig und o!'rlentl. MIt· 
glIed der kaiserl. Leopold.-Karol. deutschen Aka~enlle.del' Natnrfo.~'sch~r. 
Dr. KARL KUFFFER, kaiserl. Russ. Kollegwnrat, I. o. u. Pro-
fessor der Anatomie und I. Konservator der anatomischen Anstalt, 
or.dentl. Mitg'lied der könig·I. bayerischen Akuclemie eIer Wissensc}laftell, 
Hüter des Verdienstordens V0111 111. Michael!., des k. preust;. Kronen-
ordens IH. KI. und des k. preuss. roten Adlerol'd. IV. Kl., Illhabf~l' 
1.6 
(leI' kais. ru~~. Medaille VOll 1800-56 am AlldreaslJaude, 01'<.1. Mitglied 
der kais. Leopold. KaroI. deutschen Akademie der Natul'forscher, 
Ehrenmitglied des OfI'enbacher Vereins für Naturkunde und korresp. 
Mitglied der Boston society of natural history. 
Dr. NIKOLAUS RDDINGER, II. o. Ö. Professor der Anatomie, 
TI. Konservator cler anatomischen Anstalt, ausserord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter I. Klasse des bayerischen 
Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen 
Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in 'Wien 
und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, ordent.l. 
Mitglied der Kaiserlich Leopoldinisch·Oarolinisch-Deutschen Akademie {leI' 
Naturforsoher, korrespondierendes .Mitglied der Senkenberg'schell natur-
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a/M., Ehrenmitglied der Sociefe 
für Otologie und Laryngologie zu Paris. 
Dr. OTTO BOLLINGER, o. ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie und l)athologischen Anatomie, Vorstand des pathologischen In-
stituts, Universitäts-Prosektor, ordentl. Mitglied des Oberme<'!izinalaus-
schusses, korl'espondirendes Mitglied der Academie royale de medicine 
(le Belgique zu Brüssel und des R. Istituto Lombardo di scienze e let-
tere zu Mailand, Ehrenmitglied der Veterinärinstitute zu Dorpat und 
Oharkow und des Royal College of veterinary sUl'geons zu London, Inhaber 
des Kriegsdenkzeichel1s für It;70/71 für Kombattanten, Suppleant (les 
Meclizinal-Komite. 
Dl'. HUBERT GRASHEY, o. ö. Professor der Psychiatrie und der 
psychiatrischen. Klinik, Direktor der Kreisirrenanstalt von Oberbayel'1l. 
Dr. HEINRWH RANKE, ausserorcl. Professor, Direktor des 
Dr. von Bauner'schen Kiudel'spitals, Vorstancl der pädiatrischen Polildinik, 
ol'clentl. Beisitzer des Med.-Komite und des Gesundheitsrates der Stadt 
München, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des k. preuss. 
Kl'onenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz auf weissem Felde am Erinner-
ung'sbande, Inhaber des Verdienstkreuzes für die Jahre 1870/71, des 
Erinuerungszeichens für Oivilärzte 1866 I der silbernen Medaille der 
internationalen Conferenz zu Paris 1867: 8ecoms aux Blesses Militaires, 
aes Kriegsdenkzeichens und des Kreuzes der Societe Frangaise (le SecOlU'S 
aux Blesses 1870/71, Mitglied des k Oo11eO'e of SurO'eolls VOll Ellglancl 
und der könig'!. medizinisch-chirurgischen Gesellschaft von London. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserorcl. Professor Vorstand der gynäkolog. 
Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im allgern. städt. 
Krankenhause, Oberarzt der Abteihu1D' fÜl' Fratlenkrankheiten daselbst, 
Ritter des österr. Fral1z-.J osef-Ordens t:> Inhaber des Erinnerllugszeichens 
für 187U/71, korresp. Mitg'lied der ~panischen O'ynäkoloO'ischen GeJSell-
schaft zn Madricl. l:l l:l 
Dr. ALOIS JYlARTIN, ausserordentl. Professor Medizinalrat und 
Lanc1gei-ichtsarzt zu München I., Inhaber des Erinneru;lo'szeichens f. Zivil-
ärzte 1866, des Eril1nerungszeichens 1870/71 Ehl'ell1~itO'lied des nat.ur· 
wissensc!laftlichen Vel:eius "Poliehia,I< in der 'Rheinpfalz~ Ehrel1mitglierl. 
und MeIster <les freIen deutsehen Hochstiftes zu .Frankfurt. a./M" 
ausserorc1. l\.litgliecl ües Vereins deutscher Aerzte zu Pa,ris, korre811011<1. 
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Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Erlangen und des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikunde, ordentl. 
Mitglied der kaiser!. Leopolclinisch-Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Oireolo deI progresso, des Oircolo 
accadelllico la Flora italica und des Oircolo italiano Petrarca zu Neapel; 
korrespolld. Mitglied der R. Associazione dei bellellleriti Italiani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, Suppleant des k. 
Medizinal-KOlnite, Inhaber des Kommandeurkreuzes des hess. Philipps. 
Ordens, des Komturkreuzes TI.Kl. des Sachsen-Ernestinischen Haus-
Ordens, des KOlllturkreuzes des k. östel'r. Franz·Josefs Ordens und des 
Erillllerullgszeichens für 1870/71, korresp. Mitglied des Vereins für Natur-
und Heilkunde in Dresden sowie der R. Associazione dei benellleriti 
Italiani zu Palermo. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
Dr. HERMANN TAPPEINER, ausserord. Professor, Professor der 
Physiologie und Diätet.ik der Haustiere an der k. Zentraltierarzneischule. 
Dr. OTTMAR ANGERER, ausserol'd. Professor und Vorstand der 
chirurgischen Poliklinik, Oberstabsarzt 11. Kl. a la suite des Sanität.s-
lwrps und Dozent der chirurgischen Fächer am Operationskurs füt' 
Militärärzte. Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. KARL POSSELT, ausserord. Prof., ord. Beisitzer des Medi-
zinalkomite, Oberarzt der Abteilung für Haut· und syphilitische Krank-
heiten am städtischen Krank(,lnhause 1/1. 
. Dr. FRIEDRIOH BEZOLD, ausserord. Professor, Ehrt>nmitglied der 
societe franQaise de l' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. DOMINIOUS HOFER, Privatdozent, qu, Professor an der 
Zentral-Veterinärschule.. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, Medizinalrat, Ritter 
des Verdienstordens vom h1. Michael I. K1. 
Dr. PHILIPP SOHEOH, Privatdozent. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade· 
arzt in Reichenhall MitO'lied des Royal Oollege of Surgeons zu London. 
Dr. ROBERT BONNET, Privatdozent, Prof. für descriptiveAnatomie, 
Histologie und Embryologie an der k. Zentral~ier~rzneischul~. ., 
Dr. FRIEDRIOH RENK, Privatdozent, MitglIed des Krelsmedlzmal-
ausschusses für Oberbayern und der kais. Leopold.-Kal'olin. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. JOHANN N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. OTTO ;MESSERER, Privatdozent, k. Landgerichtsarzt für Mün· 
chen II, Suppleant des Med.-Komite. 
Dr. HANS BUOHNER, Privatdozent, k. Stabsarzt. 
Dr. WILRELM HERZOG, Privatdozent. 
Dr. MAX STUMPF, Privatdozent, Prof. an d. Hebaml11enschule. 
Dr. RIOHARD FROMMEL, Privatdozent. 
Dr. JOHANNES RUEOKERT, Privatdozent. 
Dr. RODERIOH STINTZING, Privatdozent. 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Privatdozent. 
Dr. HERMANN GESSLER, Privatdozent. 
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Dr. RODOLF EMMERIOH, Privatdozent. 
Dr. JOSEF PASSET, Privatdozent. 
Dr. TREODOR ESOHERIOH, Privatdozent. 
Dr. KARL KOPP, Privatdozent. 
Dl'. BERNHARD LEHMANN, Privatdozent. 
Dl'. KARL SEYDEL, Privatdozent. 
Dr. FERDINAND KLA.USSNER, Privat(lozent. 
BI'. ERWIN VOlT, Privatdozent. 
Dr. KARL SEITZ, Privatdozent. 
V. Pldlo8opltiscJw Fakultät. 
Dr. KARL FRANZ EMIL von SOHAFHÄUTL (s. staatsw. Fak.). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. 
Mitgl. (leI' k. Akad. d. Wissenscb.., Ritter des Verdienstord. v. h1. Mich. 1., 
Inhaber (les Ehl'enkreuzel:l des Ludwigsordens. 
Dr. JOHANN MICHAEL von SÖLTL, geh. Hofrat, o. ö. Pro-
fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens aer bayer. Krone ull(l 
des Verdienstordens vom h1. Michael L 
Dr. KARL ADOLF OORNELIUS, o. ö. Professor der Gesch~chte, 
ord. Mitglied der k. Akademie (leI' Wissenschaften, Ritter des VerdIenst· 
ordens vom h1. Michael I., Ehrenmitglied des Vereins für Geschiehte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bergisehen Geschichtsvereins, des Ver· 
eins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied ~el' 
~Jaatschappy der Nederlandsche letterkuncle zu Leyclen und der Provlll-
ciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen. 
Dr. PHILIPP IJUDWIG Ritter von SEIDEL, Ö. o. Professor der 
Mathematik, Konservator der math.·physik. Sammlung des Staates,. Vor-
stancl des math.·phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akadenlle der 
Wissenschaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung uncl 
dflr Heichskommission wegen Beobachtung des Venul:ldurchgal1g's, Ritter (les 
Verdienstordens der bayerischen Krone und des Verdienstorüens vom 
h1. Michael I., Mitglied des Maximilialls·Ordens für Wissenschaft uncl 
Kunst, Korrespondent (leI' k. Sozietät der 'Wissenschaften zu Göttingell 
und der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied und z. Z. 
Adjunkt der kais. Leopold.-Karo1. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. KARL WILHEUvl von NAEGELI, o. Ö. Professor der Botallilc, 
Konservator des botanisehen Gartens und des k. Herbariums, ordentl. 
Mitglied (leI' k. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter des VerdienstOl'deJlI:l 
der bayer. Krone, (les Verdienstorelens vom h1. Michael I. und des 
Maximil!ans·Ordens für 'Wissenschaft und Kunst, korl'esp. Mitglied d~r 
AkademIe (leI' \Vissenschaften in Berlin Petersburo' Wien und Turm, 
auswärt. Mitglied der Akademie der Wissellschafte~l' in Stoekholm und 
der k Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Harlem, Lond0l;l .. 
Upsala, und Kopenhagell, Ehrenmito'Ued der amerikanischen Akadenue 
für 'Wissenschaft und Knnst und (le~ k mikroskopischen Gesellschaft in 
London, auswärtiges oder EhrenmitO'liecl verschiedener naturwissen-
schaftlicher, ärztlicher und landwirtschaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSOHAMMER, o. ö. Profesl:!or der Philosophie 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der alteleutsc!J.ell und 
altromani sehen Sprache und Literatur, I. Vorstanel des Seminar::; für 
neuere Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akaclemie der 
Wissenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänischen Altertums-Gesellschaft. 
Dr. FRIEDRlOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT, 
kgl. Geheimer Rat, o. ö. Professor der Geschichte, ordentliches Mitglied der 
könig!. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der hißtOl'ischell 
Klasse derselben, Komtur des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter und Mitg'lied des Kapitels 
des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des könig!. 
preussischen roten A eUer-Ordens Ir. Kl., Komtur ILKl. des k. Sächsischen 
A.lbrechts·Ordens und lUtter des k. brasilianischen Rosen-Ordens, Ehren· 
mitglied der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, korl'esp. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin und der k. ungarischen 
.Akademie der Wiss€>nschaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k. 
Sozietät der Wissenschaften und eler Gesellschaft für Kirchenl'echtswissen-
schaft in Göttingen, Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften in 
Upsala, Mitglied eler Zentralc1irektion für die Herausgabe der Monumenta 
Germaniae zu Berlin, korresp. Mitg'lied der Akademie der Wissenschaften 
zu Tnrin ullel der Societä Romana cU storia patria und Ehrenmitglied 
des Vereins für siebenbürgische Lttndeskunde, des historischen Vereins 
von Oberfrankell, eles hist. Vereins von Ulitel'franken und Aschaftenblll'g, 
der Gesellschaft für Pomlller'sche Geschichte und A.ltertumskunde u. s. w. 
Dr. KAHL von PRANTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ore1. Mitglied 
der k. Akademie eler WissensclHtften, z. Z. Sekretär der philos.·philolog. 
Klasse clerselben, Vorstancl des Universitäts-Archivs, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens für Wissensehaft 
und Kunst, korl'esp. lYlito'lied der k. Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin und der Accadell1i~ araldico·genealog·ica Italiana, Ehrenmitglied 
der philologischen Gesellschaft. zu Konstantinopel. 
Dr. FRANZ von LÖHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor eles k. allgemeinen Re~chs. 
archivs, ordentl. Mitg'lied der kgl. Akaclemie eler Wissenschaften, Rltter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens vom 
h1. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens 
1. KL und des k. preussischen Kronenol'dens H. Kl., Komtur des On1ens 
der Württembergischell Krone, Commanc1eur des k. belg'ischen Leopolds-
Orclens, Ritter des k. niederHillClischell Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der französischen Ehl'enleo'ion, Oommandeur des kaiserl. tür· k~schen Medschidje.Ordens, Grossk~mtur ~es kaiser!. rus~ischen St: Sta· 
lllslaus·Ordens, Associe der königl. belg'lschen Akacleune der Wissen· 
schaften zu Brüssel, Mifglied der Gesellschaft für ältere deutsche Ge· 
schichtsforschuno' zu Frankfurt und Berlin, (leI' Maatschawy der neder· 
landsche Letterk~ncle zu Leyclen, der Provillciaal Utrechtsch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschapen, sowie des Gelehrt,en·Ausschu:-;se~ (le~ 
Germanischen Museums korresp. Mitglied der kaiser!. Akadenue det 
Wissenschaften zu Peter~burO' Ehl'enmitO'lied der GesellschaJt P~t'l1a~so:; 
zu Athen, des historischen t"Vereins v;n Oberfranken , der hlst.Ol'lSeh 
2'" 
Genootschap gevestigt te Utrecht, des Vereins für Geschichte und Alter-
tumskunde Westfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, 
des Geschichtsvereins zu Neubul'g a. D. und des historischen Vereins 
von Unterfranken und Aschaffenburg. 
Dr. WILHELM von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, 1. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitg'liedder k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael I., korresp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog·. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. L UDWIG RADLKOFER, o. Ö. Professor der Botanik, Konser· 
vator am k. botanischen Garten und Herbarium, ord. Mitg'lied der Ir. Aka· 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 111. Michael r. 
und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
'Ehrenmitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti Ztl 
Aci-Reale, aUSWärtiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in 
Palermo, korresp. Mitglied des Museu Nacional in Rio de Janeiro, auswärti-
ges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissenschaftlicher Gesellschaften. 
Dr. MORIZ OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei der k. Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I, Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71. 
Dr. HEINRIOH Ritter von BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie 
und Numismatik, Konservator des k. Münz·Kabinets und der Vasensamm-
'Jung König Ludwigs 1, ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der 
Wisse~schaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, vom 
hl. MIchael I" des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens des k. belg'. Leopold-Ordens und des Ir. italien. 
SS. Mauritius· und Lazarus-Ordens, Komtur des Ordens der italienischen 
Krone, Mitglied der Direction des kais. deutschen archäologischen Instituts, 
korresp. Mitglied d, Akademien d. Wissenschft. in Berlin, Wien, St. Peters-
~urg, Arezzo, Oortona, Savignano, Volterra, der Accadelllia dei Lincei 
~n Rom, der Deputaziol1e di storia patl'ia per le provinzie di Romagl1a 
In Bologna, der k. Gesellschaft der Wissenschaften ZU Göttingen, 
Associ6 der Ir. belg. Akadenlie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied 
der Society of antiquaries in London der Akademie der Künste in 
Perugia und Ehrenmitglied der philolo~'ischen Gesellschaft in Konstan, 
tinopel, der archäolog. Gesellschaft zu °Smyrna, der bayerischen numis-
~latischen Gesellschaft, der Society for the promotion of hellenic studies 
111 London, der Oambridge antiquarian Society und des Archaeological 
Institnte of America zu Boston. 
Dl:- KARL A~FRED Ritter von ZITTEL, o. Ö. Prof. der Palä-
ontologIe und GeologIe, Konservator der p!tläontologischen Sammlung' des 
S~aates und ordentl. Mitglied der' k. Akademie der Wissenschaften, 
RItter des Verdienstordens der bayerischen Krone und des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I. Kl., Komtur (les Ordens der italienischen 
Krone, Kommandeur des kais. türkischen Medschidje.Ordens, Inhaber der 
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Kriegsdel1kmül1ze von Stahl am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, 
Ehrenmitglied der schweizerischen naturfol'schenden Gesellschaft, der Sen-
kenberS'ischen naturfol'schenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., der 
Royal microscopical Society in London, des Vereins Museum Fran-
zisco·Carolinum in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in ll'rank· 
furt a. M., der k. ungarischen geologischen Gesellschaft, aUSwärtiges Mit· 
glied der Acaclemia dei IJincei in Rom, der k. russischen natur-
forschenden Gesellschaft in Moskau und der k. mineralog'ischen' Gesell· 
schaft in St. Petersburg, kOl'resp. Mitglied des R. Illstituto Veneto di scienzel 
lettere ed al'ti, der Accademia Valdarnese deI Poggio, der geological 
Society in London, eIer Philadelphia Academy of Sciences, des Institut 
Egyptien zu Cairo, der Societe des sciences naturelles zu NeucMtel, 
de)' SocietB Vaudoise des sciellces naturelles zu Lausanne, eIer Gesell· 
schaft für mecklenburg"sche Naturkunde zu Wismar, des naturhistorischen 
Vereins in Augsburg, der physikalisch medizinischen Societät in Er· 
langen, der k. k. geolog'ischen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society 
of natural hist.ory, der Sociedad antropologica de la Isla di Cuba, der 
Yorkshire philosophical Society. 
Dl'. EUGElN IJOlVIMEL, o. Ö. Professor der Experiment.alphysik, 
Konservator des physikalisch· met.ronomischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, Vorstand des 
mathemati~ch-physilml. Seminars, ord. Mitglied der k. b. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens yom h1. Michael I., Mitglied 
der kaiserl. Leopold.-KaJ'ol. Deutschen Akademie der Naturforscher und 
der physikalisch-medizinischen Soeietät zu Erlangen. 
Dr. GUSTA V BAUER o. ö. Professor der Mathematik, ord. Mit-
glied der Ir. Akademie deI: Wissenschaften und der Kaiserlich Leo-
poldinisch·Karolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher, Vor-
st~nd des math. phys. Seminars, Ritter des Verelienstordens vom h1. 
MIchael 1. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agriknltur·Che~e, 
Konservator eIes Laboratoriums für AO'rikultur-Chemie und ordentl. Mü-
glied eIer k. Akademie der ,Vissensehaften , Mitglied des Gesundhe~ts. 
rates der Ir. Raupt- und Residenzstadt München, Mitgliecl und SchrIft· 
f[ihrer des Kuratoriums der Liebio'-Stiftuno' Ehrenmitglied des pharma. 
• b to' • h G 11 zeutIsc~en Vereins in Bayerrr, ord. Mitglied der k. bo~allls.c en es~O'-
schaft In Reo'ensburo' Ehrenl11ito'lied eIes Gewerbeverellls III Bambel b , 
k to b , to • d S' 'tA d orresp. Mitglied der Societe de pharmacie in ParIs, er oCl.e 0 e pharm~cie in Brüssel, der pfälzischen Gesellschaft für PharmaZIe und 
Techmk, der physika1.-medizin. Gesellschaft in Erlangen. . 
Dr. EDUARD WOELFFLIN o. Ö. Professor der klassischen 
Philologie, H. Vorstand des phholog. Seminars , o~d. Mitglied der 
k. bayer. Akademie der ·Wissenschaften. Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Michael I. Kl., korresp . .Mitglied der historischen Gesellschaft zu Bas~J. 
Dr. ADOLF Ritter von BAEYER, o. Ö, Professor der Chßl~:ne, 
Konservator des chemischen Laborat.oriums an dem GeneralkonservatorlUl11 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ordentl. Mitglied d~l~~. 
Akademie aer Wissenschaften, Ritter eIes Verdienstordens V0111 hl. MIC ae 
I. KI., Ritter des k. ])l'eussischen roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber der 
Davy-Medaille, Ehrendoktor der Medizin der Universität Heidelberg, 
Ehrel1mito'lied des ärztlichen Vereins zu München, der medizinisch-
physikali;chen Societät zu Erlangen, des physikalischen Vereins zu 
Fl:ankfurt alM., der Philosophieal Society zu Oambridge, der Ohe-
mical Society zu London, der kais. russischen naturforscbenden Gesell-
schaft· zu Moskau und der American Academy zu Boston, auswärtiges 
Mitglied (leI' Royal Society in London, der königL Akademie der Wissen-
schaften zu Stockholm und (leI' königl Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Upsala, Korres])onclent der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, 
Wien und Tm'in, der Academie des Sciences de l'Institut de France zu 
Paris und der k. Societ.ät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. PAUL HEINRIOH GROTH, o. ö. Professor der Mineralogie 
und Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ordentl. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften zu München, korresp. Mitg'lied 
der kais. l'uss. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersbul'g', der 
Acad. Nat. Sc. New-York und Philadelphia, der ellgl. mineralogischen 
Gesellschaft, der kaiserl. russischen l1lineralpg. Gesellschaft, der soc. 
min. de France eta. 
Dr. RUDOLF SCHOELL, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
Ur. Vorstand des philologischen Seminars, ordentl. Mitglied der kgl. 
Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied des kais. deutschen 
archäolog. Instituts, Ebrendoktor der juristischen Fakultät der Universität 
HeidelbeJ'g, Ehrenmitglied der philolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. J OHANN FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Kom-
mandeur-Kreuzes des griech. Erlöser-Ordens, auswärt.iges Mitglied der Ge· 
seIlschaft für Kirchenrechtswissellschaft in Göttingen. 
Dr. :MIOH. BERNAYS, o. Ö. Prof. für neuere Sprachen u. Literat.ur, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. KI. 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit u11(l der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ordentl. Mitglied der k. b. Akademie (leI' 
Wissenschaften, ord. Mitglied der deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. EERMANN WILHELM BREY1UNN) o. Ö. Professor der 
französischen und englischen Sp rache, Ir. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und Literatur. 
Dl'. RICEARD HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver· 
gleichenden Anatomie, Konservator der zoologisch-zootomischen und ver-
gleichend anatomischen Sammlungen des Staats ausserord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften. ) 
Dr. GEORG FRIEDRIOH Freih.' von HERTLING, o. ö. Professor 
der Philosophie. . 
Dr. HUGO SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der k. Sterllwarte, ausserord. Mitglied der k. b. Akademie der 
Wissenschaften) Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Grad-
.messung sowie der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akad. d. N atllrforscher. 
. Dr. KAR!; THEODOH, HEIGEL , o. ö. Professor der Geschichte 
und Direktor des historischen Seminars) ausserordent.l. Mitglied der Ie 
- ~D -
Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der historischen Vereine 
zu IJalldshut uIld zu Neuburg' a. D., Ritter des "Verdienstordens vom bl. 
Michael I. Kl. und des k. würtembergisehen Friec1richs·Ordens I. Kl. 
Dr. BERMANN GRAUERT, o. ö. Profe~sor dei' Geschichte, korresp. 
Mitglied der Göttillger Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft. 
Dr. JORANNES RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allgemeinen Naturgeschichte, orcl. Mitglied der kaiserl. Leopoldinisch· 
Kal'olinischen deut.schen Akademie der Natllrforscher, korl'. Mitglied der 
allthl'opolog. Gesellschaften in Wien, Paris und Brüssel und der kgl. 
Gesellschaft der Aerzte zu Budapest. 
Dr. FRITZ HOMMEL, ausserordentlichel' Professor, ordentliches 
Mitglied der Society of Biblical Archaeology in London. 
D!'. OSOAR BRENNER, ausserordentlicher Professor. 
Dl' ALFRED PRINGRHEIM, ausserord. Prof., Mitglied der K. 
Leopoldinisch·Karolingischen deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. FRIEDRlOH NARR, ausserord. Professor. 
Dr. HANS Freih. von PEOHMANN, ausserorc1. Professor. 
Dr. M.ORIZ WAGNER,' Prof. honor., Konservator der ethnograph. 
Sammlungen des Staates und ansserordentl. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM Ritter yon GUMBEL, Prof. honor., Ober-
berg'direktor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognostischell 
Untersuchmüren des Könio'l'eiches Bayern ordentl. Mitoolied der k. Alm-
} • ~ b'" GIl (enlle der Wissenschaften, Mitglied verschiedener gelehrter ese· 
sc~aftel1, Ritter des "Verdienstordens der bayerischen Krone, vom ~l. 
l\llchael 1., des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, sowie 
des sächsisch·el'llestinischen Hausordens. 
. Dr. PRANZ JOSEF LAUTH Prof. honor., Konservator (leI' aegypto-
log'ischen Sammlung, Rittel: de,s Verdienstordens vom hl. ~1:ichael I. . 
Dl'. FRANZ Ritter von B,EBER. Prof. hOllor., ol'd. Prof. der Aesthetlk 
und Kunstgeschichte an elel' k. h. te~hnischell Hochschule, Direktor der 
k,: bayer. St.aats-GemäldegaUerie, Ritter (les Verdienstordens der bayer. 
Krone und des Verdienstordens vom hl. lVIiehael 1. Kl., Komtur des. l~. 
k. Fral1z-J osefOrd,ens und Konl1nancleur Ir. Kl. des herzogl. anhaltllu-
schel.: Hausordens Albreeht eles Bäre~, korresp. Mit.glied des ln'\,~s . .cleut~ch. 
al'ehaolog. Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft, III WIen. 
Dl'. L UDWIG Rit.ter yon BOOKINGER, Prof. honor. k. geh. Rofl'~t und geh. Hans. und Staatsarchivar, ord. lV1itglierl der k. Akacl. 
d. Wlssenschaften, Ritter des Verüienstol'clens der bayeriRchell Krone und 
V:0111 hl. Michael!. KI., fies k. '\"ürttemb. Friedrichs·Ol'dens, !les. k. preus-
S~schell Kl'onenorflens IH. Kl., Ritter der fl'anzös. EhrenleglOn, aus-
htnd. Iron. Mito'lied der A lmdemie der Wissenschaften in Wien. 
Dr. AUGÜST von DHUFFEL, Prof. honor., Ol'delltl. l\1itgliecl deI' 
k. A.kademie der 'ViSSßllscllllJt.el1, Ritter des eisernen JII'~uzes II. I~l. 
Dr. LIDOPOLD JULIUS, Privatdozent, ordentl. Mltghe(l des kaIS. 
cleutschen archäolog. Instituts. 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an der ~{. Ho.f-
und .Staatsbibliothek, Ehrenmitglied der R. Deputazione Yeneta eh st01'la 
patl'la in "Venedig. 
Dr. FRANZ MUNCKER, Privatdozent. 
Dr. WILHELM KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. LEO GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. KONRAD OEBBEKE, Privatdozent. 
Dr. GUSTAV OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. PETER AOGUST PAULY, Privatdozent. 
Dr. HERMANN LUDWIG Freih. v. d. PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. PA UL FRIEDLAENDER, Privatdozent. 
Dr. KARL BEZOLD, Privatdozent, ordentlicheR Mitglied der Society 
of Biblical Archaeology in London:. 
Dr. RICHARD MOTHER, Privatdozent, Assistent und II. Kon· 
servator der k. Kupferstich- und Handzeichnungen-Sammlung. 
Dr. KARL LANG, Privatdozent, Director der k. b. meteorologischen 
Zentralstation. 
Dr. THOMA.S STANGL, Privatdozent, k. Studienlehrer. 
Dr. HERMANN DIN GLER, Privatdozent, Kustos am kgl. bot. Garten. 
Dr. JOR. EV, WEISS, Privatdozent. 
Dr. WILLIAM HENRY PERKIN, Privatdozent. 
Dr. AUGUST ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. ALBERT PETER, Privatdozent, Kustos am kgl. bot. Garten. 
Dr. BERTHOLD RIEHL, Privatdozent. 
Dr. BEINRlq;a MA YR, Privatdozent. 
Dr. KARL GUTTLER, Privatdozent. 
Dr. KARL KRUMBACHER, Privatdozent, k. Studienlehrer, kor-
l'esp. Mitglied der Gesellschaft Parnassos zu Athen und der philolog. 
, Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. KARL SITTL, Privatdozent. 
Dr. EUGEN BAMBERGER, Privatdozent. 
Dr. EMIL KOEPPEL, Privatdozent. 
Dr. HUGO SCHAUINSLAND, Privatdozent. 
Dr. WILHELM GEIGER, Privatdozent, k. Studienlehrer. 
Dr. OSKA.R LOEW, Privatdozent. 
Dl'. KARL REUN, Privatdozent. 
Dr. OTTO Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. RICHA.RD MEYER, Privatdozent. 
Dr. ANTON BAUMANN, Privatdozent. 
Dr. OTTO CLAUSS, Privatdozent. 
Dr. EUGEN OBERHUMMER, Privatdozent. 
Lektor: 
JOH. B.APT. GEHANT, Lektor der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. JOH. B. WIRTHMÜLLER, Offiziator \ 
Dr. LEONHARD ATZBERGER, Universitätsprediger r (s. theoI. Fak.). 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Universität. 
1. Arrchiv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. phil. .B'ak). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. PAUL von ROTH, Obei'bibliothekar (s. jUl' . .l!'ak). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbiblioth., Barerstr. 70/3. 
FRIEDRICH LEUCHS, funkt. Skripto!', Amalienstrasse 46/2. 
FRANZ X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrasse 28/2. 
KARL KOHLER, Offiziant, Barerstrasse 70/3. 
Drei Diener. 
III. Reisingm'iantlnt. 
(Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ (s. med. Falt.). 
Assistent: 
Dr. KARL SEITZ. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, ordelltl. Professor: Med. Poliklinik. ) 
Dr. LUD'W. ANDR. BUCHNER, ordentl. Professor: Dro- I 
guenlehl'e mit pharmazeutischen U ebullgen. 
Dl'. FRANZ WINCKEL, ord. Professor: gebul'tshilll. 
• 
Poliklinik. 
Dl'. HEINRICH RANKE, aussel'ord. Prof.: P~diatrische 
Poliklinik. 
(s. med. Falt.) 
Dr. JOSEF AMANN, ausserol'd. Prof.: GYllaekolog. Polikl. 
DI'. OTTMAR ANGERER, aussel'ord. Prof,: Chirurg, 
Poliklinik. 
A.LBERT EICHINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
IV. PhysilcaZiscJws Institttt. 
(Universität.) 
Dr. EUGEN LOMMEL, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
KARL BERBERICH Präparator, Adalbertstrasse 30/2, 
Ein Diener. ' 
V. Pharmelzeu#scJws 1n8t#ut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand (s. merI. Fak.). 
MAX BUCHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. H;ljgi(:/}lÜ;;c!ZC8 Institut. 
(Pindlillgsstrasso NI'. :34.) 
br. MAX von PETTENKOFER,. Vorstand '} (s. mod. l!'ak.). 
Dr. FRIEDRIOH RENK, 1. As~n8tent 
Dr. KARL LEH:MANN, H. Assistent. 
Dr. RUDOLF EMMERlOH, I. Assistent I cl k Untersuchuno·sanstalt. 
Dr. RUDOLF SENDTNER, n. Assistent f . . '" 
JOSEF RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Zwei Diener. 
VII. Patlzologisdws Institut. 
(Kl'allkenhausstrasso 2a.) 
Dr. OTTO BOLLINGER, Vorstand (s. mecl. Fak). . 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent für l'atholog. l)hYSlk und 
Ohemie (s. med. FalL). . 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, I. Assistent für path. An.atonlle. 
Dr. LUDWIG EISENIJOHR, H. Assistent für path. AnatomIe. 
GEORG SOHÖNBERGEH, Diener. 
KARL JEHLE, DiellfH" 
VIII. J1{edizinisdt-klinisclzes Inst#·ltt. 
(Krallkenhausstl'asso 1 a.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Vorstand (s. mod. Ji'ak). 
Dl'. FERDINAND MAY, I. Inst.ituts-Assistent. 
Dr. ERNST GRAEBER, n. Instituts-Assistent. 
BRUNO PORZIG, Koassistent. 
THEODOR BA UMERT, Koassistellt. 
MORITZ ORTHENBERGIDR, Koassistent. 
Dr. ,JOSEPH SEMMELBAUER, Assistent deI' 1. med. Klinik. 
Dr. RODERIOH STlNTZING, Assistent der Il. mau. Klinik, (s. med.l<'ak.). 
NIKOLAUS Zll~HL, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
IX. Opldltalmologt'8dw Klinik. 
(Hol'zogspitalstl'asso 1 H.) 
Dl'. A. VOll ROTHMUND, KOlHlervator (s. Illert. j<'ak.). 
Dr. KARL SOHLOESSElR. klinischer Assistent. 
KARL ROEMER, po.liklinischer Assistent. 
. . . . , . . . . . . Buchhalter. 
AN.DREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laboratol'imn fit?' Ag1'ikultlwclwJJlie. 
(Universität. ) 
Dl'. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. phil. .l!'a,k .. 
Ein Diener. 
XI. Jlinm'alogi8dw ScWtJnlung. 
(Wilhelms-Gebäudo.) 
Dr. PAUL GROTH, Vorstand (s. phi!. 1!'ak). 
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Dr. FRIEDRICH GRUENLING, Assistent. 
Ein Diener. 
XII. OM'J'w'gisclw Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dl'. JOH. NEP. Ritter v. NUSSBA.UM, Vorstand (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
XIIL Ophtludmoloflisclle &uJUnlung. 
Dl'. AUGUST VOll ROTHMUND, v.0rstand (s. med. Fak). 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
XIV. Tedtnologisclw Smnmlung. 
(Universität.) 
XV. IUfl?fersticlt- wuZ (JetJlälrle-Sammlung. 
(Universität.) 
XVL Jl;Blnzen- und j[edaillen Sammlnng. 
(Universität.) 
X l' IL AnatomisduJ Sammlim g. 
(Schillerstrasse.) 
(Siehe anatomische Anst.alt,.) 
X VIII. Zoolo.qisdUJ Sammlung. 
CWilhelm. Gebände.) 
Dl'. RIOHARD HER~rWIG, Konservator. 
. . . . . . . ., ...... Adjunkt, 
XIX. Boütnisclte 8mmnlimg. 
(MuseUlllsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von NAEGELI, Konservator I (s. phi! . .l!'ak.). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator r 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PET ER, Kustos. 
Joh. BAPT. KREUZPOINrrNER, Präparator. 
XX. Botetnisclws Laboratorütm. 
Dr. LUDWIG RA.DLKOFER, Konservator (s. }Jhilos . .Fak.). 
Dr. HANS SOLEREDER, Assistent. 
XXI. Jl;Iedzz·inrisclte Poh'klint'k. 
Dr, FRA.NZ SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
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Dr. KARL SEITZ, Assistent. 
FELIX Freiherr VOll OEFELE, Koassistent. 
CHRISTIAN KIRSCH, Koassistellt. 
XXH. PaediatlJ'isclze PolikliJtik. 
Dr. HEINRICH RANKE, Vorstand (s. mecl. Fak). 
Dr. FERDINAND W ALTER, Assistent. 
ERNST MARTIN, \. K .. t t WILHELM MÖLLER, r oaSSlS en en. 
XXIII. OllirU1'fJlsclze Poliklinik. 
Dr. OTTMAR ANGERER, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. FERDINAND KLA. USSNER, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. RUDOIJF ZEITLMANN, H. Assistent. 
Dr. KARL KOPP, (s. med. Fak.) 
Dr. RUDOLF HAUG,· Assistent. 
ERWIN von DESSAUER. Koassistent. 
FRANZ HEILMEYER, Heildiener und Präparator. 
CLEMENT, Buchhalter. 
XXIV. GebuJ'tski1jticlze Poliklinik. 
Dr. FRANZ WINCKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. MAX STUMPF, Assistent (s. med; Falt.) 
X X V.Gynaekologz'scke Poliklinik. 
Dr. JOSEll' AMANN, Vorstand (s. med. l!'ak.). 
Dr. HEINRICH PFEIFFER, Assistent. 
JULIUS SPARKDHL, Koassistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bilclungszwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
Dr. W. von CHRIST, Konservator }(s phi! FalL). 
Dr. JOSEF LAPTH, Konservator der ägyptischen Abteilung' . . 
GEORG BUMULLER, funkt. Konservator. 
11. 8terntfJarte des Staats. 
(Bogellhausen. ) 
Dr. HUGO SEELIGER, Direktor, (s. phi!. Fak.). 
Dr. JULIUS BA.USCHINGER, Observatol" 
WILHELM LIST, Gehilfe. 
ERNST ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
-w-
111. Ohemisches Labol'atm'imJt des königl. Genel'al-Konsorvatorzitms. 
(Al'cisstrasse. ) 
Konservator: Dr. ADOLF Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
Inspektor: HERM.A.NN KAMPS. 
Assistenten: Dr. EUGEN BAMBERGER (s. phi!. Fak). 
Dr. FRIEDRIO.a STOLZ. 
ALEXANDER NIEME. 
Dr. MAX HOBElN. 
HERl\fANN MULLER. 
FRIEDRIOH SCHMIDT. 
LUDWIG HOFMANN. 
Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: MA YR. 
Zwei Diener. 
IV. Jrlatlwmatisch.-plt;ljsikalisclw Sammlmz,q. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. PHIL. LUDW. Ritter von SEIDEL, Konservator (s. phil. li'ak.). 
HEINRIOH MAYER, Mechaniker. 
V. Plt;ljsikalisclt-metronomi8cltes Institut. 
(Universität.) 
Dr. EUGEN LüMMEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
VI. Minm'alogüJclze Sammhtng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. P AUL GROTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
Ein Diener. 
VII. Geognostisclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SOH.A.FHÄUTL, Konservator (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanisclw!J' Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL ,VILHELM von NAEGELI, Konservator l 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator J (s. 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos 
Dr. AI.JBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. Pjlanzenphysz'ologiscltBS Institltt. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. OSKAR LOEW, Adjunkt: 
Dl'. ALBERT PETER, A8sistent. 
phil. Fak.). 
X. Zoologisch-zootomisclte Sammllmg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. RICHARD HgRTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. JOSEF KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 11. Adjunkt. 
Dr. HUGO SCHAUINSIJAND, Assistent (s. phil. Falt.) 
Dr. AUGUST PAULY, Assistent (s. phil. l!'ak.). 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XI. Verglez'chend-' anat01m'sclw Sammlung. 
(Wilhehn. Gebäude.) 
Dl·. RICHARD HERTWIG, Konservator (s. phil. Fa1;:'). 
KONRAD WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontologisclze Setmmlung. 
(Wilhel1).l. Gebäude.) . 
Dr. KARL ALFRED Ritter von ZITTEL, Konservator (s. plnl. FaJe). 
KONRAD SOHW AGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
VEIT LOOS, Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(Schill erstrasse.) 
Dl'. KARL KUPFFER, ord. Prot., r. Konservator } (s. med. 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER, ord. Prof., Ir. Konservator Fak.) .. 
Dr. JOHANNES RÜCKERT, I. Assistent fÜL' deskriptive AnatomIe. 
Dr. M. v. DAVIDOF'F, Assistent für Histiologie. 
ALEX.A.NDER BÖHM, Präparator für Histiologie und Embryologie. . 
D1'. FRIEDRICH M. SOHWINCK, H. Assistent.für cleskriptive Anatonllß. 
ANGELO KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker uud 1. Anatomiedienßl'. 
SEBASTIAN HAAS, II. Anatomiediener. 
LORENZ MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, stellvel'tr. 
XIV. Pathologisch-anatomisclze Sammlttng. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. med. Fa'!;:.). 
Dr. HERMANNvon HOESSL)N, Assistent. 
Ein Diener. 
XV. Plzysz'ologisclzes InstituT; und Jll~ljsiol. S(vJnml1mg. 
(Findlings strasse 12). 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. Pale). 
Dr. ERWIN VOLT, I. Assistent. 
Dr. EMIL BERGEAT, 11. Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister micl Mechanik.er. 
PAUL PISTL, Diener. 
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XVI. 8täd#scJtes ](rankenluws 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. HUGO VOll ZIEMSSEN, Direktor 1 
Dr. FR. XA V. von GIETL 
Dl'. JOH. NEP. von NUSSBAUM } Kliniker 
Dr. KARL POSSELT I 
Dr .. JOSEF AlVlANN . 
Dr. OTTO BOLLINGER, Ulliv.·Prosektor 
llJ· 
) 
~ (s. med. Fak.). 
J 
XVII. ]{gl. Um'vel'sitäts-1Jhwenklinik in J'lilnclten. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. lfRANZ WINCKEL, Direktor (s. llled. l!'alt,). 
Dr. MAX STUMPF, Assistent für d. geburtshilfl. Poliklinik. (s. med. F:ak.) 
Dl'. LUDWIG ASHTON, Assistent flir die gynäkologische Abteilung. 
Dr. W ALT HER RÜHLE, Assistent für die gebUl'tshilfliche Abteilung. 
HEINRICH HARTMANN, Assistent. 
ßERTIIOLD RADIG, }.,. . 
HERMANN MÖSER Koasslstenten. 
JOSEPH KÄ.lVlMEJRLE, Verwalter. 
AUGUST KLEE, Maschinist. 
TfIOlVl.A.S HERRMANN, Diener. 
OTTILfEJ VITZTHUM, Ober·Hebamme. 
XVIII. IJr. ton Hauner'sclws I(inderspital. 
(Lind wurml:itrasse 4.) 
Dr. HEINRICH RANKE, Direktor und Obel'ai'zt der internen Ab-
teilung (s. med. Fair.). ..' 
Dl'. OTTMAR ANGERER, Oberarzt der chll'urglschen AbteIlung (s. 
med. l!'ak.). 
Dr. THEODOR ESCHERICH, I. Assistent, (s. med. FalL). 
Dr. KARL LONGARD, II. Assistent. pr. TERUMARO KATO, } Koassistenten . 
.lI'IA.X HEIN, . 
JOSEPR BAUER, :\ilaschinist. 
MAX ]'ISOHER, Diener. 
XIX. Kreis-h·}·enanstl~lt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. HUBERT GRASHEY, k. Direktor uud I Oberarzt (s. met!. Fak.) . 
. Dr. E. REHlVl, funkt. 11. Oberarzt. 
Dr. F. MUELLER, 1. Assistenzarzt. 
Dr. E. OTTO, II. Assistenzarzt.. 
Dl'. J. MIES, II L Assistenzarzt. 
Dr. A. WAOKER, IV. Assist.enzarzt. 
Dl'. FR. NISSL, Assistenzarzt extl'. st. 
XX. Etknogt'apkiscke Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Zwei Diener. 
XXI. Forstlicke Vm'sucksanstalt. 
I. Vorstände: 
Dr. KARL GAYER, Vorstand 
Dr. FRANZ vori BAUR, Stellvertreter 
H. Abteilungsvol'stände: 
Dr. FRANZ von BAOR, für die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Fak.). 
Dr. ERNST EBERMAYER, für die chemisch-boden-
kundliche, bezw. forstlich-meteor.ologische Abteilung, 
Dr. ROBERT HARTIG, für die botanische Abteilung. 
III. Assistenten: 
EOSTAOH GRASMANN, Assistent des Vorstandes der forstlichen Ver-
suchsanstalt. 
. . . . . . . . . . . ., Assistent für die forstliche Abteilung. 
Dr. ANTON BAUMANN für die chemisch-bodenkundliche Abteil.nng 
(s. phil. Fak.). 
Dr. HEINRICH MAYR für die botanische Abteilung (s. phi!. Fak.). 
Dr. KARL Freiherr von TUBEUF für die botanische Abteilung. 
IV. Diener: 
JOHANN SA ULE, Hausmeister. 
FRIEDRIOH DANIEL, im bodenkundlichen Laboratorium. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Senefeldel'str.14/0. 
KARL W ALTHER, » Amalienstr. 27 R. 
GusrrAV FEHN, » Amalienstl'. 47. 
GEORG lVIENGELE, Stallmeister, Dachauerstr. 13 R. Ir. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
GUSTA V HIMMER, Univ.-Buchhälldler Theatinerstl'. 15/0. 
Dr. C. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Maximilianspl.12. 
HEINRICH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstl'. 3a/0. 
PAUL BOPP, Univ.-Instrumentenmachel', Josefspitalg. 2/0. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten 
alphabetischer Ordnung. 
• In 
Dr. Amann Josef, aussel'ord, Prof. 
« Angerer Ottmar, ausserord. Prof .. 
Atzberger Leonhard, Privatdozent 
, Bach Josef, ord. PI'of. . . . . 
, v. Baeyer Adolf, ord. Prof. . . 
Bambergel' Eugen, Privatdozent 
) Bardeuhewer Otto, ord, Prof. 
) Bauer Gustav, ord. Prof. • . 
, Bauer Josef, ausserord. Prof .. 
Baull1nnn Antou, Privatdoz\'nt 
, v. Baur Franz, ord. Prof .• 
) Beckers Hubel't, ord. Prof. 
, Berchtold Jos., ord. Prof. 
) Bernays Mich., ord. Prof. 
Bezold Friedrich, nussel'ord. Prof. 
) Bezold Karl, Privatdozent. . 
) Bi rk m ey er Karl, ord. PI·of. . 
Bolgiano Karl Theod., ord. Prof. 
) Bollinger Otto, ord. Prof. 
Bonnet Robert, Privntdozent • . 
> Brenner Oslear, nusserord. PI'of. 
B reYlllann Herm. Wilh., ord. Prof. 
) v. Brinz Alois, ord. Prof. . . . 
v. Brunn Heinrich, ord. Prof. • 
) Buchner Hans, Privatdozent . 
) Buchner Ludw. Alldr., ord. Prof, 
Carriere Moriz, ord. Prof. . . 
) v. Christ Wilhelm, ord. Prof. 
> Clauss Otto, Privatdozent. . • 
C?rneli us Karl Adolf, ord. Prof. 
) Dlngler Hermann, Privatdozent 
) v. Döllinger Ignaz, ord. Prof .. 
) v. Druffel August, Prof. honor. 
) Ebermayer Ernst, ord. Prof. . 
) Emmerich Rudolf, Pl'ivatdozent 
, Escherich Theodor, Privatdozent • 
Friedlaender Paul Pl'ivntdozent 
) Fri('.drich Joh., ord. Prof. 
) Frohsch ammer Jak., ord. Prof. 
Fr 0 m III el Richard, Privatdozent G' Gayer Karl, ord. Prof.. . . 
D ehant Joh. Bapt., Lektor. . . 
r. Geiger Wilhelm • . . . • • 
) Gessler Hermanu, Privatdozent. 
, v. Giese brech t Fr. Wilh. Banj., ord. Prof. 
) v. Gietl Franz Xav., ord. Prof. 
Graetz Leo, Privatdozent. • 
Prannerstrasse 15/2 1. 
Barerstrasse 30/1. 
Petersplatz 9/3. 
'Veterinäl'strasse 10/2. 
Arcisstrasse 1. 
Akademiestrasse 11/1 r. 
Sigmundstrasse 1/1. 
TÜl'kenstrasse 29/2. 
Goethestrasse 48/2 r. 
Babnhofplatz 1/2. 
Hesstrasse 32/2 1. 
Residenzstrasse 21/3. 
Gartenstl'asse 21/0. 
FÜl'stenstrusse 13/1. 
FÜl'stenstrasse 22/3 r. 
Briennel'strasse 34/1. 
Schwnbing, Kniserstr. 10. 
v. d. Tannstl'usse 3/1. 
Schwanthalerstrasse 73/3. 
Gartenstrasse 62a/1. 
Schellingstrasse 7/0. 
Akademiestrasse 11/2, 
Schwabing. Landstr. 14. 
Hessstrasse 8/3. 
Südl. Lazarethstr. 16. 
Amalienstrasse 91/3. 
Hessstrasse 6/2. 
Barerstrasse 66/2. 
v. d. Tannstrasse 29/3. 
Gartenstrasse 18/0. 
Karlstrasse 61n/4. 
v. d. Tannstrasse 11/1. 
Liebigstrasse 7/2. 
Theresienstrasse 76/3. 
Findlingstrasse 34. 
Lindwurmstrassa 4. 
Augustenstrasse 19/0 R. 
v. d. Tannstrasse 17/2. 
Finkenstrasse 4/2. 
Karolinenplatz 2/1. 
GabelsbergerstrltSse 16/1. 
Färbergraben 6/2. 
Türkenstrasse 89a/l. 
Krankeuhausstrasse la/O. 
Barerstra.'lse 44/2. 
Kgl. Residenz. 
Schönfeldstr. 17/2. Irr. Mg. 
8 
br. Grash'ey Hnbert, ord. Prof. 
) Grauert Hermann, ord. Prof. 
, Groth Paul H., ord. Prof. . 
» Grueber Erwin, Privatdozent 
, v. Güm bel Wilh., Prof. hon. 
) Güttler Kal'1, Privatdozent .. 
1)4 
, Harburger Heinrich, Privatdozent 
Hartig Robert, ord. Prof. . . . 
Heigel Karl Theodor, ord. Prof. .... 
v. Helferich Johann Alph. Rennt. ord. Prof. 
, Hellmann Friedricb, ausserord. Prof. . 
, Frh. v. Hertling Georg Fr.ord. Prof. 
> Hertwig Richard, ord. Prof. 
" Herzog Wilhelm, Privatdozent 
» He un Karl, Privatdozent. . . . . 
, v. Roesslill Hermann, Privatdozent 
, Hofer Dominik, Privatdozent . . 
• Hofmann Konrad, ord, Prof. . . . 
» v. Holtzendorff Franz, ord. Prof .. 
» Hommel Fritz, ausserord. Prof'. 
» Ju lius Leopold, Privatdozent . . . 
K lau ss n e r Fel'dinand, Privatdozent 
, KleinfeIler Gg., PriV!'.tdozent. . 
, Knoepfler Alois, ord. Professor. 
» Koenigs Wilhelm, Privatdozent 
) Koeppel Emil, Privatdozent 
, Kopp KarJ, Privatdozent. . . . 
• Krum bach er Karl, Privatdozent. 
, Kuhn Ernst, ord. Prof. . . . . 
• Kupffer Karl, ol·d. Prof ..... 
> Lang Karl, Privatdozent . . . . 
Lauth Jos., Prof. hon.. . . . . 
, Lehmann Bernhard, Privatdozent 
) Lehr Julius, ord. Prof. . . . . 
Freih. v. L"ie big Gg., Privatdozent 
, v Löher Franz, ord. Prof. 
, Loew Oskar, Privatdozent . 
Loewenfeld Theodol', Privatdozent. 
, Lommel Eugen, ord. Prof. . . 
Lotmar Pbilipp, Privatdozent . 
, Martin Alois, aUBserord. Prof .. 
, v. Maurer Konr., ord. Prof. 
Mayr Heinrich, Privatdozent 
, 111 essel'er Otto, Privatdozent 
Meyer Richard, Privatdozent 
» M uncker Franz, Privatdozent 
" lVIuther Richard, Privatdozent . 
» v. Nägeli Kar! Wilhelm, ord. Prof. 
, Narr Friedricb, ausserord. Prof. . 
) Neu burg Olamor, Privatdozent . 
v. Nussbaum Joh. Nep., ord. Prof. 
Ob e l' h um me l' Eugen, Privatdozent . 
Oebbeke Konrad, Privatdozent .. 
, Oehmichen Gustav, Privatdozent 
> Oeller Johann, Privatdozent . . 
Oertel Max Jos., aussel'ord. Pl'of. 
, Passet Josef, Privatdozent . . . 
. . 
• Pauly Peter August, Privatdozent . . . 
Freih. v. Pechmann Hans, ausserord. Prof. 
) Perldll, William Herry, Privatdozent . . . 
• Kreisirrenallstalt. 
Barel'strasse 60/2. 
Blüthenstr. 3/lo 
Briennerstr. 33/3 1'. 
Gabelsbergerstrasse 20a/2. 
Alllalitmstr. 50c/I. 
v. d. Tannatr. 23/2. 
Hessstr, 9/1. 
Amalienstr. 87/2. 
Arcisstrasse 10/3. 
MarienpI. 7/1 I. Auf. 
Karlstr. 30/1. 
Kal'lstrasse 10/0 1'. 
Mathildenstl' 9/1. 
Rottmallnstrasse 16fl. 
Schellingstl'asse 12/1. 
Königinstrasse 37/2. 
Theresienstl'. 74/0. 
Schwabing, LandstI'. 17/1. 
Adalbertstr, 44/3 I'. 
Kreuzstr. 30/1. ' 
Altheimel'eck 20/2 In. 
Türkenstr. 89/1. 
S"opbienstr. 5c/3 r. 
Akademiestrasse 21/3. 
Ottostr. 14/0 1'. 
Maxburgstrasse 4/l. 
Hessstr. 32/1 1. 
Hessatr. 3a/l. 
Gabelsbel'gerstrasse 20/3. 
ThaI 0/2. 
Findlingstr. 34/1. 
Louisenstl'. 23/2. 
Arcisstrasse 10/1. 
Schwabingerlandstl'. 9. 
Salzstr. 23b/4. 
Pfandhausstl'asse 3/1. 
Hessstr. 16/3. 
Amalienstrasse 74/1. 
Findlingstl'asse 26/1. 
Schellillgstl'. 39/1. 
AlllaJienstl'. 92/3 1'. 
Lindwurmstr. 9/2. 
Augustenstl'. 7/2. 
Adalbertstrasse 1C/l. 
Ludwigstrasse 27/0 r . 
Augustenstl'. 10/L 
Theresienstr. 20/2. 
Akademiestl'. 9/2. 
Krankenhansstr. 2/J. 
Kaufingerstr. 3/2. 
KarJstr. 2..1/3. 
Amalienstr. 81/1 1. 
Landwehrstl'. 37/1. 
Bayerstrasse 4/2. 
Ifärbergraben 6/1 1. 
Hessstrasse 54/3. 
Arcisstrasse 1/1 1. Aufg. 
Dachauerstr. 49/3. 
Dr. Peter Albert, Privatdozent . . . . . . . . . 
) v. Pettenkofer Max, ord. Prof ....... . 
) Freih. v. d. P f'ord ten HermannLud,vig,Privatdozent 
Freih. v. d. P f 0 r d te n Ott.o, Privatdozent . . . 
) v. Planck Joh. JuL WiJh., ord. Prof. 
» Posselt Kad, ausserord. Prof.. . . 
v. Pran tl Karl, ord. Prof. . . . . 
) Pringsheim Alfred, ausserord. Prof. 
Radlkofer Ludw., ord. Prof. . . . 
) Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
Ra n k e Job., ord. Prof. . . 
> v. Re be r Franz,. Prof. bon. 
n. e n k Friedricb, Privatdozent 
) R. i eh I Bertbold, Privatdozent . . . 
> v. R i e h 1 Wilb. Heinrich, ord. Prof .. 
v. Rocldngcr Ludw., Prof. hon.. . 
) Roth Kad Friedr., ord. Prof ... 
v. Rot h Paul, ord. Prof.. . . . 
> v. Rothm unn Aug., ord. Prof .... 
) v. Rot h m u 11 d Franz Christ., ord. Prof. 
> Rot h pIe tz August, Privatdozent 
) R ü c k e r t J ohan11es, Privatdozent. 
Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. .. 
) v. Schafhäutl Kar! EmiJ, ord. Prof. 
» Schauinslalld Hugo, Privatdozent. 
Schech Philipp, Privatdozent .. 
) Scbmid Alois, ol'd. Prof.. . . 
) Schmid Andreas, ord. Prof. . 
> Schöl! Rudolf, ord. Prof.. . . 
Schönfelder Josef, ord. Prof. 
) Seeliger Hugo, ord. Prof. . 
v. Seidel PhiI. Ludw., ord. Prof .. 
) Seitz Franz, ord. Prof. 
Sei tz Karl, Privatdozent . . 
) Seuffert E. Aug., ord. Pl·of. 
) Seydel Karl, Privatdozent . 
Seydel Mnx, ord. Prof. . .•. 
) v. Sicherer Bermann, ord. Prof .. 
) Silbel'nagl Isidor, ord. Prof ... 
) Simonsfeld Henry, Privatdozent 
Sittl Karl, Privatdozent . . . . 
) v. Söltl Joh. Mich., ol'd Prof. 
Stangl Thomas, Privatdozent . . 
) Stintzing Roderich, Privntdozent 
) Stumpf Mnx, Privntdozent • . . . 
'fappeiner Bermann, ausserol'd. Prof. 
Vogel August, ol·d. Prof.. . 
Voi t Erwin, Privntdozent . ) v. V oi t Kad, ord. Prof. . . 
) W agn er Moritz, Prof. honor. 
Webl:ll' Rudolf, ord. Prof. . 
) W~iss Joh. Ev., Privatdozent 
W 1 n c k e 1 Franz, ord. Prof. ., 
Wirthlllüller Joh. B., ord. Prof. 
) Wo el ff li n Edual'd, ol'd. Prof. . .' 
Wolfsteinel' Jos., Privatdozont 
) v. Ziemssen Hugo, ord. Prof ... 
v. Z i t tel Karl Alfl'ed, ord. Prof. 
Ludwigstl'. 17b/4. 
K. Residenz. 
Türkenstl'asse 53/2. 
Karlstr. 27/1. 
Barerstr. 48/2. 
Sophienstr. 5c/2. 
Gartenstr. 23/1 
Sophienstr. 6/1 1. 
Sonnenstr. 7/1. 
Sophienstrasae 3/2. 
Briennerstr. 25/3. 
Barerstrasse 43/2. 
Heustr. la/2. 
Gartenstr. 7/0. 
GarteIlstrasse 7/0. 
Amalienst1'. 94ja. 
GlÜckstr. 7a/1. 
Arcisstrasl:!e 26/2. 
Sonnenstr. 19/ l. 
Karlsplatz 19/1. 
Theresienstrasse 86/2. 
Blumenstr. 53a/1. 
Arcostrass~ 10/2. 
Altheimereck 20/2 2. Aufg. 
Hirtenstrasse 22/2 1'. 
Kadstr. 20/1. 
v. d. Tannstrasse 8/2. 
Ceorgianum. 
Liebigstr. 7/3. 
Altheimereck 19/2. 
lsmanin~erstr. 7b/1. 
Barerstr. 44/1. 
Brieunerst1'. 9/0. 
Sonnenstr. 17/2. 
Max·.Tosefstl'. 3/3. 
Schwanthalerstr. 80/1. 
Schwabingcrlandstl'. 13f. 
v. d. Tannstrasse 7/2. 
Oberer Angel' llb/2. 
Maximilianst.r. 40/4 I. 
Arcisstraase 25/0 1. 
Landwehrstr. 1/2. 
Kadstr. 17/1. 
Mathildenl:!t1'. 9/2. 
Son lcnstr. 16. 
Findlillgstl'. 25. 
Jägel'str. 7/1. 
Findlingstr. 24:/0. 
Findlingstr. 24/1. 
Maximilianstr. 21/3. 
TürkeIlstrasse 98/2. 
Salzstrasse 21/3. 
Promenadestl'asse 10/2. 
Königinstr. 39/1. 
Hessatrasse 16/2. 
Kal'lsplatz 30/2 H. 
Lindwurmstr. 2. 
Bl'ienMrstr. 85/2. 
3* 
Verzeiclmis der Studierenden. 
Name. 
~~~~~--~~~~~~.~ Hei1:~;-'----T----ir~hnttn.q.-·-· 
-=~-'~=="~-~'.-==~-- ~=~-=~,====--= .. =~=== 
Studium. 
A. 
Abstreiter Leo. Fr. Freisinlr Bayern St. BOllifaz Karlstr. 43 Theol. 
Ackermann Friedricll Danzig
O 
Pr. Pt'eussen Türl,enstl'. 47/1 Jur. 
Adam Heinrich München Ba~'ern Färbergraben 7/2 Jur. 
AdaW Ludwig Ebersbel'g « Goetbestr. 3/3 !lied. 
Adam Richard München Thierscbstr. 18/1 Jur. 
Adam Robert München "l'IIaximilianelllll Ju!'. 
Adolph .Josef Hachenburg Hessen-N. Schwanthalerstl'. 29/3 Med. 
Adrian Adolf. Heppenheim a. d. B. Gh.Hessen Bayerstr. 101/21. !lied. 
Ahlers Herroullu Bocholt Westphalen Dac1muerstl·. 46/1 Phtwm. 
Aidelsbllrger Antou Freising Bayern Adalbertstr. 25/1 Jur. 
Aignel' Mnx Friecl1Jerrt « Sche1lingst,r. 22/2 Jm. 
Albert Peter Steinbach Baden .Jägerstr. 3/2 1. Philol. 
Alberti, Fl'Ilnz Gl'evel Westphalen Lanc1wehrst.r. 60/1 1. J\Ied. 
Albl'echt Emil Wolfenhüttel Branl1schweig Steinheilstr. 10/2 Mt-'d. 
d'Alleux Karl Albersweiler Bayern Schillel'iltr. 43/2 1. Med. 
AUwein Anton München Kirchenstr. 19/0 l'I1ed. 
Altenbeck Joh. Bapt. München « Geol'gianum Theol. 
Altenschöpfer.Theodor. München ! i\1üUerstl'. C>2/2 Jur. 
Althausse Ma;;: Wiesbaden Hessen-N. Hirtenstl'. 16/2 Ohem. 
Althen Adolf Bad Eros Gabelsl)el'gel'str. 7a/2 Nat1l1'w, 
Althen Ec1uard Isonnenberg {( Hirtenstr. 23/0 1. Me<1. 
Altmann Edmuucl München Bayern Zieblaudstl'. 2/2 1. Jur. 
Alwens Emil Kaiserslautern «Nymphenbgstr.16a/21. Ju!'. 
Amann Jos. Albert. München , Prannerstr. 15/2 Med. 
Amelung Walther Stettill Pommern Gal'tenstr. 38(0 Philol. 
Ammann Heilll'ich Füssen Bayern Amalienstr. 22/~ r. IJ\1I'· 
Ammon August München « Landwebrstr. 25/3 1. Theol. 
Anding Ernst Seehergen Sachsen-Gotha Ac1albertstr. 21/2 1. Mttt.heill. 
A.nsbacher Alexander München Bayern Theatillerstr. 3/2 .Tu!'. 
Anthes Heinrich Oastellaull Rheinpr. Amaliellstl'. 1/2 Forstw. 
Antonoglou Hazi Joh Pbilipoppel Ost-Rumelien Schellingstl'. 11/2 Med. 
Arbeit Paul Stl'assburg Elsass 'rürkenstr. 27/1 Forstw. 
Arco-Valley ~rax GrM\'. Mi.illchen Bayern 'l'heatinerstr. 7 JU1'. 
Aretz Emil Aachen Hheinpr. Gahelsbergerstl'. 8/11. .Tur. 
Argus .Alois Ludwigshafen a/lth. Bayern 'l'ürkenstl'. GO/l l\Ied. 
Name. Heimat. Wohnung. 
Arndt Anton Lichtenau 
Arndt Benno Pil'masens 
Arndt Julius Paul Dresden 
BayernlTürkeustr. 86/3 r. Jur. 
( Theresienstr. 50/2 Jur. 
Sachsen Ama1ienstl'. 79/2 Arch. 
Arndt Reinhold Schönau Schlesien Landwehrstr. 44/0 Med. 
Arning Wilhelm Hannover 
Al'nst .Thedor Wiesbaden 
Hannover Augustenstr. 76/2 Mell. 
Hessen-N. Sa1zstr. 23 g/4 Chelll. 
Asbeck Kar! Hamm 
Aschenbl'ellner Alfred Pöttmes 
Aschenbrenner Kar! München 
Westphalen Hirtenstr. 17/2 Pharm. 
Bayern Landwehrstr. 63/4 r. Med. 
« Fraunhoferstr. 4/3 Jur. 
Ascher Louis Poson Posen Goethestr. 20/3 Med. 
Aschka Ludwig München 
Ascbke Paul Murienwerder 
Bayern ThaI 19/1 Jur. 
Pr. PremJsenl\Inist,r. 1/3 Med. 
Asselmann Heinr. Altenessen 
Assmns Traugott Saulfeld 
Rheinpl'. Marsstr. 9/0 Pharm. 
Suchsen-Mein. Thel'esienstr. 108/1 1. n. Philol. 
Astil:l Herlllann Lausanne 
Atanuskovitsch Ljubomil' Kragujevatz 
Athenstaeclt Ernst Osnabl'ück 
Attenbel'ger Heinrich Kastl 
Atzillgel' Florian. Saderrenth 
Aubinger Georg Ismanillg 
Auchtel' Leopold Altenllllukt a/Alz 
Auer Josef Rosellheim 
Auer Theodol' Rosellheim 
Augsberger Georg Weihel'Zullt 
Aulike l\1athias Reck1illghau~ell 
"\umel' Joseph München 
Authenrieth Alfred Rtl1ttgart 
B. 
Bubul'ger Wilhelm 
Buch Kuspal' 
Buch Ludwig Hichard 
BuchlllUil' l\1al'tin 
ßaebmann Adolf 
Bachmanu Eduul'd 
Bude Paul 
Budel' Kurl 
Bael' Nuth. 
Bäuerlein 'rholllus 
Bai! .Tose!' 
v. Buligu.ud Wilhclm 
Bally Heiurich 
Bully Km'l 
Baltzel' Aemiliun 
Bultzer Otto 
Balzal' Rudolf 
Bauholzer Karl 
Bauholzer Mnx 
Bunkiewicz 
Bunzer Eduurd 
Bal'elmann Dietrich 
Budow Richard 
Bart,h Priedrich 
Burth Mnrquard 
Fürth 
Mellrichstudt 
Lundau i/Pf. 
Neumal'kt aiR. 
Neubs.-Hohensteill 
Bt\J'l·ellt.11 
Wuren 
Dnrlllstndt 
l\Iunubeilll 
Weissenboru 
Seefehl 
Bozeu 
Hot' 
Chu!' 
Diez 
Neuwied 
Dobingeu 
Augsbul'g 
Zagrody 
Neustift. 
Wal'denburg 
München 
Wal'enllol'f 
Vilsbiburg 
Schweiz Sophienstl'. 4/2 Chem. 
Serbien Lonisensr. 42a/l Cam. 
Hnnnover Duchuuerstr. 44/1 1'. Pharm. 
Bayern Alllaliensil'. 46/1 1. Jur. 
< Türkenstr. 69/3 .Tu!'. 
Glockenbuch 12/1 Med. 
Theresienstr. 46/3 Philos. 
Enhubel'str. 1/2 Philos. 
Thel'esienstr. 46/4 .Tur. 
« Karlsstrasse 58/1 1. Med. 
Westphaien NYlllphenbl'grstr. I6a JUl'. 
Bayern Johallllisplatz 20/3 1'. !lIed. 
WÜl'ttembel'g FiudJil1gstr. 28/3 !lIed. 
Ba:yeru Schellil1gstl'. 40/3 .Tm·. 
• Türkenstr. 91/1 Jur. 
1ichwunthal~rst..26/01'. Med. 
<, Akademiestl'. 1913 .Tu1'. 
Sach~. Cob. Dachuuerstr. 20}3 1. !lIed. 
Bayel'n Schellingstl'. 40/3 Philol. 
MecklellbmO' \Vul'zerstr. 11/0 .Tur. 
Gh. Hesse~ Schellingstr. 44/3 n. Philol. 
Baden SOllueustl'. 4/2 I. Med. 
Bayern Adalbertst1'. 46/1 .1m. 
( Salzstr. 23cl/l Natu1'w. 
Tj'J'ol Ada1bel·t~r. 45/3 Philos. 
Bayel'u Huuclskugel 4/2 1. :tIled. 
< Huuclskugei 4/2 1. Jur. 
Schweiz Adulbel·tstl'. 11/2 Forstw. 
Hesseu N. Brieuuerstr. 30/2 Pha1'm. 
RheinpI'. !\Iaft'f,ish·. 8/4 Med. 
Bayerll S~hellil1gstl'. 44/0 Med. 
• Glockenstl'. 13/1 Med. 
R. Polen Enhnhel'stl'. 10/1 1. Chemie 
Bayel'u GeoJ'giunum Theol. 
Oidellburg Lilldw\ll'lUStl'. 8/4 I. Med. 
Bayem BrienD(lrstl'. 45 Med. 
Westfalen Theresiellstl'. 62/1 Med. 
Bayern Karlsstr. 37/3 Pharoo. 
Name. Heimat. Wohnung. \Studium. 
v. Bm1kowski Julius Mewe 
Bauer Anton München 
Bauer Anton München 
Bauer Frdch. Pegnitz 
Bauer Georg Passau 
Bauer Hermann Rudolf Konstanz 
Bauer Rudolf Hermann Markneukirchen 
Bauer Karl Hof 
Bauer Kar! ßaunach 
Bauer Otto München 
Bau1echner Eusebius Bayraberg 
Baumeister Eduard . N.:·;:"ncben 
Baumert Theodor Bromberg 
Baur Hermann Bittenbrunn 
Bayer Joseph Viechtach 
Bayer V.ldwig Oberaudorf 
Bayer Ludwig München 
Becher Heilllich München 
Beck Joseph Niederlindhart 
Beck Walter Müllheim 
Becker Adolf Gudensberg 
Becker August Grevenkop 
Becker Emil Neustadt a/H. 
Becker Friedrich Osnabrück 
Becker Heinrich Speyer 
Becker Hermann Oldenburg 
Becker Joseph Rastatt 
Becker Philipp Kaiserslantern 
Beckeratb Alfred von Crefeld 
Beckers Heinrich Leer 
Beckhaus Emil Schwerte 
Beckmann Hans Borbeck 
Bedall Eugen München 
Beer Eugen St. Ingbert 
Behm Richard Stettin 
Behr Achilles Leimersheim 
Behrens Albert Lüneburg 
Beil Rudolf Kütten 
Belzer Bernhard Baden-Baden 
Pr. Preussen Georgianum Theol. 
Bayern Maximilianspl. 23a/0 Jur_ 
Preysingstr. 18/2 R. Philos. 
Amalienstr. 28/21. Pharm. 
« Brienerst, 35/4 Jur. 
Baden Dachauerstr. 2/3 Med. 
K. Sacbsen Bayerstr. 67/3 1. Med. 
Bayern Steinheilstr. 10/3 Jur. 
Landschaftsstr. 1/2 Jur. 
Christopbstr. 2/2. Jllr. 
Georgian.lm Theol. 
< Scbnorrstr. 1/3 Ohem. 
Posen Goethestr. 44/3 Med. 
Bayern Schralldolphstr.14/3r. Forstw. 
« äuss. Nymphbgst.14/2 IIfed. 
Adelgundenstr. 23/2r. JUl'. 
Hildegardstr. 1P/1 Philos. 
« Marienp1atz 3/3 Jllr. 
( Kapellenstr. 3/2 R.l. Jur. 
Baden Augustenstr. 10/2 1. Med. 
Hess.-Nassan Goethestr, 34/0 IIied, 
Schlesw.-Ho1st. Schillerstr. 10/2 1. Med. 
Bayern Schellingstr. 36/2 Jur. 
Hannover Hirtensr. 22/2 Pharm. 
Bayern Amalienstr. 22/1 R. Forstw. 
Oldenburg Kl'aultenbausstr. 4/3 Med. 
Baden Türkenstr. 85/0 r. Pharm. 
Bayern Klenzestr. 71/r r. Med. 
Rheinpl'. Maximilianspl. 12/1. Philol. 
Hannovel' Landwehrstl'. 60/1 1. Med. 
Westfalen Goet.hestr. 34/2 R. Med. 
Rheinpr. Lindwurmstl'. 39/0 R. Med. 
Bayern ThaI 13/1 Jur. 
< Weinstr. 14/3 .Tur. 
Pommern Schwantha1erst. 77/21'. Med. 
Bayern Buttermelcherdtr. 5/1 Med. 
Hannover Schellingstr. 21/2 1. N. SPl'· 
Pr. Sacbsen Amalienstr. 50c1/0 JUl'. 
ßendert Friedrich Aschaffenburg alM. 
Bendiner Moritz Dresden 
Baden Ludwigstr. 17/1 Med. 
Bayern Schnorrstl'. 5/2 r. Forstw. 
Bendixen JaUus Hamburg 
Benecke Johannes < 
Berberich -4dolf Wiesbaden 
13erchtold Kar! München 
Berentzen Johannes Hase1ünne 
Bergeat Alfred Wiesbaden 
Bergeat Hermann Wiesbaden 
Bergmann Gustav Bayreuth 
Bering Nestor Warbnrg 
Berkenbusch Hans Göttillgen 
Berliner Max München 
Berner memens Amendingen 
Berner Georg Neu-AltmannRdol'f 
Bernhal'd Friedrlch /G01dberg 
Bel'nhard ll'lanz Xaver München 
Sachsen V. d. Tannstr. 30/4 Philol. 
Hamburg Schellingstl'. 12/0 JU1'. 
< Spitalstrasse 5/3 Med. 
Hess.-Nassau Marbstr. 4a/2 Med. 
Bayern Zieblandstr. 2/3 ,Tur. 
Hannover Lindwllrmstr. 25/2 Med. 
Hessen-N. Liehigstr. 13fO r. Naturw. 
( Mittererstl'. 13/2 1. Med. 
Bayern Schommerstr.11/11. Med. 
Westphalen Türkenstrasse 57/2 Jur. 
Hannover Landwehrstr. 47,2 1. Med. 
Bayern Theatinerstr. 46/3 Jur. 
< Landsc'laftsstr. 3/1 Forstw. 
Schlesien Lindwurmstr. 45/3 Med. 
« Schillerstr. 30/2 1. Med. 
Bayern Corneliusstr. 20/0 Med. 
===Ni=a=m=e=. ·===:=====R=e't=·1=na=t=. ===L Wohnung. IStudium. 
Bernhart Joh. Bapt. München 
Bernbart Karl Massenhausen 
Bayern Corneliusstr. 20/0 Med. 
Lindwurmstr. 131/0 Chem, 
Bernheimer Samuel Ansbach Burel'str. 51/1 1. Jur. 
Bernhuber Karl Passau « Barerstr. 40/1 1.. Med. 
Bernstein Herm. Tobias Papenburg a/Ems 
Bertololy Ernst Frankentbai 
Bertram Herm. Jena 
Hannover Jägerstr. 3a/0 Jur. 
Bayern Theresienstr. 56/1 1'. Math. 
S.·Weimar Klenzestr. 21/1 Med. 
Beselin Berthold V. Rostock Mecklenb.-Schwerin Schwanthalerstr. 78/0 Med. 
Bessler Pel'egrin Bruckberg 
Bestelmeyer Fritz Nürnbel'g 
Bettscbart i. d. Halden 
Bayern Theresienstr. 68/0 Jur. 
Barerstr. 37 R. 1. St. Jur. 
Franz Rudolf Freib. v. Regensburg 
Beuke Job. Albert Twistl'ingen 
v. Benlwiz Freih. Adalb. München 
Bayer Carl Dr. Essen a/Rubl' 
Beyschlag Julius Eichstätt 
Bezzenbel'ger Paul Heidelberg 
Biberger Josef l~ahstorf 
Biakel Konrad Treucbtlingeu 
Bieler Kurt ßankan 
Bielinski Jean Warschau 
B!er Ricbard Cöln a/Rb. 
B~eringer Friedrich Rothenburg ofT. 
Blermann Rudolf München 
Biesenbnch Heinrich Düsseldorf 
Bigler Joseph München 
Bihler Emil Müncben 
Billing Christian München 
BUz Friedl'ich NÖl'dlingen 
Binder Joseph AugsbUl'g 
B~nkhoff August Osten felde 
BlOUdiuo Friedrich Kaufbeuern 
B!rnhaum Emil Bayreuth 
Buner Josef Trevesen 
Bischoff Heinrich Winnweiler 
Blachian Frallz N euötting 
Blank Anton Günzhurg u/D. 
Blank Winand Monheim 
Bleuel Georg Aschaü'enbul'O' 
Bleymüllel' Joseph München '" 
Bliesener Robert Wiesbuileu 
Blisohke Carl . Winzig 
Bloch Karl RatilJ01' 
Block Axel Strehlen 
Blume Joseph Burgsteinfurt 
Bock Adalbel't Mühlheim 
Bodky Julius Tilsit 
Böck Fl'allZ Augsburg 
Boekh Ernst Rothhuus 
B~ckler Friedrich N eustndt MH. 
Bodefeld Heinrich BerinO'hausen 
Bödl Wilhelm München 
Boehm Adolf' Landshut 
Böhm Georcr \Falkenbel.g B~hm Kad "'Theodor München 
Bohm Ludwig Schwabing 
« Amalienstr. 78/2 Jur. 
Hannover Schommerstr. 18a/2 1. Med. 
Bayern Isarthorplatz 7/3 Med. 
Rheinpr. Hirtenstr. 22/1 Chem. 
Bayern Türkenstr. 58/1 Jur. 
Baden Türkenstr. 67/2 Phil. 
Bayern Schellingstr. 52/2 r. Jur. 
e Buttermelcherstr. 4/3 Jur. 
Westpr. Senefelderstr. 13/1. Natw. 
Rnssland Hessstr. 16/0 Chemie 
Rheinpr. Canalstr. 39/1 Med. 
Buyern Adalbertstr. 7/3 Jur. 
« Pfarrstr. 3u/3 Jur. 
Rheinpr. Barerstr. 72/1 1. Jur. 
Bayern Adelgunden~tr. 16/1 Jur. 
Gartenstr. 62u/0 Med. 
Türkenstr. 52/1 JUl'. 
• Ludwigstl'. 17a/4 r. Math. 
« Tiil'kenstl'. 20/1 Jur. 
Westfalen St. Annustl'. 15/2 Theol. 
Bayern Amalienstr. 7/0 1. Jur. 
« Kudstr. 4/4 Pharm. 
ThaI 12/3 Jur. 
Adalbertstr. 30/3 .Tur. 
Schillerstr. 7/3 1. Med. 
e Mitterel'str. 5/0 Mcd. 
Rheinpr. Theutinel·str. 23/2 Theol. 
Bayern Schellingstr. 55/3 Forstw. 
» Schellingst.l'. 22/3 .Tur. 
Hessen-N. Landwehrstr. 320/1 Med. 
Schlesien Lindwurmstl'. 16/3 Med. 
( Landwehrstr. 39/1 Med. 
( Schillerstr. 32/3 1. Med. 
Westfalen Elisenstr. 5/1 Pharm. 
Württemhel'g Zieblundstl'. 6/1 Math. 
Pr. Preussen Adulbertstr. 11/0 Phys. 
Bayern Schillerstr. 17/0 Med. 
Baden Elisenstr. 6/2 r. Pharlll. 
Baye~'n JägersIr. 5/1 r. Phil. 
Westph. Senefelderstl'. 6/11 1. Mcd. 
Bayern AduJbertstr. 47/3 r. Math. 
• Sopbienstr. 3/1 Med. 
Ludwigsstr. 12/2 R. PhiloB. 
COl'neliusstr. 8/3 1. Med. 
Hirschau Eiscnw. Natw. « 
40 
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Name., Hei.mat. Wohnung. Studium. 
Böhmel' Erust Reinhold Oberwutzschwitz K. Sacbsen Adalbel'tstr. 11/1 Jur. 
Böhngen Ernst München Bayern Goet,hestr. 31/3 Jur. 
Bölefahr August Emsdetten Westphalen Schellingstl'. 30/3 1. Jur. 
Börding Bel'Ohard TeJgte « Schillerstr. 15/0 Med. 
Böl'inger Emil Elberfeld Rheinpr. Hirtenstr. 22/3 Pharm. 
Boers Heimich Bislich • Amalienstr. 34/2 1. Theol. 
Boesch Wilhelm Obermendig « Theresienstr. 43/0 Med. 
Bötticher Eduard Giessen Hessen Senefelderstr. 9/2 1. Med. 
Bok Karl Stuttgart Württembel'g Schillerstr. 29/3 1. Med. 
Bold Philipp Landstuhl Bayern Augustenstr. 73/1 Phil. 
Boldt Arnold Culm a/W. Pr. Preussen Schwabingerldstr.30/0 Med. 
Boldt Hans EmU Rostock Meeklen b.-Seh werin Ftlrbergraben 33/1 Med. 
Bolgiano Ludwig München Bayern von der Tannstr. 3/1 Jnr. 
Bolhoevener Karl Sehwerin M.·Schwerin Amalienst. 83/2 Philol. 
Bommers Wilhelm Osterath Hheinpr. lVlittererst. 7/2 r. Med. 
Bonhöffer Heim'. Wilh. Wangen i/A. Württemberg Ziehlandstr. 2/0 r. Philol. 
Bopp Peter Bensheim Hessen Blnmenstl·. 38(2 Med. 
Borchers Warnerus Leer Hannover Amalienstr. 23/1 Med. 
Bordt Friedrich Marienwerder Pr. Preussen Karlstr. 54a/2 1; Chem. 
Borger Gustav Naila Bayern Dachanerstr. 16/1 r. Med. 
Borges Heinrich St. Hubert Rheinpr. Sigmundst. 4/3 IV Med. 
Born Kar! Regensburg Bayern Barerstr. 47/1 Forstw. 
Boseh :Bemardin Ursendorf Württemberg Mittererstr. 3/3 r. Med. 
van den Bosch Franz Cöln Rheinpr. änss.Nymphnbgst.9/2 Jur. 
Bott Car1 August Nohfelden Oldenl>urg Veteriniirst,r. 6/2 Jur. 
Boveri Theodor Dr. Bamberg Bayern Glockenstr. 16/2 Med. 
Brade Carl Barmen Rheinpr. v. d. Tannstr. 15{0 Pharm. 
Bräutigam.Otto Kulmbach :Bayern Amalienstr. 51(2 Jur. 
Brand Ado1f Thüngen < Bal'erstr. 74/2 I. Forstw. Brandi Kar1 Osnabrück Hannover TÜl'keustr. 18/3 Gesch. 
Brandis Ernst Lüber.k Lübeclc Dachauerstl·. la/2 Chem. 
:Brandl Jos. Dr. Donaustauf Bayern Schillerstr. 13/2 Med. Brandl Rudolf Deggendorf « Jägerstr. 3/3 JUl'. Brater Karl München < Scbleissheimerstr. 8/2 Math. Braun Heinrich Darmstadt Hessen Türkenstr. 87/1 r. Philol. Braun Jakob München Bayern Dachauerstr. 46/1 Ju1'. 
:Braun Johann München ( Daehauerstr. 46/1 1'. Jur. Braun Carl München ( Rosenstl'. 6/1 Pharm. !lraun Carl Stuttgart Württemberg Baaderatr. 6/1 N. Philol 
:Braun Lorenz Bludenz Oesterr. Schwanthalatr.16/1 R. Med. Braune Max Neu-Ruppiu :Brandenburg Türkenstr. 24/2 R. Pharm. Braunegger Franz Aut. Kaufbeuren Bayern Georgianum Theol. Braunmühl Anton von Zusmarshausen ( Thiersehstr. 10/0 r. Jur. Braunreuter Kilian Wonfurt « Maximilianst1'. 23/3 Med. Braunstein Iwan Wipperfürth Rheinpr. Landwehrstr. 40/0 r. Med. 
:Breibeck Josef Schwandorf Bayern TÜl'kenstr. 69/2 Jur. Breidenbl'uch Otto Elberfeld Rheinpr. Hirtenstr. 22/1 Pharm. Breier Kar! Donsieders Bayern Daehauerstr. 22/2 R. Med. Breilmann Theod. Velen Westpha.]e!l Glockenbach 30/2 Med. Breitbach Wilhelm Cohlenz Rheinpr. Adalbertstr. 12/1 r. Jur. Breiteubach Josef Oft'enau Württemberg Türkenstr. 57/3 r. Gescb. Brem Wilhelm Unterthingau Bayern Hermstr. 37/0 Schw. Jur. Bremer Hel'mann Cörbecke Westph. Dachauerstr. 26(3 r. Pharm. 
:Bremer Carl Breslau Schlesien Schillerstr. 12/1 Pharm. Brenner Philipp Gl'oss-Niedesheim Bayern B~'\'erstr. 84/2 1. Phil. 
Bretscher Oonrad Winterthur Schweiz Ludwigstr. 17/1 JU1'. 
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Bteunig Jakob Dettelbach Bayern!senefelderstr. 7/2 r. Med. 
Brill Ferdinand Kirchveischede Westphalen Goethestr. 38/2 1. ~fed. 
Brill Heinrich Fulda Hessen-N. Liudwurmstr. 6/2 Med. 
Brodtmann Hermann Catlenburg Hannover Amalienstr. 44a/2 Med. 
Bl'öckelmann Kar! Wiesbaden HeRsen-N. Luitpoldstl'asse 5/1 Ohem. 
Brömme Eduard Harxheim Bayern Lun<hvehrstr. 69/2 Natw. 
Bl'ubacher Heinrich München ( Schommel'str. 14a!2 Med. 
Bl'uckner Franz Xaver Wiesbaden Hesscn-N. Rottawstl'. 6/0 Jur. 
Brück August Wiesbaden "WalL~tr. 2/0 Med. 
Brücker Wilhelm Düllten Rheinpr. Theresienstr. 29/1 Jur. 
Bl'ügelmann Moritz Th. Düsseldorf < Schellingstr. 30/2 Ohem. 
Brühl 'l'homas Wiesbaden Hessen-N. Marsst,rasse 10/2 1. Med. 
Brugnatelli Luigi Pavia Italien Dac!hauerstr. 2/2 r. Natw. 
Brumm Georg Neustadt a/H. Bayern Amalienstr. 57/1 Med. 
Brumm Mario Baden-Baden Baden Lndwigstr. 17/1 Jnr. 
Bruner Kar1 Rottenburg Bayern Linpl'Ullstr. 47/0 Med. 
Brnnn Herroann München ( Hessstr. 8/3 Math. 
Brunner Adolf Schwabmünchen «Goethestr. 20/3 Med. 
Brunner Christian Weiden Hirtenstr. 23/3 1. Pharm. 
Brnnner Franz Hel'mann Amberg Adalbertstrasse 21/3 Jnr. 
Brunner Gottlieb Ansbach Landschaftsg. 11/1 Jur. 
Brunner Joh. N. Augsbul'g Am Gasteig 2/2 JUl'. 
Brunner Otto München Frauenstr. 6b/2 1. Med. 
Brunnhuber Jos. München « Schlossstr. 6a!1 r. Med. 
Bruns Wilhelm Celle Hannover Hirtenstr. 23j;l Pharm. 
Buch Ednard Longeville Lothringen Bal·erstr. 63/3 1. FOl·stW. 
Buchner Eduard München Bayern Briennersti!.·. 34/2 Ohem. 
Buchner Georg Salzburg Oestorreich Theresienstr. 48/2 N. Spr. 
Buck Joseph Fürstenfeldbl'uck Bayern Reichenbachstr. 26/3r. Philos. 
B~ckel Rudolf München « Augustenstr. 85/3 Med. 
B~ok:ers Josef Breyell Rheinpr. Goethestr. 38/2 1. rvIed. 
B~bllDg Rad Regensburg Bayern Schellingstr. 73/2 1'. .Tur. 
B~ller Engen München Karlsstr. 8/3 Med. 
B~Uel' Friedrich München « Barerstr. 74/3 !lied. 
B~~er Josef München ( Earerstr. 74/3 Med. 
B~olel' Franz Hessenthal Württelllbel'g Schellingstr. 29/3 Philo1. 
B~l'c~, Carl München Bayern Landwehrstl·. 73/1 r. Jnr. 
B~rglSsel' Johnnn Muri Schweiz Schellingstr. 55/3 Jnr. 
B~t,te Hermann Rinteln Hessen-N. Al·C08tr. 14/1 R Ph~rm. 
But,tner Heinrich Bug Bayern Türltenstr. 37/3 Ho 1. Philol. 
Buhe Eduard Samswegen Pr. Sachsen Spitalstr. :3/2 1. Med. 
Bubler Carl Oettingel1 Bayern Amalienstr. 79/3 Ued. 
Buhmann l.\iax Afiing ( Glockenbach 4/4 Med. 
Bu)ach Wilhelm Undingen Württemberg Luitpoldstr. 3/2 R. Ohem. 
Bunsmann HeinI'. Münster Westphalen Zweigstr. 14b/2 r. Med. 
BUl'chard Otto Bückeburg Scbaumbul·g.Lippe Laildwehrstr. 48/4 Me~. 
Burckhardt Alexandel' Erfurt Pr. Sachsen Zieblandstr. 3/0 Phllol. 
Burckhnrdt Hans Basel Schweiz Glocltenstr. 16/2 R. Med. 
Burkhardt Heinlich Waldlaubersheim Rheinpr. Müllerstr. 50/2 Med. 
Burelbach Arthur p. ChiClago Illinois U. St. Tannenstr. 10/1 JUl'. 
Burger Fl'itz Nürnberg Bayern. Findlingstr. 24/0 Med. 
Burger Hans Regensburg ( Karlsstr 13/2 Pharm. 
Burger Otto Regensbllrg ( Schellingstl'. 41/0 Jnr. 
Busch .albert Wintherthur Schweiz Arcis~t.l'. 23/2 Ohem. 
Busch Ludwig Rain Bayern Theresienstr. SOll R. .i ur. 
Buscllan Georg Frankfmt a/O. Brandenburg G!ockenstr. 12/2 Med. 
Name. 
Buschor Johannes 
Butz Ernst 
Butz Gustav 
c. 
Heimat. 
Altstädten 
Biessenbofen 
Bissersheim. 
----,--- Wohnung. 
Schwdz Altheimereck 2/2 1. Med. 
Bayern Lindwurmstr. 69/1 r. Med. 
e Enhnberstr. 6/2 1. Jur. 
Cnbolet Louis Nienburg a/W. Hannover Dachauerstr. 36/1 1. Med. 
Cahn Adolf Mainz Hessen Landwehrstr. 35/1 r. Med. 
Cnhn Jakob RüIzheim Bayern Schellingstr. 14/3 Med. 
van Calker Fritz Lindau • Luclwigstr. 17/1 Jur. 
Calonder Felb: Ludwig Trins Schweiz SChelUngstr. 43/2 Jur. 
Caune Ernst Frankfurt alM. Hessen·N. Schlllerstr. 7/2 Med. 
Capellen Hngo Osnabrück Hannover Lu,udwehrstr. ß9/2 r. Med. 
Catzenstein Louis Hemmendorf «Goethestr. 42/1 r. Med. 
Caudinus Adolf München Bayern Theresienstr. 100/4 1. Med. 
Chomse Johannes Eberbach Baden Dachauerstr. 18/2 Jur. 
Christoph Paul Altenburg Sachs.-Altenb. Landwehrstr. 24/2 Med. 
Cirif:ci Wilhelm Landstuhl Bayern Marsstr. 12/1 Med. 
Clässen Josef Aachen Rheinpr. SchwanthaIerst. 28/lr.1\:1ed. 
Clark Willialll B. Braltleboro Nord-Amerika Louisenstr. 42F/2 1. Geol. 
Clemens Alfons Rudolstadt Sch.-Rudolstadt Zieblandstr. 'J/O Med. 
Clemm August Ludwigshafen Bayern Neuthurmstr. 6/2 Chem. 
Clemm. Ernst Ludwigshafen Neulhurmstr. 6/2 Jur. 
Clasmann Karl München « Adalbcrtstr. 38/2 Jur. 
Cnopf Heiurich Nürnberg • Karlsstl'. 19/2 Jur. 
Cohen Arthur München ( Kallfingel'str. 25/2 Jur. 
Cohen Julius F. Hannover Hannover Lnllc1wehl'str. 32a/2 r. Med. 
Cohn Felix Otto Neu-Strelitz Mecldenbul'g Lanuwehrstr. 48/2 1. Med. 
Commerell Otto Stuttgart Württemberg LindwnrUlstr. 10/3 r. Med. 
ComstockWilliamJames New-BedfordMass. N.-Amerika Sophiellstr. 6/0 1'. Chem. 
Conradshaus Fl'iedrich Bergerhausen Rheinpr. Amalienstr. 62/0 .Tur. 
Conrady Heinrich Willingshausen Hessen-N. Sendlingerstr. 85/2 Philol. 
Corneliua Hans Müuchen Bayern Gartellsh·. 18/1 Oltem. 
Conens Carl Erich München « Heustr. 20a/3 Natw. 
Corsepius Max Königsberg Pr. Preussen Barerstr. 40/3 Phys. 
Conlon Karl von München Bayern Bal·erstr. 12/1 .Tm. 
Cmmer Eugen Schweinfurt « Maximiliallsplatz 16/2 Jur. 
Cramer Max Mülheim aiR. Rheinpr. Türkenstl'. 24/1 1. Nntw. 
Crawford Mon1'oe Hobolten N.-Amerika Amaliellst1'. 42/1 Ju\'. 
Crehert Feodor München Bayern Amalienstr. 12/3 1. Ju1'. 
Cronenberg Ludwig Heidenheim a/Br. Württmbrg. Türkenst1'. 34/2 Jur. 
Cronheim Walter Leipzig Sachsen Enhubel'str. 3/0 Natw. 
Croninger Adolf Uffenheim Bayern Schommerstl'. 14h/3 1. Cbem. 
Crumann Carl Annweiler Matbildenstr. 7/1 r. Med. 
Custer Karl St. Ingbert Theresienstr. 23/3 Jur. 
D. 
Dachauel' EmU Erbendorf 
Dachs Heinrich Wolfratshausen 
Dahl Franz Otto Herm.Osnabrück 
Dahl Ka.rl Luc1wigshafen a/Rh. 
Dahlem Johannes Darmatadt 
Daimer Jose.ph Freising 
Bayern Zweibrückenstl'. 26/2 
« Amalienstr. 28/4 
Hannover Dachaucl·str. 31/1 
Bayern Türltenstr. 79/2 
Hessen ~chillerstr. 17/2 
B.ayel'1l Lämmergasse 2/1 
Jur. 
Phaml. 
Pharm. 
Philol. 
Med. 
Pharm. 
- --:ß' -
Name. Heimat. Wohnttng. IStudium. 
Dai~enberger Alois Petershausen 
Daisenberger Anton Petershausen 
Dalski Maryan U~ch 
Damm Engelbert Warburg 
Dandl Otto Landau air. 
Danelius Gustav Stolp 
Danner Joseph Dattenbflusen 
Danzer Adolf München 
Dapper Franz Wönstadt 
Dattel'el' Franz Pau) Freising 
Daubenmerltl Hans Waldershof 
Daubel' Kad Z,veibrücken 
Daum Franz Knöl'ingen 
Daumann .Tob. Bpt. Tittmoning 
Dauach Pet,er Eschlmch 
Dauscher Andreas Rödersheim. 
Dauser Heinrich Bnmberg 
Dax Eduard Straubing 
Daxenberger Franz Regensburg 
Debes Wilhelm Oorbaeh 
Dedual Julius Eduard Ohur 
Deglmann Georg Schwandol'f 
Deichstettel' Josef München 
Deissiel' Onrl Mannheim 
Delapol'te Fl'an!)ois Weiler 
Deller Johann Augsbul'g 
Dellingshausen Eduard Kattentack 
Freiherr von 
Dengier Michael Regensburg 
Denk Gabrie1 München 
Denk Julius Uffenheim 
Denner)ein Ludwig Miinchen 
De88nuer El'win von München 
Dessauer Max Ratibol' 
Detzel Joseph Hel'xheim 
Delltschenbnur Kaspar Schwubmüncheu 
Dell~schHinder Ernst P. J. Wronke 
1)evln Kar1 Duisblll'g 
D~Ybeck Kurl München 
D~ck Joseph Düren 
D:ckmann Ludwig Borbeck 
D~effenbachel' Julius Mannheim 
D~ekel'hoff Franz Warendol'!' 
D~em Georg Regensburg 
D~epo1der Franz Xaver Memmingen 
D~esel Theodor Memmingen 
D~ethelm Amold Lachen 
D~etmar Ernst Berlin 
D~etz Joseph München D~etz Julius München 
D~eudonne Adolph Stuttgart D~ewald Max Künzing D~lgel' Eugen Vliesbaden D~ngler Emil Augsburg D~pt~a.r Johann München 
D1Schlnger Max Oettingen 
Bayern\Georgianum Theol. 
« Schillerstr. 7/3 Med. 
Posen Tberesienstr. 61/1 Phal'm. 
Westpb. Briennerst.r. 34/0 Pharm. 
Bayern V. d. Tannstr. 8/1 R. Jur. 
Pommern Türltenstr. 24/3 Jur. 
Bayern Geol'gianum Tbeol. 
« Gärtuerpl. 4/2 Med, 
Hessen Adalbertstr. 11/3 Jur. 
Bayem Jahnstr. 24/1 Phil. 
Akademiestr. 16/0 1. Jur. 
NYlllphenbgl'str. 16a/2 Med. 
GeorgiaD\lllx Theol. 
Hörmannstl'. le/l Jur. 
ßchwindstr. 6/0 1. Theol. 
Georgianum TheoI. 
Schellingstr. 75/0 r. PhiloI. 
« 
« St. Annastr. 14 b/2 Pharm. 
« Adelgundenstr. 23/2 Med. 
Waldeck Scbellingstr. 44/S PhiJol. 
ßchweiz ßurerstr. 82/2 1'. Jur. 
Bayern Kreuzstrasse 32/2 Med. 
e Fabrikstr. 2/1 !\fed. 
Baden Kleestr. 8/2 Med. 
LuxembUl'g Barerstr. 47/1 Pharm. 
Bayel'n Georgianum Theol. 
Russland Gabe1sbergel'st.l·. 2/3 Pllil. 
Bayern Blüthestr. 5/0 
« Hessstr. 39/2 
Mal'setr. 34/1 1'. 
( Augustensr. 36/2 
c Reisingerianum 
Schlesien Augustenstr. 70/1 
Bayern Holzstr. 3a/S 1. 
« Am alienstr. 53/3 
Posen Lindwurmstr. 10/1 
l~heinpr. Fabrikstr. 26/2 1. 
Bayern Theresienstr. 10/2 
Rheinpr. Husenstr 5/3 
« Adalbel't;str. 25/0 
Buden Hessstr. 46/2 
Westpha1en Senefelderst. 9/2 
Bayern Rambergstl'. I/I 1. 
c Landwehrstr. 32c/1 
e Schellingstr. 61/3 
Schweiz Spitalstl'. 5/3 1. 
Braudenburg Adalbertstr. 1/1 
Bayern Schönfeldstr. 13/3 I. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
JUl'. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Pharill. 
Jur. 
Philol. 
!\fed. 
Math. 
r. Chem. 
Jur. 
!\fed. 
Staatsw. 
Jur. 
e Schönfe1dstr. 13/3 1. 
Württemberg ],andwehrstl'. 21/2 I. 
Bayern Adalbertstr. 25/3 1. 
JUl'. 
Med. 
JUl'. 
Hessen-N. Salzstr. 23d/2 I. 
Bayern Schellingstr. 52/3 r. 
TÜlkenstr. 34/3 r. 
Bayerstr. 41/3 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
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Disque Carl Knittelsheim Bayern Kletzenstr. 6/1 Jur. 
Ditthorn Ferdinand Regensburg ( Adalbertstr. 8/2 r- Jur. 
Dittmann Hans München « Rumfordstr. 14/1 Jur. 
van Ditzhüyzen Ludwig Weeze Rheinpr. Dachauerstr. 46/3 r. Pharm. 
Dobeneck Otto Freih. v. ~Iünchen Bayern Barerstr. 34/1 Jur. 
Döderlein Ludwig München « Königinstl'. 61/2 Jur. 
Döhler Heinrich Nürnberg « Theresienstr. 112/1 r. N. Philol. 
Dölger Hermann Wörth alM. Marsstr. 37/3 Phm'm. 
Döllgast Joseph Augsburg Georgianulll Theol. 
Dörnberger Eugen München Hackenstr. 3/2 Med. 
Dörr Ernst Theodor Essingen Müllerstr. 6/1 r. Med. 
Döttl Johann lvIünchen ThalldrchnerRtl'. 18{1 Phi!. 
Dopfer WiIhelm Stuttgart Württemberg Marsstr. 38/3 r. Med. 
Dorfner Florian Theuern Bayern Adalbertstr. 23/3 Jur. 
Dorn Wilhelm Hindelang « Stepbanspl. 1/3 r. Med. 
Dornseifer Job. Frz. L. Büren Westfalen Augsburgerstr. 2b/1 Med. 
Dorsch Leonhard Ebern Bayern Barerstr. 74/2 1. Jur. 
Doser Arnold Aarau Schweiz Ludwigstr. 17/1 Jur. 
Dotterweich Wilbelm 1:Iünchen Ba.y~rn Landwehrstr. 45/0 Jur. 
Drechsler Otto Wetzelsberg « Luisenstr. 38c/3 Jur. 
Drescher Karl Frankfurt alM. Hessen-N. Schellingstrasse 44{3 Philol. 
DresselOskar Sonneberg Sachs.-Mein. A\lgustenstr. 62/1 Chem. 
Drexel Andreas Kaufbeuren Bayern Thereshmstr. 38/3 Jur. 
Drexler Friedl'ich Vilshofen < Schillerstr. 20{2 r. Med. 
Drobnig Victor Breslau Schlesien Amalienstr. 54/2 Jur. 
Drumm Friedrich Zweibrücken Bayern Schraudolfstr. 6/3 1. Jur. 
Dnbois Hel'lllann Durmstadt Hessen Dachaucl·str. 19/1 r. Ohem. 
Dubusc Karl Aachen Rheinpr. GlockenRtr. 1612 Staatsw. 
Dück Max München Bayern Laudwehrstr. 44/4 1. !.\:Ied. 
Düll Johann Bamberg « Amalicnstr. 50b{l 1. PhiI. 
Dünninghaus Heinrich Unna. Westfalen Sonnenst1'. 12/0 Med. 
Dürr Eugen Schwäbisch-Hall WÜl'tteml)rg. Lilldwul'mstr. 3{3 Me~. 
Dürrwaechter Anton Ludwigshafen aiR. Bayern Königinst1'. 4/0 Phllol. 
Dumler Georg Augsbnrg ( Amalienst1'. 50b/l I. .Jur. 
Dumreicher Otto Saarbrücken Rheinpr. Schillerstr. 31{1 Mecl. 
Dunkel Paul Uhn Schlesien Schwanthalel'sk. 68/1 Med. 
Dunstmair Lorenz S()hahing Bayern Georgianulll Theol. 
During Gusta.v .A.dolf Bockenheim Hessen-N. Dachauersr. 21{4 Geol. 
Dursthoff Adolf ESl:len Hnnnover Marsstr. 37/2 Pharm. 
Dycke Ernst Müncben Bayern Schleissheimerllt. 58/3 Mecl. 
Dyroff Anton Aschafl:'enhurg < Maxilllilianeulll Jur. 
Dziegielewski Sta.nisl. v. Nikolajken b. Neumark W.-PI'. Georgiunulll Theol. 
E. 
Eberl Martin 
Ebert .A.rthur 
Ebertsheim Hel'mann 
Ebner Kar! 
Ebner Oscar von 
Eckart Paul 
Eckel Heinrich 
Eckerlein Max 
Eckert Hans 
Eckhardt Franz 
Edel Carl 
Langenbach 
Belgard 
Bingen 
München 
Eschenbach 
Kempten 
Edesheim 
Wallerstein 
/
waUdürn 
Grosshesselohe 
Gmün,d 
Baycl'1l Wiesenfeldplatz 4/1 Med. 
Pommern Schwanthalel'str. 27 H. Med. 
Hessen Barerstr. 47/01'. .Tur. 
Bayern KIenzestr. 34/2 Med. 
< SchnoIl'str. 1/2 1. Jur. 
Adalbel'tstr. 28 p. .Jur. 
Türkenstl'. 78/2 1. Theol. 
«Georgianulll Theol. 
Baden Landwchrstr. 30/2 R. Med. 
Bayern Blüthcnstr. 5{1 r. Ohem. 
Württemberg Am Graben 2/0 Med. 
Name. Heimat. Wohnung. /Studium. 
Edelmann Franz Xav. rIlertissen 
Effinger Johannes Stuttgart 
Eggebrecht Theodor Borbeck 
Bayern Fürstenfeldel·str. 18/2 Jur. 
Württemberg Josefspitalstr. 7/3 Med. 
Rheinpl'. Landwehrstr. 47/2 r. Med: 
Eggenfels Kar! Ehingen 
Eggerking Cad Grossenmeer 
Eggers Georg Buxtehude 
Württemberg Bayerstr. 47/2 Phal'm. 
Oldenbul'g BarerlStr. 49/0 Meu. 
Hann.over GlÜckstr. 7/2 Philol. 
Baden Gabelsbergerstr. 51/1.Tur. Ehrenmann Emil Ueberlingen 
Ehrluudt Eugcn Coburg Sachs.-Cob.-Gotha Heustr. 5/1 Med. 
Ehrnthaller Franz München 
Eichbichler Ludwig Schrobenhausen 
Eichhorn Josef Staffelbach 
Eichhorn Julius Karlsruhe 
Eichhorn Stepllan Trier 
Eicht,hal Alph. Frhr v. München 
Eigner Josef Regendorf 
Einhaus Wilh. Kaspul' Einhul1sen 
Einhorn Heinrich München 
Einstein Emil Ulm 
Einstein Theodor Fellheim 
Eisenbergel' Joseph Dinkelsllausen 
Eisenberger Karl Tölz 
Eisenhart Dr. med. H. München 
Eisenhofer Adolf Bambel'g 
Eiseuhofer Ferdinand Bamberg 
Eisemeiter Franz Pfarr'kirchen 
Eisenstaedt Berthold Mann:ll'os Sziget 
Eixenherger Franz München 
Elgehnuse.n Fr. Wilh. Harbl1rg 
Elias Julil1s Hoya a/W. 
Elkeles Hel'mann Posen 
Eller Anton Nymphenburg 
Eller Geor<>' Nabburg 
Ellerhorst Bernhard Voltlage 
Ellinger Albert Stuttgart 
Ellmnnn Georg Freystadt 
Elsenheimer Nikolaus Wiesbaden 
Elten Theodor Geesthacht 
Elwert Julins Reutlingen' 
Elwert Karl St,uttgurt 
End Lud\vig Würzburg 
Vonl Ende Heinr. Wilh. Berlin 
Endopols Herrruann Aachen 
Endres .Josepl1 Anton Lethfeld 
Engel Fl'unz Josef Zeil 
Engel earl FÜl'stenfelde 
Engel Paul Waldsee 
EngelblIch Hohel'u Horubnrg 
Bayern Goethestr. 6/2 1. Med. 
Geol'gianum Theol. 
( Amaliensk. 47/3 Jur. 
Baden Amalienstr. 49/1 Cam. 
Rbeinpr. Jägerstr. 3/1 1'. Jur. 
Bayern Mnximiliaustr. 20/2 Jur. 
e Altheimereck 9/2 Jur. 
Westfalen Krankenhausstr. 4/0 Med. 
Bayern Prannerstr. 24/3 r. Med. 
WÜl'ttembel'g Schillerstr. 44/1 Med. 
Bltyeru Sennefeldstr. 7/2 R. Med. 
Schl'audolphstr. 24/1 Theo1. 
Angerthorstr. 4/1 Jur. 
Krankenhaus 1/J. Med. 
Steinheilstr. 2/1 Med. 
SteinheilAtr. 2/1 Jnr. 
. ( Hirtenstr. 24/3 I. Med. 
---Ungarn Goethestr. 27/0 Med. 
Bayern Cornelinsstr. 18/2 R. Jur. 
Hannover Lindwurmstr. 23/2 Med. 
e Hildegardstr. 141M2 Pbilol. 
Posen Sonnenstr. 10/1 Med. 
Bayern Gltllelsbergerst. 66/21. 1'heo1. 
« ThaI 72/3 JU1'. 
Hnnnover Mittererstr. 4/2 Med. 
Württembel'g Sonnenstr. 5/2 Med. 
Bayern Akademiestr. 15/1 Ju1'. 
Hessen-N. Schellingstl'. 29/3 Ju1'. 
H!tmburg Spitalstr. 5/1 Med. 
Wü1'ttemberg Schillerstr. 26[\/1 1. Med. 
e Türkenst1'. 96/3 Philol. 
Bayern Schellingst1'. 56/2 1'. Fo1'stw. 
Brandenburg KarM1'. 65/0 1. Pharm. 
Rheinpr. Aruulienstr. 62/1 Jur. 
Bayern Geo1'gianum Theol. 
< Blüthenstr. fJiO Philol. 
Pr. Preussen Landwehrst1'. 6/3 1'. Med. 
Württerub. Henst1'. 27/2 1. !lIed. 
Bayerll Schillel'stl'. 15/2 1. Med. 
EngelhllJ'dt Theodor Dol't.ruuud 
Engels Peter München-Gladbllch 
Engel't Edllnrd Dllcbau 
Westphalen Amaliensh·. 27/1 Jur. 
Rheinpr. Amalienstr. 68/2 Philol. 
Bayel'll Fmuenstr. 5n/3 Jur. 
Engl Theodol' Schonga\1 
Englbl"rger Karl Pnrsbel'g 
Englert Ferdinand AschatI'enburg 
Englert Richard München 
Englhard Sigfrietl Sirubllch a/J. 
Englhardt. Joseph Freising 
« Schellingst1'. 45/2 Ju1'. 
e Schillersh·. 14/0 Med. 
Mittererstr. 2/3 Jm. 
Findlingstr. 22/2 Forstw. 
Türkenstr. 57/2 r. Jn1'. 
~chornmerstr. 18/2 r. Med. 
-~a- -
Name. Heimat. Wohnung. IStudium. 
====~===============F========~= 
Enghuann Heinrich München 
Englmann Victor München 
Enzensbergel' Eugen München 
Eppenauer l{al'l Ebermannstadt 
Bayern Georgianum Theol. 
Gabelsbergerstr. 50/2 Jur. 
Auenstr. 2a/3 1. Jut'. 
« Adalbertstr. 21/L Ju\', 
Eppens Aug. Quakenbrück 
Epstein Emil Augsburg 
El'belding JUHllS Zweibrü('kell 
Erbig Andreas Volkach 
Erbard Hans Donauwörth 
Hannover Marsstr. 9 p. Phal'm .. 
Bayern Theatinerstr. 18/3 1'. JUl" 
GlÜckstr. 4/2 Jur, 
Georgenstr. 9/1 JUl'. 
Lilldwllrmstr. 31/4 r. Med. 
Erlacher Cbristian München ThaI 22/3 JUl'. 
Erlanger David Nürnberg 
Erlanger Hugo Stllttgart 
Erwig EmU Düsseldorf 
Eschwege Reinh. Fl'h. v. Reichensachsell 
« Schommerstr. 2/1 Med, 
Württemberg 'rheresienstr. 11/1 Ju1'. 
Rheinpr. Dachauerstr. 19/1 Pharm, 
Hannover Maximiliaustr. 10/42. Ju1'. 
Eschweiler Johann Köln a/Rh. 
Eschweiler Wilbelm Euskirchen 
Esel' Franz Xaver Buchloe 
De l'Espine iVInx Augsburg 
Esslinger Julius München 
Euler Fritz Heidelberg 
Eul'inger Hermann Augsburg 
EUl'inger Sebastiall Aue;sburg 
Evelt Ernst Hechingell 
Exss Hermann Tres Bocas 
. Exter Rlldolf Neustadt a/H. 
Eymann Jakob Otto Bindesheim 
Pheinpr. Amalienstr. 71/2 1. Natw. 
• Gabelsbergstr. <.1/2 R. Phal'm. 
Bayern Fürsteustr. 4/2 1. Jllr. 
Ada1bertstr. 19/2 1', JUl'. 
« Goethestr. 23/1 Jnr. 
Baden Gabelsbergerstr. 36/1 N. Spl'. 
Bayern Glockenbach 5/1 Med. 
e Georgianum Theol. 
Sigmal'illgen Seulletelderstr. 8/2 1. Med. 
Chile Goethestr. 46/2 Med. 
Bayern Theresienst1'. 22/0 Phi! • 
( Schnorrstr. 5/2 Jur. 
F. 
Fabel' Friedrich 
Färber Hans 
Tübingen Württemberg Dachauerstr. 17/3 Forstw. 
München Bayern Bahnhofp1. 4/1 Jllr. 
Färber Sieglried 
Fahr Willy 
Falkner Friedrich 
Faltill Paui 
Fander Edmund 
Fassold Gottfried 
Fassold Wilhelm 
Fastlingel' ~Iax 
Fath Gllst. Ellg. 
Fauner Wilh. Franz 
Faust I·'ranz 
Faust Wilhelm 
Fecbner Fritz 
Feigi Haus 
Felder Gottfried 
Feldbaus Ernst 
Feldhaus Fritz 
Feldmanu Wllhem 
Felix Palli 
Fendl Fridolin 
Fensterer J oseph 
Fentzling Eugen 
Ferchei Johanu 
Ferckel Adam 
Königshütte Schlesien Dachauerst1'. 26/3 r. Pharm. 
Neustadt aiR. Bayern Dachauerstr. 2/2 1. Jur. 
Cham e Schäfflerstr. 17/2 Jur, 
Niederpfannenstiel Sachsen Lindwllrmstr. 39/1 Med. 
St. Tönis Rheiupr. Hirtenstr. 6/2 1. Pharm. 
Dinkelshühl Bayern Blumenstr. 27/3 Med. 
Dinkelsbühl e ArCisstr. 16a/2 1'. Phal'm. 
München « WÖ1'thtltr. 9/1 Phil. 
Queichheim Holzstr, 27/4 Med. 
München e Augllstenstr. 62/1 R. Na~w. 
Bürstadt Ressen Theresienstr. 60/Q R. Plulo1. 
Ludwigshafell a/Rh. Bayern Hackenstr. 3/3 1. Med. 
Hamm Westpha1ell Dachauerslr. 16/21. Jur. 
Neustadt alD. Bayern Augllstenst. 24/2 1. Pharm. 
Kappe1 Rchw(>iz Goethestr. 46/1 1'. Med. 
Coesfeld Westphalen Ludwigstr. 17/L Phil. 
Mülheim a/Ruhr Rbeinpr. Theresienstr. 50/1 Jur. 
Dümpten ( Lindwurmst1'. 5a/3 Med. 
Wülfiingen, Schweiz MüUerstr. 6/3 r. R, Med. 
Waldkirchell Bayern Türkellstr. 37/3 1'. R. Philol. 
Schwabach e Hildegardst1'. 22/2 Jur. 
Freiburg i/Br. Baden I Adalbertstr. 46/3 1'. Forstw. 
Mühidorf Bayern Baaderstr. 37/3 1. Med. 
Neustadt a/H (Hessstr. 54/2 1. Med. 
Name. 
Fertig Eduard 
Fessler ,T uHus Dr. 
Feuchtwanger Albert 
Feyerabend Ernst 
Fiechtner Johann 
Fiedlel' Carl 
Fiedler Konrad 
Fiedler Kurt 
Fiesel Joseph 
Fikentscher Max 
Findeiss Julius 
Fingerle Anton 
Fink Oarl 
Finkelstein Albert 
Finkelstein Heinrich 
Fischbach Eugen 
Fischer Andreas 
Fischer Emil 
Fis(lher Gustav 
Fischer Hnns Dr. 
Fischer Hans Wilhelm 
Fischer Hermann 
Fischer Louis 
Fischer Lud wig 
Fischer LudwiO' 
Fischer Mnx '" 
Fischer 1:'nul 
Fischer Veit 
Fischinger Eugen 
Fiserius Eduard 
Fitting Adolf 
Flachs Richaid 
Flack Joseph 
Flasche Eugen 
F1atau Sieg/ried 
Fleckenstein Wilhelm 
Fleischmann Emnnuel 
Fleischmann Wilh. O. 
Flöck Friedl'ich 
Florentin Heinrich 
Fluck Gisbert 
Föckersperger Michael 
Föhr Hermnnn 
Förster Max 
Foltz Friedrich 
Foltz Carl 
Fomm Fritz 
Fomm Ludwig 
Foreit Joseph 
Forler Peter 
FOl'steneichner Franz 
Forster Mathias 
Fraaz Wilhelm 
Frnnck Heinrich 
1!'rnnk Adam 
Frank Albert 
Heimat. Wohnung. !Studium. 
Buchen 
Bamberg 
München 
Metz 
Tö!z 
Hameln 
Dresden 
Eibenstock 
Dettingen a/D. 
Augsburg 
Naila 
Pöttmes 
Weyer 
Leipzig 
Leipzig 
Sigmaringen 
München 
Wunsiedel 
Vaihingen alE. 
München 
Mltnchen 
Geisingell 
Darmstadt 
Landshut 
Abensberg 
Pforzheim 
Schellenberg 
AschMfenbl1l'g 
Donaueschingen 
Regensburg 
Flomborll 
Dresden 
Snmlack 
Remsoheid 
Posen 
Münnerstadt 
München 
Weissenblug aiS. 
Kärlich 
Augsburg 
Cumberg 
Straubing 
Marbach 
Dresden 
8peyer 
Grünstadt 
München 
München 
Rustatt 
Hnrthausen 
ivlitnchen 
Schwan dorf 
München 
Darmstadt 
Winklnrn 
Kaiserslauiern 
=i=======i==' 
Baden Theresienstr. 16/1 Mnth. 
Bayern Allg. Krankenh. 1. I. Med. 
e Theatinerstr. 16/1 Med. 
Elass-Lothr. Zicblandstr. 2/3 Jur. 
Bayern GeOl'gianum Tl;1eol. 
Hannover Schno~rstr. 1/1 JUt. 
Sacbst'ln Fliegenstr. 1/1 Med, 
e Karisstl'. 62/2 Pharm. 
Württcmbel'g Mittererstr. 13/0 1. Med. 
Bayern Theresienstr. 68/1 1. Med. 
e Schellingstr. 69)1 R. Jur. 
e Schellingstr. 20/3 1. Jur. 
Hessen-N. Herl'nstr. 6b/2 Jm:. 
Sachsen Allgerthorstl'. 4/3 ivled, 
e Dachauerstr. 13/2 r. Natw. 
Hohenzollern Senefelderstr. 11/1 Med. 
Bayern Zweibrückenstr. 11/1 Jur. 
e Enhuberstl'. 12/1 Jur. 
Württembel'g Schillel·stl'. 39/3 1'. Med. 
Bayern Kaufingerstr. 30/3 Med. 
e Schellingstr. rJ/1 Med. 
Baden Adalbertstl'. 11/0 Forstw. 
Hessen Marsstl'. 36/1 1. Ohem. 
Bayern Herzogspitalsh·. 2/2 Med. 
e Lindwul'mstl'. 37/2 Med. 
e Goethestr. 24/2 r. Med. 
Sachsen Theresienst. 61/1 Phal'm. 
Bayern Kanalstr. 68a/0 PhiloI. 
Baden Adalbertstr. 17/3 1. Jllr. 
Bayern Wurzerstr. 4/3 1'. J\'l.ed. 
Hessen Adalbertstr. 31a/0 Jur. 
Sachsen Glockenstr. 12/3 l\fed. 
Pr. PreossellAmnlienstr. 31/2 . Theol. 
Rheinpr. Luisenstr. 42a/2 r. Mnth. 
Posen Goethestl'. 8/2 Med. 
Bayern Dachauel'str. 1a/3 JUl'. 
e Ottostl'. 3/3 Pharm, 
« Königinstr. 79/3 Jur. 
Rheinpr. Türkenstl'. 26/3 Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
Hessen N. St. Anuastl', 14c/2 Med. 
Bayern Allaliellstr. 77/1 I. A. J ur. 
WÜl'ttembel'g Lan1wehl'str. 2P./l Med. 
Sachsen Lilldwurmstr. 73/3 !vIed. 
Bayern Marienplatz 3/4 Jur. 
Georgianum Theol. 
Mnximilianspl. 18/2 .Iur. 
e Maximilinnspl. 18/2 Math. 
Baden Türkeustl'. 86/0 N. PhiloI. 
Bayern Theresieustr. 23/3, Jur. 
e Ludwigstr. 14/0 R. Jur. 
Türkenstr. 69/2 JUI'. 
e Aug nstenstr. 30/2 Med. 
Ressen Amalienstr. 21/ 1 1. Jur. 
Bayel'll Fliegenstr. 4/2 1. Med. 
, e Schillerstr. 13/1 1. Med. 
':1:0 -
Name. Heimat. Wohmmg. !Studlum. 
Frank Anton Tegernsee 
Frank Eugen Ettenhausen 
Frank Josef Waldmünehen 
Frank .Tulius Karl Nieveruerhütte 
Frank Karl Obermoschel 
Frank Ludwig Schwabach 
Fmnk Sigfried Fürth 
Franke Friedrich Zerbst 
Franke Georg Witzenhausen 
Franque Albert von München 
Fl'anque Arnold von München 
Franque Hugo von München 
Frantz EmU Zabern 
Frantz Victor Otterberg 
Franz Ludwig Mailtammer 
Frech Ludwig Simbach air. 
Freer Paul O. Chicago 
Frels Rudolf Osternbul'g 
Frendenthal Gustav Gr. Rhüden 
Frey Ludwig Haag b/Wasserb. 
Freyberg Karl Freih. v. Jetzendorf 
Freyberger 1.orenz München 
Freymadl Josef München 
Frickhinger Karl Nördlingen 
Friedel Erich Neubreisach 
Friedemann Walther Laugeuberg 
Friederichs Wilhelm Unna 
Friedländer O~car Memel 
Friedmann Wilhelm München 
Fries Emil Fe1dkirch 
Frisch Ludwig Diedesfeld 
Frit,z Friedrich Frankfurt alM. 
Fritz Josef TJnterviechtach 
Fritze Carl . Bremen 
Frobenius Edual'd Solnhofen 
Fromm Fritz Paclerboru 
Fuchs Robert Pirmasens 
Führer Isidor München 
Fürstberger Michael Hochhaus 
l!"uhst Erich Vienenburg 
Fuld Alphons Mainz 
Funk Hans Bam berg 
Fuss Oarl Bad-Kissiugell 
G: 
Gabler Georg München 
Gabriel Wilhelm Paris 
Gänsbauer Josef München 
Gärtner Alexander Osuabrück 
Gärtner Martiu Wiesbaden 
Gätschenberger Richard Regensburg 
Gah Johann Augsburg 
Galewsky Paul Bl'eslau 
Garonne Alexis Aarau 
Bayern Gabelsbergerstr. 88/1 PhiloI. 
Württemberg Marsstr. 2/1 Pharm. 
Bayern Arcostr. 12/3 r. Jur. 
Hessen-N Nymphenbnrgerstr. 27 Math. 
Bllyern Mittererstr. 8/3 r. Med. 
( Schelliugstr. 125/3 Jur. 
« Amalienstr. 28/3 r. Jur. 
Anhalt Lindwurmstr. 91/1 Med. 
Hessen·N. Dachauel'str. 19/4 Philol. 
Bayern Schellingstr. 41/3 .Tur. 
« Schellingstr. 41/3 Med. 
« Schellingstr. 41/3 Jur. 
Elsass Sonnenstr. 5/2 r. Med. 
Bayern Amalienstr. 48/0 Forstw. 
« TÜ1·kenstr. 33/2 Rg. Jur. 
» Adalbertstr. 15/2 Jnr. 
Amerilta Gabelsbergerstr. 9/3 1. Ohem. 
Oldenburg SeDßfelderstr. 16/2 Med. 
Hnnnovel' Senefelc1erstr. 13/2 r. Med. 
Bayern Theresienstr. 10/4 Rha.l'm. 
( Schelliugstr. 2/3 Jur. 
Knöbelstr. 12/4 Jur. 
La.ndwehrstr. 29/1 Med. 
« Landwehrstr. 32/2 1. Med. 
Brandenburg LindwUl'll1str. 61/3 Med. 
Reuss j. L, Bllttermelchel'Atr. 7/4 Med. 
Westfalen Sendlingerstr. 7/2 1. Med. 
Pr. Preussen Hirtenstr. 21/1 Pharm. 
Bayern Selldlingel'str. 1/2 r. Jur. 
Oesterreich Angerstr. 4/1 Med. 
Bayel'D Türkenstr. 33/1 R. r. Jur. 
Wiesbaden Gabelsbergerstr. 9/4 Forstw. 
Bayern Müllerstl'. 6/3 Med. 
Bremen Sanelstr. 1/0 Jur. 
Bayern Schillerstr. 21/2 Med. 
Westfalen Kar1str. 58/8 1. Med. 
Bayern Goethestr. 13/2 Med. 
e Karlstr. 61/4 Med. 
e Georgianum 'l'heol. 
Hannover Wurzerstr. 10/3 1. Jur. 
Hessen Holzstl'. 4/2 Med. 
Bayern Tberesienstr. 28/3 Jur. . 
Amalienstr. 50d/0 Forstw. 
Bayern Gabelsbergel'str. 60/3 Jur. 
Frankreich Maillingel'stl'. 1/3 1. Med. 
Bayern Schwindstr. 3/3 l"Ied. 
Hannover Wurzerlltr. 9/0 Jur. 
Hessen.·N. Schelliugstr. 29/3 Math. 
Bay-ern Blumenstl'. 48/4 Phil. 
( Schillerstr. 32/2 Med. 
Schlesien Müllerstr. 53/1 Naturw. 
Schweiz Barerstl'. 49/3 Forstw. 
4\:1 
Name. Heimat. Wohmmg. 
Gasser Adelin Nunningen Schweiz Wallstr. 1/1 Med. 
Gas~meyer Georg MlIx Dresden Sachsen Gabelsbergerst. 64/3 N. Slll'. 
Gastrollh Carl Nussdorf Bayern Amalienstr. 81/2 Jur. 
Gauer Otto Nussbach Amalienstr. 22/21. R. Philol. 
Gebhard Carl Cham Bnrerstr. 78/2 Jm. 
Gebhurdt Anton München Maximilianeum Jm. 
Gebhardt Franz Rosenheim Thalkil'chnerstr. 7/1 ltfed. 
Gebsnttel Friecl. Fdl. v. Bamberg Jägerstr. 17b/3 Jur. 
Gehret Kar! München Kapellenstr. 3/1 Jur. 
Geiger Alois Kircbheim Georgianum Tbeol. 
Geiger Alois Mühldcirf Senefelderstr. 21/2 Med. 
Geiger Johannes Schindlbach Adalbertstr. 1/3 Philol. 
Geiger Kar! Bayreuth Amalienstr. 92/3 r. Mat1l. 
Geiger Theodor Traunstein « Landwehrstr. 3/3 Jm. 
Geisler ead Halle aiS. Pr. Sachsen Augustenstr. 62/1 Ohem. 
Geissendörfer Wilhelm München Bayern Oorneliusstr. 13/3 Med. 
Geist Ferdinand München Rndlsteg 1/1 Jm. 
Geist Ludwig Augsbtirg Barerstr. 74/3 1. Jur. 
GengIer .Joseph Erlangen • Schillerstr. 35/2 Med. 
Georges Maximilian Got.ha Sachsen-C.·Gotha Marsstr. 38/3 Pharm. 
Georgii Wilhelm Rud. Frankfnrt alM. Hessen-No Türkenstr. 57/0 Philol. 
Gerber Christian Haunstetten Bayern Thel·esienstr. 60(1 R. Med. 
Gerbes Nikolaus Berghausen « Amalienstl·. 53/3 r. Philol. 
Gerbig Ernst Bayreuth < Zweigstl·. 8/2 r. Jllr. 
Germal' Felix Jena S.-Weimar Senefelderstr. 10/1 Med. 
Gerner August UnterRchüpf Baden WUl'zerstr. 18/1 Med. 
Gerner Ludwig Sennfeld < Dachauerstr. 4/3 Phal'lll. 
Gerold Lorenz München Bayern Neuhauserstl'. 31)/2 R. Med. 
V. Gel'sdorfl:' BruM Frhr. Riga Russland Gabelsbergerstr. 7/1 ForsLw. 
Gerstel' Carl Regensburg Bayern Promenadepl. 14/3 Med. 
Gerstel' Raimund l~egensbnrg Schillerstr. 1/1 Med. 
Gessel Mathins Augsburg Lindwurmstl'. 69/0 Med. 
Gessele EmU Traunstein Krankenhaus I./I. Med. 
Geyer Karl Nürnberg Adalbertstr. 13/1 1. Jur. 
Gies Robert Diedesfeld • Barerstr. 80/0 Jor. 
Giese Ernst Jena Gh. Sachsen-Wo Schwanthalstr. 69/1 r. Med. 
G~esler Pltul Bayreuth Bayern Gabelsbergersh'. 74/0 Jur. 
Glesslllanll Erust Alwin Ruhr8dorf Sachsen Schommel'str. 9/1 Med. 
Gillitzer Josef München Bayern Corneliusstr. 20/1 Jur. 
Gillmann Franz Landstuhl Geol'gianum Theol. 
Gimmi Otto von München Theklastr. 3/3 1. Jllr. 
G~mpl Hans Gnadenberg Theresienstr. 148/2 Jur. 
Gletl Jos. München < Laudwehrstr. 36/2 R. Philol. 
Gla~uz Emil FreibUl'g Baden Schwanthlrstr. 77/2 r. Med. 
~1alber Carl Ludwigsbul'g Württemberg Bnrerstr. 65/3 Pharm. 
Glas Knrl Saargelllüml Lothringen Amalienstr. 58/0 Med. 
Glas Ludwig SaarO'emünd « Amalienstr. 58/0 Forst.w. 
Glasel' Friedl'. Edel~koben Bayern Ludwigstr. 17/1 JUl'. 
Glaser Kurl Meisenheim Rheinpr. Adalbertstr. 13/1 r. JUl" 
Glaser Max Obel:nzell Bnyel'U Adalbertstr. 68/2 1. Philol. 
mdser Max Zabrze Schlesien Blumenstr. 35/1 M~d. 
Glasl Anton München Bayern Goethestr. 14/2 Jur. 
Glu~schröder Ft" XUY. Alt.nussberg ( Amalienstr. 50/2 Ges~h. 
Glelfenstein Max Osterhofell • /ChOrherrnstr. 111/2 Jut'. 
Gle!m Friedl'ich Marhurg H~ssen.-N. Barerstr. 82(2 JUl'. 
GlelSSnel' Anton Bnd Kissiugeu Bayern Karlstl'. 30/0 1. Phal'Dl. 
4 
Name. 
_I Heimat. Wohnung. IStudium. 
Gleissner Georg 
Gleissuer Ludwig 
Glösslein Alex. Ferd. 
Gliising Borchert Gust. 
Glum Friedrich 
Gmähle Leonhard 
Gmelin Adolf 
Gockel Friedl'ich 
Gockel Paul 
Göbel Josef 
Goebel Otto 
Göbelsmanu Heinrich 
Göhl Fidelis 
Gölkel Eduanl 
Goering Hugo 
Göd Leo 
Görtz Bernhard 
Goertz Chl'istian 
Göschel Alexandel' 
Goesen Hermann 
Göss Fl'iedrich 
Göttling Friedrich 
Göttner Josef 
Götz A.1exander 
Götz Eugen 
Götz Georg 
Götz Gustav 
Götz Karl 
Götz Ludwig 
Götz Otto 
Götz Walter Wilhelm 
Götzel Emil 
Goldschmidt Max 
Goldschmidt Max 
Golther Dr. Wolfgang 
Grabfield J oseph 
Graeber Dr. Ernst 
Graedinger Franz 
Graessel Max 
Graf Ernst 
GI'af Eugen 
Grafe Wilhelm 
Graser Hermann 
Grass Hans 
Grassmann Franz Xav. 
Grassmann Kal'l 
Grassmann Peter 
Grcdig Paul 
Gl'eenfield Albert 
Greif Franz 
Greiner Peter 
Gresbek Karl 
Gl'esser Paul 
Gratler Ludwig 
Gretschel ,Tohanlll'R 
Ureve 'Bel'lla1'd 
IAltglashütt~--­Müncheu 
Mengkofen 
Bardenfleth 
Cleve 
Bayernls~emstr. 39/2 r. -;:--
« Zweibrückenstr. 20/1 Jur. 
« Blüthenstr. 9/2 Ju1'. 
Oidenbul'g Schillerstr. 34/1 1: Med. 
Rbeinpl'. Schwanthalerstr. 68/1 Med. 
Bayern Theatinerstr. 15/3 Jm. München 
Fornsbach 
Nieheim 
Württcmberg Goetllestr. 12/2 Med. 
WestplI. Sendlingrthpl. 1/2r. 11 PlIal'm. 
( 
München 
Altenhundem 
Gerninghausen 
Hindelang 
Hof 
Oberlltein 
Nürnbel'g 
München 
Bamberg 
Heilbronu 
Münster 
Laufen 
Bamberg 
München 
München 
Griesbach 
Lengau 
Grieshach 
Kaiserslautern 
Griesbach 
München 
Leipzig 
Cöln 
Offeubach a. M. 
Cassel 
Stuttg:1l't 
Cincinnati 
Marienwerder 
Aichach 
Hof 
Amberg 
München 
üsnabrüCk 
Aunaberg 
Bamherg 
Wolfegg 
München 
München 
Pontresina 
Tabris 
Mnikammer 
Mittelweiel' 
München 
Ambel'g 
Weiler 
Freiberg 
Münster 
« Sendlingerthorpl. 1/2 Med. 
Bayern HUdegal'dstl·. 1b/L Jur. 
Westfalen Landwehrstr. 29/2 1. Mc(l. 
« Schellingstr. 25/0 Med. 
Bayern Mittererstr. 8/3 1. Metl. 
« Veterinärstr. 3/1 Philol. 
Oldenburg Schellingstr. 55/1 Med, 
Bayern Landwehrstr. 9/3 Med. 
« v. d. Tannstr. l1/3 1. Med. 
« Barerstr. 84/0 1. Philol. 
Wül·ttemberg Schillerstr. 37/1 R. Med. 
Westfalen v, d. Tannstr. 23/0 Staatsw. 
Bayern Amaliensh'. 52/1 Jur. 
• Spitalstr. 5/2 r. Med. 
Frauenstr. 8/1 r. Jur. 
Landwehrstr. 6/3 r. Med. 
Goethestr. 33/3 r. Med. 
Goethestr. 14/4 Jm, 
Goethestr. 33/3 r. Med. 
TÜl'kenst1'. 26/2 r. Philol. 
Goethestr, 33/3 1'. Pharm .. 
Maximilianstr. 25/1 Med. 
Sachsen Amalienstr. 57/2 r. Ju1'. 
Rheinpr, Theresienstr. 29/0 Metl. 
Hessen Theatinerstr. 14/4 .Tm. 
Hessen-N. Holzstr. 3a/1 Med. 
Wiil'ttemherg Herzogstr. 19/0 Philol. 
Amerika Karlstr. 54a/3 1. Chem. 
Pr. Preussen Klin. lnst. Med. 
Bayern Zweibrückenstr. 5/3 1. Jur. 
« Türkenstr. 93/1 Jur. 
Adalbertstr. 21/2 1. Forst,w. 
( Barerstr. 68/1 r. Jur. 
Westfalen Mal's!!tr. 9/2 1'. Phu,rlU. 
Sachsen Hessstr. 59/3 Nahv. 
Bayern Zieblandstr. 8/3 Jur. 
Georgianum Theol. 
A. Maximilianstr.12/1 M:ecl. 
( A. Maximiliallstr.12/1 Forstw. 
Schweiz Frauenp1. 3/1 Med. 
Persien Scllützenstr. 2/3 Med. 
Bayern Schwanthalerst1'. 11/3 Med. 
Elsass Sonllenstr. 5/2 Med. 
Bayem Quaistr. 4/4 Jur. 
( Dachauerstr. 4\1/3 Med. 
(Georgianum I Theol. 
Sacb~en Amalienstr. 1/2 Med, 
Westfalen Atlgnstenstl'. 8/1 1. Phtll'lll. 
Name. -, Heimat. 'WOhnltng. IStudium. 
Griesser Josef _· __ ·--~:~n~~;e~-·---·---;:yernIAmalienstr. 58/0 ----;:r~tw. --" 
Grill Lorenz München < WeissenOurgel·st. 9/31'. JU1'. 
Grimm Rooert München < Dachauerst1'. 7/3 .Tm'. 
Grobe Ernst Schonungen 7.:ieblundstr. 4/2 Jur. 
G1'oooer Friedricb Kötzting Lindwurmstr. 23/1 J. Med. 
Gröning HermaDll Arnshel'g Westfalen Zieblandstr. 5/0 Jur. 
Grötschel Josef Weroersdol'f Schlesien Bayerstr. 47/3 1'. Mc<1. 
Groetzner Ernst Roembild Sachs.·Mein. Theresienstr. 66/1 Jm·. 
Grosch Karl München Bayern Schwnntha1str.17 1/2/1 Jur. 
Gross Jakob Memmingen « TÜl'kenst1'. 78/2 Jur 
Grosse Hans Magdeburg Pr. Sachsen Schellingstr. 25/1 1'. Ju1'. 
Grote H~l'mann München Bayern Westermüblst1'. 2/2 Nntw. 
Grober Friedrich München Maistl'. 47/0 Med. 
Grober Max Eggenfelden Königinstr. 12b/2 Jur. 
Grueber Karl Rain Kreuzstl'. 26/2 Med. 
Grueber Max Dl'. Gemuud Bergstr. 16/1 Med. 
Grüneberg Emil Dessau Anbalt Blütbenstr. 7/2 Ohem. 
Grund Paul Arnold Halle aiS. Provo Sacbsen Ober·Anger 24/3 Med. 
Grundherr Fried. Frh. V. Nürnberg Bayern Rot,tmannstr. 26/2 Forstw. 
Grunelius Ernst Frhr. v.Oberlauringeu < The1'esienstr. 11/3 Jur. 
Gruuenberg Leopold Borken Westt\llen Schommerstr. 18a/2 r. Med. 
Gudden Hans München Bayel'O Schwanthulerstr. 20/3 Med. 
Güllich Julius NÜl'lluerg • Schelliugstr. 49(2 1. .Tur. 
Günther Ernst Dresden K. Sachsen Sc:hillerstr. 37/3 r. Med. 
Gützlaff Hans Nörenbero' Pommeru Lindwul'lllstr. 6(2 Med. 
Gugenbichler Rudolf Salzbul'g'" Oesterreich Scbommerstr. 14/I Med. 
Gllggenheim Emil Thiengen Baden Mitterel'str. 1/2 Med. 
Guggel' Otto New.York Amerika Schillel'str. 13/0 Med. 
GUlllpoldt Karl München Bayern Wurzerst1'. 10/0 Ju1'. 
Gumppenbrg.Peuerbach München « Fürstenstl'. 24/2 Jur. 
Anton Freih. von 
Gumppenberg H. Frhr. V. München 
Gumprecht Paul Joh. Leipzig 
GundeI Gllstav Wiebelsheim 
Gutbiel' Wilhelm Vohenstrauss 
Gutermann Adolf Hechingen 
Guth Kar! Grflllstadt 
Gutmann Ferdinand Nürnberg 
Gwinnel' Otto Augsbm'g 
H. 
Huack Gustav 
Haas Heinrich 
Habersang Heinrich 
Hacker Anton 
Hudenfeldt Hermanll 
Hader Andreas 
Haderleiu Joseph 
Haefele Albert 
Haefele Rad 
HaefeU Edmund 
Häffner Wilhehn 
Haeuger Wilhe1m 
Haeufl Franz 
Bayrenth 
Uftcnheiru 
Sachsendorf 
Müh1dorf 
Neumünster 
Baluberg 
Kemmern 
Kempten 
Grafeuhuuseu 
Zurzach 
Stierberg 
Stllttgart 
Mflllchen 
• Luisenst,r. 20/2 Philol. 
Sachsen Barerstl'. 47/3 1. Ju!'. 
Bayern Türkenstr. 95/3 Jur. 
< Lindwurmstr. 50/2 1\1ed. 
Hohenzollern Schwanthalrsb·. 40l'h Med. 
Bayern Augllstenstr. 46/0 1'. !lIed. 
< Schommerstr. 14/1 1. !\:Ied. 
Gabelsbergrstr. 1n/0 1. Jur. 
Bayern Barerstr. 68/1 . Jur. 
« Schwalltha1rst. 28/2 r. Med. 
S .• Meiningen Amulienstr. 77/1 H. H. Math. 
Bayern Amalienstr. 49(1 Jur. 
Schlesw.-Holst. Lindwl1rlnstr. 8/2 Med. 
Bayern Georgellstr. 4/0 .T ur. 
• Thel'esienstr. 64/4 1. .Tu!'. 
< Hil'tenstr. 16/0 1'. Med. 
Buden Adalbel'tstl'. 46/2 Forstw. 
Schweiz Augustenstl\ 75/0 .rill'. 
Bayern Amaliellst.r. 62(3 /FOI'ßtW. 
Wihttemberg Augl"stenstr. 12/3 Phal'U1. 
Bnye1'll Parkst\'. 1:3/2 Med. 
4'" 
Name. Wohmmg. L ____ Heimat. 
Hagen "'E=d=u=a=rd===='I~M=il=. ~~:l~- r 
Hagen Wilhelm München 
Hager Georg München 
Haggenmüller Hans München 
Haggenmiller Josef Ebersberg 
Hagn Joseph Landshut 
Hahn Alfred Ungstein 
Hahn Hans Bingert 
Hahn Karl Niederkirchell 
Hahn Ludwig München 
Hahn Vietor Wunsiedel 
Haider .Anton Lauterhofen 
Haimann Julius München 
Hamada Gentatz Kumamoto 
Hamburger Oarl Gleiwitz 
Hammerer Otto Augsburg 
Hamperl Johann Ried 
Hanauer Hugo Würz burg 
Hanauer Isidor Bruehsal 
Hannappel Josef RauenthaI 
Hans Engen Diedellhofen 
Hanstein Fritz Bessungen 
Happel Heinrich Frankfurt alM 
Harbauer Joseph Landshut 
Hartling Kaspar Bamherg 
Hartlmaier Ludwig Ebersberg 
Hartmann Heinrich Passau 
Hartmann Josef « 
Hartmann Josef Donaualtheim 
Hartmann Karl Schäftlarn 
Hartmann Walther Marne 
Hase Rudolf Hnnnover 
Hasinger Franz Passau 
Haspelmaeher Julius Greiz 
Hass Ernst Hambnrg 
Rasselt Hnus Ottenhofeu 
Hassler Jean Würges 
Haubenschmied Emil München 
Haubensehmied Fritz München 
Hauek Georg Knittelsheim 
Hauek Josef Grosslangheim 
Hauek Kar! Pirmasens 
Hauck Wilhehn Kallstadt 
Hauff Richard Augsburg 
Haug Simon BurglengellfeIa 
Haugg Fr. X. DOllauwöl.th 
Hlluk Riehard Wels 
Haunstetter Karl München 
Haupt Stephan von BUlnberg 
Haury Jacob Waldfischbach 
Hausehilclt Joh. Fdedr. Herzhorn 
Hllusenberger Ludwig Wisselsing 
Hauser Carl München 
Hausladen Georg Ziefling 
Ha.usmllnll Allgnst München 
Hausner Otto Burghausell 
Bayern Müllerst1'. 45(\/3 Med. 
Müllerstr. 45a/3 I. Jur. 
Selldlingerstr. 2/4 Phi1. 
Lannwehrstr.> 35/3 1. Philol. 
Jägel'str. 17b/3 1. JU1'. 
Kreuzstl'. 29/3 r. Med. 
Thercsicnstr. 7/3 .Tm'. 
'l'ürkenstr. 86/3 1'.. JUI'. 
Türkenetr. 34/2 Jur. 
Vetel'inärst1'. 6/1 Med. 
« Wurzerstr. 12/0 Jur. 
Gabelsbergerstr. 63/3 Ju1'. 
< Prannerstr. 5/2 JUI'. 
Japan Sendlingerthorpl. la/2 Med. 
Schlesien Marsstr. 37/3 r. Pha1'm. 
Bayern K. Maximilianeum Jur. 
« .' Türkenstr. 60/1 Forst,w. 
< Schwindstr. 12/1 Jur. 
Baden Spitulstr. 5/1 1. Med. 
Hessen-N. Schwanthalerstr. 27/0 Med. 
Elsass Dachauerstr. 20/3 Pharm. 
Hessen Amalienstr. 53/1 Jur. 
« Sellefelderst1'. 2/3 1'. Me? 
Bayern Königinstl'. 49/1 1. PhJlol. 
« Adalbertst1'. 21/1 Jm·. 
Ludwigstr. 17/1 Pharm. 
Sonnenstr. 16 Med, 
Kapuzinerplatz 2/3 Med. 
v. d .. Tannstr, 30/4 Phil. 
( Schellingstr. 44/1 R. Ju1'. 
Schleswig-H. Mittererstr. 9/2 I. Med. 
Hannover Ba1'erstr. 54/3 Ohem, 
Bayern Academiestr. 19/3 JU1'. 
Reuss ä. L. Schützenst1'. 10/2 Ohem. 
Hamburg Zweibrückeustr. 6/3 Omu. 
Bayern Adalbertst1'. 17/3 .Tur. 
Hessen-N. Hirtenstl'. 19a/2 Pharm. 
Bayern Karlstr. 21/2 PluH'lll. 
« Karlstr. 21/2 Med. 
Scbnorrstr. 3/2 1. Pbilol. 
Goethestr. 31/3 Me(l. 
Akademiestr. 15/0 J\11'. 
Hildegardst1'. Ib/S 1' .• Tur. 
Fürstenstl'. 6/3 r. JUI'. 
Maximiliullelllll .Tm. 
( Mursst1'. 27/3 1. Mell. 
OestCl'l'eif)h Sohillerstr. 48/1 Metl. 
Bayern Herrenstl'. 4/3 1. JUI'. 
Muffeistr. 2/2 1. JU1'. 
( Al'cisstr. 23/2 Philol. 
Suhlt>swig·H. Heustr. 3/2 Melt 
Bayel'll Bayerstl'. 3/3.1. H. A. JUl;. 
< Lilienstl'. 19/3 Phll. 
Rochstr. 41M2 1 JU1'. 
Maffeistr. 9/2 Ju1'. 
« Schwallthall'l'str. 10/2 1\1('(1. 
Name. Heimat. Wohnung. IStudimn. 
=============F================~==========~==== 
de la Hausse Joseph 
de Ia Hausse Ludwig 
Hanssmann Victor 
Haymann .Alfred 
Hayn Max 
Hebeiss Albert 
Heberle Aloys 
HechtelOtto 
Heckel Hermann 
Hecker Rudolf 
Heder Heinrich 
Hedwig Paul 
Heeger .Anton 
Hefele Karl 
Heffner Friedrich 
Hegemann Paul 
Heiber Fritz 
Heigl Richard 
Heil Georg 
Heil Max 
Heim Georg 
Heimann Rudolf 
Heimbach Joseph 
Heimbergel' Joseph 
Hein II:Iax 
Hein Max 
Heine Bernhal'd 
Heinle Otto 
Heinleth earl VOll 
Heinrich Gustav 
Heinrich Leonhal'd 
Heinrich Robert 
Heinsen El'Ust 
Heinss Albert 
Heinss Justus Dr. 
Held Fr. Xavcr 
Held Heinrich 
Held Otto 
Heller Engen 
Hellinger Albert 
Hellmair Georg 
Helwig Hermann 
Hemmeter Karl 
Henle Benedikt 
Henneberg Ludwig 
Henueberger Ludwig 
Hennig Hans 
Hendeh Luclwig 
Rem'ieh Rudolf 
Renschel Heinrich 
Repp Otto 
Reppes Mark. 
Herb Josef 
Her?le Lndwig 
Hermg Waldemal' 
Hel'mann .Adolf 
Dachau Bayern Snlzstr. 1/1 Med. 
Ochsen furt • Salzstr- I/I Med. 
Ratibor Schlesien Schillerstr. 21a/2 Med. 
Regensburg Bayern Rambergstr. 1/1 PhiI. 
Höchstädt a/D. Hirtenstr. 21/1 Pharm 
Reichertshausen Wii.rttemberg Dachauerstr. 28/4 Med. 
Dreifaltigkeit Bayern .Augustenstl'. 95/0 TheoI. 
Schwabach Amalienstr. 45/1 1. Jur. 
Uffenheim Schellingstr. 20/0. Jur. 
München Arcisstr. 12a/3 Med. 
Augsbul'g Bal'erstr. 74/0 Jur. 
Leobscbütz Schlesien Sonnenstl'. 16 Med. 
Westheim Bayern Ludwigstr. 17/1 Philol. 
München Barerstr. 65/0 Forstw. 
Königstein ( Karmelitenstr. 1/2 Philol. 
Ascheberg Westphnlen Sennefelderstr. 12/21. Med. 
Bl'eslau Schlesien Zieblandstr. 1/1 Naturw. 
München Bayern Schwunthalerstr. 91/3 Med. 
Tückelhausen äuss. Nymphbgst. 15/2 Naturw. 
Bumberg < Dllchanerstr. 13/3 Pharm. 
ObermarchthaI Wiil'ttemberg Maximilianstr. 23/1 N. Philol. 
Kaiserslautern Bayern Schwanthalerst. 79/21'. Mecl. 
Viersen Rheinpr. Cana.Jstr. 41/3 1'. Med. 
Boedigheim Bayern MaximilianeUlll Jur. 
Marquartowitz Schlesien Mütierstr. 6/ J R. IvIed. 
Glatz ( Lindwurmstr. 7/1 R. Med. 
Görlitz « Sendlingerthpl. 2/0 1. !lIed. 
Straubing Bayern Schellingstr. 47/1 Jur. 
München ( Wittelshchrpl. 3/1 2 . .A. Med. 
Fuhrberg Hannover Hirtensh. 19a/2 r. Med. 
Laugwaid Bayern Thel·esienstr. 62/4 Philol. 
München < Akademiestr. 1/1 J\U'. 
Waldshagen h/Plöll Hoisteill Goethestr. 42/2 r. Natw. 
MagdeburO' Pr. Sachsen Schwabingerldst. 63/3 Pharffi. 
Alten 0 « Schwabingerldst. 63/3 Med. 
Fischbach Bayern .Augustenstl'. 11/2 R. Med. 
Regensburg < Sendlingerthorpl. 3/3 Med. 
Eichstätt Amalienstr. 62/2 1'. Jur. 
München • WeinstI'. 6/2 Jur. 
!lIerzig Rhein1)r. Hennstr. 29/1 Pharm. 
• Starnberg Bayern GeoI'gianUlll Theol. 
GI'. Vablberg Braunschw. Karlstr. 56/3 1'. Naturw. 
München Bayern Maximilianstr. 32/1 !lIed. 
I\IüllChen « Luisenstr. 42c/3 Ohem. 
Strehlen-Dl'ctHlell Sachsen Müllerstr. 52/4 Med. 
Regensburg Bayern Amalienstr. 77/1 r. .Tur. 
Riesenbnrg West-Pl'eussen Goethestr. 42/2 Me~. 
Karlsruhl' Buden Schellingstr. 55/2 Phllol. 
Fmnlccnthal Bayern Schraudolphstl'. 5/1 Jur. 
Lewin Suhlesien Ludwigstl'. 17/1 l\Ied. 
Speycr Bayern .Adulbel'tstl'. 53/1 .Tm. 
Burghuusßn ~ Gabelshergel'stl'. t16/2 Phal'lll. 
K"l Rheinpr. lI:Iarsstr. 9/2 Pharm. Isc~~abing Bayern Schwabingerldst. 62/2 Jur. Münchberg « Nymphnbgr~tr. 44/0 Med. Stuttgal't Wül'ttelllbel'lo( Lilldwurmstr. 5/a 3 ,Mai!. 
Name. I Heimat. 
Hermann earl Salzungen S.-lIIeinillgen Elisenst,r. 6/2 r. Natul'w. 
Hermann Karl Hegensburg Bayern Luitpoldstr. 3/1 1. JUI'. 
Hermans Karl August Grefrath Rheinpr. Caualst!'. 39/[ Med. 
Hermsdorf Paul Chemnitz K. Sachsen Landwehrstr. 16/3 1. Med. 
Herr Fridolin Ettenheim Baden AmaIienstr. 44a/0 Kam. 
HerrlJerg Joh. Ilbesheim Bayern Türkensü'. 86/0 Theol. 
Herrmann Franz Bensheim Hessen Theresienstr. 52/1 Jur. 
Herrmann Max: Stadtamhof Bayern Scbillerstr. 7/1 Med. 
Herrmann Pal1~ Ullersdol'f Schlesien Goethestr. 23/3 Med. 
Hertel' Gl1stav Stuttgart Württemberg Mal'sst.r. 7/2 Natul'w. 
Hertzog Adolf Aachen Rheinpr. Theresienstr. 16/0 .Tm. 
Herz Hermann Kassel Hessen-N. Senefelderstr. 9/3 1'. Med. 
Herz Richard Weilburg alL. < Türkenstr. 18/1 Natul'w. 
Herzfelder Felix: München Bayern Neuthurmstr. 10/1 Jur. 
Herzog Ludwig Bach Geol'gianl1m Theol. 
Hessert Karl Zweibrücken Nymphenbul'gerst. 7/1 Jm·. 
Hettler Heinrich Mitnchen Barerstl'. 51/1 Med. 
Hetz Hugo München Landwehrstr. 42/4 Med. 
Hetz Carl Landau i!Pf. Schellingstr. 5!J/2 1. Math. 
Heuck Oscar Landau i!Pf. « Adalbertstr. 28/1 JUl'. 
Heudorfer Johanll Georg Bondorf Württemberg Goethestr. 38/1 1. Med. 
Heuser Friedrich München Bayern Holzstl'. 28/1 Ju1'. 
Heussler Karl Theod. J. Lambrecht-Grevenh. (Amalienstr. 77/0 JU1'. 
Hey Car1 Weimar S.-Weimar Hessstr. 26/2 \Jur. 
Hey Oskar München Bayern Adalbertstr. 47/ [1. Philol. 
Heymann Bernbarcl Camen Westphalen Hirtenstr. 24/1 1. Chem. 
Heyn PauI Steuclal Provo Sachsen Landwehl'st!'. 2!J/0 Med. 
Hiebe!' Franz Konstanz Baden Schnorrst1'. 3/2 r. Philol. 
Hieber Johann München Bayern Rosentbal 14/1 JUl'. 
EHeber Karl München » Thierschstr. 19/2 r. Jur. 
Hildebrand Bernhard Freiburg B!tden Goethestr. 20/3 1. Med. 
Hilger Kar1 yon RegensbUl'O' Bayern Schellingstt·. 42/3 Ju1'. H~lger Ludwig VOll Regensburg • Schel1illßstr. 42/3 .Tm. 
BIlkenkamp Heinrich Osnabrück Hannover Kurlstr. 57/3 1. Natw. H~ller Josef Unterrammingell. Bayern Schwantha.1erstr. 24/1 Med. 
HIlI er Konrad München Schellingstr. 64/3 J\11'. 
Hilpo1tsteiner Franz Bergen Sendlinge1'st1'. 61/3 Fo1'~t.w. 
Riltner Feoclor Landshut Lindwurmstr. 39/3 phu1'm. 
Himmler Gebhard Lindau SchMflerst1'. 10/2 Philol. 
Hindelang Josef Münehen Milchstr. 17/3 Jur. 
Hinkel' Hans Landau a/I. , ,Jahnst1'. 25/2 Med. 
Hinse1 Heinrich Kupfflrd1'eh Rheinpr. Schillerstr. 32/1 1'. Med. 
Hintermaiel' Emanuel Wegscheid Bayern Gabelsbe1'ge1'str. 3/3 Ju1'. 
Rinte1'mayr Ludwig Memmingen » Scllellingstr. 40/3 Ju1'. 
H~n~erseer Anton München »Geo1'gianum Theol. 
HlU'lZe Kurt Jarwokow Mecklenb,-Schw. Schillerstr, 48/2 1. Mec1. H~ppe1ein Adolf München Bayern Ickstattstr. 7/2 1. Med. 
HIpper Anton Weilheim < 'l'he1'esienstr. 9/1 Phal'm. 
Rippe1' Joseph Augsburg Schellingst1'. 80/3 r. Ju1', 
Rippler 'Josef Volkach Bare1'str. 66/0 1. Jur. 
Hirmer Johann Nürnberg « Weissenbu1'ge1'st, 28/2 Philol. H~rme1' Ludwig Unterböbillgen Wiirttemb. Türkengraben 47/2 Theo1. 
HIrsch Franz X. Fiötenstein Pr. Preussen Georgianum Theo1. H~rsch Wo1ff Frankfurt alM. Hessen-N, Rumfordstr. 44/2 Med. 
Huschberg Leopold Posen Posen Goethestr. 22/3 Med. 
Hirsehfelder Louis Mühringen Württemherg Glockenbach 10/1 1. lVIed. 
L_ 5 __ _ 
Name. 
Hirschmann Fritz 
Hirschuagl l'iIax 
Hit! GC01'g 
Hitzlet Oswald 
Eobein Max 
Roberg Alfred 
Hochdörfet Johauu 
lIoehe Willy 
Hock Geol'g 
Hock Heinri<\h 
Hocks Adolf 
Hocks Heinrich 
Höft'ner Theodor 
Höfling Paul 
Högel Fl'auz Xaver 
Högel' Franz 
Hüger Geol'g 
Högl Mathias 
Höhenberger Aloi~ 
Höhl Heinrich 
Höhu Friedrich 
lIöhu Kad 
Höbu Ludwig 
Hölldoblel' Julius 
Höllerer Heinriell 
Hölsehel' August 
Höpf! Richal'd 
Hoepfel Rudolf 
Hoepfuer Al·thur 
Höromull Fl'anz Xav. 
Hörmanll JakolJ 
Hörtensteinel' Franz S. 
Hösch Victol' 
Höss Ludwig 
lIössliu Albert VOll 
Hösslill Hugo von 
Hösslill .Tulius VOll 
Hösslill Konrad VOll 
Hofbauer Michael 
Hofbrüekl Halls 
Hoffmn.nn Edual'd 
Hoffmann Hans 
Hoffmann Jakob 
Hoftmann Kttrl 
Hoffmallll Ludwig 
Hoffmann Ludwig 
Hoffmann Paul 
Hofhttmmer Mal'till 
Hofmttllll Alban 
Hofmann Augnst 
Hofmann Carl 
Hofmann Valentin 
Hohmann l~ritz 
Holdefer Ludwig 
HolHiurlel' Johann 
Hollenbeck Anton 
- D5 
Heimat. Wohnnng. 
Regensburg Bayern Theresienstr. 23/3 Jm. 
Hörzhausen Georgiauum Theol. 
Sehrobeohausen 'l'heresienstr. 33/1 N. Philol. 
Miinchell Theresieustr. 148/4 Philol. 
Schwerin :Mecklenb.-Schw. Arcostr. 14/1 Natrw. 
Osnabrück Hannover Adalbertstr. 17/0 r. Jur. 
Sausenheim Bayern :A.malienstr. 48/2 R. Phil. 
Neustadt W.-Pl'enssen Thel'esienstr. 66/0 JU1'. 
Kitzingen Bayern Marsst.rasse 7/1 R. Pharlll. 
Aschaft'enbnrg Türkenst.r. 19/4 JU1'. 
Dresden Sachsen Ou.oalstr. 39/1 Jur. 
Aachen Rheiopr. Bluillenstr. 48/1 !lIed. 
Arzheilll Bayern Georgiannlll Theo1. 
Meiningen Sachsen-Mein. AlllaUenstl'. 39/3 Forstw. 
Augsburg Bayern Georgiannlll Theol. 
Fl'eising « Frauenplatz 10/2 Theol. 
Fl'ei~ing Fraueoplatz 10/2 Jnr. 
Gaunkofen Hessst.r. 50/2 Theol. 
Schwaben Adalbertstr. 25/3 Theol. 
Rüdisbl'onn Theresienst.r. 49/0 !lIath. 
München Barerst.r. 45/3 r. Math. 
München Barerstr. 45/3 r. Theol. 
München Barerstr. 45/3 Philol. 
Straubing Kleest1'. 9/3 1. Deut. 
Snlzbadl < Schleissheilllerst .. 85/2 Jnr. 
Wiesbaden Heslll.'n·N. Fliegenstr. 41/2/2 Med. 
Hansham Ba.yern Lnndwehrstr. 32/3 Med. 
Neuburg a/D. «Acadellliestl'. 19/3 Med. 
Jena Sachsell-Weinmr Damenstiftstr. 6/3 Med. 
Dinkelscherben Bayern Jägerstr. 14/0 1'. Jur. 
Für:;tenfeldbruck • Theresienst.r. ßO/2 Phi!. 
Fischach (Georgianum TheQl. 
Düren Wel"'t.l)halen Amalienstr. 7\1/'2. Jur. 
Regensburg Bayern Königinstr. 75/1 Philol. 
Augsburg ( Findlingstr. 24/0 Jm. 
Augsburg < Hrienllerstr. 34/1 R. Jur. 
Korfu Griechenland lIessst1'. 15/3 1'. Natul'\v. 
Augsbm:g Bayem Lilldwurillstr. 71/3 Med. 
Regensburg < Hessstr. 23a/3 !lIed. 
Damenstift Lilldwurmstr. 6/3 Med. 
Ludwigshafen amh. Theresienstr. 25/0 Pharm. 
Thumsell1'eutll Theresienstr. 63/3 Jur. 
Hengsbe1'g Alllalienstr. 72/0 Theol. 
Mantel Buttermelcherstr.ll/8 Med. 
Uehlfeld Mnrsstr. 4a/2 r. Ohem. 
Kniserslautelll «Schellingst,r. 31/2 Theol. 
Lewin Schlesien Schillerstr. 34/2 1'. Med. 
l\1.ünchen Bltyel'n Schwanthalerstr. 47/0 Me(l. 
MaUel'sdol' r Sendliogerthorpl. 1 n/2 Med. 
Ausbuch Adalbertstr. 40/3 1. Jur. 
l\Iallel'sdol'f Selldliogel'thorpl. 1u/2 Phlum. 
Saud « Schraudo1phstr. 8/1 .Tu!'. 
Bad-Kissingen c Rottmannstr. 16/2 Ma.th. 
I
Einselthulll ( l\Iaderbräustr. 3(2 r·IJu!'. 
Dndenhofen cAlllulienstr. 41/1 R. Phi!. 
Westerukottell We~tralen!St. Anllastr. 15/2 Theol. 
Name. Heimat. 
Hollweck Anton München Bayern Bnrerstr. 74/2 r. J\lr. 
Holterbach Wilhelm München < Türkenstr. 26/2 r. Med. 
HoltzendQrff Richard v. Miinchen Augustenstr. 23/3 Jur. 
Holzapfel Xaver Dillingen .Blütenstr. 9/2 Theol. 
Holzhey Kar! München Georgianum Theol. 
HohGinger Emil Windsbach « Schillerstr. 17/2 r. Med. 
Homborg Ernst Bochum Westpbalen Senllefelderstr. 13/2 Med. 
Horazeck Hermann München Bayern Fliegeu~tr. 41M2 Med. 
HOl'n Heinrich München Gnbelsbergerstr. 16/3 Jur. 
Horn Ludwig Miinchen Gartellst.r. 68/0 Med. 
HOl'nstein Ferd. Frh. v. l\'Iünchen « Al'cisstr. 9 Jur. 
Horsfall Oharl. Mendels. Berlin Brandenburg Ottostr. 14/3 Phi!. 
Hosp Oarl Augsburg Bayern Heslltr. 21/1 klo Philol. 
Hossner Max Dr. Freiburg i/B. Baden Adalbe1'tstr. 68/1 r. N. Sp1'. 
Hottendorff Georg See Hannover Sennefelderstr. 10n/0 Med. 
Hove Friedrich von Oldersum Ost-Friesland Kanalstr. 42/1 Pharm. 
Hubbauer Josef Burghausen Bayern Theresienstr. 19/1 Med. 
Hubbauer Otto Vilshofen ( Adalhertstr. 21/0 Ju1'. 
Huber Anton Schongau ( Theresienstr. 15/2 R. Jur. 
Huber Edmund Wallenstadt Schweiz Lindwurmstr. 72/1 Med. 
Huber Friedr. Roh. Oh. München Bayern Türkenst1'. 96/2 Jur. 
Huber Hans Memmingen < Schommerstr. 14c/3 Med. 
Huber Johann Vilshofen • Krankenbausstr. 4/1 Mell. 
Huber .• Tos. Besenbüren Schweiz Hundskugel 2/2 Med. 
Huber Ludwig Miincben Bayern Kaufingerstl·. 10/2 Med. 
Huber Ludwig München < Akndemiestr. 5/4 Jur. 
Hubmann Eduard l\'Iiinchen Schwanthalerst. 26/1 JU1'. 
Hueber Ludw. München « Adalbertstr 28/1 1. Jur. 
Hübler Wilhelm München Theresienstr. 104/1 Med. 
Hübner Franz München • Mat.hildenstr. 8/3 Med. 
Hülsemallll Oar1 Arnstadt Schwzbg.-Sondersh. Schillerstr. 21a/0 Mell. 
Hünn Georg Reichenhall Bayel'll GewÜrzmühlstr. 1/1 Med. 
Hiisemaun August Eugershausen Westfalen Landwehrstr. 46/2 Med. 
Hugel Konrad Kronach Bayern Zweigstr. 146/3 Med. 
Huggenberger Jose! Immenstadt « Baaderstr. 7/1 1. Jur. 
Huldschinsky Oarl Breslau Schlesien Findlingstr. 36/3 Med. 
Hummel Max Weiler Bayern Amalienstr. 53/2 Pharm. 
HUllsdiecker Robert Hannover Hannover Schitfflerstr. 7/0 Med. 
Hupfauf Max Hafenreuth Bayern Amaliensh·. 47/1 Forstw. 
Huss Eduard Gmünd Württemberg Arcostr. 12/1 R. Pharm. 
Hl1ssell Alfred München Bayern Arcisstr. 30/1 Natw. 
1. 
Jacoh Eduarcl 
Jacob Friedrich 
.Tacob Leouburd 
.Tacobs Otto 
.Tacobsohu Hermann 
Jacoby Siegfried 
Jäger Erich 
Jäger Kar! 
Jäger Max: 
Jäger Otto 
Jitkel Otto 
Altenburg 
Kaiserslautern 
Rimbach 
Unna 
Lahuhn 
Marienhurg 
Breslau 
Regensburg 
Stuttgart 
Nassau alL. 
Neusalz a/O. 
Sacbs.-Altenb. Göthestr. 17/2 r. ~Ied. 
Bayern AmaliensLl'. 57/2 1. JUl'. 
Gh. Hessen KÖlliginstl·. 4/0 N. 8p1'. 
Westphalen Blumenstr. 51/1 1. Med. 
Pommern Türkellstr. 24/3 Mell. 
Pr. Preussen Akademiestr. 21/2 Jur. 
Schlesien Gartenstr. 66/2 Ohem. 
Bayern Amalienstl'. 47/2 JUl'. 
Württembel'g Lindwurmstl'. 35/1 1'. Med. 
Hessen-N. Landwehrstr. 48/3 1. ~Ied. 
Schlesien SOUllenstr. 5/2 r. Geol. 
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Jaenicke Reinhold \Loebejnen Pr. Sachsen Amalienstr. 44a/0 IJur 
Jaffe Ludwig Berlin Brandenburg 1\:Iaximilianstr. 23/0 Jur: 
Jahn Julius « Bnrerstr. 84/0 Natw. 
Janssen HllgO Oldeuburg Oldenbllrg Schommerstr. 13/2 Med. 
Janssen Julius BUl'tscheid Rheinpl'. Amalienstr. 42/1 Jur. 
Janssen Max Amaliellstl' .. 42/1 Jur. 
Jal'uszewskt Frunz Papau Pr. PreuRsen GeOl'gianllm Theol. 
Ibier Joseph Paul München Bayel'll Baaderstr. 23/2 1. Jur. 
Jckstatt Ernst Fl'hr, v. Schweillthrt «Knrlstr. 39/3 JU1'. 
Jepsen Peter Rohrkal'l' Schleswig-HuIstein Lindwurmstr, 39/2 Med. 
IIgen Ernst New-York Cit,y N,-Amerika TÜ1·kellstr. 95/3 1. Philo1. 
Illing Mnx München Bnyern Schellingstr. 52/2 Fotstw. 
Imhofl' Ludwig MüIheim Rheinpr. Hessstr, 21/0 Phil. 
Immig Carl Paderbol'll Westfalen Mathildenstl'. 3/0 h'Ied. 
Immler Franz Kempten Bayern TÜl'kenstr. 18/3 Phil. 
Illgerle Dl'. med. Steph. München « Rumfordst.r. 8/2 Hyg . 
• Toachimsohll Paul Danzig Provo Prenssen Theresienstr. 17/3 Phil. 
Jobst Georg Lands1mt Bayern Enhuberstr. 12/3 Jur. 
Jörg Eduard lCranzegg «Georgianulll Theol • 
. Jobannsell Günthcr Oldenbnrg Oldenburg Augnstenstr. 62/1 Pharlll. 
Jobn Emil Bellheilll Bayern Türkenstr. 34/:3 1. Jur. 
Jobu Hugo« Türkeustr. 34/:~ Med. 
Jordan Christoph München Corneliusstr. 7/3 Phil . 
• Toseph Ernst, BlieRkastei « v. d. Tauustr. 24/2 ;Tu!'. 
Jost Carl Darmstadt Hesseu Augllstenstl'. 83/l Phal'lll. 
Joussen Jakob Rölsdol'f Rheiupr. A\1gustenstr. 51/2 1. PharDl. 
Jovauowitsch P. Nikol. Belgrad Serbien Maximilianstl'. 29/3 Staat,sw. 
Jowanowitsch Slobodall Belgrnd « Schwabiugerldstl'. 31/3 Jm. 
lsler Otto Steckbol'1l Hchweiz Spitalstr. 5/3 Med. 
Jlldeich Ewald Tharand Sachsen Schwantbnlerst. 40c/4 Med . 
• T~neJ?lann O~car Bergen Hannover Senefelderstr. 11/2 r. Pha1'1u. 
JUIIg1l1ger Wllhelm Nürnberg Bayern Senefelderstr. 5/2 Naturw. 
Julll Christian L. Tyrstrnp SchIe~wig-Holstein Maximilianspl. 12/1 Med . 
• Jung Ludw'ig Kaisheim Bayeru Amalienstr. 57/3 1. Forstw. 
Junghauer Josef Lechhauseu Mirtenstr. 14/3 r. Med. 
Jllugkuuz Friedl'ich Licbtenherg Amalienstr. 79/2 Jur. 
Jungmaier Konrad Wind~bach Ludwigstl'. 17/1 Jur . 
. Tuugmayl' Alfred Tölz < Brieuuerstr. 35/0 Med. 
Jurgenson Antou St. Petersbmg H.U8SJalld Gahelsbgstr.5In/IR.r. Natnrw. 
Iwasa Arata Tokio Japan Lindwurmstr. 9/1 Med. 
K. 
Kaempffel' Richard 
Käppel Karl 
Kaeppel Karl 
Kärner Georg 
Ka,hn Adolf 
Kahn Siegfried 
Kaiser Eustach 
Kaiser Gustav Adolf 
Kaiser Kajetall 
Kaiser Ludwig 
Kaiser Nikolaus 
KaUina Eugen 
Hollenlllölseu 
München 
Nümbel'g 
l\Iilllchell 
Pirlllaseml 
l\:Iannheim 
Ingolstadt 
Lllhr 
Schrobenbnusen 
Wüstenwelsherg 
ISt. Ingbert Gross Salze 
Pr. 
Pr. 
Sacl1sen Schwanthalerstr. 18/0 !lied. 
Bayern Westermüh1str. 7/3 .Tm. 
« Türkellstl'. 59/1 Jur. 
Kanalstr. 39/1 Forstw. 
Eliseustr. 5/1 Med. 
Badeu Bergstrasse 3la/l Jm. 
Bayern Rutufordstr. 27/1 Med. 
Baden Adalhertstr. 46/3 r. Cam. 
Bayern Karlstr. 25aj3 1. Jur. 
« /Adalbertstr. 19/3 Forstw. 
< Georgianmu Theo1. 
Sachsen Mitterel'str. 7/3 1. Med. 
Name. 
Kamann Johannes 
Kamps Franz 
Kandler Anton 
Kapft' Wilbelm 
Kapfer Joseph 
Kapperer Otto 
Kartini Geol'g 
Kast Mattbäus 
Kastendieck Richal'll 
Kast·ner Emil 
Kato Terumaro 
Kaufmann Sally 
Kayser Felix. 
Kayser Rndolph 
Keess Hans 
Keidel Fl'iedrich 
Keidel Josef 
Keim Adolf 
Keimer Wenzel 
Keiper Hermann 
Kelbling Johannes 
Keller Anton 
Kellner .Tohann 
Kemmler Paul 
Kempis Joseph VOll 
Kennel'kllecht .Toh. M. 
Kerler Hans 
Kern Georg 
Kern Robert 
Kerstiens Carl 
Kessler August 
Kessler JIermanll 
Kessler Paul 
Kessler Tbomas 
Ketterer Johann 
Keutmann Ludwig 
Keyhl Hermann 
Kiefer Kar! 
Kiendl Alois 
Kiene Franz 
Kientz Julius 
Kiesewetter Max. 
Kiesewetter Paul 
Kiessling Hans 
Kimmel Friedrich 
Kimmerl Georg 
Kimmerl Joseph 
Kimmerle Rudolf 
Kimpe1 Heinrich 
Kinateder Georg 
Kindler Julius 
Kinskofer Joh. 
Kipping Friederich 
Kirchner Emil 
Kirmaier Joh. B. 
Kirsch Cbrist. 
Heimat. 
Ruhrol't 
München 
Notzing 
Stuttgart 
Blankenbtll'g 
Burgau 
Nürnberg 
Beuren 
Cobul'g 
München 
Tokio 
Kallstadt 
Aachen 
Elberfeld 
Illgolslac1t 
München 
München 
Memmingell 
Hecklillghauseu 
Kaiserslautern 
Geislingen li/Steig 
Heimenkireh 
Ma.jsach 
Stuttgart 
Köln 
Immenstadt 
Memmingen 
München 
Degerfeldcll 
N euenkirchell 
Kaiserslautern 
Nördlingen 
Blankenhaill i/'l'h. 
Oherdorf 
Eitting 
Zündorf 
Milllchen 
Kaiserslautcm 
Straubing 
Rheinpr.!GIOCkenstr. 17/3 II. Phllrm. 
Bayern ArciRstr. 1/0 Pharm. 
« Scbellingstr. 51/1 Jm. 
WürttemlJel·g Fürstenstr. 9/3 JUl'. 
Bayern Türkenstr. 31/0 R. PbiIol. 
( SchwanthaIerh. 76/3 Jm. 
Luisenstr. 42a/3 .Tm. 
« SChellingstr. 44/0 .Tut. 
Sachsell·Cob. Zieblaudstl·. 7/1 r. Jur. 
Bayern Theresienstr. 44/2 1. ehem. 
Japan Sendlillgrthorpl. 9/1 r. Med. 
Bayern Lalldwelustr. 42/1 I. Med. 
Rheinpr. ScheIlingstr. 7/2 Jm'. 
< Nymphenbgst. 45/2 PhiI. 
Bayern Oberanger 48/:~ Jur. 
« Theresienstr. 3/2 .TU!'. 
Theresienstr. 3/2 .Tur. 
« Tberesienstr. 15/2 .Tut'. 
Westfalen Lauclwehrstr. 52a/31. Med. 
Bayern SelldJingertbpl. la/2 r. Med. 
Württmbl'g. Landwehrstr. 13/1 I'. Med. 
Bayern Karlspl. 30/:3 Med. 
< Georgianulll Theol. 
Württelllberg Am Glockenhach 5/3 Mec1. 
Rbeinpr. Marstr. 4/1 l". Jut'. 
Bayern GeorgianuIll Theo!. 
« Al1lalienstl'. 80/2 Jtu. 
« Maximil:;t .. 14/0 IV. Jur. 
Schweiz Senuefeluerstr. 10/1 Med. 
Westphalell Hirtenstr. 5/2 r. Cbem. 
Bayern SChellingstr. 75/2 Tb~ol. 
« Marienstr. 4/1 PbI!. 
Sachsen-W. Senefelderstr. J 6/3' Med. 
Bayern Amalienstr. 71/0 H,. Jur. 
• Georgiauulll Theo!. 
Rheiupr. '.rtrrkenstr. 33/2 R Phurlll, 
Bayt'\rn Kaufingerstr. 15/3 1. JUI'. 
• Kreuzstr. 32/1 Med. 
• Türkellstr. 78/1 R. Jllr. 
( Spitalstr. 71M2 I. Med. 
Elsass-Lothr. Adalbertstr. 32/2 1. ForstW. 
Schlesien Marsstr. 37/1e Chem. 
Weiler 
Blienschweilcr 
Leobschütz 
Oberweissbach 
Hochstuhl 
München 
Ernstfeld 
Ernstfeld 
München 
Schwarzburg·R. Hirtellstr. 20/2 Phnrm. 
Bayern Rottmannstr. 3/2 Jur. 
Caub a/Rh. 
Oherdiendorf 
Kerzdorf 
Deggendorf 
Manchester 
München 
Lailing 
St. Louis 
« Barerstr. 46/4 Ph~1. 
( Türkenstr. 55/3 Pb!1. 
Tiirkenstr. 55/3 PhiI. 
« Sl,ellstr. 11/2 Med. 
Hessen-N Türkenstr. 28/1 Natul"w. Bayer~ Maximilianeum Philol. 
Schlesien Zweigstr. 7/3 Mec!. 
Bayern Amalienstr. 2J/1 M. Jur. 
El:gland Jägerstr. 7/4 Chem. 
Bayern Karlstr. 59/3 1. JUI;. 
» Türkenstr. 37/3 r. R. Philo1. 
Nord-Amerika Landwehrstr. 63/0 Med. 
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BayernlThereSienstl'. 136/1 J111'. 
«Geol'gianulll The010g. 
Rheinpr. Goethestl'. 8/2 1. Med: 
Schlesien Marsstl'. 36/2 Ohem. 
Kirschenhofer Adalbert München 
Kisslinge1' Joh. Nep. Pischelsdol'f 
Kisterwann earl Aachen 
Kitschelt Max Leobschiitz 
Bayern Ickstattstr. 16/1 R JU1'. 
Frauenstl'. 4b/3 Ju1'. 
< Thel'esienstr. 7/2 1. Ju1'. 
Pr. Posen Dachauel'stl'. 22/4 Phul'lll. 
Kitzinger Eugen München 
Kitzinger Leo München 
Klaibe1' Hans Wertingen 
Klatt J osef Posen 
Bilyel'n Glockenbach 12/3 Med. 
e Schrnndoltstr. 18/1 Phil. 
Rheinpr. Maistl'. 1/2 Med. 
Bayern Gartens!r, 19/3 Jux. 
Rheinpr, Marsstr. 34/2 Pharm. 
Wü1'ttemb. Josefspitalstl'. 7/2 Med. 
e Dllchnuerstr. 16/2 Pharlll. 
Bayern Marssir. 10/3 Med. 
Wü1'ttelllb. Hirtenstr. 16/3 1'. ' Forst,w. 
Schlesien Goethestr. 42/ I l\led. 
Hessen Burersti'. 45/2 1', Ju1'. 
Bayerll Landwelnstr. 75/2 I" lVIed. 
e Adalbertst1'. 30/0 PhiloI. 
Gartenst1'. :;3/0 JU1'. 
Amaliensh·. 33/2 Jur. 
Adalbertstl'. 28/3 Phil. 
< Amalienstr. 41/1 JU1'. 
Wih't.temb. Augnstenstr. 61/3 Med. 
Bayeru Türl,enstr. 40/1 1'. N. Spr. 
Hohem~ollel'D Llmdwehrst1'. ·10/2 1. Med. 
Hannover Gabelsbergerstl'. '1/3 Natl1l'w. 
Bltyel'll ~faximilianeulll JU1'. 
<. Adulbertst1'. 11/1 Jur. 
< Sch1'alldolphstr. 4/2 Theol. 
Kallfingerstr. 3/3 Jur. 
St'hwindstr. 15/3 PhiI. 
Rambel'gstr. I/I Philol. 
Angerthorstr. 4/1 lIIed. 
Fiil'stenstr. 22/1 1'. Natnrw. 
Theatinerstr. 12/2 Med. 
« Findlingstl'. 40/0 Med. 
Hannover Lundwelll'stl'. :34/2 R. Phnrm. 
Holzstr. 24/3 1. :r.rec1. 
Rheinpr. Amalienstr. 46/2 r. .Tu1'. 
Bayern AmnJienst1'. 92/3 1. Jur. 
Oesterl'eich Gah~lsbergerst,l'. 5/3 .Tm. 
Rheinpr. Lindwul'mstr. 17/2 Med. 
Bayern Sendlingerstr. lI/I Med. 
« Geol'genstl'. 4/2 J111'. 
Hessen-N. Landwehrsir. 5/2 1'. Med. 
Will'ttemberg Dach,merstr. 22/3 Phal'lII. 
Rheinpr. Landwehrstr. 65/4 Me? 
Bayern Pfl1rl'stl'. 311/3 Phll. 
( Gartenstr. 68/1 Bergt: 
PI'. Sachsen Landwelll'str. 5/0 Me? 
Bayern Mnximilianspl. 9/2 Phllol. 
Brnndenbllrg Königinstr. 10/1 Jur. 
Schlesien Goethestr. 10/1 r. Med. 
Klaus Georg Bronnen 
Klein August Zweibl'ücken 
Klein Heinrich Siegburg 
Klein Viktor Rabenstein 
Kleineibst Hermanll Braunf'els 
Kleinel·tz Ferdinand Herl'enalb 
Kleinkllecht Emil Göppingen 
Kleiuschrod Franz Ochsenfl1l't 
'Kling Fmllz Xaver Hüttlillgen 
Klingmüller Max Strehlen 
Klippel Theodor Darmstadt 
Klose Vietor Wilhellll München 
KFiber Fl·iedr. Fl'l1nkellthal 
Klug Ludwig München 
Knupp Hel'mann Nürnbel'g 
Knecht August Herxheim 
Knecllt Ferdinand Neustadt aiR. 
Rnehr Heinrich Ha,yingen 
Kneuer Karl München 
Knickenberg Ernst Sigmaringen 
Rnickmeyer Oarl Hannover 
Knilling Eugen München 
Knil'lberger Joseph l~egensbU1'g 
Knittel Reilll'ich Neuleiningell 
Rnözingel' Eugen Miilwhen 
Kuoll Ernst München 
Knoll Georg Vorderschellenlml'h 
Knol'l' Angelo München 
1\1101'1' Hermaull München 
Rl101'r Richm'd München 
lCuott Ohl'istian Wiesent 
Knottnerus Jtlhallues Hameln 
lCuiippel Alfred Hasede 
Knüsli Heinrieh Bopparc1 
Knusse1't Rudolf München 
KolJuk Josua Lemberg 
Koch Erich Burtscheid 
Koch Franz Jos. Ober-Thalhofen 
~och v. Bel'lleck MUli: München 
l\.och Heinhard Oassel 
l~ochendö1'fer Ernst Michelbach L. 
hochs Johanues Floverich 
Röbel'le Thaddiins Altstädten 
Koeckert Philipp München 
Roegel Mux Hobenmölseu 
~~gerl Hugo Illertissen 
I\.ohler Friedl'ich Gnbeu 
Köhler Georg Steinsdorf 
/StUdi'lt'in. 
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Köbler Heinrich Olm Württemberg Hirtenstr. 21/1 Phal'm. 
Köhler Otto Clauen Hannover Schillersk. 1/1 1. Med. 
Köhler Ricbard Guben Brandenbg. Schwanthalerstr. 79/2 Mfid. 
Kölbl Mall:: München Bayern Nymphenburgstr, 15/1 Phat'm. 
Köller FeHx RecklinghltuSen Westphalen Senefe1derstr 7/1 1. Med. 
König Adam Pfeddersheim Hessen Amalienstr. 57/3 Jur. 
König Albert Erfurt Pr. Sachsen Maximilianstr. 17/2 Med. 
Koenig Otto Friedrich Speyer Bayern Theresienstr. 18/3 1'. Jur. 
Koenig Theodor Hadamar He~sen-N. Senefeldel'str. 6/1 Pharlll. 
KönigsbergerEugenl\1ax München Bayern Pranncrst!'. 13/2 Med. 
Koenigsthal v. Wilhelm Kempten « Amalienstl'. 45/2 r. Fo!'stw. 
Körfer Paul Aaehen Rheinpr. Bayerstr. 10/3 Med. 
Kössler Baptist Landau i. Pf. Bayern Amalienstr. 67/3 Jur. 
Koestler Ferdinaml Landan a. d. 18m' c Schwanthalerstr. 77/2 Ju!'. 
Kofler Gustav Nürtingen Württelllberg Schellingstl'. 50/4 Jm·. 
Kohl Franz Xaver Straubing Bayern Alllalienst. 77/1 Ju!'. 
Kohler Friedrich Weiden c Schommerstr. 6/2 Med. 
Kohler Hans München Baterstr. 70/3 1. Med. 
Kohlhaas Heinrich Znsmm's1inusfln «Adalbertstr. 19/1 Theo1. 
Kob1baas Max Stnttgart Wiil'ttemberg Dultstr. 5/3 Med. 
Ko1b Emil Milnchen Bayern Sophienstr. 7/1 Naturw. 
Kolb Heinrich Bayreuth c Witte1sbacherpl. 3/1 Ir Jur. 
Kolb Cal'! München « Karlsstl'. 37/2 Phi!. 
Kolb Ludwig llshofen 'Württembg.jSchellingstr. 123/1 Natm·w. 
Kolb Max Müncben Bayern Am Graben 2/3 1. Med. 
Kolbeck Josef Strasskirchen c jGöt.hestr. 38/3 1'. Med. 
vom Kolke Felix Steele aiR. Rheinpr. SchoIDlllerstr. 18a/2 1. Med. 
Koller Franz Xaver Luhe Bayern Barerst.r. 64/2 1. Real. 
Kollmann Oskar Milnchen « Landwebl'str. 47/2 1'. Jur. 
Kollmar Ludwig IPfo1'zheim Baden Landwehl·stl'. 32/0 Pharm. 
Kolmspergel' Fr. Jos. Berg im Gan Bayern Georgianum Tbeo). 
Kolshorn Wilhelm Schwiebus Bl'andenbmg SCbraudolphstr. 20/0 Pbilo1. 
Kopp Hans TIlschwang Bayern Schellingstr. 47/2 Jur. 
Korbacher Joseph Waigolshau~en «Schwant11alerstr. 56/2 Med. 
Ko1'kunoff Alexander O:;trow Rnssland Dachauerstr. 17/2 1. Med. 
Koscielski-ZlaskiErnstv. Görlitz Schlesien Goethestr. 22/1 r. !\:Ied. 
Kossel Andreas Stnscnbagen lI1eekl.-Schwerin .Adalbertstr. 19/2 Math. 
Kothen Jos. Overath Rheinpr. Schwanthalerstr. 11/2 Med. 
Kraemer Georg Milnchen Bayern Marienplatz 3{4 Jnl'. 
Kraft't Eduard Regensburg « Glockenbach 18/2 1. Med 
Kra:fft Ludwig Kaiserslautern Schellingstr. 52/1 Jur. 
Kra:fft Simon Schwabach « Mar8str. 3/1 Pharlll. 
Kramer Mal'tin Pf1'eimd Wallstr. 1/2 Med. 
Kranzbühlel' Christian Nenstadt aiR. BUl'erstr 14/0 L PhiloL 
Kranzfelder Alfred Memmingen Amalienstr. 31/3 1. Jur. 
Krapf Franz Wassertrüdingen < Schwanthalerstl·. 69/3 PhiI. 
Kratzeisen Georg Strassburg EIsa~s.Lotlll" Sonnenstr. 5/2 Med. 
Kraus Emil München Bayern Altheimcrer:k 1!J/3 PhiI. 
Kraus Franz Kiel Schleswig Landwehrstl'. 48/4 Med 
Kraus Friedrich München Bayern Altheimereck 19/3 Med. 
Kraus Dr. Kar! Landshut « Luisenstr. 37/1 Med. 
Krans lVlal'tin Abenheim Hessen Arualienstr. 71/1 1. Jur. 
Krause Leo Breslan Schlesien Hirtenstr. 24/2 Pha,rm. 
Krauss Friedrich Kleinbockenheim Bayern Amalienstr. 50/3 Philol. 
Kranss Friedrich Schwabach « J{arlstr. 64/2 r. Math. 
Krauss Othmal' Esslingen Wilrttelllb.IGabelsbel'gerstr. 36 R. Pharm. 
Name. Heimat. Wohnwzg. 1~~UäiU~~t~ 
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Krauss Paul Stuttgart 
Krauss Wilh. Cllrist. Attica 
Wiirttemberg Neuhanserstr. 82/2 Jur. 
N.-Amerika Lindwurmstr. 12/2 Med. 
Krebs Nikodemus Regensburg 
Krebs Rich[\l'(l Gotha 
Krehbiel Heinrich Oberfiörsheim 
Bayern Spitalstr. 5/2 1'. Med. 
S.·Coburg-Gotha Adalbertstr. 27/2 Philol. 
Hessen Schellingstr. 21/3 1. Math. 
Kreisel Bernhard Leobschütz 
Kreitner August Augsburg 
Kreitner Karl Friedrich Landshut 
Schlesien Spitalstr. 7/1 r. Med. 
Bayern Tnnneustr, 11/0 Jur. 
( Rumfordstr. 23/1 Mec1. 
Kremer Karl Augsburg 
Kremer Will:elm München 
:Krempelhuber Friedr. v. München 
Karl~str. 1/3 Jur. 
Schwnntha1rst. 66/3 1. Med. 
Amalieustr, 3/3 Jur. 
v. Kreusser Freiherr München Arcisstr. 14/2 1. Jur. 
&Iarc-Ant. 
Steiel'mark Theresienstr. 108/3 N. Spr. Kl'euter Wilhelm Kl'ieglach 
Krieger Ernst Kir{lhheimbolanden Bayerll Türkenstr. 52/1 1. Jur. 
Krieger Ernst Kirchheimbolanden Barerstr. 6~/1 Jur. 
Krimer Max: Erdillg 
Kroemer Hermann Ratibor 
( Findlingstl'. 3/2 Med. 
Schlesien Adalbertstr. 36/0 Theol. 
Kroller Jakob Eschenbach 
Kroidl Lorenz München 
Krollmann Christ,iau A. Rremen 
Krone Werner Glindow 
Kronthai Willy Posen 
Kropp Wernar Bremen 
Krüsi Konrad Speicher 
Krug Heim'ich Schifferstadt 
Krumbhanr Heinrich Liegnitz 
Krummel Jakob Felsenbl'Ullnerhof 
Kryger Max v. Erfurt 
Kübler Hans Augllst München 
Ktichel Bernhnrd Butzbach 
Kügemann Hans Nürnbel'g 
Kühu Peter StrassbUl'g 
~~hne Albel't Halle aiS. 
I\.unnel' Josef Ebersbel'g 
Bayern Schellingstr. ~/O R. Jur. 
< Türkenstl'. 33/3 1. Jur. 
Bremen Barerstr. 76/3 Philol. 
Brandenburg Mittererstr. 14/2 1'. Ohem. 
Pr, Posen Goethestr. 20/3 Ohem. 
Bremen Barerstr. 76/3 Phil. 
Schweiz Seestr, 5/0 Jur. 
Bayern Amaliellst·l'. 41/0 PhiI. 
Rchlesien Türkenstr. 57/2 Jur. 
Bayern Barerst!'. 68/1 r. Forstw. 
Pr. SachMn Hirtenstr. 9/1 Med. 
Bayern Arcisstr. 16/1 r. Philol. 
Hessen Goethest·r. 8/1 1. Med. 
Bayern Schwanthalerstr. 69/4 Jur. 
Elsass Schnorrstr. 5/2 Philol. 
Pr. Saehsen Thiereckstr. 2/2 JUl'. 
Bayern Amnliellstr. 61/3 Jur. 
Kuester Emil Fnlkenberg 
Kufftel' Geol'g Ludwigsllafen 
Kufner Waldemar Osierhofen 
Brandenburg Theresiellstr. 33/2 I. lIfath. 
n/Rh. Rn,yerll Snlzstr. 21/3 Theol. 
• KarMr. 15/1 Met!. 
Kuglel' Hermann München 
Kulb Olemens EI'ding 
Kundmüller Anton Bambel'g 
Kundt Ednurd S('hwerill 
Kuntz Valent.in Hel'xht.'im 
Kunze Bel'uhurc1 Freibel'g 
KnDze Hermann Cussel 
Kurz Otto PfulliugCll 
Ruschel )\fax Ullel'sdol'f 
Knsl! Ernst Sturgul'd 
KustCl'maull Alois München KlI~terlllall11 Georg Miilwht.'l1 
L. 
tuber Kur! 
Ln Ceuse Huus 
lIIiilluhen 
Münubell 
flessstr. 23a/2 r. Jur. 
Georgianulll Theol. 
« Adalbertst.l'. 25/1 1'. For~tw, 
MecklenJmrg.Schw. Schillorstr. 21n/2 1'. Med. 
Bayern Scl1ellingst. ti 1/2 Theol. 
K. Sachsen Sonnellstr. 4 /1 &fed. 
Hessen.N. Gltbelsbel'gel'st.r. 19N Natw. 
Wiirttemberg Lnndwehrst.l'. 51/0 !\fad, 
Schlesil.'ll Georgiunum Theol. 
Pommern Goethestr. 17/3 Mell. 
Rl\yel'll Frmlenstl'. 1/1 Med. 
« Fl'Iluenstr. 1/1 PhiloI. 
Rl\"l'l'UIHI'Sst,l" 171 ~ Adnlht.'l'Ml'. 64/2 Iphi!. 'rbeol. 
Name. 
Laues M:ichael 
Ladisch Karl 
Längenfeldcl' Heinrich 
Lahm Kar! 
Laible Anton 
Lammen Josef 
Landau Ricbard 
Landgraf Wilhehn 
Landmann Ludwig 
Lang Franz Xav. 
Lang Jobann 
Lang Leopold 
Lal1g Rudolf 
Lange Fritz . 
Lange Friedr. Kar! Sig. 
Lange Karl 
Lange PauI 
Langen Rudolf 
Langner Ll.1dwig Kad 
Langreuter August 
Lanz Josef 
Lanz Otto 
Lanzendörfer Christi an 
De Lapalud Fran90is 
Lauber Raimund 
Laucb Richard 
Laucher Eugen 
Laue Hermann 
Lauer Franz Josef 
Lauffer Albert 
Laurer Max 
Lechner Karl 
Lecbner Ludwig 
Lechner Sigmund 
Leder.er Cbristoph 
Lederer Franz 
Ledel'er Friedrich 
Lederle Kar! 
Leeb Johann Ev. 
Leenen Rudolf 
Le Feubure Frltz 
Left'cr Georg 
LeIDs Arthur 
Lebenbauer Luclwig' 
Lebma·nn Gustav 
Lehmann Heinl'i(lh 
J .. ehmann Kar! 
Lehmkübler Friedr. 
Lehrich Albert 
Leibbl'and Theodor 
Leicht Otto 
Leidner Bermanu 
Leier Anton 
Leime!' Ferdiuand 
Leinillgell-Westerhurg 
Karl Gmf v. 
Heimat. 
Wind~bach Bayern Adalbertstr. 13/1 JUI'. 
Arllswnlde Brandenburg Dacbauerstr. 16/1 Pharm, 
Nürnbe!'g Bayern Gubelsherge1'str.29/2r. Phurm, 
Landau i, Pf. Theresienstr. 62/3 Mell. 
Burgau Luisenstr. 36/0 Mell. 
Regensburg < Landwehrstr. 44/0 Med. 
Cbemnitz Suchsen Blumenstr. 53a/1 Med. 
Fürtb Bayern Blumenstr. 27/3 Med. 
Mannbeim Baden Barerstr. 47/0 r. Jur. 
Ambach Bayern Georgiunum Theol. 
Sevenicb Rbeinpr. Allgustenstr. 84/3 J\1r. 
Fürth b/Nill'nh. Bayern Barerstr. 63/3 !vIath. 
München < Adalbp,rtstr. 47/3 r. Forstw. 
Dessau Anhalt Schillerstr. 13/2 1. Med. 
Fricdrichsruh ScbleslV.-Holst. Amalicnstr. 51/2 Naturw. 
Bützow Mccklcnb.-Scbwerin Goethestr. 3/3 1. Mell. 
Reichenau Sachsen Landwehrstr. 59/3 R. Med. 
Lingen Hannover Gabelsbergerstr. 3{1 Jur. 
Posen Posen Oberanger 11a/3 Mcd. 
Yechta Oldenburg Spitalstr. 5/1 1. Med. 
Garmiscb Bayern Enbuberstr. 1/2 Theol. 
Ravensburg Wihttemberg Zweihrückenstr. 15/2 Forstw. 
Nürnberg Bayern Mathildenstr. 3/2 Natw. 
Genf Scbweiz Dachauerstr. 0/3 .Tur. 
Nenburg a/D. Bayern Mathildenstr. a/1 R. Med. 
Scbönuewitz Pr. Sachsen Schommerstr. 14/1 NatIV. 
IvIünchcn' Bayern Türkellstr. 91/2 .Tu!'. 
Greussell Schwarzb .. Sondersh. Schwanthalerstr. 14/1 Med. 
Wittlich . Rheinpr. Marsstr. 12{3 1. Phil. 
Oberstrass Sehweiz Blumenstr. 53/3 Med. 
Vorderriss Bayern Gabelsbergerstr. 3/3 Med. 
Steinbach a/Necklll' Baden Goethestr. 22/3 1. !vIed. 
München Bayern Mnistl'. 2/0 Jur. 
München Schönfeldstl" 11/1 Jllr. 
Arzberg Klenzestr. :{2/a Philol. 
Gallgkofen RUlllfordstr. 23/1 1" Mell. 
Fdedberg Zieblandstr. 1/a 1. Philol. 
Augsburg Georgianum Theol. 
IvIainkofen Gabelsbergerstr. 66/3 Jur. 
Issum Rheinpr. Schillerst,r. 15/2 1. M:e~. 
Lindau Bayern Maximiliaustr. 28/4 PhI!. 
Küps «Maximilianeum Jllr. 
Eupen Rbeinpr. Earerstr. 66/3 Forstf. 
Eichstät.t Bayern Sonnenstr. 24/4 Med. 
Zweibrücken «Türkenstr. 34/1 JU1'. 
Zweibrücken (Luitpoldst1'. 3/2 Metl. 
Köln Rheinpr. Lnndwehrst.r. 52aJO Med. 
Hagen Westfalen Kurlstr. Q 1 /2 Pharm. 
Münster < Goethestr. 21/3 1', lYled. 
Freisiug Bayel'll Herrnstr. 4/2 r. Jur. 
Hirschbe1'g Rchlesien GJockenbach 18/2 r. Med. 
Altenburg F1,-Altenbul'g Bayerstr. 31{3 Med. 
Miltellberg Bayern Amalienstr. 24/2 .Tur. 
Strauhing < Landwehrsh'. 28/1 \Metl. 
Lundshut < Schwnnthalst. 75/01. JU1'. 
on 
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-Bayernl~ChO~lUerstr. 18a/2 r. Mell. Leiser August 
Leiss Ludwig 
Leitl Hanns 
Leitner Franz Xay. 
Leitner Johann 
Leixl Otto 
I.e Maitre Paul Andre 
Lel1lPP Rermann 
Lendzion Vincent 
Lengfehlner Franz 
Lenz Rel'mann 
Leo Ludwig . 
Leollhart Franz 
Lerch Joseph 
Lesenberg Wilhelm 
Lessing Oskar Franz 
Lettenbaur J osef 
Lettenmayel' Gustav 
Leuchs Karl 
Leva Johann 
Level'mann Anton 
Levy EmU 
Levy Julins 
Levy Max .Joseph 
Levy Paul 
Levy Paul 
Levy Sigmund 
Lewes Jacob 
Leyser Kar! 
Licht Johann 
Lichtenstein Alfl'ecl 
Lidl Andreas 
Lieb Adolf 
Lieb Johann 
Liebenthai Benno 
Lieberich Otto 
L~ebig Justus Fl'hr. Y. 
Llebl Sebustiun 
Liel Frnnz von 
Liel Carl von 
Lietzmann Heinrich 
Lilienfeld earl 
I.immer Max 
Lindeck Karl 
Ltndemann Luchvig 
L~nder Georg 
Lmgenfeldel' Julius 
Linke Josef 
Linnartz Anselm 
Lipowslty Maximilian 
Lipperheide Victo1' 
Lippold Stephan 
Lirk Josef 
Little Thomas 
Lob .Josef 
Loch Lorenz 
Meckenheim 
Huschaberg 
Alllberg 
Eichstätt 
« 
Regensburg 
Paris 
Schw. Gmünd 
Loebau 
Freising 
Landsberg 
Bensheim 
Klingenmünster 
München 
Rostock 
Bel'lin 
DeggendOl'f 
Kanfbeuren 
NÜl'nberg 
Ancona 
Paderborn 
Stargard 
Zweibrücken 
Frankfurt, alM. 
Breslau 
Fraukfurt alM. 
Eschwege 
München 
Neustadt a/H. 
Kesten 
München 
Farchunt 
München 
München 
Memel 
Altenboll1bel'g 
München 
München 
München 
München 
Trier 
Cassel 
Dillingen 
Dal'lllstudt 
AugsbUl'g 
Bubesheim 
Edenkobell 
Neunz 
Geistingell 
Landt;hut 
Soest 
Westerloh 
RotthalmiiuRtcw 
\
BOltOn 
Bozen 
~Jiinchen 
« Thel'esienstl'. 13/2 R. Jur. 
jDnChauerstr. 49/3 Jur. Georgiannm Theo1. 
«Geol'gianum Theol. 
( Schäffterstr. 18/2 Phal'm. 
Frankreich Spitalstl'. 5/3 Med. 
Württemberg Wallstr. 2/1 1. Med. 
Pr. Preussen Georgianum Theol. 
Bayel'll Maximilianspl. 15/2 Jur. 
Brand~nburg Amalienstr. 21/1 Phil. 
Ressen Landwebl'stl'. 16/3 Me:'!. 
Bayern Wurzerstr. 9/1 R. Jur. 
( Salvatorstr. 11/0 Jur. 
Mecklenburg Amalienstr. 53/1 Jur. 
Brandenburg Theresienstr. 2/2 Archäol. 
Bayern Augustinerstr. 4/3 Jur. 
« Blüthenstl'. 9/3 1. Forst\\'. 
« Amalienst.r. 1/1 Chem. 
Ittüien Landwehrstr. 11/3 Med. 
Westphalen Karlsstr. 64/0 1. Pharm. 
Pr. Pommern Nymphenburgstr. 9/2 Jur. 
Bayern SenefeldeJ'str. 3/1 Med. 
Ressen·N. Weinstr. 14/3 Math. 
Schlesien Landwehrst.r. 43/0 Med. 
Ressen-N. Maft·eistr. 2/2 Jur. 
e Landwehrstr. 47/3 Med. 
Bayern Thierschstr. 17/3 Med. 
Jiigerstr. 6/1 Jur. 
Rheinpr. Heustr. 27/1 l\Ied. 
Bayern Max·Josefstr. 4/1 Med. 
Scbellingstr. 24/1 r. Theol. 
Amalienstr. 60/2 Jur. 
« Amalienstr. 50/2 JUI'. 
Pr. heussen Rirtenstr. 23/2 Pharm. 
Bayeru Gabelsbergerst,l'. 6/31" Jur. 
« Schellingstl'. 69/3 Jur. 
e Dienerstr. 3/4 1. Naturw. 
« Rildegardstr. 11/2 JUl'. 
< Hildegardstr. 11/2 Jur. 
Rheinpr. Dachauerstr. 22/1 R. Pharl1l. 
HesRen.N. Tül'ltenstr. 40/1 I. l\1ed. 
Bayern BU1·~str. 37/1 H. PhiloJ. 
Hessen Adalbertstr. 7/3 .Tur. 
Bayern Scbommerstr. 3/2 ~Ied. 
c Schraudolphstr. 24/1 Jur. 
« Heustr. 23/0 Med. 
Schlesien Scbillerstr. 3:3/0 Mcd. 
Rheinpl'. Dacbauerstr. 21/2 Pbarlll. 
Bayern v. d. Tannstr. 4/2 J ur. 
Westpb. Luisenstr. 42a/3 r. Ph!l. 
e Tiirkenstrasse 61/1 r. PInl. 
Bayern Türkenstr. 69/4 1. Philol. 
Ellglnnd Dacbauel'str. 90/2 Math. 
Tirol Luisenstl'. 44h/2 Jur. 
Bayern Küniginstr. 60/2 I. PhiloI. 
Name. 
Lochner Georg Hngo 
Lodter Wilhelm 
Loeb Albert 
Loeh Eduard 
Löhell Goorg 
Loechtermann .Louis 
Löhner Allolf 
LoesenerWillibald 
Loets Ludwig Kar1 
Lövinger Simon 
Löwe Hugo 
Löweneck Maximilian 
Löwenstein Abraham 
Löwenstein Siegfried 
Löwisch Max 
Loher August 
Lohoff Bel'llhard 
Loos Franz 
Loose Anton 
Lorenz Albert 
Lorenz Kad 
Lorenz Lorenz 
Lorenz Max 
1,ose Carl 
Lossow Oarl von 
Lotz Ado1f 
Lowman Oskar 
Luckenburg Fritz 
Ludwig EmU 
Lünenborg Georg 
LÜl'ken GOSWill 
Lütze1 Gustav 
Lukas Kar1 
J~usche Feitz 
Lusteck Josef 
Luthardt. Ernst 
Lutteroth Asean 
Lutz Ado1ph Fl'eih. v. 
Lutz Josef Alfrec1 
Lutz Kurl 
Luxenhul'ger A\lgUHt 
M. 
Mabillis Loren7. 
Maader Friec1rieh 
Muas Eugen 
Maas Otto Philipp 
Macfadyeu Albun 
Mack Max 
Maczkowski Karl Aug. 
Maderhol7. Anton 
Mad1ener Max 
Mayer Eduurcl 
Mahla Kal'! 
Heimat. WOhnUng···'r~dium. 
Ottneuses 
München 
Sausenheim 
Speyer 
Freiburg 
Bochum 
Augsburg 
Potsdam 
Leer 
Luupheim 
Schwerte 
Traunsteill 
Belecke 
Emmerich 
Apolda 
Neuburg a/D. 
Laer 
Darmstadt 
Augsburg 
Frömsdorf 
Hof 
Grabenstätt 
Frömsdorf 
New-Yol'k 
Hof 
Kaiserslautern 
Oincinnati 
1ser10hn 
Crossen a/Oc1er 
Borken 
Köttenich 
Pil'masens 
Deggelldorf 
Niederzimmerll 
Landshut 
Augsburg 
M ühlhanseu 
Müncheu 
Neuburg a/D. 
Venningell 
Ludwigshafell 
• 
OOl'fu 
Ingolstadt 
Mallnheim 
Mannheim 
Portobello 
Dillillgen 
Lyck 
Regensbul'g 
Memmingen 
Eichstiitt 
München 
Bayern pütrichstr. 5/2 1. !PhilOl. 
« Karlstr. 14/1 Ohem. 
Dachauerstr. 2/2 1. M:ed. 
( Am G10cll:enb. 12/1 1. Deut.. 
Baden Göthestr. 13/2 Med. 
Westph. Marsstr. 8/2 1. Pharm. 
Bayern Reichellbucbstr.lb/31. Jm. 
Brandenbg. M:ittel'ersü·. 14/2 Med. 
Westphnlen Dachauel'stl'. 13/3 r. Phnrm. 
WÜl'ttemherg Hildegartstr. 18/3 Jur. 
Westph. Hasenstl'. 3/3 r. Pharm. 
Bayern Göthestr. 21/3 N. SPl'. 
Westphnlell Türkenstr. 33/3 JUl" 
Rheinpl'. Fürstenstr. ]4/2 Jur. 
S.·Weim.-Eis. Adalbertstr. 39/1 N. SPI'. 
Bayern Schönfeldstr. 17/3 I. E. Pharm. 
Westph. Schwanthn1erstr. 79/2 Med. 
Hessen Dachauerstr. 22/3 1'. Pharm. 
Bayern Buttel'melchstr. 13/11'. Med. 
Schlesien Lindwurmstl'. 16/2 1'. Med. 
Bayern Schrnudolphstr. 9/11'. PhUol. 
( Augsburgerstr. 1/3 1. M:ed. 
Schlesien Westermühlst1'. 2/1 Med. 
N.-Amerika Schellingstr. 38/1 M:ed. 
Bayern Enhuberstr. 3b/l 1 Ju1'. 
• Maistr. 1/2 1. Med. 
Amerika Karlstr. 53/3 Ohem. 
Westfalen Augustenstl'. 24/2 I. Pharm. 
Brandenburg Augustenstr. 28/3 r. Pha1'm. 
Westphalen Schommerstr. 18a/2 r. Med. 
Rhein}>r. Schellingstr. 27/3 Theo1. 
Bayern Schellingstr. 55/1 Ju1'. 
( Am Glockenballli 6/4 Med. 
S.-Weimar Amalienstr. 54/3 Pharm. 
Bayern Lnlldwehrstr. 29/2 Ohem. 
< Amulienstr. 50b/2 1. JUl'. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 42/0 Jur. 
Bayern Louisenst1'. 6/0 Ju1'. 
« Burel·~tl'. 63/0 1. JU1'. 
Fürstenstr. 5/3 Jm. 
Nymphnburgrst. IGuft Med • 
Griechenland 'l'heresiellstl'. 69/3 PhiloI. 
Bayern Gabelsbergel·str. 9/4 1'. Theol. 
Bnden Schnol'rstr. 5/0 Philol. 
( FrauenpL 2/3 Mec1. 
Engtund Augustenst1'. 24/0 1. Ch~lll. 
Bayern Theresiellstr. 31/1 R. Phll. 
Ost!>r. Amalienstr. 35/0 JU1'. 
Bu.yern Amalienstr. 51/1 Jm'. 
Elisenstr. 7/2 Melt 
Rosenstr. 11/1 R. .Tm. 
Louisellst,r. 21/0 .Tur. 
. ·1· Heimat. ·Wohnung. ISt'ltd~'~:' 
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Maier Ant. /Huderting BayernlBayerstr. 3/3 II. A. Jur. 
Milier EmU Eigeltingen Baden Theresienstr. 41/1 Philol. 
Maie): Julius München Bayern Müllerst.r. 52/3 Med. 
1\bier Miehael Ried « Adalbertstr. 47/2 1. Jur. 
Maifarth Otto Athen Griechenland Goethestr. 44/3 Naturw. 
Name. 
Maksimovic Milan Sevic Neusat,z Ungarn Uilgererstr. 1/2 Phi!. 
1tlallinskrodt Josef von Nord-Borchell Westfalen Promenaclepl. 5/1 JUT. 
Malsch Julius Meiningen S.-Memingen Dl1challerstr. 5/1 Med. 
Malsen T\lobl1ld l~reih. v. Münc!H'n 'Bayern GlÜckstr. 10u/3 Jllr. 
Malter Karl Bayreuth « Türkenstr. 85/:3 Jlll', 
Manusse Otto Stettill Pommern Llldwigstr. 17/1 Naturw. 
Mandel Friedl'ich Allsbach B!.yern Rosenthal 9/1 r. Med, 
Mang Fr. Xaver Mohrenhnllsen «Geol'gianum' Theol. 
Mangel' Karl München ( Nymphenbrgst. 16a/2 Philol. 
Mangel' Martin von Oelde Westfalen Schwanthalerstr. 11/3 Med. 
I1Iankiewitz Siegfried Mühlhausen Pr. Sachsen Schillerstr. 27/2 Med. 
Mann Friedl'ich Grünstadt Bayern Theresienstr. 56/1 Med. 
Mann Jacob < St. Annastr. 15/1 MerI. 
Mannhardt Wolf Lübeck Lübeck Adalbertstr. 30/3 JUl'. 
Mannheimer Geo1'g Miltenberg Bayern Goethestl'. 14/4 l\Ied. 
Mantel Hans Rosenheim • Bnterstr. 68/2 Forstw. 
Mantel Oscm' Grossostheim Barerstr. 65/0 1'. Forstw. 
Mantler Max München ( Ku·rlstr. 54a/4 JUl'. 
$Ial'ckscheffel Ernst Erfurt Pr. Sachsen Blmnenstr. 22a/3 Med. 
Marckwald Ernst E1'deborn < Fmuenstr. 711/3 Med. 
Marggraf Hermanll München Bayern Ohristophstr. 9/1 1. Jur. 
Mark Friedrieh Aichueh < Iekstattstr. 18/1 r. Jur. 
Marti Robert Solothul'n Schweiz Schellingstr. 24/3 Jur. 
Mnrtin Ernst Taubcrbisehofsheim Württemb. Mitterel'str. 7/3 Med. 
Murtin Konrad München Bayern Goethestr. 34/2 Phil. 
Mart~n Theodore George Box Ellgland Hahnenstr. 1/1 Philol. 
Mnrtlnenu Sydney London « Duchauel'str. 9/3 Ohem. 
:r"Iartinet Victol' CobuJ'g Sachsen.Coburg Goethest·l'. 38/2 1'. Med. 
Martini Edunrd Münster Westfalen Fliegenstr. 41/2/0 Med. 
Ml1l'tini Ferdinaml Riedlingen Württemb. Theresienstr. 62/2 Med. 
Martius Geol'g Ansbach Bltyern Mathildenstr. 6/3 1'. Med. 
Marx: Max Neustadt a/H ~ Amalienstl'. 26/3 Ohem. 
Marx Siegfl'ied Gl'ünstadt Glückstr. 4/1 .Jur. 
Mass Kar! Kelheim < Schwanthalerstr. 21/1 lIIed. 
Mastbaum Otto Oöln Rheinpr. Mittererstr. 12/1 Med. 
MntMus Emil El'polzheim Bayern Theresienstr. 4/4 Med. 
Matt Ludwig Speyer a/Rh. «Sulnvanthalerstr. 72/3 Med. 
Mattern Jul. Eergzllbern ( Hel'zogspitalstr. 17/) Med. 
Matthes Mnx Erich Ho Gr. Salze Pr. Sacbsen Mittererstr. 7 /3 lIIe~. 
Matz Martin Eel'ghausell Enyern Sehellingstr. 61/2 Ph1101. 
Matzas Zaphirius Athen Griechenland Hessstr. 15/3 r. Jur. 
Matzen Niels Tondel'Il Schleswicr-H Scbillerstr. 13/1 I. Med. 
Matzinger Rebast.ian Matziug Bayer~ Hessstr. 1512 r. Philol. 
Maurer Friedrieh Gl'äfenthnl fl..l\leini~gen Thel'esienstr. 66/1 Jm:-
Maurer Georg München Eayerll Türkenstr. 59/4 P~1Io1. 
Maurer Dr. Markns München Schellingstr. 39/1 HlI:<t. 
Mautel' Karl München Zweibriickenst.r. 11/3 .Tur. 
lIr D Krankenhaus 1I1el1. 
. ay r. FerdinalHj Miinehell .T 
May Peter Eborn Georgellstr. 4/0 ur. 
'r"y R' h 1\1' I ( J"ranlwnhaus 1/1. Mec!. 
"' u lC ard Dr. . une len " 
'I V' Heo,s611 .Jiigerstl'. 3/2 Phal'ffi. 
"ay letol' Odenhel'g .,. 
5 
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Name. Heimat. Woltnttng. I~tudium. 
Mayer Adolph Pfeffenhausen 
Mayer Albert DÜl'kheim a/H. 
Mayer .A1fred Stuttgart 
Mayer August München 
Mayer Bernhal'd Nürnberg 
Mayer Chdstian Triel' 
Mayer Eduard EgE'l' 
Mayer Hermanu Stuttgart 
Mayer Josef München 
~byer Julius Stuttgart 
Mayer Karl Lauingen 
Mayel' Ludwig Münohen 
Mayer Max Nabburg 
Mayel' Max Dinkelshühl 
Mayer Moriz FrankenthaI 
MnYl' Albert Traunlstein 
Mayr Ansellll Kelllpten 
Mayr EmU Krumbnch 
Mayr Franz Xaver Ingolstadt 
Muyr Friedrich Simbaeh a/lun 
Mayr Herlllanll Kaufbeuel'll 
Mayr Hermann München 
Mayr Joseph Ingolstadt 
Mayr Joseph Wulpertskil'chen 
Mayr Dr. Karl Krumbach 
Mayr Ludwig Kempten 
Mayr Ludwig Straubing 
Mayr Otto Lindau 
Jlfayr Wilbelm Straubing 
Mechanik Max Chwedan 
Meentzen Wilhelm .Tevel' 
Mehringer Michael Burgkl1l1stadl; 
Mehrpohl Gerhard Haltel'll 
Meidel Anton Wensehdorf 
Meier Josef München 
Meier Michael Regel1sburg 
Meiser Wilhelm Nürnbel'g 
. B!~yem·IH01zstl" 28/4 -r. \r.:rec1.-
« Türkenstl'. ü1/1 Jur. 
Württelllbel'g Schillerstr. 14/0 Mell. 
Bayern Goethestr. 44/3 r. JUl'. 
« A.mnlienstr. 18/1 J nr. 
Rbeinpl'. Dacho.uerstl'. 4/3. Phal'lll. 
Oestel'reicb Adnlbertstr, 31n/2 Jur. 
Württelllberg A1'COStl', 5/4 Natul'w. 
Bayem Tattenbachstr, 13/0 Jur. 
Wiirttelllberg LindwUl'mstl'. 67/2 1. Mell. 
Bayern SCbellingstr. 35/2 Forstw. 
« püttl'ichstl'. 8/2 JUI'. 
Malstl'. 2/2 1'. Mell. 
Georgenstl'. 9a!1 1. JUl'. 
Amalienstl'- 49/2 1'. Jur. 
Lilienstl'. 78/1 Phil. 
Fliegenstl'. 41M2 Med. 
Türkenstr. 26/3 JUl', 
Georgianum Theo1. 
Knöbelstr. 6/3 Jur. 
Schillerstr. 30/2 1. Med. 
Schommerstr. ] 0/1 Jur. 
« 
» 
« 
Eisenmnnnstr. 2/1 Jur. 
Türkenstr. ü1/4 r. Med. 
SChellillgstr. 29/2 1. Philol. 
« 
Augustenstl'. 4/3 1. Med. 
Adalbertstr. 25/1 .TU\'. 
Wittelsbachp1.3(2 2.A. Jut'. 
» Herzogspitulstl'. 6/:3 .Tur. 
Russland Sonnellstr. 6/4 Mell. 
Oldenburg Scllellillgstr. :36/2 .Tnr. 
Bayern Adalbertstr. 21/2 .Tur. 
Westpb. Marsstr. 7/3 Phul'lll. 
Bayerll Schnorrstr. 6/3 Forstw. 
Ottostr, 11J/l .Tur. 
Amllliellstl'. 47/3 R. .Tm'. 
Barerstr, 63/2 Mat1l. 
Meister Johanl1 Inglashof 
Meisterfeld Fritz l\Iagdeburg PI'. 
Mellarts Friedrich Kirchhcilllbolamlell 
« Jl1:üllerstr. 49/3 Med. 
Sachsen AmaJiellstr. 51/2 . PhiloJ. 
Mendelsohll Jacques SChl·odn. 
Menghius Martin Clem. Aachen 
Mellnel. Leopold. München 
Menzinger Leopold München 
Merian Hans Weimar 
Merk Attal München 
Mel'1, Hubert München 
Merk Johann Siegel'tshofen 
Merkel Paul Frankfurt u/l\L 
Merkert Jules Wollmesheim 
Merl Bal'thololUiiuA München 
Mertsching Arthnr Sommel'feld 
Merz Sigmund München 
lIferz Walter Dem 
Mesmerillgel' AdolC Münchcn . 
Mesmcl'iugel' Kurl lUüuelwlI 
Bayern GlÜckstr. 3/2 JUI'. 
Posen Elisenstr. 8/0 Ohem. 
Rhein}ll'. Hirtcnst1'. Oa/l Naturw. 
Bo,yel'll Elisenstl'. 3b/:3 .Tm, 
« Dachanel'str. 50/1 R. Ju~. 
S.-Weimm' Briennerstl'. 33/4 PInIol. 
Bayern HofgartellUl'kadenla!l Med. 
Bade1'str. 13/3 1. .Tm:. 
< müthellstr. 9/2 PhII. 
Hessen'N. Bal'e1'str. 58/0 R JUl'. 
Bayern Schnol'1'st1'. :3/3 Mell. 
< Her1'enstr. 36/4. .Tu1'. 
Bmn!10Il1Jlll'g 'rheresienstr. 124/3 I. JIlec1. 
Bayern Blumellstr. 31/1 .Ju~·. 
Schweiz Thercsieul:Itr. 64/1 R. PInl. 
Baycl'l1 Hel'zogslJitr~lstl'. 0/2 .Tnr. 
" Irerzogspitall:ltr. [1/'2 .Inr. 
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Messow Gustav Sold in Bl'andenburg Marsstr. 4n/0 \Ph::-
Mettill August München Bayem Burgstr. 5/2 !lIed. 
Met.zger Joh. GCOl'g Endsee « Mal'sst1'. 27/2 Pha1'lll. 
Metzger Cal'l U1'ach ' Württeillberg Gabelsbergerstl'. 36/1 Pharlll. 
Metzler Petel' Krnnthen Luxemburg Landwehrst1'. 42/1 1. Med. 
lIIetzucl' Oarl Niedel'·Yellmm: Hessen Barerst1'. 82/0 Ju1'. 
Mey Oscar Weiler Bayel'll Witte1sbacherpl. 3/2 Med. 
Meyel' Adolf Orefel<1 Rheinpr. Schwanthule1'st. 69/11'. Med. 
Mayel' Auselm Wö1'th Württembe1'g Schellillgst.1'. 59/3 r. Ju1'. 
lI:Ieye1' Arthur Treia Schleswig Laudwehrstr. 48/2 1'. Med. 
Meye1' Edual'd Vechtn Oldcnburg Theresienstr. 34/2 Pha1'm. 
Meyc1' Frielll'ieh Rothenburg Bayel'D Dachanerstr. 70/0 Ju1'. 
Meyel' Hans Bambel'g Barerstr: 66/0 r. Jm, 
lIIeye1' Kad Treia Schleswig Marsst1'nsse 3/1 r. Phnl'lu. 
Meye1' Rad Regeusbul'g Bayern Amalienstr. 58/0 Forstw. 
Meyer LeoiJ.hal·d Hnppurg < Augusteustr. 92/1 ,Tul'. 
Meyer Ludwig München < Petersp1. 8/3 Phn1'lll. 
lIIeyer Paul Leipzig Sllll11sen Liebigstr. 13/3 Ohem. 
Meyer Georg Loschwitz < Spitnlstl'. 2/2 Med. 
II'Ieycl'owitz Louis DünabUl'g Russland Schwanthnlerstr. 67/20hem. 
Mezgel' Robert Heidelberg Bmlen Scl1randolpbstr.14/21. Philol. 
~Iicbel NepOilluk Wemding Bayern Georginnum Theol. 
Michel Richard Bamberg < Maximilianstr. 38/1 1', Jur. 
MieUtz Mux Petcl'sclorf Schlesien Augusteust1'. 8/3 Pharlll . 
. Mihlll Georg Bnrghnuscn Bayern Hascnstr. 5/2 Jur . 
. Millel· Alfred Riedliugen alD. Wü1'tiemh. Karlstr. 55/1 1'. .Tur. 
Miller Eugen Robm·t lUedlingen niD. < Karlsstr. 55/1 R. Pharm. 
Miller ,T oseph Lein heim Bayeru Geo1'giallulll Theo1. 
Milossnvljevitsch Andre Kragujevtlz Serbien Türkellstr. 59/2 Jm. 
Mittnncht Eu"'cu Altshnusen \Viht.telllberg Auou~tcnstr. 63/3 Forstw. 
Mittrücker A~ton Hettenleidelheim Bayern A);üieustr. 41/2 Ho 1. PhiI. 
lIIoebius Wilhelm Furt.h i/Wo • Spitnlstr. 5/1 Me(1. 
Möller Wilhelm Vehs Hannover Souuenstr. 17/2 Med. 
Möricke Wilhehll StuttgUl't Württem berg lIbrsstl'. 10/ J 1'. Naturw. 
Möser Herllll1Un Oppeln Rchlesien Sonncnstr. 16 Mell. 
Mössmer Antou Müucheu Bayern\Hel'l'ellstr. 1/3 1'. JUl'. 
lIIössmel' Ferdinnn<l Müuchen « Herrellstr. 1/3 ,Tm. 
MösslUcl' Franz lI'lüU<lhcn ( Herrenstr. 1/3 r. Jm. 
Mohr Ferdinnnd Hamh:wh « AllIalienstl'. 39/3 1. Theol. 
!\lollnth Georo' Fmukflll't a/M. Hessen-N. Goethest1'. 14/4 1. !lied. 
Molliel' Sieo'f~ie[l 'l'riest Oesterreich Brienllerstl·. 34/2 Ho ßIed. 
l\Ionllier Plrllippe Geut' St:hweiz Augustellst,l'. 77/1 JUT. 
Moos Hugo Olm a/D. WÜl'ttelllbm'g Sehillel'str. 7/1 Med. 
l\IooshallllUel' Anton Mi.'tlWhell Bayern GeorginnlUll Theol. 
l\Ioraht lIcrm. Halllbl1l'g Hambul'g Sehwanthalerstr. 14/1 Ohelll. 
l\Iorgot.t JOhllllU Dietfurt Bayern Hönnannstr. ü4/1 .Tm'. 
MOl'hart Otto Aschnffcllburg < Türkenstr. 98/3 .Tur. 
!\lori Rintaro Toltyo .Jnpnn Heustr. 16B/3 Med. 
ßIOl'iall Fl'anz Kn1'1 BlieskllRtl HaYll1'1I Schillerstr. 21/:3 1'. Med. 
lIIol'itz Fl'itz Dl'. !\Iünehell . Landwehrstr. 71/3. 1I1el1. 
l\Ioritz Heinrich Kollnhul'g Daclmuerst.r. 107/2 Philvl. 
l\Ioroff Adolph Hof « Barerstr. 82/3 N. Spr. 
Moshachel' Dnvill München < Gliickstr. 4/1. J,m. 
l\Ioscheles Rollert Prllg' Ol'~tl'rreich Schiitzellstr. 2/2 ahem. 
Moscl' Anton l{o:;ellheim Bayerll Amnliellstl', 20/3 1. .TuT. 
Mosel' EIll)'l ~ Lunllwclll'Ht,l'. :3'J/2 Ho 1\led. Lttl\!lau i. T:r. 
5* 
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Mosel' Eugen !waldldrch Baden Barerstr. 45/3 1'. l~ol·stw. 
Mosel' Georg Untergermaringen Bayern Schillel'str. 26a/3 1'. Med. 
Moser Karl Hof' « Barerstr. 56/3 1. Med. 
Motz Karl Esslin).\cn Würt,temberg Lindwurmstl'. 37/21. Med. 
Moureau Reinbard Cnbach Hessen-N, Landwehrstr. 83/3 PharUl. 
~Iuckenschnabl Ignaz Passau Bayern Bayerstr. 29/5 Jm·. 
Mühldorfer Wilhelm Diedenh:>!eu Elsass·Lothr. Schelliogstl'. 44/1 JUl'. 
Mülbauer Adalbert Bamberg Bayern J3lüthenstr. 23/2 Pharm. 
Müller Adolf Hein. Gust,. Walsdorf « Schommerstr. 6/2 .Tur. 
MüllAr Ado1f Hof Witteisbacherp1.3/2R. Ju1'. 
Müller Adolf Ludwigshafeu a/Rh. «Schelliugstr. 31/2 1. Jm·. 
Müller .Anclreas Heg('nsbl1rg < Adalhertstr. 9/1 1. Ju!'. 
Müller Arthur Gotha Sachsen·Cob.-Gotha Krankenhausst·r. 5/0 1'. Med. 
Müller August Bremgarten Schweiz Zieblandstr. 1/3 Jl1r. 
Müller Bernhard Aschaffenburg Bayern Canalstr. 38/3 Forstw. 
Müller Eberhard München « Schillerstr. 39/1 Pharlll. 
Müller Eduard Oberviechtach Schommerstr. 14/1 1'. Mell. 
Müller EmU Hof « Türkenstr. 93/1 .Tur. 
Müller EmU Steiobach Baden Luisenstr. 44a/2 .Tur. 
Müller Ernst Nürnherg Bayern Gabelsbe1'gerstr. 8/2 Jm. 
Müller Ernst Augsburg < Finkenst-r. 4/1 JUl'. 
Müller Ferilinand Mannheim Baden Steinheilstr. 7/2 Chem. 
Müller Friedrieh Augsburg Bayern Sennefelderst,r. 7/2 Med. 
Müller Friedrich München Hessstr. 14/1 Phi!. 
Müller Friedrich Leipzig Sachsen Sennefelderstr. 8/3 1. Med. 
Müller Friedrich Just. Aschaffenhurg Bayern Türkenstr. 51/2 JUl'. 
Müller Georg Ryboik Schlesien Landwehrstr. 45/2 Med. 
Müller Heinrich BUl'gbernheim Bayern Hil'tenstr. 9a/1 Phurm. 
Müller Hermann Anshuch « Dachauerstr. 1a/2 1'. Chem, 
Müller Johannes Laupheim WÜl'ttembergSchillerstr. 17/3 r. Med. 
Müller Johann l'assuu Bayern Luitpoldstr. 3/2 r. Med. 
Mimer Joh. Nep. Wegscheid « Adalbertstr. 21/0 1'. JUl'. 
Müller Josef Berg b/Fischen Schellingstr. 31/3 1'. Jur. 
Müller Adolf Karl Landstuhl « Zieblandstr. 7/1 1'. Jur. 
Müller Kar! München « Jitgerstr. 5/1 1. .Inr. 
Müller Leonhard Steiubuch Baden Theresienstr. 66/3 r. Philol. 
Müller Max Kronach Bnyern Fraunhoferstl'. 9/8 Med. 
Müller Max München « Türkenstr. 55/2 1. Med. 
Müller Ma:x Stuttgurt Württemberg WalJstr. 2/1 r. Med. 
Müller Moritz St. Petersbul'O' Russland Theresienstr. 42/2 Phi1. 
Müller Oscar Dresden" S:whsen LUlldwehrstr. 32a/2 1. Mell. 
l\füller Oscar Landau Buyern AugustensI'. 70/2 Philol. 
Müller Otto München « Müllerstr. 3/1 H. E. PhiloJ. 
Müller Otto lSIlY Württemberg Liebigstr. 11M1 .Jnr. 
~Iüll~r Otto Deidesheim Bayern Färbcl'graben 5/4 N. Philol. 
Müller Rudolf Gross-Niedel'heim (Karlsstr. 49/2 Ohem. 
Müller Theodol' Schweinful't Marsstr. 8/1 1. Phal'lll. 
Müller J. Wilhelm Schrobenhausen Geor<'ianum rrheol. 
Müller Wilbelm Straubing > Blu~enstr. 9/0 .rnr. 
M~ller W~lhe1m Deutz Hheinpr. Christophstr. 14/3 r. Met!. 
Muller WIlhelm Herleshausell Hessen-N. Landwehrstr. 39/0 Metl. 
Müller Wilhe1m Ernst 8chweillfl11't Bayern Adalbertstr. 28/1 .Tm. 
Müller-Grote Gustav Berlio Brulldenburg Amalienstr. 51/3 Geseh. 
Ml~ent~~· Henry Hud. Dr. St,OCktOll Amerika Schwanthalerstr. 2U/2/M. cd. 
M:~~nzbuhl Fmnz Kemptell Bayern Schleissheimerst. 58/2 .Tur . 
. Mus Karl Arnshel'g Westftl1en .Jahllstr. '.l/:3 l\Ietl. 
Name. 
I~ ~- ... 
Heimat. Wohnung. 
lIIulot Otto 
Mulzer Max 
Munzinger Hel'llla11U 
Mussgnug Luclwig 
lIIuthmauu Dr. Wilh. 
l\lycielski JOhU11U v. 
N. 
Kuppillgeu 
Neumal'kt 
Quirnbach 
Augsburg 
Elberfeld 
Punitz 
Nacgelsbach Friedrich FlaYl'eutll 
Nager Johauu Ambel'g 
Nahm Nikolaus Grüustadt 
v. l1. Nahmer l\fax Iserlohn 
Nakahamo, Tonich Tokio 
Neander Rud. Frielh·. Scharmbeck 
Nef John Ulric Herisau 
Neger Albert München 
Neger Baptist von Mü.nchen 
Nehlllunu Andreas Bäruo,u 
Neidert Ludwig Struubing 
Neidhal'dt Adol! Heiligellhufell 
Neidhart Ernst Konstanz 
Neidhöfer Rarl Wiesbaden 
Neithal'llt August Miinchen 
Neuning El'llst. Schongal1 
Nel1burger Albert Bayreuth 
Neubnrgel' Leopold Niiruherg 
NeuhUI'ger SigulUnd « 
Neuhahll Mol'itz GrelJenstein 
Ncuholl' LudwiO' Berlin 
N
NeUldl'ch .Tukoh Zell a/H. 
enmanll Felix Leohschiitz 
Neulllalln IVlnx Grot.tlmll 
N eUlllaUlI l\Ieillluml lIii.lmhell 
Neumayer Auton Günzburg :t/D. 
Nelllllayer Fl'llnz Kuisel'slautel'1l 
Neumayer Joh. V. Gott Fl'eisiug 
Neumu:rer Ludwig Freising 
NeUluelel' lIiax strau bin 0' ~?y EmU Kaisel'sh~ltern 
Nwkstaedt Emil Dortlllund N~edel'meier Karl Stndtalllhof N~edlllann Hans München N~eduer Otto Wieshaden N~ehmls Pranz Holltlge N~eme Alexander Frankfurt n/ilf. N~ementowski Stefan Z61kiew N~emes Heinrich Sausen beim N~eJ'garlh Wilhelm Schöncnbel'g N~erle Carl Ober-GIogall N~essen Peter Müncben N~gst Eugen München N~llel' Ludwig Kelheim N~que~ Emil Scbwahing N~rmme,' Eduard Spayer 
Nlzze Wilhellll Blanltellberg 
Württelllberg Schellingstr. 55/2 Pharm. 
Bayern Sendlingerthorpl. 1/4 Med. 
Bal'erstr. 46/1 Jur. 
• Scbwantbulerstr.40c/0 PhiloI. 
Rheinpr. Elisensb:. 5/4 1. NatIV. 
Posen lI:Iorussistr. 18/0 No,tmw. 
Bayern Sc:hellingstr. 24/1 Jur. 
Mariunuenstr. 3/4 1. Phil. 
< Barerstr. 45/3 r. Med. 
Westph. Augustenstr. 24/2 1. Phal'm. 
Japau Landwehrstr. 83/2 Med. 
Hannover Gahe1sbergel'str. 28/0 Med. 
Schweiz Dachauerstr. 9/3 2. A. Ohem. 
Bayern Theresienst.r. 43/2 r. Med. 
« Sc:hellingst1'. 55/1 Jm. 
< Schellingstr. 28/1 R. Jur. 
« Adalbel'stl'. 36/3 1. JU1'. 
Sellieswio·-Hoist. Schillerstr. 28/1 R. Med. 
e Baden Türkenstr. 80/2 r. Phil. 
Hessen-N. Türkenstl'. 24/0 Med. 
Bayern Theresienstr. 08/1 1. .Tm·. 
< Augustenstr. 59/3 ~led. 
Amalieustr. 26/3 r. Ohem. 
Gabelsbergerstl'. 7a/3 .TU!'. 
« Schommerstr. 16/2 1. IvIed. 
Hessen-N. SpitnJstl'. 71M3 Me.d. 
Bl'tllldenburg Türkenstl'. 59/3 1'h1101 
Bnden 'l'ül'1;:enstr. 137/1 Forst,.,. 
Sc111esicm Goethest.r. 16/3 Med. 
« Hasenstr. 5/2 lIIed. 
P,u\Vel'n AdelgunclenRtr. 31/1 lIIed. 
· GeorghlntlUl rrheol. 
B:ll'erstl'. 68/0 JUl'. 
Hirtcllstl'. 1/2 1'. r.Ied. 
Hirtenstl'. 1/2 IvIed. 
« Sonnenstl'. 10/0 Philol. 
« Steinheilstl'. 4/3 1. Metl, 
Westph. Am Glockenbach 10/1 Med. 
Bayern Sonllenstl'. 9/3 Med. 
« Heustr. 20a/3 Ohem. 
Hessen-N. Scbwanthalel'stl'. 18/0 Mecl. 
West.fr\len Tegernseerstl'. 2/3 1. Med. 
Ressen-N. Bnrerstr. 10/2 Oh?lU. 
Galizien Goethestl'. 9/1 PhJl. 
Bltyel'll Adalbel'tstr. 31a/0 Jur. 
« Goethestl'. 11/3 Me!], 
Sl'.hlesien SCllefeldcl'st.r. 9/1 Med. 
Bayern Spitlilstl'. 81/2/0 l\Ied. 
< Preysillgstl'. 72/1 ,Jur. 
< V. d: Tannstr. 22/1 Jur. 
Emunue1st.l'. 19/1 Me~. 
• Gnbelsbel'gerstr. 71/./2 Philol. 
I 1~ 1 tI' 5qn/~3 Cbem. II:Ieclc1eu )g. \.llr s . . • 
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Nockher Lndger 
Noder Anton 
Noessel Karl 
Noethen Josef 
Nolclen Gabriel 
Nowitsky Hermann 
Nothhaas Franz 
.Nothbaft Mic'hael 
Notton Matthias 
Nübel Adolf 
Nüsslein Adam 
Nützel Ohristian 
o. 
I
SiegbUrg 
Zusmal'sbausen 
Zweibrücken 
Meckenheim 
Köln 
Labian 
Waldmünchen 
Freising 
Sao,rlouis 
Nürtingen 
Bambel'g 
Bayreuth 
Oberdiiil'ffel' J08. Heilll'. RemschosH 
Obede Alois Aschaffellbmg 
Obel'mayel' Karl Kempten 
Obermayer Max München 
Obermeier Albert München 
Obel'm~<ier Albert Sulzbach 
Obermeiel' Anton Unterbubach 
Obermüller Rupel·t Traunsteill 
Oberndorff Max Graf von Neckarhanse11 
Obich l\Iax Straubing 
Odel'nbeimer Edgol' Wiesbaden 
Oeobs11e1' Adolf Hall 
Oediege1' Peter Düsseldo1'f' 
Oefele Felix von Wildberg 
Oeffner Karl München 
Oehl Josef Velburg 
Oehler Arnold München 
Oelck Hermann Hoxel 
Oertel Engen München 
Oertel Heinrich München 
Oettle Otto Lauingen 
Offner Max Kempten 
Ohal1s Fl'iedrich Mainz 
Ohnmais Karl Esslingen 
Olbertz Wilbelm Köln 
Olszewski Johann Goral 
011l1Üls Karl Weveli11ghoven 
Oppel Albert Stuttgal't 
Oppelt Ohl'istoph Schweiuful't 
Oppenheim Paul Leo Dr. Berlin 
Oppenheimer Hugo Heidelberg 
Oppenheimel' Karl Bl'uchsal 
Oppenheimer Leo München 
Ol'tenau Gustav München 
Ol'th Jakob Dl'. med. Gleisweilel' 
Orthenberger 1\foritz Frankfmt alM. 
Ortmann Karl SamhOf 
Ossig Gustav Strehlen 
O~swalt Luc1wig Speier 
O::;termair Heinrich Ingol8taclt 
Rheinpr. Maistr. 1/2 Med. 
Bayern Rottlllannstl'. 14/1 R. Med. 
< Schommerstr. 18/2 Med. 
Rheinpr. Nenhauserstr. 23/4 Med. 
« V. d. Tannstr. 19/1 Med. 
Pr. Preussen Dachauerstr. 9/4 Med. 
Bayern Thiereckstr. 2/2 Med. 
< Glockenbach 12/1 r. Med. 
Rbeinpr. iius. Maxilllilianst. 8/3 Phi!. 
WÜl'ttemberg Thalkil'chllerstl'. 3/2 1. Phurm. 
Bayern Amulienl'ltr. 61/2 JUl'. 
i Schommerstl·. 13/1 Med. 
Hheinpl'. Liebigstl'. 14/3 1. Med. 
Bayern Adalbertstr. 17/3 1'. ,T1U·. 
« Frauenstr. üh/2 l. Jur. 
Ma:x:imiliallsstr. 4 JU1'. 
Adelgundenstr. 13/1 JUl'. 
Burgstr. 3/2 1\fe(l. 
« Rumfordel'str. 11/2 1'. Med. 
« Amalienst.l'. 32/3 Jm: 
B,\(len Karlstl'. 8/0 .Tm. 
Bayern Schellingstr. 17/2 Mell. 
Hessen-N. Dachauerstr. 19/3 r. ,Ohem. 
Wiirttemherg Amalienstr. 61/3 Pharlll. 
Rheinpr. Hirtenst,r. 21/1 r. Med. 
Bayern Goethe-str. 42/2 Ho Med. 
Augustenst.r. 72/3 FOl'stw. 
Theresienstl'. 54/2 H .• Tm. 
Hel'zogWilhelmstr.7/4 Jur. 
We::;tph. Zweigstl'. 14b/2 1'. lVIecl. 
Bayern 'l'ilrkenstr. 49/3 .Tul'. 
Baderstr. 19/2 R. Philol. 
Amalienstr. 20/3 Jur. 
« Amalienst,r. 32/2 Philol. 
Hessen Goethestr. 32/1 R Med. 
Wiirttemherg Marsstl'. 27/2 Ph::11'lll. 
Rheinpr. Rumfordstr. 29/1 1'. Med. 
Pr. Preussen Geol'gianum Theol. 
Rbeinpr. Theresienstr. 12/4 Natunv. 
Wiirttemherg Goethestr. 18/1 1. Me.o.. 
Bayern Schillerstl'. 27/3 Phliol. 
Bmlldenbnrg Insel 2/1 Natw. 
Baden Dacbauel'st.r. 6/2 1. Ohem. 
« Lindwul·mstr. 25/1 Med. 
Bayern Färbergl'abell 5/2 Jm. 
> Blumenstr. 13/3 Med. 
» Reichenbachst1'. 31/21. Med. 
Hes~en-N. Lillclwurmstr. 73/21'. l\Iecl. 
Bayern Landwebrstr. 63/4 ~Ied. 
Schlesieu Schwanthalerst,r. 21/.1 1\1ecl. 
Bayern Maximilianstr. 28/0 JUl'. 
< Müllel'str. 45b/2 1. Med. 
-11 
Name. Heimat. Wohnung. 
Ostermayer Ecluurd 
Osthelder Kar! 
Oswald Josef 
Ott Max 
Otte Rudolf 
Otten Johaun 
Otterbeck Wilhelm 
Ottmnnn Ernst 
IStuttgart Zweibrücken 
Bünzen 
Lindau 
Wiusen a/d Aller 
Karlsruhe 
Duisburg 
Eichstittt 
München 
Württemberg Goethestr. 38/3 1. Med. 
Bayern Maximilianeum Jur, 
Schweiz Hundskugel 2/2 Med. 
Bayern Blulllenstr. 38/3 Med. 
Hannover Hirtenstr. 23/1 Mahh. 
Baden Amalienst.l'. 14/3 Naturw. 
Rheinpr. Schillerstr. 29/1 Mec1. 
Bayern Türkenstr. 66/3 Ju.r. 
(( Findlingstr. 26/0 Med. Otto Franz Heinrich 
Overbeck Frauz 
Overbeok Karl 
Bremen 
Detruold 
Bremen Schwauthalerlltr. 15/1 Med. 
I,illpe·Detmold Schwanthalerstr. 15/3 Med. 
p; 
Pallat Luc1wig Cleveland 
Paly Laurenz Som vix 
Pantasopulos Elias KnllllHt.a 
Pnnz Wilhelru München 
l'apendieck August Bremen 
Pappe1l1Jel'ger Sigmulld l\lünchen 
P,lppenheimel' J.eopold München 
Parrot Carl München 
I'aschke Johalln Ba)'l'euth 
Pausch Christiau Peguitz 
Pausch Georg Pegnitz 
v. Paygert Ladislnus Lemberg 
~echmnnn Karl Frh. v. l\Iüllchen 
1 eet.z Hugo Lehesten 
Peiirer Carl ,Tos. Emil Neheilll 
Peine Wilhelm Cassel 
Pellkofer .Toseph Rain 
Pelllerl Fl'itz llliillCht:lll 
Pendele Joh. Bltllt. München 
l'enzl JlIarti)) München 
Perles Ma.x München 
PerzlmaYl' Peter Vilshiburg 
Peters Franz Milllster 
Peters Cal'l Franz W. Denllnin 
Peterscn Riuhal'd Fll'ushul'g 
Petersen Wnlter Aacllen 
l'etl'i Ernst AllllWeiler 
Pet.d Friecll'ich Miinuheu 
Petz Franz Bozen 
v. Petz Ludwip; Nürnherg 
Pet.zet AmoM ~ München 
Pfahler Philipl) RegellShul'g 
Pfaun Rudolt' Nüruhcrg 
Pfau Karl KirdllJa.l1Heu 
Pfeift'er Philipl) Augshmg 
~feilschiftel' .J oBet' Strau bing 
1 fistel'er .Toseph SchönstMt 
Pfistnel' Kar! 1Ilüllheim 
Pfleger eal'! Rhodt 
Pfleidel'el' Alt'red Stuttgart 
Pfülf Hermann Speier 
Nord·Amerika TÜl'kenstl'. 49/2 Philol. 
Schweiz Damenstiftsstl'. 6/1 II. Mec1. 
Griechenlaml Amalieustl" 21/2 1. .JUl'. 
Bayertl Glockenstr. 4/4 Jur. 
Bremen Daehltuerstr. 105/1 l\bth. 
Bayern Klenzestl'. 30/2 1. Med. 
, Löwengrube 18/2 II. 1I'Ied. 
Am Gl'nben 8/2 Med. 
Schel1ingstl'. 40/3 N. Spr. 
,( Anmlienst.r. 12/3 Jux. 
» Tiirkenstr. 33/1 1'. F01·stW. 
Otlsterl'eich Amalienst.r. 58/2 1'. Phil. 
Bayern Briennerstr. 25/0 .JU1'. 
Hachsen-l\Ieining. Müllerst1'. 46/3 IIIed. 
'Westfalen Hirtenstr. 1/3 Pharm. 
Hessen·N. Gabelsbel'gerstl·. 74/2 !lIed. 
Bnyern Lnisenstl'. 38c/l Jur. 
e Thel'esienstr. 25/2 Jlll·. 
FÜl'stcnstl'. 6/3 1'. Jm·. 
Amulienstl' 58/0 1'. lVIed. 
Frauenstr. 20/2 !lIed. 
« Alllulienstr. 50/3 N. SIll'· 
West.phalen Schellingstr. 18/3 r. l\Ied. 
Pommern Lindwurmstl'. l6/l.n. IIIed. 
Schlesw .. Holsteiu Landwehrstl'. 44/0 Med. 
RheillIJl'. Schillerstr. 18/0 Med. 
Bayern Thel'esienstr. 56/2 Jur. 
" Landwehrstl'. 32/1 emn. 
Tirol Schillerstr. 48/0 Med. 
B.\yel'll Türkellstr. }l2/2 Forstw. 
« Heustr. 16a/2 Phil. 
Hchwindstr. 12/0 Jm. 
« Klellzestr. 34/2 Philol. 
Will'ttßlUberg Kl·euzstl'. 14/1 1. !lIed. 
Bnyeru Wurzerstr. 4/2 l\Ied. 
< Tti.d:ellstl'. 29/2 I. H. Jur. 
« Thm·csienstr. 38/3 Theol. 
Baden Sehillerstr. 40/2 Med. 
Bayern Allllllienstr. 57/3 r. Jur. 
Wih'ttembel'g Linc1wul'lustr. 6/4 Med. 
Bayerll .Jägerstl·. 2/1 ' .TUf. 
Name. - r Heimett. Wo7;nung ~ \St1t(liU1J~. 
Pfi.Uf Theodor /speier 
Philip Dr. Max HambUl'g 
Pilippson Dr. Alfrell Bonn 
Piantanida Albert Mailand 
Picard Max München 
Pichlmayr Otto Straubing 
Pichlmayr Robel't Straubing 
Pick Walter London 
Piel Heinrich Wiedenbrücle 
Pieper Albrecht Moers 
Pieper Emil Ilfeld a/H. 
Pieper Pranz lVI. Wilh. Olfen 
Pilgl'am Hugo Barmen 
Pingen Carl Geilrath 
Piper Alfrecl Schweriu 
Pistor Gustav Hombressen 
Plagge Karl Darmstadt 
v. d. J;>lanitz Ernst Lyme 
Plankl lVIathias München 
Planz Heinrich Wiesbaden 
Plass Hubert Deggemlorf 
Platz Lullwig Zweibrücken 
Plilesburg EmU Heubach 
Plil,sburg Ernst Heubach 
Ploennies Ernst Ritter v. AmOl'bach 
Ploetz Rlldolf DeggendOl'f 
Pobo Josef Niederpöring 
Podewils Ludw. Fl'hl'. v. Germersheini 
Fösl Joseph Eschenbach 
Pollmann Hugo Ebermannstadt 
Polster Hermann Straubing 
Polster Johaml Ottma1'shausen 
Pommer Kar! Mögeldol'f 
Pongrat,z Fr. Xaver Rischofsmais 
Popp earl Ambel'g 
Popp Max München 
Popp Oslear Amberg 
Poppel Johannes Regensburg 
Popper Josef München 
Porcbel' Ernest Ponts de Ce 
Port Gottlieb München 
Port Kom'ad München 
Porzig Bruno Gosel 
Poschem·jeder Ignaz Bruckdo1'f 
Poschinger Ritt. Alb v. Pu11ach 
Poschinger Ritter Kar! v Pullach 
Post" Karl • Regensburfl' 
Prabücki J06eph v. Gal'czyn b 
Pracher August v. Regensburg 
Pracht Adolf Nürnberg 
Prager Leo Neuenburg 
Praun Eduard Bnmberg 
Prausnit7. Dr. Wilhelm BrE'slau 
Preger Konrad München 
Preger Theodor München 
Pl'etzfeldel' Max Nürnbe1'g 
-----_ .. --= 
Bayern Jägerstr. 2/1 Jm. 
Hambl1rg Karlstr. 540/2 Chenl. 
Rheinpl'. Goethestr. 11/3 Natl1rw. 
Italien Schwanthalerst. 10u/3 .Tm. 
Bayern Rosentllal 19/2 1'. Med. 
« Adalbel'tstr. 30/1 r. Jur. 
« Gartenstr. 64/2. Jur. 
England Steinheilstr. 13/1 Chem. 
Westfalen Lindwul'mstr. 25/2 Med. 
Hheinpr. Senefelderstr. 16/2 1. Med. 
Hann'over Augsburge1'stl'.lb/1 1'. Mecl. 
'Yestfalen TÜl'kenstr. 11/1 Jm. 
Hheinpr. Lalldwehrstl'. 61/1 I. Med. 
Rhein pr. Augustenstr· 24/3 Med. 
Meckl.·Schwel'in Liindstr. 1a/2 1'. Med. 
Hessen-N. Türkenstl'. 28/3 Med. 
Grh. Hessen Müllerstl'. 6/2 Med. 
N.-Amerika Riesenfeldstr. 24/1 Phi!. 
Bayern Elltellbachstl'. 42/1 l:'harm. 
Hessen-N. Wurzerstr. 9/3 r. Jur. 
Bayern Gabelsbergel'str. 3/3 Med. 
« Wittelsbachpl. 3/1 Ir Jur. 
WÜl'ttellll)erg Dnchauerst,r. 18/1 PharDl. 
« Dachauel'str. 18/1 Pharm. 
Bayern Theresiellstr. 21/3 Me~. 
« Theresienstl'. 4u/3 Phll. 
Müllerstr. 17/1 Jur. 
FürsteuRt.r. fJ/3 .Tur. 
Marsstl'. 31/1 1:'. .Tu1'. 
A.l'cisstl'. 16/3 1. .Tm. 
Rosellthnl 6/4 I. .Tm. 
Zieblandstr. 4/2 .Tu!'. 
Dachaueriltr. 24/1 1'. Chem. 
Schellillgstr. 44/3 1'. Pllilol. 
Adalbertstr. 10/0 Philol. 
Oherlllaiel'str. 2/3 Pharlll. 
Amalienstl'. 39/2 .Tur. 
< Schillerstr. 18/,) Med. 
« it Maximilst.r. 12/3 r . .Tm. 
Frunkreich Schützel1.str. 12/3 Natw. 
Bayern Theresienstr. 43/1 1'100. 
« 'l'hel'esienstl'. 43/1 Med. 
Sachsen-Altenb. Krallkenhausstr. 111/0 Med. 
Bayern Adalbertstr. 10/1 1'. Jur. 
« Hildegal'dstr. 18/2 Mecl. 
Hildegardstr. 18/1 Jm. 
« Türkenstl'. 89/0 .TUT. 
Provo Preussen Geol'giaul1ffi Theol. 
Bayern Weinstr. 14/3 Mec1. 
« Gabelsbel·gerstr. 8/2 Jur. 
Provo Preussen Heustr. la/l Mec1. 
Bayern Nellbausel'str. 24/4 Med. 
Schlesien Scbillel'sh·. 10/1 M:ed. 
Bayern Karlstr. 38/1 Jm. 
Maximilianenlll Philol. 
Dachc.tUerstr. 1Q3/2 ~red. 
~~~~~~~---'~~~~~~~~~~~~~~ =====lVi==a=n=le=·=====··bl======'==~==e=m=la=t=.====·-=···=-_dlb-===vv,==OZ=~1=U=t}=W='==dlb~=tttdU~:: 
Preyss Adolf Düsse1dorf 
Prinzing Alfred Memmingen 
Prittwitz - GaffrouW. v. Henuersdorf 
Pritzl Joseph Frahels 
Probst Josef Obel'httusen 
Pröss] J osef Pilstiug 
ProRinger Alois Straubing 
Prosinger Ednard München 
Prl\clmer Wilhelm Ausbach 
Przybylslti Louis Borsigll'erk 
~ün(lter Frallz !VI ünchen 
Puhm'macher Emil Posen 
Pummerer Felix München 
Puruclter Anton Hnmllleiburg 
PIll'\lcker Frz. l\Iartin HltlllllleJburg 
l'ut,z Eduarn Augsbmg 
Pntz Ferdiu~ll<l Guudelsbeirn 
Q. 
Quaclllieg .Joseph 
R. 
J{anb Karl 
l{uah Lndwir. 
Rndig Bel'th~ld 
Raft· JnlillS 
Habue Hel'llI!\uu 
H!tlllmlel' Ludwi'" 
Ralllllf .Johalln " 
Rmupp ,Tulius 
Ramspel'ger Art,hm 
RalURperger Jakob 
nnudehrock Otto 
Halldehl'ock Wi1ll(~hu 
l{allkin M. WuIter 
Ranlliger Theodo1' 
Raphael Geor'. 
Happ Albert '" 
Hapll Dionys 
Rapp Jakob 
Ral>polder Paul 
Ruttenhuber Geo1'''' 
, ~attenh n be'r J oh!t~n 
hatz Edmund 
Hau Geor'" 
Hnu Carl" 
Hau lIIeinhold 
Rauschmeiel' AntOll 
Rausenbel'gel' Fritz 
Rautller Hans 
Ravoth Victor 
Rebel Karl 
Rech Euo-en p.,. ,," 
"elllUg·.diberegg Tb. v. 
Aachen 
St,rnubing 
EieI1stätt 
Linnellan 
Müncheu 
Zel'bst 
München 
Katzelsl'ied 
Miinchen 
Heiligenherg 
Angsbmg 
Recklinghau:>eu 
Padel'hol'll 
Arwnrk 
Alteubnrg 
BerUn 
Mündlen 
Grauheim 
Oherhanscll 
Lundshut 
lVIiincheIl 
Freising 
Wildenholz 
N iederkirchell 
Ludwigsbnrg 
München 
Miinchen 
Fl':lllkful't alM. 
lVJ üllchen 
Bel'liu 
München 
Spesbacb 
Schwyz 
I 
Rbeinpr.lsennefe1derstl'. 10/2 l\Ied. 
Bayem Briennerstr. 9/3 I. Med. 
Schlesien Bal'el'stl'. 63/0 Al'(,hiio1. 
Bayern l\analstr. 36/0 Jur. 
Tilrkenstr. 79/2 P11ilol. 
Ac1allm·tstr. 12/2 ,Tul'. 
Dacllauel'str. 4113 1. R. Med. 
« Türkenstr. 49/3 FOl'stw. 
« Theresienstl'. 54/'!. Med. 
Schlesien Bayel'stl'. 55/1 l\1ed. 
Bayel'l1 Lilienberg 1/2 Jur. 
l'osen Maistr. 1/2 Med. 
Bayern Liebigstl'. 15/3 r. Pbil. 
Adalhel'tstl'. 2i /1 .Tm'. 
Mnl'sstl'. 8/2 Pbanll. 
Thierschst,r. 8/1 1. lIIed. 
Barel'sk 15/0 .Tnf. 
Hheinpr. noeLhe$L1'. 8/2 1. ) Med. 
lI:wel'll Adalbel'l:;lr. 32/0 J. ,Tu1'. 
• 1I1al'sstl'. 10/3 NIeo. 
Schh'siell Soullensk J 6/1 Med. 
Bayel'll Gliil'kstr. 2/2 Merl. 
Alihnlt Gabelsbergerst.r. 28/21'. Nat,w. 
Bayern Klellzest1'. 5/1 r. MerI. 
« Tiil'kenst.l'. 5f1/2 r. PhiJol. 
( Mmdmilinllsstr.33/3 1' .• Tu!'. 
Barlen Blnlllellsh·. 51/2 1. Med. 
Bayern Gabelsbergerstr. 7n,f:3 l\'led. 
We~tph. Lindwurmsk 35/2 r. Med. 
Westphnlell AmulJenstr. 42/1 r. Theol. 
New-Je1'sey KÖlliginst!'. 4/lu Phil. 
S .. Altelihurg Schillerstr. 21/1 r. lIIell. 
13randcubnrg Cllristophstr. 8/3 Mell. 
Bttyel'll Angusteustr. 03/0 .Tur. 
Wi\l'ttem bel'gjGOethestr. 18/t) Stunts\\'. 
Bayel'11 Gabelsbergerstr. 8/3 1. TheoJ. 
< Georgianllm TheoJ. 
« Roseuthn1 U/o! 1. .Tur. 
Tiirkenstr. 01/1 1. TheoJ. 
Amaliellstr. 53/2 .Tur. 
" Schramme\'str. 7/2 'l'heol. 
Wiirt,temhel'g Kurlsst1'. 37/0 1. Ph:U'1l1. 
Bayern Schwullthulerstl'. 5/0 Jm. 
• PfurJ'st1'. 6/0 N. SIll'. 
Hessen-N.,Schellingstl·. 57/2 Nutw. 
Bttyel'll Lallllwebrst!'. 1/2 1. N. Spr. 
Bralldenbllrg Spitnlstr. J 2/2 Med. 
Buyern Bm·erstr. 80/2 Forstw. 
< Adalbertstr. 33/1 Philol. 
Schweiz AmnIiellstr. 37/2 Jur. 
===Ni=a~m,=e='==-=-_=-=FI =-=-=--=_-=" =H.=e=i=l1,~=~=~=_====j=1 =-=_ ~=··_=·~=Z_~=;_~=~;=~g=_~_ jStl:C~iUtn. 
Reese Julius Neumünster 
Regner Joh. B. Rittsteig 
Regnier Julius Oberschönegg 
Rehlen Chl'istiall München 
Rehm Otto Ansbuch 
Rehm Theodor Ausbach 
Rehrl Hans Fridolfing 
Rehrmann Anton Paderborn 
Reichelroeyr Wilhelro Neurourkt aiR. 
Reichle Karl Moeglingell 
Reichmanll Freuu<l Bürgel 
Reidel Franz Landshut 
Reif Anton Maikammer 
Reiffel August Eschbuch 
Reim Hans Affalterbuch 
Reimann Fl'itz Breslau 
Reimers Fl'iedrich Hamburg 
Reindl ]\fax Schwennenlmch 
Holstein Lindwurmstr. 1212 r. Med. 
Bayern TÜl'kenstr. 82/1 .Tur. 
« Adalbertstr. 11/1 Jur. 
« 
Sophienstr. 710 Med. 
Theresienstl'. 7/2 1. .Tur. 
Schel1ingstr. 20/1 1. Jur. 
« ä. Wienerstr. 43/2 Jur. 
Westfalen Hofgartenstl'. 3/2 The01. 
Bayern Theresiellstr. 106/t Jur. 
WÜl'ttemberg IvIüllerstr. 52/2 I. Ohem. 
Sachsen·W. Adalbel·tstl'. 27/2 Philol. 
Bayern Aroalicnstr. 71/0 R. r. Philol. 
Arualienstr. 40/2 1'. Theol. 
« Fürstenstr. 513 Jur. 
« Baye1'str. 67/3 r. IvIed. 
Schlesien Stadtruanerstr. 18/1 Pharlll. 
Hamburg Schellingstr. 59/1 Geseb. 
Bayerll Arualienstr. 41/2 R. .Tur. 
Adalbertstl'. 2811 r. .Tur. Reiner Josef Kempten 
Reinheimll'er Fl'ieclrich I{irchheimbolundcll Hil'tenstl'. 20/11. Me<!. 
Heinhold Franz RcgellSbul'g 
Reinichen Alfred Hohenroölsell 
Reinig Michael Oberlustadt 
Reinig Xaver München 
Reiniger Max Stuttgart 
Reis Otto Mainz 
Heisenegger HermtlllU Neuulm 
Reiser Franz Regensburg 
Reiser Kad Aug. Oberlltdol'l' 
Reislllann Arnold Huspe 
Reiter Karl B. Binzwangen 
Reitlinger Leo ~Iiinchen 
v. Reitz Fritz München 
l~erubold RobCl·t EI'Il~t Leutkirch 
Rellllllli.uger Robert Oher.6'1'ieshehu 
Heng Edmund Struubing 
Renner Max Neu.DIru 
Rensing Heill1'ich Dotaten 
Resch Max Rastbüchl 
Reschreiter Herruann München 
Reuft'urth Eduarcl Kassel 
Reuss Paul Bibersfeld 
Reuter Heinrich Gersfeld alHh. 
Rheinbel'ger Gustav PirOlusens 
Rheinbel'ger Wilheiru Dürkheim a/H. 
Rheinstein Joseph München 
Rheude Adam Gel'mel'sheilU 
Richm'd Emil Kevenig 
Richstein Wilhelm München 
Richter Joseph Aeschach 
Richter Max Patschkan 
Riecke Reinhold Aschel'slebell 
Riede Karl Oppan 
Riedel Alfred Forchheim 
Riedel Heinrich Oberlortsch 
l1.ieder Hermann Dr.rued. Rosenheim 
« 'l'ürkenstr. 33/2 Jur. 
1'1'. Sachsen Jahnstr. 23/2 Med. 
Bayern Georgianulll Thoo!. 
« Schönfeldsk 81/2/0 Jm. 
Wiil'ttemherg IvIathildenstl'. 7/2 r. Med. 
Hessen Theresienstr. 108/3 R. Natw. 
Bayeru Adelgl1ndcnstr. 1/3 . .Tur. 
« GulJ(~lsbel'gel'st.r. 5la/2 Jur. 
« Karl~str. 50/2 Geo!. 
We:;tfalen Schwanthalstr. 56/01'. Mec1. 
Wiil'ttemberg Adalbertstr. 9/2 Philol. 
Bn,yern Maff€'istr. 2/2 1. Jnl'. 
< Isruaningerstr. 34/1 Med. 
Will'Ltelllbel'''' Mittel'el'str. 5/2 r. Med. 
« '" Dachnne1'str. 20/2 Philol. 
Bltyern Schellingstl'. 1712 Pllilol. 
« I{öniginstr. 610,/1 .Tnr. 
Westfalen TÜl'kenst1'. 26/3 1. Ju1'. 
Bayern Schillerstr. 28/0 H. Med. 
« Chri'ltophstl'. 2/3 Phn,rlll. 
Hessen-N, Schillerstr. 44/2 1. Med. 
Württ.embel'g Schi1lürstr. 4/3 Plumu. 
Hess.·N. Geol'gianum Theol. 
Bayel'll Dac·h.tucrstr. 4012 Phm:m. 
« l'i'trkellstl'. 94/1 I. Math. 
« Goethostr. 3012 Med. 
« SchnorrstI'. 1/0 TheoI. 
Luxemhl1l'g Sehouuuel'stl'. 14h/21. Mec1. 
Bayel'll Schellingstr. 9/3 Med. 
« Amn,liellstr. 62/01'. R. .Tm. 
I:lchlesien Mathildenstl'. 312 R. Med. 
Pr. Sachsen Aruo,liellstr. 40/1 .Tm. 
Bayern Sennefell1erstr. 10a/2 MeLl. 
)) Scholllruerstl'. 14/0 II:I.ed. 
)) Zi.ebhtndstr. 4/2 r. Forstw. 
!Krallkenhaus I/I. Mec1. 
Name. Heimat. r'- Wohn1t1lg. IStl~~lil~~n. 
=============?================~==========~ 
Riederer Edua'l'd Fl'h. v. MÜnchen 
Riedl Ernst Münc11en 
Riedl Max München 
R,iefstahl Dr. Erieh München 
Rieneckel' Hans Mögeldorf 
Rietzler Lndwig München 
Rikoff Alpbous Frankfurt alM. 
l~illillg Reillbold Stuttgnrt 
Rinecker JOlHtllU Andr. Hammelbmg 
Ringellllann Max Schweinfnrt 
Itinger Hans Sollnes 
lUschner Leopold Prien 
Ritter Ad111bert ll'rh. v. München 
Rittel' Ernst München 
Ritter Heinrich Godramstein 
Ritter Otto Frh. v. l\'Iünchen 
Ritter earl Kaiserslautern 
Ritter Peter Hohentilrch 
Rittel' Richard Konstanz 
Rittmeier Clcmem,; Paderborn 
Ritzler, Carl Enze 
Robbers Heinrich Lash'up 
Rockensteiu, Fel'dinund Milllchen 
Roecker, Otto Itavensbl1l'g 
Hödel Gn;;tav Adolf Dierbach 
Roedler .Joseph Alzey 
Röhlinger Johmm Neuss alU. 
Rölig Edual'd München 
Römer Karl Cannstatt 
Römer Nikolaus Würzburg 
Röpcke AlIlandus Wundsbek 
Röse Knrl Olingen 
Roettinger Komlld Sontheim 
Roh<1e Georg Bl'ombel'g' 
r~o11111eder El'llst Lmlw, !v[ünchen 
hohmeder Wilhelm Mti.lIchen 
ROllon Josef Vic(or Dr, GIol'St~n 
Rohrer Mux RegensbUl''' l~ohrel' Wilhelm Pussau" 
hollmann Heill\'ich Landau 
Rombel'g Riclllll'<l l\1einillgen 
HommeM Kar! München 
HOlllstöd, Michael Nenmnrkt 
Hoppenecker Hermnlln Blieslntstel 
Ro~olieb Emil Sclmfhof 
Rosemeyer 'Villi Bremen 
~o$enbanm Max Ratibor 
l:o~enberg Siegf'l'ied D. Krone 
h08ent'eld Daniel Cl'llilsheim 
Hosenfeld Pranz Thol'll 
Rosellfeld Leonhard Nill'llbel'g 
Rossmann Wilhelm l\Iüncben 
Rost, Karl Vilflhofen 
Roth Adolf Kitzingen 
Roth Ernst Cherbonhof 
Roth Johanlles Villmar 
Bayern Arcisstr. 32/3 J\U'. 
Gabelsbergerst, Ib/3 J. Jnr. 
Gubelshergerst. Ib/3 1. Jnl'. 
Hessstr. 2/3 Natnrw. 
TÜl'kenstr. 74/2 Jur. 
< Schwanthalerstl'. 8/2 Med. 
Hessen-N. Adalbel'tstr. 46/1 Ohem. 
Wiirttelllbel'g Lindwurmstl'. 29/4 1'. Med. 
. Bayern Hessstr. 34/2 1'. N. Spr. 
Adalbertstr, 1/2 Jur. 
dmalienstr. 65/2 R. 1 Jur. 
Schillerstr, 16/2 Med. 
Ottostr. 4/1 JUI'. 
Bayerstl', 55/1 Pharm. 
The1'esienstr. 66/3 N. Philo!. 
Ottostl'. 4/1 Jl1l'. 
M:arienplatz 3/3 Jur. 
« Nymphenb.·Stl', 47a/2 Med, 
Baden Schottenstr. 4/3 JUl'. 
Westphalen TÜl'kenstr. 20/3 1. lIIed. 
Schweiz Lindwurmstr. 35/0 Med. 
Oldellburg M:aistr. 1/1 r. l\Ied. 
Bayern KurIDeliterstl'. 2a/3 Phal'lll. 
Wti.rttcmberg Glockenstl'. 9/3 r. ßIe<1. 
Bayern Adalbertstr. 33/2 1'. FOl'stw. 
Hessen Ak<,<1emiestr. 21/3 .Tur. 
Hheinpl', Goetheiltr. 21/3 Med, 
Bayem Landwehl'str. 46/3 Med. 
Wiirttelllber!!' Schillerstr. 33/2 Med. 
Bttyern Marsstr. 7/1 r, Med. 
Schlesw.-Holst. 'l'halkirchuerst. 20/2 r. Med. 
Schwarzbnrg-S. Mathildeustr. 3/0 i\[e~. 
Bayem Bl'ielluerst,r. 42/3 PhJlol. 
Posen 'l'heresienstr. 120/2 1', Ollem, 
Bayern Kirchenstr. 14/2 1. .Tu1'. 
< Kirchenstl', 14/2 I, ,Jur . 
..... ) Ungarn HeJ'zog-MaxstJ'. 2/2 1. Ana{,. 
Bayero Btuerstr. 64/3 .Tur. 
;, Amulienstl'. 77/1 III .Tur. 
Laudwelll'stl'. 29/1 Met!, 
l:-l.-Meillingell Augsbmgerstr. 1<1/2 Mer!. 
Btwarn Ottostl'. 1b/0 .Tur. 
< OttostJ', 7/1 .Tm. 
« Bal'el'~tr. 65/ I PhiloI. 
Hes8cn-N. SOllUellstl', 6/·1 Mer!. 
Breml>u Zweigstr. 8/1 Mell. 
Sclliesien Malsstr, 34/1 Phnl'lll. 
1'1'. Preusseu Sencllingersh·. 76/3 Med. 
Württemberg Fm\len~t\'. lja/2 r. ,Jm. 
Pr. Prenssen Bayerstl'. 47/3 i\1ecl. 
Bayern Schillerst\'. 17/1 ~Ied. 
Theresienstr. 27/1 1. .Tnr. 
Acadelliestr. 15/0 1'. .Tur. 
« Adalbertstr. 27/2 .Tm. 
( AlIlnlienst1'. 79/1 .Ju1', 
Hessen-N. Türkenstr. 34/2 Theol. 
Name. 
110thballer Albert 
Rothennicher Lorenz 
Rothhammer Friedrich 
Rothmeier Peter 
Rothmund Friedrich 
Rothmund Ludwig 
Rothscbuh Ernst 
Rottenhöfer Fried. 
Rottenböfer Karl 
Rubel Ernst 
Rubenbauer Jos. 
Ruchniewicz .Joseph 
Ruck Adalbcrt 
Ruckriegel Konrad 
ae Rudder Bernhal'd 
r'/,udhart Karl 
Rudloff Bernbnrd 
Rlldolph Oswald 
Rüby Albert 
Rücker Hugo von 
Rilcker Ludwig VOll 
Hücker Otto von 
Rüger Leo 
Rühl Ohristhm 
Rühl Ernst 
Riilllnkorf Kar1 
Rüth Hans 
Rüth Wilh. 
l'/,ützel Michael 
Rl1ffin Huc1. Fl'br. v. 
Hubfus Max 
!{ubm Geol'g 
Rumpf August 
l'/,l1llck .Jakob 
Ruppenthul Karl 
l~uppert Joseph 
l::'upprecht Franz 
Rnpp1'ecbt Friedl'i\;ll 
RUPPl'ecbt Ludwig 
Rupprecht Ludwig 
Rupprecht Peter 
Rnsso Antonios 
Rutz Karl 
Rycillewicz Johann von 
s. 
Sachtleben Hans 
Sack Erwin 
Sadowski WlacUmlr Y. 
Sänger Robert 
Sager Karl 
Salb Friedl'. Wilhelm 
Salle Hermallli 
Salomon August 
'lI) 
Heimat. I WOhnttng·l~~'~~'li:ll: 
Schrohcnhausen 
Birnbach 
Scbönenfeld 
Hofing 
München 
München 
Aachen 
München 
München 
Halle aIS. 
Ebnath 
Berent 
München 
Rollhofcn 
AugsbUl'g 
München 
Magc1eburg 
Zit',genheim 
Hl1ndcndorf 
Hol' 
Fürth 
Hof 
Mespelbl'Ullll 
München 
München 
Wätzum 
Mittel'teich 
IIIitterteich 
Mainz 
München 
Hamm 
Winc1sheilll 
Münehen 
7,weihrilcken. 
Dp,ggclldol'f 
Eichf\tiitt 
AU8hach 
l{il'chheimhoh\ll(leu 
"Iitnellen 
München 
Kleinbockenheim 
Constantillollel 
Ansbach 
Kalisz 
Bayern Georgiannm \Th~ 
« Bayerst!'. 3/3 II. Med. 
Amalienst!'. 27 {l Mell. 
Akademiesir. 15{1 Jm. 
Heust!'. 25/2 1. Phil. 
« HeustI'. 25{2 JUI'. 
Rheinpr. Mitte1'erstr. O{2 Me<1. 
Bayern Brudergang 1{1 Jur. 
« Residenzstl'. 26/2 Me<1. 
1'1" Sachsen Tür1censtr. 55/2 .TuT. 
Bayern Kreuzstl'. 26{a Med. 
1'1'. preuss'jGeOrgiamlln Theol. 
Bayern Hi)clegardstr. 141/2/0 Jur. 
« Sehellingstl'. 26{2 PhiloJ. 
« Schellingstr. 32/3 Jur. 
« Tannellstr. 10/3 1. Phlll·m. 
Pr. Saehsen Theresienstr. 23/3 Jur. 
K. Saellsen Lindwul'lllstr. 41/1 1'. Med. 
Bayern Theresienstr. 52{1 .Tm'. 
« Dachauerstr. 11/3 Pharlll. 
Fürstensir. 15{2 Jm. 
Amalienstl'. M/1 1. Jur. 
« Schnorrstr. 5/3 F01:slw. 
Zweih1'iickenst. 17/21'. PhIi. 
« Adalbel'tst.!'. 40/3 .rnr. 
Hannoyer Marsstr. 0/3 1. Med. 
Bayern Hessstl'. 25n{3 r. Jm. 
« Schwltnthale!'8tr. 30/0 Ma(l. 
Hessen Schellillgstr. 61/2 J. Philol. 
Bayern Th<,resienstr. 24/:3 1'. .T n 1'. 
WCl:lt,p1mlen Hil'tenstr. 21/1 1'. Ml'tl. 
Bayern LÜlllmerstl'. 2/1 1'. Phul'lll, 
Akncleruiestl'. 10/3 JUl'. 
Scllil1erstl'. 40/3 1. Med. 
'fhel'esiellstr. 15/0 .Tut' 
« Amu1ieust,r. 80/2 1'. .Tu!'. 
» Allluliellstr. 74/4 .Tm" 
« Türkenstl'. 26/1 1. .Tm. 
Schellingstl'. 32/2 1. JUI'. 
Thel'esilmstr. fi/3 .Tm. 
Hil'tcnsll'. 22/2 Natur w. 
r.rül'kei Geol'gi.anum Theo]. 
Baycrn lIessstl'. :32/3 .Tm. 
R Polen Krankenhausst. 5/0 1. Med. 
Pt'. Sachsen Königinstl'. 85{1 Deu!,. 
Hessen-N. Bayerstl'. 55/1 Ohem. 
Posen Knrl8platz 22/2 Men. 
Wü1'ttembel'g Landwelll'str. 32/3 1. Men. 
Bayern Maximilinnsstr. 6/1 .TUl'. 
( TÜl'kenstr. 78/2 1. .Tur. 
Erxleben 
Franl,furl, n/ßI. 
Rnszokowko 
Wildeustein 
München 
Bayreuth 
Leiferc1e 
Waldmohr 
Braunschweig Bnrerstr. 63/3 1. Forst\\'. 
Bayel'll v. d. Tannstr, 24/2 Med. 
-IT 
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SalOlnon Emil Regensburg 
Snlzbergel' Antol1 Regensbmg 
SandizellKarl Th. Grafv. München 
Rapper Karl Heidenheim alB. 
Saradetll Joseph München 
Saranowski Josef Dentsch Brzozie 
Sarsentis Tbeodor P. Dr. Athen 
Sartori Carl Konstanz 
Snrtorius Philipp Kassel 
Sauer Wilhehn München 
Sauter Max Mindelheim 
Savoye Ludwig v. Neuhausen 
Saxinger Josef München 
Sayn Otto Nenwied aiR. 
Schab Oskar v. München 
Schabel Hermann Schw. Gmünd 
Schächtl Antoll WaldmÜllchen 
Schäcker Jonas Wiesbaden 
Schäfer Josef Riegersdorf 
Schäfer Rndolf München 
Schäftcr 08ka1' Hambnrg 
Schäft'ner Max Gottsdorf 
Schäkel Fl'anz Celle 
Schätz Max RegenslJUrg 
Schnfstein EmU Soest 
Schalkhänser Richal'd Bayreuth 
Schnller Gustav Luzern 
Schallmayer Otto lVIindelheim 
Schalscha Victor Kattowitz 
Schanzenbach Willy lVlünchen 
Schaper Alfred Bl'aunschweig 
Scharf Ludwig Zweibrücken 
Scharft' Jnlius München 
Schauer Josef Alzeuau 
Sch~~uer Ctto Paulsmühle 
Schanmann Friedrich Heiligenfels 
Scho,umberg Ludwi<>' Augsbul'g 
Scheck Geol'g /:) Hofdo1'f 
Scheel Cad Joh. Val. Cassel 
Scheibe Aruo Piegel 
Scheiber Emauuel München 
Sche.itzach Franz München 
Schelld Wilhelm München 
Schelle August München 
Schelle Kar! Lm1wio' München 
Scheller Matthias /:) München 
Schepers Albert Di'tsseldol'f 
Scherer Georg Mantel 
Scherer Gottfried 
Scherer Carl August 
St!heuer .Tosef Gust:w 
Scllenerel' .T 08e1' 
Scheuermunn AUgURt 
Scheupl Sigmulld 
Seheurer Georg 
He h~u t en l"ral)z 
Regensbmg 
Bremen 
BernkllHtel alM. 
Kainrathillg 
Ohel'ingelheim 
I
München 
Diellesfeld 
Miinrhen 
Bayern Hessstr. 25d/0 Ju1'. 
Adalbertstr. 29/3 P.hil. 
< lIrax Josefstr. 1/31'. Ju1'. 
Württemberg Löwengrube 4/2 1. Natw. 
Bayern Rl1mfordstr. 11/4 r. Med. 
Westpreussen Georgianum Theol. 
Griechenland Finkeustr. 4/3 1. Jur. 
Baden Lindwurrustr. 71/1 Med. 
Hessen-N, Dachauerstr. 1 a/2 1. Phal'm. 
Bayern Karlsst1'. 61/2 1. Phul'm. 
Blüthenstr. 3/2 P.harm. 
Maillingerstr. 22/1 Jur. 
< Auenstl'. 6/0 .Tur. 
Rheinpr. Amalienstl·. 51/1 Jur. 
Bayern Amalienstr. 7/3 Med. 
Wü1'ttembel'g Karlstr. 21/0 r. 1. P.hurm. 
Bayern Schelliugstr. 52/:~ .Tm. 
Hessen-N, Amulienst.r. 50/1 Jur. 
Schlesien Lindwurmstr. 8/2 1. Med. 
Bayern Luisenstr. 25/3 Nat\\". 
Hamhurg Luisenstr. 29b/2 Med. 
Bayern Theresienst,r. 156/1 Jur. 
Hannover Hirtenstr. 19n/2 r. Med. 
Bayel'll Adalbertst1'. 11/3 Jl1l'. 
Westphalen Schwantlwlerst. 20/31. i'iled. 
Bayern Adalbertstr. 17/1 r. .Tm. 
Schweiz Adalbertstl'. 32/3 .Tm. 
Bayern Frauenstr. 14/1 II'fed. 
Schlesien Buyerstr. 49/1 Med. 
Bayern Gabelsbel'gerstr. 86/1 Med. 
Braunschweig Fliegenstr. 4/0 Med. 
Bayern Amalienstl'. 58/0 Jl1l'. 
Barerst.r. 60/1 1. M~d. 
< TÜl'kenstr. 92/3 r. Jnl'. 
Posen Am Glockenbach 2/3 Meu. 
HlUinover Türkenstr. 92/4 Phal'llI. 
Bayern Lundwehl·str. 24/3 Med. 
e Ailalbe1'tstr. 15/3 Jm. 
Hessen-N. Thel'esienstr. 11l/2 Mell. 
Sachsen Sonnenstr. 5/2 Med. 
Bayern Schwanthalel'stl'. 34/2 Mell. 
< Georgianulll TheoI. 
Resirlenzstl'. 4/3 .Tm·. 
Müllerstr. ü/3 1. r. Mell. 
BogenbausEll'stl'. 5/1 Philos. 
» Glückst.l'. 1/0 Phnl'lll. 
Rheinpl'. Türkellstr. 26/2 Mell. 
Bayern Augustenstr. 02/21. Jm. 
" Adnlhel'tstr, 30/3 Philol. 
Bremen l{esidellzstl'. 6N .Tm. 
Ilheinpl'. Sonnenstl'. 3/0 Ho Pha\'lIl. 
Bayerll Krellzstr. 27/2 Theol. 
Hesseu Königinstr. 4/0 .Jn\'. 
Bayel'nI ScJlellillgstl'. 113j:} .Tu\'. 
< !Fillitenstr. 4/1 1'. .1\11'. 
< Frmmhoferst.l·. 21/0 .Tm. 
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Schiefer Rudolf Hanau Hessen-N. Jügerstr. 16/2 A. Philol. 
Schiele Heinrich Augsburg Bayern Amalienstr. 77/2 Jur. 
Schilling Hans l\'Iün<:hen « Schwabingerlandst.r. 3 Jm. 
Schilling Hugo Rochlitz Sachsen Hirtenstr. 23/1 Natur\\". 
Schimpf Friedr. Gregor Hofheim Bayern Adelgundenstl'. 17/:3 Jur. 
Schinagl Josef Neukirchen Amulienstr. 53/1 .Tm. 
Schindler August ßayrellth « Barerstr. 46/4 Jm. 
Schindler E\lgen Beuthen Schlc~ien Haasenstl'. 2/2 Phlll'm. 
Schindler Georg Piding Bayern Kreuzstr. 29/2 JU1'. 
Schingnitz Richard Leh~ten flachs-Mein. Türkenstr. 78/2 r. Jur. 
Schirmer Georg Cassel Hessen-N. ii-Nymphenbgstr. 15/3
1
.Tur. 
Schirmer LudIVig NÜl'llbel'g Bayern Adnlbel'tstl'. 20/1 Jur. 
Scbleburg Theodol' Billigheim « Türkellstr. 92/3 r. Theol. 
Schlegel Maximiliall Regcllsburg Atlalbertst.r. 17 /:l r. .Tm·. 
Schleifer Josef ~1indelheim Hessstr. 34/3 1. .Tur. 
Schleift'er Karl Mühldol'f a/I. Rottmannstr. 10/2 Phnrm. 
Schlemm Ludwig Speyer Amalienstr. 50/3 1'. Jm'. 
Schlemmer Christian Rodalben Amalienstr. 54/1 Forstw. 
Schlemmer Everhard Call Rheinpr. Augustenstr. 28/3 Phal'!U. 
Schlenck Heinrich Bayreuth Bayern Barerstrasse 46/4 JU1'. 
Scblennert Hudolf Nürnberg Türkensh'. 84/1 Forstw. 
Schlink Ludwig Aschaffenburg « Wiesenstr. 4/2 Schwbg. N. Sprch. 
Schlitt Andreas Limburg Hessen-N. Louisenstr. 3\1/1 1'. 1'heol. 
Schloss Louis Witzenhausen "Holzstl'. 3a/2 Mell. 
Schloss Otto Triel' Rheinpr. Hirtenstl'. 19a/1 !\lod. 
Schlosser Georg KirchheimbolttJlIl<>n Bayern Amalienstl'. 22/2 .Tm. 
Schlosser Heinrkh Münc'hen Amalienstr. 44a/2 FOl'stw. 
Schlosser Conrad Augsbul'g «Georgianium Theol. 
Schlüter Oscar Elbing Pr. Prellssen Dachanerstl'. 26/2 Phal'lll. 
Schmul Anton Hummelhul'l{ Bayern Türkenstl'. fJ2/2 1'. FOJ·stw. 
Schmatz Josef Regenstauf (. Lindwul'mstl'. 06/2 Philol. 
Schmaus Hans München « IHarthorplatz 2/1 Med. 
Schmees Franz .Josef Coesfeld Westphalen Marstrasse 38/2 P}ml'm. 
Schmeisser Eugen Berliu BmnelClllml'glTÜrkenst. 33/3 Jl1l'. 
Hchmeisser Johannes Neuhausen IJayel'u 11. Blutenl\l'g~t.r.lOl/21 .• Tur. 
Schmelzer lVIaximilian Blankcnbul'g Rrannschweig Liehigstl'Usse 13. o. 1. !lIed. 
Schmid Alexandel' München Bayerll Arl!ostr. 4/8 1. Mat,h. 
Schmid .Alois Gl'ieshuch « St. Annastl'. 15/1 .Tur. 
Schmid Bernhal'll Hochberg WÜl'ttemherg Mittercl'str. 1/2 1. StaatHW. 
Schmid Gustav Kanfbeurell Bnyel'11 Schwant.halel'st.r. 66/:3 iIle<1. 
Schmiel Ignaz Kl'um!Jach Georgianulll 1'heol. 
Schmid Johan11 i\tünchen Geol'gianulll ~rheo1. 
Schmid Joseph Augshurg Tiirkellstr. :34/8 Ge"l'Il. 
Schmid Max !lIüllchen « Bahllhof~tra~se 2/2 1. .Jn1' 
Schmiel Rudolf Naumhurg aiR. Provo Snch"en Dachanel'str. 20/3 Phal'lll. 
Schmidbauer .Max l{cmptell Bayern Schillerstr. 30/:3 1. Met1. 
Schmidhuher Erwin Burghausen Adalbl"rtstl'. 33/1. Jnr. 
Schmidinger Hans Unte1'fIossing Kl'illlkenhnusstr. 4/1 .Tur. 
Schmidmel' Edual'd Nürnberg' « Dachauerstl'. 103/2 Chelll. 
Schmidt AleXflndel' Altolla F)chl(;8w.-Holst. Lind wnrmstl'. 2:3/2 !\:Ieo. 
Schmidt Fl'iedrich Bühl Baden Dacllauel'stl'. 82/0 Chem. 
SChlllidt Friedrich Zweihl'ücken Bayern Flcllranc101phstr. ü/n .Tu!'. 
Schmidt Heilll'ich Helmhl'eclüs Adalbertst,l'. 1/2 1. ,Tu!'. 
flchmidt Heinrieh M:anllheim Baden Dielll'rsstl'. 21/2 .Tl1\'. 
tU 
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Schmidt Hugo Regensburg 
Schmidt Jakob Darrustadt 
Schmidt Konrad Herrnstock 
Schmidt Ludwig Fmnkfurt alM. 
Schmidt Rudolf München 
Schmitlt Hudolt München 
Schmitlt Theotlol' Bayreuth 
Schmitlt Wilhelm Braunschweig 
Schmidt Wilhelm Nisterhammel' 
Schmitltlein Edunrd Ansbach 
Schmidt-Temple AmeMe Neapel 
Schmielau Fritll Schönebel'g 
Schmitt Alois Gerroel'sheim 
Schmitt Georg Oppau 
Schmitt Gottfried Dürkheim aiR. 
Schmitt Heinrich Hassloch 
Schmitt Josef Neublll'g a/D. 
Schmitt Karl Arnsteiu 
Schmitt Michael Bann 
Schmit.t Richard Au"sburO' 
Scilmittberger Andre Fr~ung .. 
Schmitt-Friderich Ohr. Baruberg 
Sohmitz Hubert, . Rath 
Schmitz Kl\rl Cöln 
Schul\tterer lVIartin Schlingen 
Schneerul\nn Felix Karl Danzig 
Schneide,r Adolf Dommelstatll 
Schneider Ohristian AschafI"enblll'g 
Schueider El'llst München 
Schneider C. Ferdina1ll1 Edenkoben 
Schneider Gustav Aarau 
Schneider Heinrich Weselbel'g 
Schneider Heinrich Zweibl'ücken 
Schneider Heinrich Landau i/Pf. 
Schneitler Jakob München 
Schneider Lorenz Miinchen 
Schneider Ludwin· Hauptstnhl 
Schneider Wilh. frub. Troisdor!' 
Sclmekenburgel' Rieh. Esglillgen 
Schnell Ferdinund Köln 
Schneller Albert Müuehell 
Schnellel' ErnRt Bel'gzahel'n 
Schnepf OUo Wnsserbllrg 
Sehnepper .Toll. Hapt. Bumhel'g 
Sthnider Ernst Gut S<,hwahhof 
Schnitzler Ant.on RiC(Uillgen 
Rchnitlllel' Franz ThtlllnlutllsPIl 
Schnizleill Augm;t, AufhauscJI 
Schnizleill Aucrn8i, Ansbuch 
Schnizleill Kn~l AllSbat,h 
8chnun Wilhelm Rnstutt 
Schoch Adolt' Ohl'illgclI-S('nZill'h 
Schoch Wilhelm MÜlll'll('ll 
Schoellel' Max Dihen 
R('hüllel' Will!. l{pgcJlsh\1l'g 
~(jhilJl 'l'lwn!lol' ,HtnUgul't. 
c======'= 
Rayern Schellingstl'. 3/3 Phil. 
Hessen Gubelsbel'gel'str. 8/2 Philol. 
Schlesien Lindwurmstr. 71/2 Med. 
Hessen-N. Amnliellstr. 60/1 Phi]. 
Bayern Ullterangel' 31/2 Med. 
Klenzestr. 36/1 JUl'. 
~ Schrammel'str. 8/2 J. Med. 
Braunschweig Amalienstr. 61/1 1. Forstw. 
Hessen-N. Türkenstr. 61/4 1'. Philol. 
Bayern Augustenstr. 23/'~ Med. 
Italien Kal'lsplatz 30/3 Phi!. 
Pr. Suchsen Bruderstr. 8a/3 'M:ed. 
Bayern Türkenstr. 89/0 Theol. 
GlÜckstr. 4/2 Chem. 
~ Lindwul'mstr. 17/2 1. Med. 
« Tiirkenstl'. 87/3 Jur. 
« Lundwehl'str. 30/0 Med. 
Landwehl'stl'. 16/2 1. lVled. 
Hessstr. 13/2 Phil. 
" Schellingstr. 36/1 Jur. 
Maximiliansstr. 9/2 JlU'. 
< Bureratr. 46/2 Jllr. 
Rheinpr. Amalienstr. 45/1 .Tur. 
e .l\'Iarsstr. 411/0 PhtU'lll. 
Bayern 'l'ürkenstr. 21/2 R. Med. 
Pr. Prellssen Türkenstr. 61/1 1. Phnl'llI. 
Bayern Blnmenstr. 2111/4 Mell. 
< Schellingstr. 2'J/2 Forstw. 
Quaistr. 7/2 1'. Jur. 
< Herrnstr. 6a/1 Jnl'. 
Schweiz Augustenstl'. 75/1 1. Jur. 
Bayerll Georgiannm Theol. 
« Hildegardstr. 22/2 .Tur. 
Lindwurmstr. G8/1 !\Ied. 
Reichenbachstr.lJ/3 r. Jur. 
Rottawst1'. 11/0 Me(l, 
« Türkenstr. 34/2 Med. 
ltheinpr. Schillerstr. 32/3 Med. 
Wiil'ttelllh. Schwunt.htllel·str. 77/3 Phill'lll. 
Hheinpl'. Lalldwehrstr. 13/3 r. 1\1ed. 
Bayern Laudwehrstl'. 47/3 Med. 
NOl'dendstl'. 6/0 Jur. 
Schwnb.-Lanclstr. G/l Jnr. 
Tiirkellgrabl'll 47/2 .Tur. 
« Allalhertstr. 44/3 .Tur. 
Wiil'ttembcl''' Holzstr. 4/2 Mell. Bayer~ Kleestr. 11/1 Mell. 
" Blüthenstr. 7/0 .Tur. 
Schellingstl'. 21/2 Forst.w. 
e Tiirkenstr. 27/2 For"tw. 
Baden Theresienstr. 66/1 .Tm. 
Heh weiz Lindwurmstr. :3öj:J r. Mec!. 
Bayern Schleissheimerstr. 2/3 .Tur. 
Hhei!lpr. Adelgnndel1str. 21/2 Oltem. 
Bayern .\malicnstr. 48/2 .Tur. 
Wiil'Uemhrrg AnwUeust,r. 51/1 It. GeHclt. 
~~~~~----------~--~--~--------------~--------------~--~--
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SChönb:ger-;o:ePll --I~~~lb~rg 
Schönbrod Karl Theod. Brnck 
Bayern Amaliellstr. 35/0 Pllilol. 
« Goethestr. 11/3 r. Mecl. 
Schöndorf August Zweibrücken 
Schöner Adolf Coburg 
Schönhueb Franz Frh. v. München 
Schönung Jos. Kaiserslauterll 
« Sclmtudolphst. 18/1 1. Jur. 
S. Cohurg SpitaIst.r. 2/2 Meil. 
.Bayern S(·hraudolphstr. 20/1 1\1eil. 
Türkenstr 61/2 .Tm" 
Scbönwerth Alfred München Amaliellstr. 34/0 Med. 
Schönwerth Arnulf München Amulienstr, 34/1 Med. 
Schöpf Georg Wunsiedel .Barerstl'. 70/3 Jm·. 
Schöppner Karl Reichellhall « HllJmenstr. 47/0 Med. 
Schöps .Tulius Neuellburg Pr. Preussen Steinhcilstr. 10/1 Med. 
Scholl Paul ,Emmerichenhain 
Schorn Oscar Ratibor 
Hessen-N. Schellingst!'. 29/3 Med. 
Sclllesien Adalbertstr. 17/0 Ju!'. 
Schorr, Richard Reinh. KaRsel 
Schott HermRlln Freip.llseen 
Schrakarup Max Mün~ter 
Scbranz Ludwig Lan(lau i/Pt: 
Schreiber Bernhard St. Ingbel't 
Schreiber Ernst Burbach 
Schreiegg Josef Scherstetten 
Schreiner Georg Loizenkirchen 
Schl'einer Philipp Kaiserslautern 
Schrellck v. Notzing Alb. Oldenburg 
Freih. v. 
Schreyer Hans München 
Schroeder Hans Ludwigslnst 
Schroeder Wilh. Cleve 
Schub Joseph Duchau 
Schub Kad Viechtach 
Schuberth Hnns Bamberg 
Schuckall Friedrich Zürich 
Schüler Fritz Colbcrg 
Suhüllermann Wilhclm Würzburg 
Schüerhoft' August Soest 
SChül'mayer, Bruno Emmerdillgell 
Schürmel' Alfred München 
Schüth Albert .Büren 
Schütz David Walteuhofen 
Schütz Johann .Bapt. ßayreuth 
Sclmler Friedrich Schweinfurt 
Schuller lVIax München 
Schuller Mux München 
Schulte Friedrich Ramm 
Hessen·N. Tiirkcnstr. 51/:l Math. 
Hessen Tilrkenstl'. 27/2 r. Philol. 
Westfalen Schommerstr. 9/2 r. Med. 
Bayern Amalienstr. 49/2 PhiI. 
<\ IAmnliellstr. 54/1 FOl'st\\'. 
Westfalen Gabelsbergstr. 7a/l Chem. 
Bayel'll V. d. TannsLr. 25/0 PhiloJ. 
« Bal'erstr. 65/3 1'. Jur. 
« Barerstr. 74/2 1. Forst\\'. 
Oldenburg Klenz~str. 60/0 M?(l. 
Bayern Theresienstr. 57/1 1. 
JVIecklenb,·Schw. Goethestr. 9/3 
RheinpI'. KnnRlstr. 31/2 
Bayern Ledererstr. 4/1 
MilJlerstr. 16/2 1. 
< Schellillgstr. 51/2 1. 
Schweiz Lind wurmstr. 17/1 
Pommern Hessstr. 13/2 
Bayern Türkenstl'. 79/1 1. 
Westph. (toethestr. 3/1 
Baden Goethestr. 9/0 
Bayern Zweibl'üdtellsi;. 3/2 
Westfll.len Westel'lnühlstr. 2/1 
Bayern Arcostr. 8/0 
« Amalienst·l'. 47/3 1'. 
Hirtenstl'. 21/2 1. 
Akademiestr. 5/1 
« Amnlienstl'. 87/3 
Westphalen Seuefelc1el'st.l1/11'. 
« Adnlhertstr. 23/0 
Jnr. 
Med. 
Jnl'. 
.Tur. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
Pharm. 
p .. rstw. 
Med. 
Nntll1'W, 
SChulte·Berge Bel'llnrd Gladbeck 
SChultc·Hel'weling Th. Leithe 
Schulte·Overbeck Diedr. Langenclreer 
Schulten .Tohanu Oberhausen '<I/Ho 
SchuItze A ugnst Münehen 
Rheinpr. Hasenstr. 2/1 
Westtitlell Landwehrstr. 6;~/1 
Rheinpr. lvIarsstr. 16('j3 
Ba~'crll Türkcllstr. 3/0 
} .• Tu\'. 
l\Ied. 
Moll. 
Ju!'. 
Plmrm. 
.Tu!', 
Phal'm. 
Mell. 
.TU!'. 
pharm. 
Mell. 
Phllrm. 
Schulz Anton Laufen 
Schulze Bel'uhaI'd Kiel 
Schulze Gustav München 
Schum Otto München 
SChUlllltcher August Bascharage 
SchUlnacher Eugen Neustadt aiH. 
Schumacher Theobald Alldernach 
ScllUlIlann Paul Oschatz 
« Türkenstr, 27/1 
Schleswig-Holst Burgstr. 11/2 
Bayern Oile0I181>1. 12/1 1. 
« Thel'esiellstl'. 11/4 
Luxemburg Lämmerstl'. 2/1 1'. 
Bayem Adalhel'tstr. 19/8 
Rheinpr. Hes8str. 50/2 r. 
K. Sachsen Lilmmer:41'. '.!./2 
.Tur. 
Jnl', 
lIIell. 
Med. 
Mell. 
Med. 
TheoI. 
.Tll1', 
Meu. 
81 
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Schuster Karl München Bayern Schwllbingerldst,. 25/2 Med. 
Schwab Arthur Maunheim Baden Sou"lensk 4/1 1. Med. 
Schwab Josef Wi.h·zbU!'g Bayern Bayer$tr. 31/1 Carn. 
« Arnalienstr. 53/3 .Tur. Schwab Joseph Allgsbnrg 
Schwabe Artlnll' Güstrow Me(·kl.-Schwerin Goethestr. 44/2 r. Mad. 
Schwaderer RicluU'Cl GöppillgCll 
Schwaiger Johaull Nürn!Jerg 
Schwalbe Fritz Strehlen 
Schwamm Joh. Klingenmüllster 
Sdnvart,z . Georg Speyer 
Schwun. Al'no JÜ'etzschau 
Schwarz Ernst J\Iemmingen 
Sehweickert EmiJ Karlsrnhe 
Schweiger Joseph . München 
Schweiger Joseph Diessen 
Schweiger l\:Iartill Flintsbach 
Schwendler l\Iax SC'hwabillg 
Sclnvienhorst Hugo Telgte 
Schwiuk Frie<1rich ])1'. ArnRtcill 
SchwillU Wilhelm KU8el 
Schwlibel Lndwjo' Cl'umsta<1t 
Sehuhl Ludwin· " lIIiincbcn 
Sedlmeyer Cuj'etall l'untenhullsell 
Seebel'ger Llldwi" München 
Seefried Franz b Stopfenheim 
Seehunu Fr. Clemens St. Veit 
Seelig Wilhelm Cussel 
Seeligmalln Lyon Karlsruhe 
Seeligsberg Leonluml Altenlmustac1t 
Sefrin Chl'ist.ian Contwig 
Segull l\iux Kirchenjallll 
Segel' Hans Breslau 
Segmüller Pius Altst.ü.ttell 
Sei bel Kurl München 
Seibel Otto Siebeldingoll 
Seibert AuO'ust Augsbnrg 
Seibert Richard Wiesbaden 
Seidl Adolf München 
Seidl Ernst Müuchen 
Seidlml1yer l-Inbert AbBnsberg 
Seiler Heinrich Bayreut.h 
Seiller Johanll Ebernltlllllstatlt 
Seipel AmoM Landshut 
Seiser Edmuncl Mantel 
Seitz Anton Westheim 
Se~tz Georg Rcgellsbul'g 
Seltz Heinrich Pfaftcnhofen 
Seitz l\Iurtiu Ellzer. 
Seiwert Jakob Yerxheilll 
Seligulunu Leo Bingen 
Sellinger Oeol'O' Schilfe!'st.adt 
Sl?hnair ArtOll'" Wasserburg 
Selmair Pe~er .Tutzing 
Selzer Julius I KaUstadt 
Y. Semenoft' Auatol l\Iiillehen 
Seminnllikotr Alexmulcl', Wel'ehotnrie 
Württembel'g Ril'tenstr. 2~/2 Cbem, 
Bayern Veteriniirstr. 3/1 Jllr. 
Schlesien Lalldwehrstr. li9/2 Mell. 
Ba~'ern l\Iif.tererstr. 411/0 Merl. 
« Adalbertstr. 32/1 r. Med. 
Pr. Sachsen Barerstr. 82/1 Jur. 
Bayern Mursstr. 33/4 !lIed. 
Banen Adalbertsh·. 46/3 1. Philol. 
Bayel'll Schleissheimerstr. 9/2 Theol. 
Amalienstr. 32/1 Jur. 
Gahelsbergerstr. 70/3 TheoI. 
Schwab. Luudstr. 63/2 .Tur. 
Wpstfaleu Zweigstr. 14b/2 r. l\Ied. 
Hayel'll ScheIlillgstr. 51/1 Mell. 
« Thel·psienst.r. 62/3 1. Phil. 
Ht':>sell Holzet·\'. 23c/:3 1. l\ied. 
Bayern Augnstll1lst,l'. 16/2 ,Tnr. 
• Ziehlandstr. 3/0 Jur. 
Theltlastr. 1/2 Chem. 
Tegeruseerstr. 2/3 .Tm. 
« !Curlstr. 34 Tlleo1. 
Hessen-N. Lallc1wehrstl'. 5/2 1I1e(1-
Baden Dachauerstr. 64/1 Men. 
Bttycrll Schill"l'str. 17/2 MPIl. 
• Türkenst·r. 78/1 1. R. Theol. 
Pr. Preussell Lindwurmstr. 23/2 1. Men. 
Schlesien Adalbel'tst·r. 11/1 Philol. 
Bayern Amalienstr. 50b/1 r. JU!'. 
« Weinst!'. 13{4 l\Ied. 
SeheUingstr. 31/21. lIbl. 
» i\laximiliuncuJU jUl'. 
HesRen-N. Barerstl'. 51/0 Natur\\'. 
Bayern Schorumel'str. 14c/3 lIIed. 
< SchOllunerstl'. 14c/3 Ju!'. 
Sche1lillgstr.52/8 1. A . .Tur. 
Amaliellstl'. 47/3 r. .1ur. 
Adalbertstr. 21/1 Philol. 
FimUiugstl'. 14/4 .T ur. 
Dienerstr. 18/4 Philol. 
I{önigillstr. 55/2 ,Tur. 
Schelliugstr. 73/1 1. .Tur. 
'l'heres'.enhöhe 38/2 r . .Tm. 
« Zieblamlstr. 5/2 .Tm. 
Rheinpr. Thelesienstr. 23/3 Gesell. 
Hessen Barerstr. 82/3 r. .Tu!'. 
Bnycrn The!'e~iellstr.41/3 2. A. 1.'hco1. 
« lIIiillerstr. 48/3 Alell. 
« Ottostr. 14/0 1. .Tm. 
e 11 ürken:4r. 48/0 I,rur. 
< Landwelll'str. 32 b/2 r. Philol. 
Russland LindwllTlllsir. 31/4 1. l\Ied. 
6 
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82 
Name. 
1 
Heünat. , ----I' 
Semmelbaur Josef Dillingen BayernlKrankenhnusstr. lalO Med. 
Sendtner Konrnd Münellen < Ludwigstr. 2/3 JUI'. 
Senestr6y Theodor München • Sonnenstl'. 9/3 1'. Med. 
Sepp Benedikt Peiting < Theatinerstr. 16/1 R. JUl'. 
Serini Ludwig Otto Annweiler « Thentinerstr. 56/3 1'. .Tur. 
Sertorius Ferdinand München Kreuzstr. 33/1 .Tu!'. 
SesRler Leonh. Wilh. Bottenweiler Türkenstl'. 34/3 1. .Tur. 
Setz August Straubing Bal'erstr. 36/0 .Tur. 
Seyb Hermann Karlsruhe Bnden Amalicnstr. 31/2 Philol. 
Seyerlen Mn·x: .Tena Weimar Schillerstr. 7/2 !lred. 
Siben Josef Oeidesheim Bayern Theresienstl'. 2/2 .Tu!'. 
v. Sicherer Friedrich Angsburg Barerstr. 42/3 Jur. 
Sichermann Johann Bernbardswinden < Scbellingstr. 51/2 1'. JUl'. 
Sieb er Gottfried Solothurn Schweiz Schellingstr. 24/3 Jur. 
Sieg Emil Breitenteich Brandcuburg Jügerstl'. 2/11 Phil. 
Siegel Jolm Stade Hannover Sonnenstr. 6/3 ~ied. 
Siegl Michael Badel'sdOl'f Bayern Gabelsbergerstr. 72/0.Tm. 
Siering Ernst Hopsten Westfalen Damenstiftsstr. 6/1 II. Mod. 
Silverio Oswald Darmstadt Hessen Corneliusstr. 26/3 Philol. 
Simon Eugen Franltfurt alM. Hessen-N. GIockenstr. 4/3 Mecl. 
Si mons Wilhelm Hof Huhn Rheinpr. Augustenstr. 27/2 Pharm. 
Simonsen Peter Branderup Schleswig·Holst. Adalbertstr. 27/3 Ohem. 
Sing Adolf Neuburg a/D. Bayern Landwehrstr. 37/1 Pharlll. 
Sing Karl Osterberg « Müllerstl'. 61/0 Med. 
Sing Ludwig Neuburg n/D. Landwehl'str. 37/1 R. Med. 
flinger Albert München • Schnorrstr. 3/1 Jur. 
Singer Berthold Reutlingen Wiirttelllberg Wittelsbacherpl. 3 I. Jur. 
Singer Frieddch NÜl'nberg Bayern Karlsstr. 64/2 Phul'm. 
Singer Hans Wolf gang Cincillnuti Amerika Kletzenstl'. 6/1 Phi!. 
Singer Joseph Oberrohr Buyern Sehellillgstr. 75/0 Theol. 
Singer Leonhard NÜl'llberg « Schwanthalerstr. 78/0 Pharlll. 
Sinzheimer Siegfried WOl'ms Hessen von der Tannstl'. 24/2 Philol. 
Sior Ludwig Darlllstadt Goethestr. 16/1 Mell. 
Sittlllaun Georg Maillz « Goethestr. 38/1 Mell. 
Sitzberger Otto Griesbaeh Bayerll Angerthorstr. 4/3 1. Mtld. 
Six: Josef Falkenstein « Glockenbach 10/2 r. Med. 
Six: Michael) Glockenbach 10/2 Mell. 
Sixt Wilhelm München « v. d. 'faunstr. 24/4 .Tur. 
Slllith Alexander Edinburgh Rehottland Goethestr. 16/3 Natw. 
Söldner Julius Augsburg Bayern Schwanthlst. 85/3 R.l'. Med. 
Soellner Leonhard Pechhof Türkellstr. 1 J /0 R. .Tur. 
Solereder Hans Dr. München « Knöbelstr. 12/1 r. Bot. 
zuSolms-Rödelheim Karl Assenheim Hessen Oarolinenpl. 2/0 NaturW. 
Franz Erhgraf 
Soltmalln Rudolf 
Sommer Karl 
Sonder Otto 
Sonderegger Hermann 
Sorger Franz 
Sotiriadis Georgios 
Souchon Martin 
Spach Otto 
Spachtholz Adolf 
Spaeth August 
Splith Michael 
Spatz Adolf 
Berlin 
Hassloch 
Halllbmg 
Heiden 
Riedlingen 
Sen'cs 
Weimar 
Zweibriickim 
Landshut 
München 
München 
Speier 
Bl'andenburg Hotel Stachus 
, Bayern Aengerstr. 8/4 1. 
Hamburg Zweigstr. 6/2 
Schweiz Glockenstl'. 16/1 1'. 
Württelllberg Theresienstr. 34/2 
Gdechenlalld Türkenstr. 3b/3 
Suchsen-W. Türkenstr. 48/2 1. 
Bayel'll Türkenstl'. 37/1 
« Rennbahnstr. 2/1 
Blumellstr. 33/2 
Theatillerstl'. 1/3 1'. 
AClldemiestl'. :l/O 
Ollem. 
Deut. 
Mell. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Gesell. 
.Tur. 
i\1ed. 
Pbn!'m. 
.Tut'. 
.Tu!'. 
l:m 
Name. 
Sper! Hans von IOröbenstädt Bayern Gartenstr 6/3 1. Jur. 
Spieler Joseph rsny 
Spies Karl München 
Würt,temherg Kreuzstr. 33/2 Med. 
Bayern ä. Maximilianstr. 10/2 JUl'. 
Spindler Andl'eas Schollgau 
Spingel' Fran?,; Altgal'schen 
( Rindermul'kt 12/1 Phi!. 
PI'. Preussen Georgianum. Theo1. 
Spiro Theodol' Bl'eslnn Schlesien Landwebrstl'. 50/0 Med. 
Spittel Reinhul'd D1'. Bl'eslun «Georgiauum Theol. 
Spitzne1' J!'l'I1nz München Bayern Bayerstr. 71/2 JUl'. 
Grlechenlull(l Hessstr 15/0 r. JUl'. Spoul'gitis AnastnsioR Syra 
Spl'inger Hngo Langewie~en Sclnv.-Souderhnus. Adalbertstr. 6/2 Philol. 
Spl'ung Karl Prenzlau 
Studelmann Gllshw Aschuffenbnrg 
Stadlbaur Joseph Beilngries 
StadleI' Franz X.' Pöcking 
StadleI' Geol'g Deggendol'f 
Stadler Joseph München 
StadleI' ütto « 
Stahel Fritz Duyos Phttz 
Stahl Frietlrich Etlenkoben 
Staltel' Joseph Hof Monbijotl 
Stangl Jo~eph Aufhausen 
Stark Hermann Fl" BerUn 
Starklof Ernst üldenburg 
Start,z Heinrich Conrndin Aachen 
Staub Heinrich Seen 
~tauher Georg Ambel'g 
Stnuhwassel' Joh. Nep. Kemllten 
Stal1hwas~er Joseph « 
Standncher Pant lVIülloheu 
Stander Heinrich NÜl'llberg 
Stuuder Kar! 
Steber Max: Egliug 
BOl'dclmn 
Wyl 
Blihl 
Stegel' Got.tUeb 
Stegel' Rudolph 
Stehle Frauz 
Steilbel'g Frauz 
Stein Friedrich 
A. Aug. HUlldshach 
Gl'ohnde 
Stein Joseph 
Steinacker Km'l 
Steinadler Richard 
Steinbart Karl 
Steincr Albert 
Steiner Allton 
Steinhäuser Alfred 
Steillhäuscl' Günther 
Stei!lhti,user Rndolf 
Steinhauser Albert. 
Ste!nha:u~er August 
StelUhhl Fl'itz 
Steinheil Rndolf 
Steinle Karl 
SteinmUlln 'Km'l 
Stelzer Joseph 
Stemlel' Joseph 
Stengel' KOllmd 
Stellgel' Philipll 
Stranhiug 
Giessen 
Hnltst:hin 
Burg8teinfnrt, 
ArllHdorf 
Bocholt 
Hof 
FmllkenhallRCIl 
Hof 
Kempteu 
Bambel'g 
Mü!wheu 
Müncheu 
Schwabing 
Art,hm' Pfot'zheiOl 
Grosstallllellilteig 
Miinchell 
J\l111cheu 
Mii
'
.lc1wlI 
Brandellbul'g Ll111dwehrst,l'. 54/0 1'. Med, 
Bayern Residenzstl'. 8/3 Jur. 
Schellingstl'. 25/2 Jur. 
Elisenstr. 1/1 r. N. Spr. 
Amalienstr. 21/1 1. Jnr. 
« St. Anunstr. HC/1 r Mod. 
( Bayerstr. 29/1 Med. 
Schweiz Hesstsl·. 60/3 Jur. 
Bayern Tiirkeostr. 27/1 JUl'. 
Türkenstl'. 51/1 r. Jur. 
< AlUulienstr. 56/1 Jur. 
Bmndellbmg Gubelsbergel·stl'. 7a/1 Phal'm. 
Olclenbul'g Sendlgerthorp1. la/21. Med. 
Rheillpl'. Brieuuerstr. 28u/2 Chemie 
Schweiz Liud"urmstr. 73/3 Med. 
Bayern Allnlbertstr, 17/2 .Tur. 
Hessst.r. 34/2 Jur. 
IIessstr. 34/2 1. Jur. 
Türkenstr. 40/3 r. lIIed. 
Hil'tenstr. 10/3 Pharm. 
Hil'tellstl'. 16/3 I. .ru!'. 
< Georgianum Tbeo!. 
Pr. Prenssen Goethe::;tr. 3/2 1. Med. 
Schweiz Türkenstr. 87/1 e. Jur. 
l~reibUl'g i/B. Seuefelderstr. 70a/3 lIIed. 
Rheillpr. Thel'esienstr. 52/2 Jura 
Hannoyer Mnrsstr. 3/1 1. PhUl'lll. 
Bayem A ugustenstr, 1 b/3 Me(l· 
Hessen Hasenstl'. 5/3 1'. Med. 
Schlesien Fliegenstr. 4/3 Med. 
Westfhleu Hirtellstr. 22/2 PIIllTlll. 
Bt1.yern Türkeustl'. 52/3 1. .Tur. 
Westphuleu Dachtmel'::;t,r. 46/1 l'harl1l. 
Bl\yero Schillerstl'. 47/2 1'. Metl. 
Schwnrzb.-Rud. J\Iittel·erstl'. 1/1 r. .l\Iath. 
Bayeru lt'Iathildenst. 5 Chemie 
< Karlspl. 30/3 2. Au fg Med. 
Amaliellstr. 51/2 1. .JU1'. 
Laudwehrstl'. 31/1 Mell. 
« Lalldwehl'str. 31/2 Mnth. 
« Siegessh·. NI'. G/1 ,Tur. 
Baden Lindwul'lUstr. 12/1 Plu:U'IIl. 
Ba<'crll Kleuzestr. 18/2 Jur. 
« SchellillgRÜ" 30/3 I·Tur. 
« Hessstr. 18/1 .Im. 
Hessstmasc 18/1 Plmrm. 
ö· 
____ ~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~~23~ 
- -r--- Wohnung. l~tudiU1n~ Name. Heimat. 
Stephnn Albert Jessnitz 
Stephan Ernst Fürth i/O<lw. 
Stern Arthur Geseke 
Anhalt Mlttererstr. 12/2 Med. 
Ressen Bayerstr. 45/2 r. Mell. 
Westfalen Schillerstr. 18/0 Met!. 
Stern Ernst Cassel HeRsen-Nassau Glockenstr. 16/2 H. Med. 
Stern Georg KönigslJerg 
Stern Mn......: Miinchen 
P.l'. Prenssen Gabelsbergerstr. 5/1 Natmw. 
Bayern Scbützenstr. lall Me!l. 
Steudner Paul Hirscllh<'l''' 
Steuerwald Jakob Stetten '" 
S('hleHien Theresienstr. 61/1 Pharlll. 
Bayern Glockenstr. 17/3 H. Med. 
Steyrer Fritz Passau 
Steyrer CIemens Passau 
Atiegler Hans Langem!:enll 
« .Jügerstr. 3/2 r. Phi!. 
< Jügerstr. 3/2 r. Jnr. 
« lVlittererstl'. 9/0 Mec1. 
Stiehler Paul Zwickau 
Stinglwagner Albert Triftem 
Stirn er Ludwig Il'lünchen 
Stix Johann Bamberg 
Stock Robert Dessau 
Stöber Heinrich Münchcn 
Stück Ohristian Herne 
Stöckert Andreas Bmnberg 
Stöcklein Johann Bischherg 
Stöcklin Eduard Freiburg 
Stöckillann Gerhard Oberhallsen 
Stöhr Georg Augsburg 
Stömiller Otto Pfarrkirchen 
Stör Theodor Friedrich Nürnberg 
Stösslein Hermann München 
Stokar Karl v. München 
Stoller Alfred Ossi~ 
Stoller James Johnstown 
Stollreuther Anton München 
Stolz Friedrich Heilbronn a/N. 
Stopper Friedrie,h München 
St-rachwitz Tassilo Graf Mamling 
Sträter August Aachen 
Strasser Adolf Wolfratslmusen 
Strasser August Kempten 
Strasser Friedrich Wachenheim 
St,rasser Lud wig München 
Strathausen Ernst Hildburglumsen 
Straub Joachim Weiler 
Strauss .Teisef Mlinchen 
Sachsen Mal'sstr. 1212 1. IPhnrm. 
Bayern Gabelsbergerst. 7e/l r .. Tur. 
« BarerHtr. 63/2 1, .Tur. 
« Amaliem'tl .. 40/2 Med. 
Anhalt Hirtenstr. 20/1 Ollem. 
Bayern Barer~tr. 36/2 JU!·. 
Westfalen Balerstr. 78/3 1. Jur. 
B:tyern AIl'ul1enst,r. 48/1 1. .TUl'. 
• Tilrkenstr. 61/1 Philol. 
S(:hweiz Barerstr. 84/1 1. Philol. 
Rheinpr. Augustenstr. 12/2 Pharm. 
lloyern Bnrerstr. 74/0 .Tul'. 
« Miillerstr. 3/3 Med. 
Luisemltr 40/2 1. JUl'. 
Weinstr. lO/l .Tur. 
« ii. Maximilianstr. Oll JUl'. 
Schlesien Sonnenstr. 9/3 Mec1. 
Amerika Königinstr. 1/1 r. Naturw. 
Bayern Ottostr. 2/1 r. Jur. 
Württemb. Mal's~tr. 7/1 Ohem. 
Bayern Bauuerstr. 41/3 Philol 
Oesterreich Fürstenstr. 4-/2 Jur. 
Rheillpr. Lunilwehrstr. 25/3 1'. l\ieil. 
Buyern Lindwllrmstr. 23/0 1 . .TUl'. 
TheresielJstr. 4111 .Tur. 
Prunllerstr. 20/1 Ju!'. 
'rheresienstl'. 84/3 Ohem. 
Rlwhs.·l\fein. JahllStI'. 4/1 r. Meil. 
B:tyern Amalienstr. 41/1 r. R. Theol. 
Strauss Samuel Siegfl:. Tauberbischofsheim 
Streber Franz v. Niedervicl11nwh 
« Kal'lstl'. 11/1 .Tm. 
Baden Schillerstr. 19/1 1'. Med. 
Streicher Georg Sauerlacb 
Streicher Kal'l München 
Striedinger Ivo München 
Stritzl Wilhelm Regensburg 
Strobl Max Josef Erding 
Strohm Kad Aschaft'enburg 
StrohmaierJoseph Franz Dietenheim 
Strohmeier Johann Stranbing 
Stromerv.Reichb.Fd.Frll. Nilmberg 
Stromer v.Reichb.H. Frh. BaYl'euth 
Stubenrltuch Hans Dechbetten 
Stubenrauch Ludw. v. München 
Stühler Martin Reiclllllfmllshausell 
Bayern V. d. Tannstr. 17/0 .Tur. 
Georgiauum Theol. 
Angerthorstl·. 2/2 JUl'. 
Ludwigstr. 27/3 r. Geseh. 
Bayerstr. 69/3 l\iec1. 
Georgiauulll Thcol. 
< MaximiIian6um .TU!'. 
Wlirttem1lerg l\briannenstr. 3/4- Philol. 
Bayern Tiirkenstr. 61/4 .Iur. 
< Tiirkenstr. 37/2 .Tm. 
Akademiestr. 5/0 l~orstw. 
lIessstr. 58/3 .1111'. 
Otto3tr. % l\Ierl. 
Ttlrlwllstl'.' 87 j:3 PhiloI. 
== 
Name, J- Heimat, 
Stümpfle Rudolf Wullerstein 
Stürmer Alfred Brühl b/Köl11 
Stürtz LOTenz Offen bach 
Stuhl Michael Kleineibstadt 
Stumm Eduard Speyer 
Stummer Fru.nz Xavel' Landau a/I. 
Stummer Hans Altenkunstadt 
Stummel' Job, Ballt. Altenkunstadt 
St,urm EmU FOl'chtenberg 
Sturm Eu!!ebius OberUnd 
Sturm Julins Ludwigshafen 
Stylos Nikolaus Athen 
VOll Suchin Nikolaus Kobelinsky 
Suntheim Clemens lVloosbach 
Sm'mann Ewald Ramme 
von Sutne!' Kar! August München 
v. Sutor Joseph München 
SutOl' Isidor Salzburg 
Sntro Engen Bochum 
Swallow John Albert i.\Ianchestel· 
Sychowski Theophil v. Neustadt 
Syffert Eugen Zweibl'ücken 
Syller Waltber Au <TsbUl'O' 
Szkaradek Casimil' Be~t:sch;ll 
T. 
1'naks Hermuun Karlshof 
Tmnbol:li C;ljetan I MündIeIl 
'faubuld Albert Rosenberg 
1'llucher Eugen Hegensbnrg 
TlIucher Fl'allz PaSSlHl 
Taussig Thedol' München 
v. TcMrzewski Michael Culln 
1'eichel't Paul Dr. phi!. Oliv,t 
Telschow Franz Aug. Cassel 
Tessari Alfl'ed Taplheilll 
Tettenhamel' Eugen München 
Teuft Eugen Lundsberg CI/I.,. 
Thaller K:wl l\Hinchen 
'rhallel' Mm'tin Uttenh~l'g 
Thaltnllier Josef Wassel'burg 
Thalmann LtHlwig Sursee 
~halmessinge1' Victol' Uhn a/D. 
rheleu Joseph Hubel't Eilelldol'i' 
~heolJt\ld Ernst Mannhehn 
rheobald Gerht~l'd Olde'lbm'" 
'rheocha'l'is Jn1{oh München o. 
~h~e1'lllann Otto Bibemch 
rhIlges Victor Niedersgegen 
Thomann Max Fl'eibmg 
Thomas Carl Bonn 
Thol'becke Franz Bamberg 
Throner Ada.Ibt>rt Kissinf,en 
ThtU'1ll Heinrich München 
Bayern Galeriestl'. 1/0 .Tur. 
nheinpl'. Theresienstr. 19/2 Jur. 
Bayem Schellingst1'. 7/1 Philol. 
« Adalbel'tsh'. 23/1 1'. Forstw. 
« Theresienstl'. 49/2 1. Jur. 
Adelgundellstr, 10/2 JUt. 
Amalienst1'. 20/2 R. 1. Ju1'. 
ALlalienst1'. 20/2 R. 1. Jur, 
WÜl't.tcmbel'g Dachauerstr. 4/3 Phnrlll. 
Ba/em Theresienst1'. 114/3 Philol. 
» Al'cisstl'. 16a/1 1. Jur. 
Griechenland Luitpoldsr. 3/3 1. Chem. 
Russland A. Graben 7{4 m, Th. I. lIied. 
Bayern SennefeIaerstr. 10/31. :M:ed. 
Westph, Landwehrst1', 23/0 lVIed. 
Bayern Fürstenstr. 7/2 Jur. 
« Glii.ckstr. 10/2 Phil. 
Oester1'. Geol'giavulll Tbeo1. 
Westph. Nymphensbgstr. 16a/1 Jur. 
England Dachaue1'l>tr. 90/2 1'. Philos. 
West-Pl'eussen Georgianulll The01. 
Bayern Schellingstr, 44/2 Jur. 
< Schellingstl'. 20/2 1. Jur, 
Posen Amalienstl'. 60/3 Phi!. 
Hannover .Elenefelderstr. 8/1 l\Ied. 
Bayern Ottostr. 16/2 !\Ied. 
« Fii~'stellstr. 24/1 n.. JUl'. 
Adalbertstr. 11/3 Jm. 
Krunkenhnnstr. 4/1 Jur. 
t La.nd~cht1.ftstr. 4/3 Med. 
Pr, Pl'ellSSen l\Iittel'erstl'. 5/0 Med. 
« Geol'gian um Theol. 
Hessen-N. Türkenstr, 69/3 Jur. emu. 
Bayel'll Louisenstr. 39/3 1'. Jur. 
« Wallstr. 2/2 Mell. 
Königinstr. 4/0 Philol. 
Sohellingstr. 20/2 Jur. 
« Adalbertstl'. 40/3 Jur. 
«Georgiunulll Theol. 
Schweiz Adalherts;·r. 32/3 JUl', 
Wii.l'ttembel'n' Goethestl'. 23/0 Med. Rheinpl~ ~[ittel'erst,l'. 3/2 Met!. 
Baden Adalbertstr. 30/0 Phal'lll. 
Olllellburn' Sonllenstl', 6/2 1', Med. 
Btl"rer~ Sohwunthalstr. 18/3 1. Med. 
Wi'lrttelllberg Tegel'llseestr. 2/2 Med. 
Luxemburg Senefelderstl'. 2/3 r. Med. 
Baden Schmerstr. 17/1 r. Med. 
Rheinpr. ii.. NYUlphenhg.~tr. 9/2 JUl'. 
Bayern 'l'heresienstr. lI/I Jur. 
e Gnbelsbergerstl'. 4/0 Phllrm· 
« Maximiliallsstr. 15/3 Jur. 
--- -- -.0=-- "I) 
Name. Beimat. 
Thye August !J\fanSie 
. Thyrofl' Emil München 
Tiefenbrl1nner Adolf München 
Oldenbl1l'g Schwantbalerstr. 8/0 \Med. 
Bayern Enhuherstr. 3a/3 Med . 
« J\Iaximhianstr. 43/0 Jur. 
Tiemann Albert Kelzenberg 
Tietze Hermann Weimar 
Rheinpr. Goethe!ltr. 34/0 Med. 
Sachsen·Weimar Dachauerstl'. 4/2 1. Chem. 
Tilger Alfred A.achen 
Tillmann Wilb. La Crosse 
Toegel Max Bergzow 
Träger Franz Kelheim 
Traf,''Y Otto Pr ag 
Trammer Konstantin Oberviechtach 
Transehe-Roseneck A. v. Schloss HeImet 
Rheinpr. Heustr. 23/0 Med. 
N.-Amerika Maistr. 1/3 Med. 
Pr. Sachsen Landwelustl'. 9/3 Med. 
Bayern Senefelderstr. 0/3 1'. Mad. 
Oesterreich Akademiestr. 23/0 1' •• JUI'. 
Bayern He~sstr. 58/1 JUl'. 
Russlaml GalJelsbergcl'stl'. 7/1 Cam. 
Trapp Richal'd Friedbel'g 
Trassl Luclwig Oberwarmensteinach 
Hessen Fürstcnstr. 14/2 Philol. 
Bayern AdallJertstr. 21/1 Jur. 
Tmutner Hans Morschl'euth 
Trautwein Wilhelm Breslau 
Trefz Eugen Stuttgart 
Tretz Friedrich München 
Trefzer Ludwig Gernsbach 
Trenker Martin Massing 
Trenkle Otto München 
Tretter Hermann München 
Tretzel Friedrich Sulzbach 
Treubert Joseph Schwandorf 
Treumann Albert Bamberg 
Trillat AUf,'Ust Jean Sallt-Beauvoisin 
TrinkIer Bernard Menzingen 
Trippe Wilhelm Marten 
» Fürstenstr, 4/1 R Jur. 
Schlesien Bare\'str. 70/2 JUl'. 
WÜl'ttemherg A.malienstr. 70/3 Philo1. 
Bayern Scbwindstr. 5/2 1'. Jur. 
Baden Türkenstr. 87/2 Cam. 
Bayern Georgianllm Theol. 
Baaderstr. 3/0 Jur. 
Barerstr. 86/3 Jur. 
, Senefelderstr. 77/3 Pharm. 
~ \KarlSPlatz 21/1 Philo1. 
" Hessstr. 16/0 Med. 
Frankreich Dacballerstr. 68/2 Ohem. 
Schweiz Türkenstr. 37/3 Jur. 
Tröger Albert Coburg 
Tröger Julius Amberg 
Rheinpr. Augustenstr. 73/0 Bergt'. 
Sacbs.-Oob.·Gotha Amalienstr. 22/0 H. .lnr. 
Bayern Morassistr. 12/0 Jnr. 
Trömer Georg Speyer 
Troetsch Hans Erlangen 
Trötsch Karl Wildenxeuth 
Trost Josef München 
Trumpp Joseph Schw ... bin" 
Trumpp Theophil c '" 
Trzaska A(lolf von Ostrowo 
Tschacher Oswald Regersdorf 
Tschurtschenthaler Fr. Bozen 
Tsonev Alexander Bolgrad 
Tiishaus Joseph Wulfen 
Tutein Fried. Wilh. Ferd Mannheim 
Tyc Maximilian Pokrzywnica 
u. 
Ubbelobde Paul 
Ueberwhuss Hermann 
Ufer Adolf 
Uhl Joseph 
Ublenbrock Gerhard 
Ublfelder Joseph 
Ublfelder JuIius 
Uhrig Theodor 
Ulbrich Martin 
Cella 
Brieg 
Landau itpf. 
St. Ingbert 
Elten 
München 
Regensburg 
Eisenherg 
Berlin 
" Amalienstr. 40/2 1. Jm. 
Mlttererstr. 8/2 Mel1. 
'riirkellstr. 85/3 JUl·. 
Kritmmerstr. 4/1 r. Jnr. 
Hermannstl'. 5 Phil. 
« HermannHtr. 5 Merl. 
Posen Goethest1'. 34/1 R Med. 
Schlesien Bayerstl.'. 47/3 Ohem. 
Oesterreich Augustenstr. 63/3 Jur. 
Russland Landwelustl'. 83/3 Med. 
Westfalen Schellillgstr. '.17/0 Forst\\'. 
Bn.den Dachanerstr. 17/2 Phlnm. 
Posen Blumenstr. 21a/l Med. 
lbnnovel' Mittel'el'str. 0/1 Jur. 
Schlesien Blumenstr. 53/:3 1'. Meu. 
Eayern Renenstr. 'J/l Jur. ~ Adalbertstl'. 27/3 . pllilol. 
Rheinpr. Fürstellstr. 22/1 .Tur. 
Bayern Ludwigstr. 6/2 Jur. 
< Schönfel<1str. % 1. .Tu1'· 
« Dachauerstr. 84/2 Ju1'· 
Erandenburg Schwanthalerstr. 26/0 Phllrlll. 
- m 
Name. 1_- Heimat. Wohnung. 
Ullrich Joh. B. 
Uhich Hermann 
Ungelter Ka:d Frh. v. 
Ungemach Anton 
Ungemach Fritz 
Ungemach Heinrich 
Unger Fl'nnz Xaver 
Unold Kurl 
Unzner Karl 
v. 
München 
Clausthal 
München 
München 
München 
München 
Kricgshnber 
München 
Neuburg alD 
Yait.l Jakob Geisenham~en 
Yalentinel' Theodor Cohnrg 
Vllllette Gaspard Genf 
Yanvolxem Anton Triel' 
Vatteroth Kar! Kleinbartloü' 
'Venn Heinrich Soest 
Vel'gho Adam Fl'iedrich Sinzitl'" 
Victor Dietrich Hochf:ld 
Yiefhans Wilhelm Diisseldorf 
Vietmeyel' Georg Pyrmont 
Vill Hel'mann D'ortmund 
Vissiug AntOll Cösfeld 
Vocke Friedrich Eumber'" 
Yockiugel' Otto Münche~l 
Völckel Georg Frallkellthnl 
Völcker Otto Heinr. Schweinfurt 
Vogel Albert Din"olfin0' 
Vogel Friedrich Din~olfin';;. 
Vogel Herillann Mii.l~chen'" 
Vogel lIubert eliln n/Rh. 
Vogel .Toseph lIIün<:hen 
Vogel v. Yogelsteiu Knl'll\Iünchen 
Vogelreuther Otto Nüruberg 
Vogl Rarl Müncllen 
Vogler Jakob Mietesheim 
Vogt Adnlbert B"mbel'g 
Vogt .Jakob Kindeuhehu 
Vogt Wilhelm Königshofen 
Vo!gt Heinrich Sh'u~l'nl'd 
VOlt Fl'iedrich l\llincLtell 
Volk Wilhellll Linduu 
Vonuy Franz Wehriugcn 
w. 
Wachtel' Hans 
Wllcker Josef 
"\Yackerblluer J08ep11 
Waflliuger Wilhelm 
WageMr Karl 
Wagner Erust HeinI'. 
Wagner Ferdinflnd 
Balllberg 
Lac u8uerg alL. 
St1'Uubing 
Kaiserslautern 
lI1ünster 
Saarbrücken 
Grube Heinitz 
ßayel'n Dachauel'str. 78/2 Philol. 
Hallllover Gurtenst!'. 68/1 Jut'. 
Bayern Amalienstr. 88/1 Jur. 
Sendlingerthorpl. 1/3 Jur. 
Sendlingerthorpl. 1/3 Med. 
Sendlingerthorpl. 1/3 Philol. 
Scbellingstr. 12/0 Jur. 
Georgiullum Theol. 
Scbelliugst,r. 3/1 1. R. Jm. 
Bayern Sulzstr. 21/2 Jur. 
Sncllsen-C.·G. Rosenthai I/I Med. 
Schweiz A.ugustenst.r. 7/1 1. Jur. 
Hheinpr. Earerstr. 78/3 1. Jm·. 
Provo Sachseu Theresienstr. 60/21. R. Tr.eol. 
Westph. Lindwurmstr. 19/0 Med. 
Bayern A.dalbertstr, 10/1 Phil. 
RheinpI', Goethestr. 23/0 1I1ed. 
< Dachauerstr. 28/1 1. Pharm. 
Waldeck Schnol'l'str. 1/1 Jur. 
Westfalen Amalienstr. 32/3 Phal'm, 
< Theresienstr. 60/1 Med. 
ßayel'u Zweigst.r. 6/2 1. Med. 
" Thalkirchnel'st.r. 19/2 Med. 
Wittelsbuchpl. 3/11.1I. Med. 
Barerstr. 64/3 r. ..Tur. 
Schellingstr. 11 /2 .T ur. 
Glockenbach 2/1 r. Med. 
" Glückstr. 2/1 .Tm" 
l{heillpr. lIIittererstr. 8,0 Phal'lll. 
Bayern Resiclenzstr. 7/2 Med. 
Landwehrstr, 10/2 Theo1. 
Schellillgstr. 67/2 Pharlll. 
« Entenbachstr. 48/2 Jur. 
Elsass-L. Türkenstr. 24/2 Jur. 
Bayern Schwanthalerst.77/3r. Phnrlll. 
« Schellingstr. 43/3 Jur. 
Baden Kanalstr. 41/3 Med. 
Schleswjg.Holst. Lindwurillstr. 6/1 Med. 
Bayern Findlingstr. 24/1 Med, 
~ Landwehrstr. 63/4 Med. 
Georgianulll Theol. 
Bayern Ralllhergstr. 1/'2 r. .Jur. 
« SChollllllerstr, 14a/2 !\Ted. 
« A.lllHlienstr. 46/1 r. .Tu!'. 
« Hessst!'. 13/1 Ju!'. 
Westfalen Schillerstr. 3gj2 r. Med. 
Rheinpr. Dachauerstr. 13/3 Med. 
« L!\lldwehl'str. 34/0 R Med, 
Wagner Jakob Opfenbach 
Wagner Josef Forchheim 
Wagner Josef Beilngries 
Wagner earl Fr. Reutlingen 
Wagner Richard ß'Iünchen 
Wagner Rudolf Hildburghausell 
Wagner Wilfred Graf v. Rom 
Waleh Hans Fürstenfeldbrut,k 
Waldbott Sigmund Hagenhach 
Waldhaus Rudolf Rybnik 
Wallerand Valerian Sulleuezyu 
Walter Adolf Laugensalza 
Walter GeOl'g PfullendOl'f 
Waltel' Hermann München 
Walther Emil Zehma 
Walther Karl Hof 
Waltller Wilhelm Hof 
Wambsganz Friedr. Schifferstadt 
Warda Wolfgang Thorn 
Warnstedt Adolf v. Göttingen 
Washeim Wilhelm Dürkheim a/H. 
Wasser Gust~w Anshach 
Wassermann Ludwig Mannheim 
Wasserrah Kar! Dr. Troppau 
Wattenberg Oskar Hemelingen 
':\teber Alois ~1ünchen 
Weber Ernst SteinwendeIl 
Weber FloTus Zipsendorf 
Weber Heinrich München 
Weller Josef München 
Weber earl Betzdorf 
Weber RIemens Landshut 
Weher Ludwig Selb 
Weber Mnx Deggendo1'f 
Weber Wendelin Irsee 
Weckerle . Richard München 
Wege earl Haselünne 
Wegmann Joseph Rhede 
Wehr Rudolf Bernlmstel 
Wehsarg Karl Wörrs~adt 
Weh~a1'g Otto Wirtersheim 
Wehsarg Richm'd Win tersheim 
Weiand Peter Wirges 
Weibgen Kar! BraunschweiO' 
Weichlein Theodor München t:> 
Weidner Karl Hof 
Weigel Friedrich Nürnberg' 
Weigel·t Wilhelm Milnchen 
Weigl Johnnn Bernh. Lnckenhäuser 
Wemmayr Walter Zusmarshausell 
Weikl Joseph Regensburg 
Weikl Mnx Regen~bu1'g 
WeU Mnx Ulm a/D. 
Weilhammer Jakob Augs,mrg 
Weinbuch Leopold Delln'crisingen 
Weindl Simoll Gallenbach 
00 
Bayern Adalbertstr. 25/2 Jur. 
Hessstr. 11/3 Jur. 
« Türkeustr. 33/2 Jur. 
WÜl'ttemberg Sounenstr. 6/2 1'. Med. 
Bayern Neuhausel·str. 16/1 PhiI. 
S.-Meiningen Maistr. I/I Med. 
Italien Km'lspl. 8/0 Jur. 
Bayern Amalienstr. ,.19/1 Jur. 
« Schleissheimst. 27/:3 r. Ohem. 
Schlesien Augustenstl'. 62/l Phul'm. 
Pr. Preuesen Geol'gianum TheoI. 
Hannover Schillerstr. 7/1 Pharm. 
Baden Maffeistr. 4/:3 Pharm. 
Bayern WÖl'thstr. 7/2 r. Jur. 
S.·Altenbul'g Schillerstr. 7/1 1. Med. 
Bayern Goethestr. 12/3 Med. 
Goethestr. 12/3 :Med. 
« Zieblandstr. 4/3 r. Jur. 
})1'. Pl'eussen Herrenstl'. 12/3 lVIed. 
Hannover Amalienstr. 44a/0 Jur. 
Bn;}ern Thel'esienstr. 7/3 Jm. 
» Münzstr. 7/2 Jur. 
Baclen Rumfordstr. 38/3 1. Jm. 
Oesteneich Adalbertstl'. 10/1 Stnatsw. 
Hannover TÜrkenstr. 22/2 lVIed. 
Bayern Schleissheimerstr. 1/4 Phil. 
« Senefelderstr. 7/0 Med. 
Pr. Sachsen Goethestr. 36/1 1\1ed. 
Bayern Augustenstr. 1:3/3 Jnl'. 
< Schönfeldst1'. 9/0 .Tn1'. 
RheinpI'. Amaliellstr. 71/1 .lnr. 
Bayern Lindwurmstr. 33/2 Med. 
« Pfal'lsbl'. 3n/3 r. Jur. 
Schommerstr. 13/2 Med. 
Enhubel'str. 12/2 ThcoI. 
» Buttel..ne1cherstr. 13/2 Jur. 
Hannover Theresienstr. 52/2 r. .lm" 
Westph. Allgustellstl·. 8/1 phurJU. 
Rheinpr. Adalbertstr. 14/1 Phurlll. 
Grh. Hessen lIirtens·~r. 21/0 Ohem. 
< Marsstr. 35{2 1. Ohem. 
« Schwnnthalerstl'. 15/0 Med. 
Hessen·Nassau Theresienstr. 58/1 R. Theol. 
Braullschweig Blilmeustr. 45/2 lVIed. 
Bayern Schwinclstr. 3/3 .lur. 
ZiehJ:mdf.tr. 8/2 r. Forstw. 
Adalbertstr. 30/1 Philol. 
Kran l,ellhausstr. 4/1 l\Ied. 
Schillerstr. 28/0 R. 1 • .Tu!'. 
Georo-janum Philol. 
< Sßheliingstr. 52/1 Philol. 
< Schellingstr. 52/1 JUf. 
Württemherg Karlspl.atz 22/3 Med. 
Bayern Lindwnrmstl'. 29/3 r. :!lied. 
Wiirttemberg Lindwurmstr. 21/3 1. Me~l. 
BaJ ern Amnlienstr. 71/0 R. Plulol. 
ov 
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Bayern .\.ugustenstr. 30/3 1. I Thbth. 
« Gabelsbel'gstr. 6/2 R. FOl'stw. 
Württembel'g Lanc1welll'stl' 32c/l Med. 
« Sonnenstr. 6/2 Med. 
Weingärtner Berub. Müncben 
Weingal·tner IJudwi" Nii~nberg 
Weinland Ernst I:> Hoben-Wittlingen 
Weinland Carl « « 
Bayern Kaufingel'st.r. 16/1 .Tur. 
Würt,tembel'g Gn.belshel'gel'str. 7a/2 Natw. 
Hessen Scbillerstr. 7/1 Med. 
Weinll1ann Max Milnchen 
Weinscbenk Ernst Stllttgart 
Weinsheimer Friedrich Ober·FLilbersheim 
Bayem Baiel'stl'. 3/3 i\led. 
Sendlingel'stl'. 11/1 Phil. 
« Herrenstr. 61>/2 .Tu!'. 
Scl1lesien Augustenstl'. 8/2 l\:Ied. 
Bayern Lindwul'lllstr. 10/3 l\1ed. 
« Rosenthai 16/1 R. .Tur. 
Zweigstr. 1/4 1'. JUl·. 
tichillerstl'. l(l/l l\'Ied. 
Hochbrückellstl'. 7/3 PhiJol. 
Amalienstl' 45/2 1. PhiloJ. 
\Yeinzierl Alois Leithen 
Weimuthel' Alois Münehen 
Weisbl'od Geol'g Oppau 
Weise Curt Sagar h. Muslmu 
Weislllann .Jakoh \Sall1UelShOf 
Weiss August Rosenheim 
Weiss Ec1ual'c1 Augshurg 
Weiss .Tosef Regensbul'g 
Weiss .Iosef Ecbellzell 
'WeiBS Josef Gersheim 
Blüthenstr. 26/1 Forstw. 
« Louisenstr. 39/3 .Tm" 
Baden Limlwurmstl'. 12/2 Pharll1. 
Weiss Karl Augsbm'g 
Weiss Theodor Hegenslml'g 
'Veissinger Gushw DUl'lach 
Ungarn Tattellbacbstl'. 5/1 Natw. 
Rachsen-Weim. Augsbul'gel'str. 21/2/] l'Ifed. 
Kr. Sachsen Wittelsb. Platz 3/1 .Tur. 
Weisslovits Nathan Bekecs 
Weitemeyel' Max Ei~enach 
Welck Aifred v. Dresden 
v. 'yelden - (Grosslaup-
,hellll) l\:Iax Leop. Freih. Schloss I:Iül'bel 
\\ elzel Haus München 
Welzel Karl Christoph Egel' 
Weng Theodor Sulzbül'g 
Wenger AlltOll Unterknöringen 
Wenglein Ll1c1wig Nördlingen 
WÜl'ttemberg Amulienstr. 40/1 1'. Jur. 
Bayern Maximilinneum .TUl'. 
Böhmen Veteriuih'str. 9/0 Meu. 
Bayel'n Frauenstl'. 4n/3 Jur. 
« Schellingstr. 8/1 R Pbi!ol. 
« Thel'esienstl'. 41/1 Jur. 
Wening Michael München 
Wcuz Km'l Kil'chhei11l1Jolnmlen 
Werne Adnlhel't Recklillglmusen 
« Angusteustl'. 105/3 Real. 
« Scbönfeldstl'. 12/1 .Tur. 
Westpll. LindwUl'll1str. 71/2 1. Jlied. 
Wernet· Jacob POSf>n 
Wel'ller Julius Neuyorwerk 
Werner Kar! Riedliugeu a/D. 
Werller Paul l\Iünchen 
Wemhard Andl'eaR ( 
Wernz Th~ohald - Erpolzheim 
Wel'thmüllel' Fl'itz München Web~el Wilhelm Det,l1lold ~estbel'g FI'iedr. Erllst Riga 
westerl1lann Albert Hugo Sulzhach 
westel'lllayel' Eugen Pnrsherg 
T estuer Georg Hausen b/G. 
Yi estphal Johauues Altona 
Wette Theodor Herbern 
Wetzler A.lbert GünzbUl'O' n/D. 
Wetzler Otto • C> 
'~~ynlt\1tz .Tacob Milhlbofen 
\\ lchers Erllst Hollenwisch W~chmaun Eduard Seade '~~rllUpnn Franz Griesbach '\~c1uJUann Wilhelm Müncheu 
,\ lel)olr1 Ac101f Schwäbisch-Hall 
Wiedelllanu Friedrich Mcmmingeu 
Posen Goethestl'. 22/3 Me~. 
« Mnximilianspl. 4/1 Pllllol. 
Württelllberg Amaliellstr. 32/1 Phi!. 
Bayern Bricllnerstl'. 8/1 4. A . .Tur. 
ä. Wienerstr. '15/1 .Tm. 
Jiigerstl'. äa/2 .TUf. 
t Tiirkeust·r. 78/1 1. .Tm. 
Lippe-Detm. Schommerstr. 2/0 Med. l~tl~Bland Schommerstr. 16/0 1. Me~. 
Rhein-Preussen Adalbertstr. 7/0 1'h1101. 
Bayel'n!Amalienstr. 65 1'. Med. 
«IGeOl'gil1nUlll Th~ol. 
Sehleswig BtlJ'ersh·. 82/1 Phllol. 
Westfalen Hirtenst;. 23/~, 1. Me<1. 
Bayern Btthnhofstr. 2/.., .Tur. 
« Goet,hestr. 11/3 1. Med. 
« Enhuberst1'. 3/2 r. PlliloJ. 
Hannoyer KlenzeRtr. 50/1 Med. 
« CanllIstr. 63/1 Mec1. 
Bayern Türkensh·. 92/4 .Tur. 
( Karlsplatz 17/1 1. PIHll'lll. 
Württembel'g Schr.mdolphstr. 14/2 Phal'lU. 
Bayern Schwanthalerstr79/21. JI:Ied. 
Wiedeumanll .Josef \GÜnZbUrg a/D. 
Wiegand F. Xaver Passau 
Wiegand 1'heodor Wiesbaden 
Wiegmanll Dieh'ich Bad Oeynhausen 
Wielert Wilhelm Weuzen 
\Vienecke Oscar Georg Dresclen 
Wiener Feclor Bellthell 
Wiessler Wilhelm Butzbach 
Wigger Cl. Bernharcl Telgie 
Wild August Heidelberg 
Wild Georg Pfarrkirchen 
Wildenrat.h Joh. Joseph Grefl'ath 
Wildersinll Ferdinand Lauda 
Wilhelm Georg Linclau 
Wilhel'msdörfer Snml1el Anshach 
Will Adolf St. Martin 
Wille Josef Di11ingen 
Willsch EmU Leobllchütz 
Wilmersdörffer Erust Bnyreuth 
Wimmer Gottfl'iecl Hof 
Wimmer Josef Pmfing 
Winc]tel Bodo Klein Heel'e 
Winderl Hugo Passau 
Wings Franz Aachen 
Winharcl Franz München 
Winkler Peter Imming 
Winklmann Franz Xav. Falkenstein 
Winter Ferdilland Wemding 
WintAr Pranz Ingo1studt 
Winter Friedrich Hildesheiru 
Winter Ludwig Vött.ing 
Wirsing Franz Zeyel'n 
Wirth Alois Uegel1shl1l'g 
\Vismüller Antoll Re"cnHhllr<r 
vo 
Studium. 
Bayern Georgiauum Theo1. 
« Marsstl'. 21/0 1. Jur. 
HesRen·N. TheresienRtr. 56/1 Philol. 
Westphalen Dachauerstr. 16/2 1. Chem. 
Br:rlmsclrweig Amalienstr. 92/3 FOl'stw. 
Sachsen Herzog Maxstr. 1/2 Med. 
Ob.-Scl11esien Mnrsstr. 3G/0 Phnrm. 
Hessen Spitalstr. 5/1 Mecl. 
Westfalen Schillerstr. 15/0 r. Mell. 
Bnden Sennefcldflrstr. 16/2 Med. 
Bayern Kreuzstr. 26/2 1. Med. 
Rheinpr. Amalienstr. 50bft Jur. 
Baden Hirtenstr. 21/1 Mell. 
Bayern Türkenst.r. 80/2 Jur. 
Landwehrstl'. 20/2 Med. 
« KUlllllstr. 41/1 Jut'. 
« SchelIingstr. 43/2 r. Jur. 
Schlesien Landwebrstr. 69/1 Med. 
Bayern MnximilianRp1. 17/3 JUl'. 
« Spitalstr. 71 f2/2 1. Med. 
«Georgianum Theol. 
Hannover Türkenstr. 33/3 Jur, 
Bayern Lindwurinstr. 33/2 Med. 
Rheinpr. Hirtenstr. 23/3 Mec1. 
Bayern Theatinerstr. 30/1 Mec1. 
Georgianulll Theol. 
A 11gsblll'gcrstr. 6/0 1fec1. 
Glockenhnchstr. 12/3 !'lIed. 
< Barerstr. 63/2 I. .Tm. 
Hannover Türkenstr. 69./2 :Med. 
Bayern Enlluberstr. 1/1 1. Theol. 
Hessstr. 17/1 .TU1'. 
Löwengrube 14/3 Jm" 
Witt. Hugo KI'~us1{Ump 
Wit.ten Emil Relmstedt 
« Kreuzstr. 8/2 Med. 
Mecklcnhurg-Schw. l\Inrsstl'. 8/1 Jur. 
Braunschw. Sonnenstr. 5/2 Me?! 
Witten Rudolf Helmstellt 
Witter Hugo OSlIabrück 
Witthauer Kurt Eisenuch 
\Vittmann Franz Xav. Vohenstranss 
Wittmaull Richard l\'lünchen 
Wittstock .Johann Stendal 
Wittwer Max r.egen~burg 
Witz Max Augshurg 
Wocher Ludwig Aichach 
Wöhrl11ann Sidney Bnron Stolben 
Wölfel Curt l\Iersebur" 
Wölft Kaspar L:mdshut 
Wöscher August Landau i. Pt~ 
Wohl l\!ax Loslau 
Wolf Eduatd Nürnberg 
Wolf EmU Oberliltzschera 
Wolf PanI Piltsch 
Wolfanger Edual'd !\fünchen 
Wolf!' Rugo Di.'tl'kheim 
Wolff Kar! Eschollbrücken 
« Barerstr. M/l Pln!o . 
Hannover Hasenstr. 2/2 1. PharJll. 
Suchs.-Weimar Lundwehrstl'. 44/2 1. Mell. 
Bayern Amalienstr. 71/t H. Jut. 
« Coruelillsstr. 2/3 r. Med. 
Pr. Sachs01l 'rti.rl,cllstr. 28/3 !'lIed. 
Bllyerll Schillerstt'. 35/2 !i'1e~1. 
« Goethest.r. 11/3 PhI], 
« Findlingstr. 26/0 Med. 
Rllsslnncll'romenadest1'. 1/3 Naturw. 
Pr. Sachsen Sclll'audolphstl'. 18/2 .Tur. 
Bayern Kallalsh'. 40/3 1'. JUl'. 
• Lanc1wehrst1'. 5/3 Med. 
Schlesieu Am alienstr. 22/1 JU1'. 
Bayern Zieblandstl'. 3/2 1. .Tu1'. 
Sachsen Schillerstr. 30/2 1'. Mei\. 
Schlesien Schillerst\'. 13/2 Med 
Bayern Wurzel'stl'. 1c/2 Phal'm. 
< Ada1hertstl'. 32/1 1. .Tur. 
Hesl>eu Dadtauerstr. 41/2 R. PharJU. 
Name. Heimat. .. /.. Wohnung. 
Wolft' Wilhelm Zweibrüoken 
Wolffenstein Rieh. Fl'dr. Bel'liu 
Wolfl'um Kar! München 
WolfsthaI Max Bamherg 
Wolpert Heinrich Nürnberg 
W olters Otto Köln a/Rh. 
Wolters Rudolf Wolfenbüttel 
Wotschack Kar!. Regens1ml'g 
Wredl,l Oskur Fürst von Ellingen 
Wülffi:ath Job. Bapt. Köln a/Rb. 
Wünsch Albert Gustav Glatten 
Würdingel' Carl Regensburg 
Würth lI'fax Regeusburg 
Wulft'en Kar! Frhl'. v. Müncheu 
Wullenweher Emst Kiel 
Wunder Kar! Nürnbel'g 
x. 
Xylundcr l\fax von 
Y. 
Yblugger Ludwi'" 
Y alin Rudolf '" 
YOlwyama Mntajil'o 
z. 
Zachariä Eduard 
Zacke Puul 
Ziich Wilhellll 
Zängl J oseph 
Zahler Augnst 
Zahnweh Haus 
Zumetzel' l'llili pp 
ZUl'niko Oarl 
Zechmeister Wilhelm 
Zedel Wilhelm 
Z~hnpfennillg Richard 
Zeller Alois 
Zeiser Fclix 
~e~ss Heinrich 
ZeJss Johanu 
Ze~tlin Moritz 
Ze~t1mann I~naz 
~eltllllanll Rlldolf Dl'. 
Zell er .r 08et' 
Zeller Theodor 
Zenetti RainnlU(1 
ZenglJr August 
Zengerle Philipp 
Zcnker Alfred 
Z~uke1' Kilian 
Zerm August 
Zeter GeOl'g 
l\fiinchen 
Miincheu 
Heu tlingeu 
Tokio 
Bleialf 
Magdeblll'g 
Lalldshut 
Kntzhnch 
Altötting 
München 
Eichstütt 
Goldap 
Lnlldau a/I. 
Halle aiS. 
Brühl 
Dillingen 
Nüruberg 
l\Iul'hul'g 
Lttudsbl1t 
Dresden 
S{'hrobenhnu~eu 
Schrohenhausen 
München 
Balllbe.J'g 
Lauingen 
Miillchen 
Neustadt a/H. 
Breslau 
Ingolstadt 
:i\lützlitz 
,Diedesfeld 
Bayern Enhuberstl'. 3a/3 1. 
Brandenhul'g Llldwigstr. 17/1 
Bayern B1'iennerstr. 34/0 R. 
Weiustr. 14/3 
« Dachauel'str. 44/2 
Rhein]>r. Lindwurmstr. 1/2 1. 
Braunschweig Adulbertstr. 32/2 1 
Bayerll Theresienstl'. 64/3 1. 
« Ltimlstr. 1a/2 
Hheinp1'. Landwehrstr. 48/1 1. 
Württemberg MUl'sstl'. 8/4 
J3ayel'n Adalbertstl'. 9/1 
« Schellingstr. 41/0 
« Ba1'erstr. 9/3 
Scbleswig·H. Lindwnrm~tr. 33/3 
Bayerll Dachauerstr. 44/2 
Bayern Amalienstr. 31/1 
Bayern Auenstr. 2/1 r. 
Württemberg Amaliellstr. nl/! 1. 
Japan Karlpl. 21/2 -
/
PhilO1. 
PhiI. 
lIfnth. 
Ju1'. 
ilied. 
~led. 
Forstw. 
Jur. 
.Jur. 
Phnrm. 
Pharm. 
Ju1'. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
l\Ied. 
Med. 
.Tur. 
Plli!. 
Naturw. 
Hheinpr. Amnliellstr. 63/1 .Tm. 
Pr. Sachsen Kurlspl. 12/3 Ml"d. 
Bayerll KnÖheJstr.5/2 1'. Mod. 
« Gabelsbergst. 7/1 n.n. .Tm. 
Adalbel'tstr. 11/:3 ~ Jm. 
BenefeldeJ·str. 15 Med. 
( Salvatorstr. 141/2/2 FOl·stw. 
Pr. Pl'euSSl"n Goethest!'. 21/1 1'. ~Ie(1. 
Bayern Landwellrstr. 18/:3 r. Jur. 
Pr. Sachsen Schillel'stl'. 7/2 1. Natur\\'. 
Rheillpl'. Senefeldel'stl'. 14/3 !lIed. 
Bayern Hirtenst!'. 14/2 r. .TU!'. 
~ DneJUl11erstr. 15/1 Ollem 
Hessen-N, Sdmuuthalel'st. 61/21. Med. 
Bayern Allmlienstr. 92/3 r. .Tu!'. 
Sachsen Adalbel'tstr. 13/2 .Jm. 
Bayern HCl'zogspitalstr. 12/3 Med. 
Sonnenstr. 17/2 Med. 
Rumfordstr. 30/1 PhnrlJl. 
Vhvengrube 22/2 .Tu!'. 
Fliegellstr. 1/0 Med. 
Theatinerstl'. :38/2 .Ttlr. 
« Blüthenstr. 9/0 .Jur. 
Schlesien Mittererstl'. 3/1 1. Mec!. 
Bayern Tiil'kenstr. 33/ I .Tur. 
Bl'nndeubg. Blumenstr. 43/3 Med. 
Bayern Barerstr. 80/0 JU1'. 
Name. 
Zetl Adolf 
Zetl Theodor 
Ziegenhruch Ludwig 
Zieglaner Alfred v. 
Ziegler Franz 
Ziegler J 08ef 
Ziegler Pa nl 
Zietarsld Theoclor 
Zihr Georg 
Zileher Oslear 
Ziller Julins 
Zimmermann Albert 
Zimmermann Ludwig 
Zimmermaun Mal( 
Zimmermann Max 
Zimmermann Mal( 
Zimmp,rmann Nikolaus 
Zimlllermann Wilhelm 
Zilllmermann Wilhellll 
Zink Ludwig 
Zinser J ose1' 
Zintgraf Heinrich 
Zi6lkowski .Tohann 
Zippeden Viktor 
Zizold Wilhelm 
Zöleh Ludwig 
Zöller Ludwig 
Zöp:tl.Lorenz 
Zographos Georg 
Zoller Chl'istian 
Zorn Fritz 
Zottmanll Lndwig 
Zrenner Michael 
Zuckermaier Fl'anz 
Zügel Albert 
Züst I:onrad 
Zwanziger Karl 
Zweischina Wilhellll 
Zwirn J oseph 
lJ2' -
Heimat. Wohntm;: '---IS~~~iIW;' 
München 
Geisenfehl 
Fischbeck 
Wasserhurg 
Neubnrg 
Arnstein 
München 
Slnp 
Staffelbach 
Nlirnberg 
Ra ven!lbm' f 
Passan '" 
Mindelheilll 
Ehingell !lID. 
München 
Wemding 
Alllberg 
München 
GnstavSbll1'g 
Niirnberg 
Flalllberg 
Lnndsberg 
Wndzynek 
Heidenheilll 
München 
Bn rgll ansen 
Anuweiler 
Bamberg 
Konstantinollel 
Lingen1'eld 
Memmingell 
Alllberg 
Kornthull 
Ichenh,msen 
;I'Iul'rha1'c1t 
IHeidell 
iSchöllkril'pell 
, Milnchen 
IPosell 
-.:;,:;::;;-~.:. 
Bayern Residenzstr. 7/4 Med. 
« Sendlingerstr. 11/2 lVIed. 
Hessen·N. Zweigstr. l4e/1 Ohem. 
Bayern Goethestl'. 12/2 1'. Med. 
« Schellingstr. 31/3 Jur. 
Goethepl. 1/1 Med. 
« Lalldweh1'st1' .. 38/1 Med. 
Westpl'. Geo1'gianum Theol. 
Bayern Türkengl'aben 47/2 JUl'. 
« Bal·erstr. 51/1 1. Ju1'. 
Wiil'ttemherg Amalienstr. 92/3 1'. Med. 
Bayern Schellingst1'. 59/1 1'. .Tu!'. 
«Geo1'giannm 'fheol. 
Württembg. l\1ittererstr. 3/1 1. Med. 
Bayern Liliensr. 44/3 ilIed. 
" BUl'erstl'. 63/0 Jur. 
« Residenzstr. 3/4 .Tu1'. 
« Perusast1'. 1/ l Jm. 
Gh. Hessen Schleissheimerst. 23/1 Ju1'. 
Bayern Amalienstr. 71/3 I. JUl'. 
« 'l'ürkenstl'. 33/1 R. JUl'. 
« St.. Annastr. 4b/4 Jm·. 
Posen Schillerstl'. 7/2 r. toLed. 
Württemhe1'g Augsbul'gerstl'. 2a/2 r. Med. 
Bayern Schruudolphstr. 6/3 Med. 
« A.malien~t1'. 64/3 JUl'. 
Am Illiemolt 1'. 77/11'. R . .Tur. 
« Prallnerstr. 16/3 JUl'. 
Tiirkei Salzstr. 23n/2 .Tm:. 
Bayel'll Amaliellst1'. 58/3 1'. Phl1ol. 
» Schwanthalstr. 14/3 Med. 
Sendlil1gel'thl'pl. ]/4 Med. 
Alllaliel1str. 58/3 Med. 
«Georgiallulll Theol. 
Wiil'Ltemhel'g Sene1'elde1'stl'. 7/2 Phnl'Ul. 
Sehweiz Gloekel1str. 16/2 1'. Med. 
Bayern LinclwUl'lllstl'. 10/2 JUI'. 
« Angnsteustr. 5/1 Phanu. 
POilen Müllel'str. 51/0 Med. 
Albanus William 
~ Allgayer Eugen 
Alzingel' Ludwig 
AmbontziA Konstant,in 
Ammon Geol'g 
Arena Heinrich 
Amschinck Max 
Athnnasiudes Akaldos 
Aubry August 
Bader .Toseph 
Bnerens Wilbelm 
Bunzel' Ant.on 
v. Bal'unowski .Toseph 
Bayer Matthins 
Bender Dr. Geol'<>' 
Bente A.ugust b 
Beyer GeorO' 
Biesenbach ., Gustav 
Bodewig A.rtbur 
Böbmer Hans 
Boekmann Dr. Otto 
Bongm'tz Peter H. 
Brenner Hans 
Brunner Kuspnl' 
Bucbl'uckcl' Frit.z 
Clu,iscn Dr. Lndwig 
Coben Adolf 
Duethel' Ferdinancl 
Dottel'wcich Fritz 
Drobegg Gust:w 
Drühe Josef 
n~'ck Dr. Franz 
Ebbing Ado1f 
Ebkeus Heinrich 
Eckel Geol''' 
Ehmunn Theodol' 
Eiden E!lunrc1 
Eikeuköter Georn· 
Emmerich Otto b 
EUderlen Eugen 
~rl1stherger Andr<>ns 
Exss Ernst 
FUlknel' Franz X;:WCl' 
93 
Nachtrag. 
Heimat. Wohnung. 
Dresden 
Hennigkofcu 
Haarhach 
Nadytos 
Kleinziegenfel<1 
Essen 
SchiilInach 
Pyrgos 
München 
BUl'g:nu 
Arnsberg 
Bamhel'g 
Odessn 
Aaclten 
Oft'enhaeh n/r.I. 
Fl'einsheim 
P.m·chim 
\
Dül:iseldOrf 
Wiesbnllen 
Bmuherg 
Giessen 
Neuss 
Eslarn 
Freisillg 
Mi'mchen 
Cöln 
l\Iüm:llell 
Gel'sbach 
. München 
Cohlenll 
Höxter 
Irsgang 
Borken 
Bnl'~sel 
Kiinigshneh 
Walldiirrn 
Wa1!lbri\1 
Hilde8heim 
Giessen 
Snlzb\1l'g 
München 
'1'1'(;8-Bocas. 
l~nl'ghnusert 
Sachsen SpitaMr. 81/2/'2 1. Med. 
Württemherg Thalldrcbnel'str. 29/1 Forstw. 
Bayern Scbönfeldstr. 6/2 Philol. 
Türkei Sendlingerstr. 43/2 R. ~led. 
Bayern Stel'llstr. 40a/1 Philol. 
Rbeillpr. Goethestr. 38/2 1. i\led. 
Bayern Holzstr. 4a/0, Med. 
Gl'iechellhnd Adalhertstr. 1[1 Philol. 
Bnyel'll Plingallserstl'. 14fl Phurlll. 
» ScheUillgstr. 8/1 1. R. JIll'. 
Westphulen Hofgul-tenstr. 3/2 Philol. 
Ba.yern Scbommerstl'. 6/1 1. l\led. 
Russland Fliegenstr. J /0 1\lel1-
Rheinpr. Gruben 7/2 1. A. Merl. 
Hessen Lehelplatz 'l,j2 1. Ohem. 
Bayern TÜ.l'kenst,r. 33/2 1. Pbtll'm. 
lUeckJ.-Sc]l\~erin f1mhen 7d/4 1. Med. 
Rhdnpr.IGa.belshel'gel'stJ·. 8/1 Forst\\'. 
Hessen-N. Blumenstl'. 48/2 Med. 
Bayern Senefelderstl'. 11 1/2/2 i\Ied. 
Hessen Schillerstr. 6/2 1. Ohem. 
Rheinl)!'. Goethestl'. 3f!/3 Mett 
. Bnyel'n Senefelderst.r. 6/2 1\10(1. 
Augustenstr. 75/2 ITheol. 
« Luisenstr. 23/3 Pllltl'lll. 
Rheinpr. MUl'sstl'. la/2 ChCll1. 
Bnyem Hindermnrktt 4/2 Med. 
Mndel'bl'iiustr. 3/2 .1111'. 
« Dnchauel'stl'. 24/1 Cllem . 
Rheinpl'. Dachnuel'st.l'. 21/3 Ph:trm. 
Wcstfnlen Landwel1l'stJ·. 47/3 1111.'<1. 
Provo Pl'eussen Lindwurlllstr. 5a/3 l\1ed. 
Westfnlt,n Schw:mthnlel'str. 20/2 roIell. 
Oldenhmg DachatH'l'stl'. 2/2 r. Med. 
B~ye1'1l Lll(lwig~tl'. 17/1 Theol. 
Ballen Blumenstr. 47/0 1'. .Tm. 
Rheinpl'. Kapellenstr. 6/1 r. JlIed. 
HUllDo\'er Hirtenstl'. 15/3 1. Meil. 
Hessen Landwehrstr. GO/LI. Mecl. 
Oel'teneicll Landwehrsü·. 29{3 1. ;\le<1. 
Bayem Schmullolfstr. 28/1 illed. 
Ohile Gahclsbcl'gel'str. InN KI1JlHt~. 
HnyernlAdulbertstr. 10/1 Ho (.Tm·. 
Name. 
__ .L Heimat. 
Frahne R~bert DOl'tmund Westfalen Marsstr. 4/0 Pharm. 
Franzek Kurl Leobschütz Schlesien Haseustr. 4/2 r. Ohem. 
Fuchs .Tosef Dr. München 
Gerst Gedrg Eppstein 
Gessele Ot,to Garmisch 
Bayern Ludwigstr. 17/1 Med. 
" Hesst·r. 58/3 JU1". 
« Knöbelstr. 14/0 1. JU1'. 
Graf David Weissenbul'g 
Gratz Ernst Langluhl' 
Gresbele Franz München 
Grimm EmU Magilebll1'g 
Haas Eduurd Friedrich WÜl'zburg 
Hahn Iliartin Berliu 
Hahn·Asappeu P. Frh. v. Wiesbaden 
Hasterlik Alfred Wien 
Heinzelmann Dr. Hugo Kaufbeuren 
Henggeler Adalrich Oberegel'i 
Herlshofer Lukas München 
Hess Max Regensburg 
Hesse Eugen Duderstadt 
Elsass-Loth. Blüthenstr. 9/0 Jur. 
Pl" Prellssen SclJellingstl·. 34/0 l'tIed. 
Bayern ~laximilianstr. 21/0 Mell. 
Provo Sachsen Sonneustr. 6/2 Med. 
Bayern Ludwigstl'. 17/1 Med. 
Brnndenburg Sch\\'anthalerstr. 77/0 Mell. 
Hessen-N Gabelsbergerstr. 2/3 PhiloI. 
Oesterreich Fürstenstr. 22/1 Ollem. 
Bayel'll Krankenhaus 1'/1. Med. 
Schweiz Schillerstr. 47/1 1\'1ed. 
Bayern Theresienstr. 134/2 !lied. 
« Amalienstr. 51/1 Jm·. 
Hannover Dachuuerstr. 14/2 Ho PbnrOl. 
Hirschberger Karl Münchberg 
Hönele Ernst 01<lenswort 
Bayeru Laudwehrstr. 17/3 Med. 
SchleswiO'·Holst. Landwehrstr. 48/2 1\'fed. 
WiirttelUberg Türkenstr. 21/4 Philol. Hoheuac.kel' Gustav Heilhl'onn 
Hollfelder Karl Augsburg 
Hornef Friedr. \Vilh. Kaiserslautern 
Huber Ottmar Wunsiedel 
Janitije M. Djuric Belgrad 
Janka Hubert Prag 
• Toel Eugen Bromberg 
Küswurm Augubt Dr. Darmstadt 
Kasparbauer Antou Vieehtlwh 
Kastl Hans Kolbermool' 
Kerschensteinel' Albert RegensIJurg 
Kienast Franz Aichach 
Rissl,alt Heinrich Nürnberg 
Klingelhöfer Adolf Kirchbain 
Klühenspies Ludwig Speyer 
Klug .Toseph Obernburg 
Koch Hermaml Theod. Salzungen 
Kohlenberger Luclwig LaubenheilU 
Koll Joh. Nep. Jahrdol'f 
Kraft Peter Ludwi .. sbafell 
Kürzel Ricbard Orimmftschan 
Lampe Ernst Dauzi'" 
Lehmaun Philipp Speye~ 
Lellbach Kar! Metz 
LindE'uschmit Wilhelm Müuchen 
Linnenbrink Bcuedikt Beclmm 
Littig Albert Rpeyer 
Lüdeke Heinrich Gerh. Bremeu 
Lutz Eugen Yalley 
Matthaei Alhert Danzi" 
Mayel' Michael Gl'oss;chiinhrunn 
Mosler Paul Gleiwitz 
Müller Ludwig Herxheilll 
Nicolaysen Hans Nagel!. Bergeu 
Oswiecimski .Toh. v. Jauer 
Pnpugeorgiu Nikolaus IKlaputsuuu 
Bayern Theresienstr. 7/1 Jur. 
« Schleissheimerst. 40{1 Med. 
" Barerstr. 84/0 Ohem. 
Serbien Aleademiestr. 21/2 Oam. 
Bilhmen Neuhuuserstl'. 22/1 I~Ol·st\\'. 
Poseu WerterlUühlstr. 2/0 !lIed . 
Hesseu Schl'audolphstr. 5/:3 Ohem. 
Bayeru Karlsplatz 21/2 l'hilu1. 
« Aengerstr. 5/3 Med. 
Eliseustr. 0/4 1. Med. 
FÜl'stenfelderstr. 14/4 Mell. 
« Ludwigstr. 17/1 Med. 
Hessen-N, Glockeubach 6/3 Mell. 
Bayern Souneustr. 21/2 .Tnl'. 
« Senefelderstr. 7/2 Math, 
f:l.-J\Ieilliugen Hel'zog-J\Iaxstr. 3/0 r. Philol. 
Hessen l~osenstr. 12/:3 Phnrm. 
Bayern Adalbertstr. 28/1 Jnl'. 
« Schrnndolphstr. 5/1 1. ~lcd. 
Sachsen Schützenstr. 1:1/1 1\led. 
1'1'. 1'reu;;seu Türkenstr. 2]/0 Gesch. 
Bayeru Steillheilstl'. 11/;1 PhiloI. 
EIsHss-Loth. Akademiestr. 11/1 .Tm. 
Bayel'n Königinstr. 89/1 Arch. 
Westphalen ii. Nympheubgst. 0/1 l\Ied. 
Bayern Gabelshel'gerstr. 75/0.Tlll'. 
Brelllell~ßrienuerstr. 25/1 Mell. 
Bayel'u!Lnlldwehl'str. 44/2 l\led. 
1'1'. PreuseulHessstr. 31/2 1. Philol. 
Bayerll'Schwtlllthnlerstl'. 3/0 .Tm. 
SChleSieujiLUdWigstl" 17/1 !lIed. 
Bltyern AlUuliellstl'. 58/0 1. .Tu!". 
NonvegeuIBarerst,r. 56/2 Forstw. 
l>osen~Lindwl1rlllstl'. 24 Met!. 
Griechcnltilld AdallJel'tstl'. 4fjj:3 1. l'hilol. 
Name. 
Pflüger Hel'IDanu 
Rebitzer Berthold 
Rosshof Max 
Schmitt Jo1lll 
Schmitz Johunnes 
Siewel's Otto 
Sparkuhl JlIl. 
SHihly, August 
Stängl Fl'unz 
Stuudinger Ludwig 
Stern feld Hugo Dr. 
Stett Otto 
Stockmaun Julian 
Wagenel' Wilhelm 
Weiss EmU 
Weiss ,T osef 
Werner Josef 
Wittmaun Max 
Zech Emanuel Graf v. 
Zeppenfeld Ge1'hal'd 
\)5 
Heimat. Wohmmg. 
Creglingen 
Ottensoos 
Aachen 
Cincinnati 
Köln 
Kaköhl 
Hannover 
Ofrenthnl 
München 
Fl'eulldorf 
München 
Edenko'ben 
Sal'nen 
Wildungen 
Danbury 
Ergoldsbach 
Flossenbül'g 
Altötting 
MünulJen 
lI1ülheim aiR. 
Württemberg Schillerstr. 21/ I Med. 
Bayern Türkenstr. 24/0 !lIed. 
Rheinpr. Knrlsplatz 22/2 Med. 
Amerika flessstr. 16/0 N. Spr. 
Rheinpr. Lindwurmstr. 21/1 Med. 
Schleswig·H. Schillerstr. 28/0 r. R. Mec1. 
HanlloverlThalkirCbnerstr. 10/0 Med. 
Hessen-N. Fürstenstt·. 18/0 Med. 
Bayern Neubnuserstr. 45/2 Phi!. 
Schellingstr. 64/1 Philol. 
1'heatinerstr. 44/2 Med. 
e Isarthorpl. 7/2 r. .T ur. 
Schweiz SchommerRtr. 18a/1 Med. 
Wnldeck Karlstr. 51/2. Med. 
Amel'ilm Bmunstr. 8/3 Med. 
Bayern Untl'runger 2i /2 Jnr. 
t GewÜrzmüblstr. 4n/! IMecl. 
< Slllvatorstr. 11/3 .Tur. 
« Türkellstl'. 61/4 I,rur. 
Rheinpl'.!Linilwurffistr. 8/:3 r. Mpd. 
- nß -
I. 
Uebel·sicht 
über die Zahl der Studierenden im Wintersemester 1886187. 
Theol. Fakult. 
Jurist. Fakult. 
Staatsw. Fakult. 
Kumeral. 2 B. 13 NB. } 
Forst,wirte. 59 B. 57 NB. • 
Medizin. Fakult.. . 
Philos. Fak. I. Sektion 
» TI. Sektion 
Pharmazeuten . 
Summe: 
Hiezu kommen noch 
115 Bayel'1l 
826 » 
61 » 
506 }) 
208 » 
64 >} 
75 » 
1855 » 
31 Nicht-Bayern = 
199 » 
1)0 » = 
615 » = 
125 » = 
147 » = 
154 » = 
1321 » = 
146 
1025 
111 
1121 
333 
211 
229 
317ß 
33 
Hiil'er, welche, olme immat.rikuliert zu sein, c1ie Erlaubnis zum Besuche 
der alm<1emischen 'Vorlesungen erhielten. 
,la]ler Gesa;;;t;;"uunne: 3209 
..., 
II. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Nachträglich wurden noch immatri-
kuliert 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 
Hievon sind abgegangen 
Rest filr das laufende Semester 
Ne~er Zugang dieses Semesters 
Sohill Frequenz des laufenden Semesters 
i I 1 . ----1--- - I I I - --I ! 1 
103i 31 7421, 214
1 
56! (je 4981
1
634 1961123 741134 54112711723 ]329 3052, 
131 13 264; 138 261 45 IV; 251 R7 57 281 45 J3 41 546 5901 1131 l i ! I ,. j i . , 1· I!
i I i I I I' I' 
90 18 4181 76 301 21 383/383 1091 66 461 89 41 861177 739 1916! 
I ' i 1 : ! 
251 13 3481 12:3 311 2!1 123: 232 99 59 181 58 34 68 678/ 582 1260 
I I I, I I 
'I' - :- ,-I -'--1 -,- : I ! I ' 1 I I 115\ 311826: 19~1 611 001 506! 615 208! 125 641147 751 1541185511321 3176i 
r:o 
-l 
98 
Irr. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
i Fakultiiten: 
V nt e r 1 a n d. 
-- ~ ol 
-' I ",' - I Philosophische .... E ~ ~ S . -- ~ ~ 
" ~, L ~ ~, ___ ~ t S;id·1 S~~t. __ : __ ' ~ 
A.-~;~t~ches Reich. --, I -! -11 -, 'r-- --; -
Bayern I i 
Oberbayel'll . . I 51 277 11. 180'11 G!J 27 301 M5 ~}!{~l'lmyern :: \, 2~i 1~~ ~I ~~ ~i 1i ~5:!1 §~}, 
Obel'pfalz . 'I 11 93 4 481 22 2 175 
Obel'fl'anken .:1 _I 69 6 27 16 4, 61 128 
Mittelfl'Hnken .:1 3i 641 7 32, 7 12 1 11, 131i 
Unterlhmken .... I' -[ 3!i1 15 14! 9 3 [ 8: 85 
Schwnhl'll . . . • I 32[ 96 9[77i 23' 3 [ 6[ ~4fi 
Preussen 
Rheinprol'inz 
\Vestphalen 
Hessell-Nassall 
Schlesien 
Hannover 
Pro\'. Preussell 
Pro\'. Sal'h~en . 
Branden hurg • . 
Schlesl\'ig-Uolsteill 
Posen. 
POlllmern 
Hohellzolleru 
Summa I :' 1151 8261 61\506\ 208 I 64' 75
1
1S55 
.:: 2'1 34'1 4
1 
71
1 
12 i 10 32, Wo 
4 151 1 57 4 ! 5 22' lOS 
" 41 11! 1! 401 (; I 19 Gi 87 
I 3 5il l' 511 H 1 8 12' 83 • i: I I I '4 
· -I 9, - '32 ;; , 5 15 b 
.! 15'1 6( _! 22 4 7 9 (jiJ 
., 1 10 - 21 2 3 2 39 
'. 1\'1 -_I l' 1 9 9 3 2[ 25 
- 19 1 3 ~I 24 
.' -\ ~-::-i _ 1~\ 2 i:l 2i:l 
. . . :;' = ~! =1 41 ! : ~I' ~ 
Summa U 1
1
\ 2f.J! Ui31 B 3471 47 6(j 1104 6f)4 
Württembel'g . : ,: j 11 9 G4 12 11 2H 1.34 gh~e~ess'en' , [14 9 28 16 7 47 ~! 
• 1 -, 12 - 19 10 \) Sachsen . . . . . i: -[ 7 - 24 4 6 3 44 
Oldenburg • . . . . 1 _I 3 _ 14 __ _ 2 Hl 
Mecklenburg-Schwerin . I: -_I 4B 51 4
4 
1 i.3 - 1fj 
Sachsen-Meiningen . . 2 2 -_I 13 
Braunschweig . . . 1 4 G 1 1 13 
ir~~1~1~~ii~oth' : i. =1 fl ~II i ~ ; J ;l 
Bremen • I ~ n '>' 1 _ 8 
Sachsen-Alten burg =1 -=- =1 6 -= - - (j 
Anhalt • • . . . . . -i - - 3 - ö - I; 
Schwarzburg-Sondershausen -_I _-. - 23 1 - - 4 Schwarzburg-RUdolstadt • _ . _ _ 1 ;) 
Waldeck _ 1 _ 2 1 _ - 4 
Lippe-Detmold " :=,1 -1 -I 2 - - - 2 Lübeck _I _ _ _ 1 ::! 
Reuss j. l -i _ _-I _1 _ - - 1 
Reuss ält. L. . . /: " __ I' -_ _-' _ _ 1 1 
Mecklenburg-Strelitz -I 1 ~_= I - -I 1 
lippe-Schaumburg : ii -i _ _I ]1_ _ _I 1 
-S;:"'u-m-m-a ""'I""U""'il-":'l+-1 ~U~::o!II'''''''?''''2-''2''''O~;'>li~'''''5''''5-''-. -4""~:-+1 --':48~:-:14i:'E:5i:iil 
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11 Fakultäten: 
V a t e r 1 a n d. 
, '<:l '!;l S <d '" ~4 • I Philosophische ~ et:l ~ t:4 "" Sekt. Sekt. 
==-=' =" ======'1 
'" '§ "'I~ I'ln. ~ 
B. Ausland. 
Schweiz. 
Amerika 
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ol'er, welche ohne immatrikuliert zu sein die Erluubnis zum Besuche der 
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